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Izvleček 
V nalogi smo obravnavali kakovost podatkov in produktov, ki jih zagotavlja državno GNSS omrežje 
SIGNAL. Preizkuse smo izvedli na treh deloviščih, ki so obsegala virtualno mrežo točk, z 
generiranimi opazovanji v obliki VRS, delovišče na Krvavcu ter delovišče na območju Avtosejma v 
Ljubljani. Preizkušali smo različne vplive na opazovanja in kakovost določitve koordinat točke. 
Zanimal nas je vpliv dolžine baznega vektorja, višinske razlike med bazno točko in roverjem, časa 
trajanja opazovanj in smeri baznega vektorja med bazno in novo točko. Dodatno nas je zanimal tudi 
vpliv nadmorske višine delovišča ter nadmorske višine VRS, na deloviščih Krvavec in Avtosejem smo 
analizirali tudi kakovost relativnih koordinat med točkami.  
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Abstract 
In this thesis we dealt with the quality of data and products provided by the national GNSS network 
SIGNAL. The tests were carried out at three sites comprising a virtual grid of points with generated 
observations in the form of a VRS, a site on Krvavec and a site in the Avtosejem area in Ljubljana. We 
tested different influences on observations and the quality of point coordinates. We were interested in 
the influence of the length of the base vector, the height difference between the base point and the 
rover, the duration of the observations and the direction of the base vector between the base and the 
new point. We were additionally interested in the influence of the elevation of the site and the altitude 
of the VRS. At the Krvavec and Avtosejem work sites we also analyzed the quality of the relative 
coordinates between the points. 
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1 UVOD 
1.1 Opis problema in izhodišča magistrske naloge  
Prva državna omrežja stalnih GNSS-postaj so se začela razvijati konec devetdesetih let dvajsetega 
stoletja, večji razcvet pa so doživela na začetku tega tisočletja (Seeber, 2003). Osnovni koncept sloni 
na konceptu DGNSS. Pomembna razlika med osnovnim konceptom DGNSS, ki uporablja kodna 
opazovanja je, da ta omrežja uporabljajo fazna opazovanja oziroma fazne razlike in popravke le-teh 
(Hofmann-Wellenhof, Lichetengger, Wasle, 2008). Takšna omrežja so z razvojem tehnologije začela 
poleg opazovanj stalnih postaj omrežja za določitev položaja sprejemnika uporabnika (naknadna 
obdelava opazovanj) uporabljati tudi VRS za določitev položaja roverja v realnem času. Takšna 
določitev položaja roverja se imenuje RTK (»real-time kinematic«). Položaj roverja se določi tako, da 
se na sprejemnik uporabnika pošilja že popravljena opazovanja ali popravke opazovanj, ki so bila 
preračunana na VRS (koordinate referenčne postaje in za vplive na opazovanja popravljena 
geometrijsko točna opazovanja) v bližini uporabnika. Takšna rešitev določitve položaja je 
individualizirana, saj se popravki opazovanj izračunajo za vsakega uporabnika posebej (Wanninger, 
2003; Stopar, 2015). Poleg koncepta VRS za določitev položaja roverja v realnem času poznamo tudi 
koncept MAC, ki je mrežna rešitev, saj so popravki isti za vse uporabnike znotraj celega omrežja. 
Koncept MAC predpostavlja manjša omrežja in je primeren za državna omrežja (Stopar, 2015). GNSS 
omrežja delujejo po celem svetu in niso omejena samo na območje držav. Lahko so tudi meddržavna 
ali pa se raztezajo po celi celini, kot je na primer EUREF (EUREF, 2019). Omrežja uporabnikom 
zagotavljajo kakovostne produkte, vendar jih je potrebno v določenih časovnih intervalih ustrezno 
testirati.  
Državno omrežje stalnih GNSS-postaj so v Sloveniji začeli vzpostavljati leta 2000, leta 2006 je bilo 
dokončano in predano v uporabo (Sporočilo za medije MOP, 2006). Danes omrežje sestavlja 16 stalno 
delujočih GNSS-postaj, ki so enakomerno razporejene po celotnem območju Republike Slovenije. 
Dodatno so vanj vključene obmejne stalno delujoče GNSS-postaje v sosednjih državah (Avstrija, 
Madžarska, Hrvaška in Italija). Omrežje tako sestavlja 30 stalnih postaj GNSS (SIGNAL, 2019a). 
Omrežje SIGNAL deluje na enaki zasnovi, kot smo jo opisali zgoraj. Tako lahko zagotavlja visoko 
kakovostno določitev položaja sprejemnika uporabnika (SIGNAL, 2019a). Omrežje SIGNAL se 
uporablja v vsakodnevni katastrski in topografski izmeri ter tudi pri obdelavi dalj časa trajajočih 
statičnih ali kinematičnih opazovanj, ki jih naknadno obdelamo z navezavo na stalno postajo omrežja 
ali na VRS. 
Stanje omrežja stalnih GNSS-postaj in kakovost produktov je potrebno spremljati neprekinjeno, če to 
ni mogoče pa v določenih časovnih intervalih ali po kakšni spremembi v omrežju (na primer 
zamenjava programske opreme, zamenjava opreme na stalnih točkah, dodajanje/odstranitev stalne 
postaje ipd.). Pred nami so se s podobno tematiko ukvarjali raziskovalci širom po svetu ter tudi 
diplomanti Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Na osnovi že opravljenih 
preizkusov in lastnih zamisli smo zasnovali preizkuse, ki karseda temeljito preverijo kakovost 
delovanja ter podatke in produkte, ki jih zagotavlja omrežje SIGNAL. Izsledke lastnih testiranj bomo 
predstavili v nadaljevanju, v poglavju 2.1 pa bomo opisali podobne raziskave drugih avtorjev. 
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1.2 Namen naloge in hipoteze 
 
Glavni namen magistrske naloge je bil preizkusiti kakovost delovanja omrežja SIGNAL in njegovih 
produktov. Zanimalo nas je, če je položaj sprejemnika določen dovolj kakovostno, oziroma tako, da 
ustrezajo potrebam geodetske prakse. Poleg podatkov in produktov omrežja SIGNAL smo preverjali 
še vpliv instrumentarija, ki je uporabljen na sprejemniku uporabnika, vpliv uporabljenega modela 
troposferske refrakcije, vpliv časa trajanja opazovanj ter kakovost metode hitre statične izmere, ki je 
razširjena v geodetski praksi na terenu. Potek preizkusov bo opisan v poglavju 2, tukaj pa bomo na 
kratko pojasnili, zakaj smo izbrali tri različna delovišča. Razlog je bila raznolikost geodetskega dela na 
terenu, saj vsako terensko delo poteka pod drugačnimi pogoji. Poleg testiranja VRS v mreži smo 
izbrali še dve delovišči, ki sta bili na različnih višinah, v obeh primerih pa smo uporabili več različnih 
metod izmere.  
Pred izvedbo terenskih meritev smo postavili hipoteze, ki so bile poleg preizkusov drugih 
raziskovalcev, vodilo za oblikovanje naših preizkusov: 
1) Dolžina baznega vektorja vpliva na kakovost določitve položaja sprejemnika uporabnika. 
2) Višinska razlika med bazno točko in sprejemnikom uporabnika vpliva na kakovost določitve 
položaja sprejemnika uporabnika.  
3) Kombinacija dolgega baznega vektorja in velike višinske razlike pomeni slabše določen 
položaj sprejemnika uporabnika. 
4) Čas trajanja opazovanj vpliva na kakovost določitve položaja sprejemnika uporabnika.  
5) Položaj bazne točke glede na sprejemnik uporabnika ima vpliv na kakovost določitve položaja 
sprejemnika uporabnika. 
Zgoraj naštete vplive smo preizkusili ter ugotovitve zapisali v poglavju 3. Na podlagi ugotovitev smo 
sestavili tudi priporočila uporabnikom o tem, kako naj izvajajo izmero ter priporočila lastnikom in 
upravljavcem omrežij, na kakšen način naj preizkušajo omrežja. 
 
1.3 Struktura magistrskega dela 
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz petih poglavij. Poglavje 1 je uvodno poglavje, v njem pa 
predstavljamo opis problema in izhodišča, namen in hipoteze ter strukturo magistrskega dela.  
Poglavje 2 predstavlja teoretični del magistrskega dela, saj v njem podrobneje predstavimo koncept 
delovanja omrežij ter načine izmere. Na kratko predstavimo koncept statične izmere, kinematične 
izmere ter NRTK-načina izmere (VRS in MAC koncept). Poleg tega predstavimo tudi preizkuse, ki so 
jih izvedli drugi in njihovo uporabo v našem primeru. Predstavljena so tudi delovišča, potek izmere in 
izvedba preizkusov. 
3. poglavje predstavlja rezultate obdelav in preizkusov, ki smo jih izvedli. Rezultati so v tem poglavju 
tudi predstavljeni po deloviščih ter na kratko analizirani. Po koncu rezultatov na koncu predstavljamo 
ugotovitve in vplive, ki smo jih zasledili med analizami rezultatov ter tudi na kratko opišemo, na 
podlagi česa smo sklepali na takšen zaključek.  
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V 4. poglavju povzemamo celotno delo ter podajamo ugotovitve, zaključke in priporočila 
uporabnikom ter priporočila za testiranje omrežij postaj GNSS v bodoče.  
Zadnje, 5. poglavje, predstavlja zaključek dela, v katerem na kratko povzemamo celotno delo ter 
ugotovitve in težave, na katere smo naleteli pri izdelavi naloge.   
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2 METODE 
2.1 Omrežja stalnih postaj GNSS 
Ideja o omrežjih stalno delujočih GNSS-postaj se je razvijala vzporedno z razvojem ideje o uporabi 
diferencialnega GNSS (DGNSS)  za določitev položaja sprejemnika. Glavna težava DGNSS-načina 
določitve položaja sprejemnika je spreminjanje vpliva napak (npr. pogreški tirnice satelita, vpliv 
ionosfere, vpliv troposfere) z večanjem oddaljenosti med referenčno postajo in točko, ki ji določamo 
položaj (Seeber, 2003). Če te vplive ustrezno odpravimo (model ionosfere in troposfere, uporaba 
enojnih, dvojnih in trojnih faznih razlik), uporabimo bazne vektorje, ki so dovolj kratki (dovolj veliko 
število stalnih postaj ali VRS) in uporabimo fazna opazovanja, lahko položaj nove točke določimo z 
zelo visoko natančnostjo tudi v realnem času, kar je bila eden izmed želja že na začetku (Seeber, 
2003).  
Zraven visoke natančnosti določitve položaja nove točke je pomemben tudi ekonomski vidik. Če ne bi 
bilo omrežij stalno delujočih GNSS-postaj, bi za izvedbo koncepta DGNSS potrebovali vsaj dva 
sprejemnika in programsko opremo za izračun in pošiljanje popravkov (Seeber, 2003). 
Omrežja stalno delujočih GNSS-postaj so sestavljena iz ene ali več stalno delujočih GNSS-postaj, 
katerih položaj je zelo natančno določen, na njih pa potekajo neprekinjena opazovanja (Seeber, 2003, 
stran 338, Hofmann-Wellenhof, Lichetengger, Wasle, 2008). V aktivno omrežje poleg stalno delujočih 
GNSS-postaj štejemo tudi operativni, podatkovni in analitični center, kjer se izračunavajo produkti, ki 
se posredujejo uporabnikom in oddajno enoto (danes internet), ki produkte pošilja uporabnikom 
(SIGNAL, 2019b). 
V osnovi so bila mreže namenjene za statično določitev položaja točk in za naknadno obdelavo 
opazovanj (fazne razlike), kar se še vedno delno uporablja v geodetski izmeri (Hofmann-Wellenhof, 
Lichetengger, Wasle, 2008). Danes so omrežja pomembna predvsem zato, ker uporabnikom njihovih 
storitev omogočajo določitev položaja nove točke v realnem času z uporabo metode RTK (Seeber, 
2003). Le-ta zagotavlja visokokakovostno določitev položaja nove točke v realnem času, kjerkoli 
znotraj omrežja (Seeber, 2003).  
Kot je že bilo omenjeno, je največja težava DGNSS koncepta z eno referenčno postajo to, da se vpliv 
nekaterih virov napak veča z oddaljevanjem od le-te postaj in postaja vedno težji za modeliranje 
(korelacija vpliva na obeh točkah se zmanjša). Iz tega sledi zaključek, da bi morali imeti zelo veliko 
število stalnih postaj, če bi hoteli pokriti neko območje z njimi tako, da bi ti vplivi bili čim manjši. To 
težavo reši povezovanje stalno delujočih postaj med sabo ter posredovanje opazovanj v računski 
center ter uporaba VRS, kjer je to potrebno (Seeber, 2003)  
Danes se omrežja uporabljajo predvsem za določitev položaja nove točke na osnovi RTK-izmere, kjer 
se uporabi koncept VRS ali MAC (Jansen, 2009). 
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2.1 Pregled literature 
V nadaljevanju bomo na kratko predstavili preizkuse, ki so jih izvedli drugi raziskovalci. Predstavili 
bomo potek raziskav, preizkuse ter nekaj ugotovitev. Dodatno bomo predstavili tudi preizkus, ki je 
opisan v standardu ISO 17123-8 z naslovom GNSS-terenski merski sistemi v realnem času, saj smo se 
delno zgledovali po njem. 
 
2.1.1 Velika Britanija: študija v komercialnem omrežju SmartNet (2009) 
Študijo so leta 2009 izvedi Aponte in sod. (2009) na Univerzi v Nottinghamu v Veliki Britaniji v 
komercialnem omrežju SmartNet, ki je  last podjetja Leica. Študija je zajemala devet stalnih postaj, ki 
so bile med sabo oddaljene od 50 do 80 km in so se nahajali okoli testnega delovišča. Dodatno so za 
analizo vplivov dolžine baznega vektorja eno stalno postajo postavili bližje delovišču, in sicer na 
oddaljenosti 10 km in jo večkrat izključili. Na anteno so povezali dva sprejemnika. Eden je izvajal 
statična opazovanja za naknadno obdelavo, drugi pa je služil za izvedbo RTK-metode. Tako so lahko 
poleg analize vpliva dolžine baznega vektorja ugotavljali tudi točnost določitve položaja sprejemnika, 
ko uporabimo metodo RTK. NRTK-metodo so izvedli tudi tako, da se je sprejemnik premikal 
(kinematični način izmere). Dodatno je bil tudi cilj raziskave ugotoviti, kako na določitev položaja 
vpliva število satelitov in njihova razporeditev ter starost popravkov AoC (ang. Age of Corrections) 
koncepta RTK, ki jih uporabnik prejme po komunikacijski zvezi. Pri primerjavi statičnih in 
kinematičnih opazovanj so ugotovili, da so fazne nedoločenosti precej slabše določene pri 
kinematičnih opazovanjih.  
 
2.1.2 Velika Britanija: študija v komercialnih omrežjih SmartNet in VRS Now (2010) 
Študija iz leta 2010 je bila nadgradnja študije v omrežju SmartNet iz leta 2009, v njej pa so Edwards in 
sod. (2010) primerjali komercialni omrežji SmartNet, ki je v lasti podjetja Leica in omrežje VRS Now, 
ki je v lasti podjetja Trimble. Omrežje SmartNet uporablja koncept MAC, omrežje VRS Now pa 
koncept VRS. Eden izmed ciljev raziskave je bila primerjava kakovosti storitev omrežij, poleg tega pa 
so analizirali tudi vpliv različnih pogojev na kakovost izmere. Analizirali so vpliv dolžine baznega 
vektorja (kratek bazni vektor (približno 10 km) in dolg bazni vektor), vpliv višinske razlike med stalno 
postajo in deloviščem, vpliv plimovanja morja in slučaj, ko so delali izven območja pokritosti z 
omrežjem. Preizkus so izvedi tako, da so na isto točko postavili tri instrumente v oddaljenosti 250 mm 
in tako sočasno izvajali izmero v obeh omrežjih. Položaj kontrolnih točk so določili tako, da so 
statično izmero, ki je trajala 6 ur obdelali tako, da so kot dane točke uporabili štiri najbližje točke v 
državnem omrežju OS Net reference. Izmero so izvedli v idealnih izmerah (kratek bazni vektor, 
majhna višinska razlika, pokritost z omrežjem) in na točkah, kjer izmere niso bile idealne (dolg bazni 
vektor ipd.). Ugotovili so, da je lokacija delovišča glede na bazne točke pomemben faktor pri 
zagotavljanju kakovosti določitve položaja nove točke.  
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2.1.3 Irska: primerjava nacionalnega in treh komercialnih omrežjih SmartNet, VRS Now 
Ireland in TopNET (2012) 
V okviru študije sta Martin in McGovern (2012) preizkušala tri komercialna omrežja, ki so v lasti 
podjetja Leica (SmartNet), Trimble (VRS Now Ireland) in Topcon (TopNET). Izmera je potekala 
podobno, kot v študiji iz leta 2010 v Veliki Britaniji, saj so na točko postavili tri instrumente na enak 
način in izvedli izmero v vseh treh omrežjih naenkrat. Izmero so izvedli na različnih kontrolnih 
točkah, posebnost pa je bila višina ene izmed njih, saj se je nahajala na 500 m in bila višje kot ostale. 
Ocenjevali so tudi, kako oziroma če se kakovost določitve položaja nove točke spremeni, če 
uporabimo samo satelite navigacijskega sistema GPS ali samo GLONASS. 
 
2.1.4 Jugovzhodna Španija: raziskava v lokalnih omrežjih REGAM in MERISTEMUM v regiji 
Murcia (2011) 
Na jugu Španije so Garrido in sod. (2011) v raziskavi obravnavali dve aktivni omrežji. Omrežje 
REGAM omogoča uporabo koncepta MAC, omrežje MERISTEMUM pa koncept VRS. Cilj je bil 
ugotoviti, kako se določitev položaja na osnovi različni mrežnih konceptov razlikuje med sabo ter 
kakšna je kakovost delovanja obeh omrežij. Kakovost delovanja omrežja so ocenjevali tako, da sta jih 
zanimali hitrost inicializacije in natančnost in točnost izmere v posameznih omrežjih (testne meritve 
so opravili na istih kontrolnih točkah). Ko so izvedli analizo koordinat, pridobljenih na istih točkah v 
obeh omrežjih so ugotovili neskladnost referenčnih sistemov med omrežjema. Po odpravi le—te so 
bili rezultati statične izmere in RTK-izmere primerljivi v obeh omrežjih. 
 
2.1.5 Južna Španija: Raziskava v državnem omrežju ERGNSS in lokalnem omrežju RAP (2017) 
Študijo iz leta 2011 so Garrido in sod. (2017) nadgradili tako, da so na osnovi lokalnih omrežjih 
ocenjevali kakovost delovanja državnega omrežja. Ker obe omrežji pokrivata isto območje, so to 
lahko izvedli in vzpostavili pogoje za izvedbo postopka RTK-izmere v obeh omrežjih. Zanimal jih je 
čas, ki je potreben za inicializacijo ter natančnost, točnost in ponovljivost določitve položaja nove 
točke z različnimi koncepti RTK-izmere (navezava na stalno postajo in mrežne rešitve). Točke, na 
katerih so izvedli izmero so bile trajno stabilizirane z betonskimi stebri v obliki valja in opremljene s 
srčnim vijakom za prisilno centriranje instrumentov. Točke, na katerih so izmero opravili so del 
pasivne mreže, ki jo upravlja Španski nacionalni geografski inštitut. Na vsaki točki so izmero izvedli 
tako, da so na vsako anteno priključili dva sprejemnika: en je deloval v statičnem načinu, drugi pa v 
RTK-načinu izmere. Točkam so položaj določili na osnovi obeh omrežij (gre za iste točke). 
Ponovljivost določitve koordinat so testirali tako, da so izmero izvedli trikrat v enem dnevu (zjutraj, 
opoldne in popoldne). Pri vsaki od izmer so tridesetkrat neodvisno določili koordinate točk (med 
vsako določitvijo je vzpostavljena nova inicializacija, kar so dosegli tako, da so prekinili povezavo z 
NTRIP-casterjem in jo takoj ponovno vzpostavili).  
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2.1.6 Avstralija: omrežje Victoria GPSNet (2006), omrežje CORS New South Wales (2011) 
Avstralija ima že vse od vzpostavitve omrežij stalnih postaj organizirano empirično določanje 
kakovosti njihovega delovanja (Gordini in sod., 2009). Eden izmed glavnih cilje raziskave je bil 
ugotoviti, ali omrežje nudi kakovostno storitev, če so referenčne postaje med sabo oddaljene 70 km ali 
več. Vzpostavili so kontrolne točke, na katerih so analizirali natančnost in točnost določitve položaja, 
dnevno ponovljivost določitve koordinat, vpliv horizontalne oddaljenosti od referenčnih točk omrežja, 
razlike med koordinatami, določenimi z različnim instrumentarijem in prednosti in slabosti uporabe 
različnih različic formata RTCM.  
Tudi v okolici Sydneya sta Janssen in Haasdyk (2011) vzpostavila štiri delovišča za preverjanje 
kakovosti omrežja CORS-NSW. Kontrolne točke sta vzpostavila zelo blizu (13 m) in zelo daleč (70 
km) od referenčne postaje. Preizkuse so izvedli z več instrumenti Leica Viva GNSS, ki so jih razvrstil 
eden poleg drugega (ti instrumenti imajo integrirano anteno in sprejemnik in ni mogoče ene antene 
povezati z več sprejemniki). Položaj točk so določali 72 ur z različnimi mrežnimi koncepti NRTK. 
Položaje, določene z RTK-izmero so statistično ovrednotili glede natančnosti, točnosti in 
ponovljivosti. Glavni cilj raziskave je bil določiti kakovost izmere z navezavo na eno stalno postajo na 
večji oziroma manjši oddaljenosti. Ugotovili so, da je opazovanja na točki smiselno izvajati od 1 do 2 
minuti, ter tako skrajšali čas, ki so ga navajali Edwards in sod. (2010). Ugotovili so tudi, da je 
kakovost storitve omrežja odvisna od oddaljenosti med referenčnimi postajami.  
 
2.1.7 Diplomski nalogi T. Vok (2016) in D. Ovčarja (2015) 
Vok (2016) je v diplomski nalogi obravnavala vplive na statična opazovanja, ki so bila izvedena v 
idealnih pogojih. V diplomski nalogi je ugotavljala, kako na kakovost izmere vpliva izbira 
instrumentarija (uporabljeni so bili instrumenti različnih proizvajalcev), višanje minimalnega 
višinskega kota za sprejem signala satelitov, izbrani tip efemerid in interval registracije. Primerjala je 
tudi položaje točk, dobljene iz naknadno obdelanih statičnih opazovanj s tistimi, ki jih je pridobila na 
osnovi metode PPP.  
Ovčar (2015) je v diplomski nalogi obravnaval kakovost določitve 3D koordinat točk na višjih 
nadmorskih višinah. Položaje točk so najprej določili z RTK-metodo izmere ob uporabi storitve VRS 
omrežja SIGNAL. Sledila je še izmera s hitro statično izmero, kjer so kot bazno točko uporabili eno 
izmed točk na delovišču. Koordinate, dobljene pri hitri statični izmeri so primerjali s predhodno 
statično GNSS-izmero, izvedli pa so tudi primerjavo med koordinatami točk, ki so jih določili z 
različnimi vrstami izmere. Glavni cilj naloge je bila primerjava 3D koordinat točk glede na izmero, s 
katero so bili določeni. Zanimalo jih je tudi, ali RTK-izmera na večjih nadmorskih višinah omogoča 
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2.1.8 Standard ISO 17123-8 
Standard ISO 17123-8 (GNSS-terenski merski sistemi v realnem času) definira preizkus geodetskih 
instrumentov GNSS za izvedbo RTK-metode izmere. Preizkus po standardu ISO 17123-8 je sestavljen 
iz dveh preizkusov, in sicer iz poenostavljenega (ki je del popolnega preizkusa) in popolnega 
preizkusa. Pri poenostavljenem preizkusu primerjamo referenčno dolžino in dolžino med točkama, kot 
smo jo izračunali iz koordinat točk, odstopanje pa ne sme biti večje od predpisanega. Enako storimo za 
višinske razlike med točkami. Pri popolnem preizkusu najprej izvedemo meritve, enake kot pri 
poenostavljenem preizkusu, le da jih ponovimo v treh serijah. Sledi še statistična obravnava, saj se 
izračunajo značilna odstopanja v obliki standardnih odklonov (Pavlovčič Prešeren in sod., 2010).  
 
2.3 Predstavitev delovišč in predvidenih preizkusov 
 
V tem poglavju bomo opisali delovišča, ki smo jih uporabili v tej nalogi ter preizkuse, kot smo jih 
izvedli. Predstavili bomo lokacijo delovišč, število točk, instrumentarij ter potek preizkusov na 
posameznem delovišču.  
 
2.3.1 Mreža VRS  
 
Delovišče je bilo sestavljeno iz 25 virtualnih točk, razporejenih v obliki celične mreže, ki se nahajajo 
na različnih nadmorskih višinah. Osnova za določitev koordinat točk celične mreže virtualnih točk so 
bile koordinate sprejemnika FGG3 (stalno delujoči sprejemnik na strehi Fakultete za gradbeništvo in 
geodezijo, Jamova 2, Ljubljana). Referenčne koordinate točke FGG3 smo določili v državnem 
koordinatnem sistemu D96/TM na osnovi opazovanj, ki so potekala šest mesecev. Opazovanja na 
točki FGG3 sicer potekajo neprekinjeno, mi smo uporabili del teh opazovanj.  
V okolici FGG3 smo vzpostavili mrežo točk VRS v velikosti 20 km x 20 km in oddaljenostmi med 
točkami 5 km. Višino točk celične mreže smo večali od zahoda proti vzhodu s korakom 200 m. 
Začetna elipsoidna višina virtualnih točk je bila 100 m in končna 900 m. Kot roverja smo uporabili 
stalno postajo na FGG3 ter stalno postajo omrežja SIGNAL GSR1, ki se nahaja na strehi stavbe, v 
kateri je sedež podjetja Geoservis d.o.o na Litijski cesti 45 v Ljubljani. Mrežo virtualnih točk z obema 
sprejemnikoma lahko vidimo na Sliki 1.  
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Slika 1: Mreža VRS (rover FGG3 in GSR1) 
Pri obdelavi opazovanj v mreži točk VRS okoli točk FGG3 in GSR1 smo kot bazno točko uporabili  
vsako od VRS postaj in določali položaj nove točke, v prvem primeru FGG3 in v drugem primeru 
GSR1. Obdelovali smo vektorje, katerih začetna točka je bila vsakič druga točka celične mreže 
oziroma točka VRS, ki je bila od obeh roverjev točke različno oddaljena. Tekom testiranj smo vektorje 
obdelovali na enak način. Pri krajšanju opazovanj smo pri vseh situacijah različnih navezav na VRS 
krajšali opazovanja na enak način. Zanimal nas je vpliv dolžine baznega vektorja, vpliv višinske 
razlike med bazno in novo točko, vpliv smeri bazne točke glede na vektor, vpliv časa trajanja 
opazovanj ter vpliv modela troposferske refrakcije.  
Poleg obdelav statične izmere smo obdelali tudi kinematično izmero ter izračunali določene statistične 
količine, s katerimi smo ocenjevali kakovost določitve položaja točk FGG3 in GSR1.   
 
2.3.2 Delovišče »Krvavec« 
 
Izmero na delovišču »Krvavec« smo izvedli oktobra 2018. Izmero smo izvajali s tremi GNSS 
instrumenti, ki so se nahajali na točkah A, D in E. Uporabili smo instrumente Leica Viva GS15 s 
pripadajočimi dlančniki. Instrumenti so bili postavljeni na stativih, uporabljeno je bilo optično 
centriranje. Izvedli smo opazovanja v trajanju ene ure (RTK-izmera) ter pet- (na točki A) in štiriurno 
(na točkah D in E) statično GNSS-izmero. Od bližnjih stalnih postaj omrežja SIGNAL je bilo 
delovišče oddaljeno približno 30 km (26 km od točke GSR1 v Ljubljani in 28 km od točke RADO v 
Radovljici). Višinska razlika od točk GSR1 in RADO je znašala 1115 m oziroma 861 m. Delovišče je 
prikazano na Sliki 2.  
Sočasno z izmero na delovišču na Krvavcu je potekala GNSS-izmera na točkah FGG1, FGG2 in 
FGG3 na strehi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo na Jamovi 2. Izmera je potekala približno 8 ur. 
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Na strehi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo smo uporabili GNSS-instrumente proizvajalcev 
Leica, Javad in Trimble. Instrumenti so bili postavljeni na betonske stebre in prisilno centrirani.  
 
 
Slika 2: Delovišče »Krvavec« 
Oboja opazovanja smo najprej izravnali (dane točke GSR1, RADO in FGG3-poznamo prave 
koordinate), nato pa smo izvedli še obdelavo z različnimi baznimi točkami (GSR1, RADO, VRS, 
FGG3). Poleg obdelave statičnih opazovanj smo obdelali tudi kinematična ter za oboja izračunali 
dolžine in višinske razlike med točkami, ki smo jih primerjali s pravimi vrednostmi, ki so bile 
določene s klasično terestrično izmero. Postopek klasične terestrične izmere je opisan v Malc, 2019. 
Tudi za koordinate, ki smo jih dobili na osnovi RTK-izmere smo izračunali dolžine in višinske razlike 
med točkami ter jih primerjali s pravimi vrednostmi.  
Tudi v tem primeru nas je pri analizi obdelav statične in kinematične izmere zanimal vpliv dolžine 
baznega vektorja in višinske razlike med bazno točko in novimi točkami ter vpliv časa trajanja 
opazovanj. Zanimal nas je tudi vpliv nadmorske višine VRS in delovišča ter kakovost relativnih 
odnosov med točkami. Pri analizi RTK-izmere nas je zanimala kakovost določitve položaja za koncept 
VRS in MAC ter kakovost relativnih odnosov med točkami za ta način izmere.  
 
2.3.3 Delovišče »Avtosejm« v Ljubljani 
 
Izmera na tem delovišču je bila izvedena septembra 2018. Izmera je bila izvedena s šestimi GNSS-
instrumenti proizvajalcev Leica (instrumenti Leica Viva GS15 na točkah 2, 3 in 4), Javad (Javad 
Triumph-LSA z zunanjo anteno s kovinskimi obroči na točka 1) in Trimble (Trimble R8s na točki 4 in 
Trimble R8 na točki 6). Instrumenti so bili postavljeni na stativih, uporabljeno je bilo optično 
centriranje. Izvedena je bila 6,5 ure trajajoča statična izmera, istočasno pa je bila na petih točkah 
izvedena RTK-izmera (koncept VRS in koncept MAC). Od bližnjih stalnih postaj omrežja SIGNAL je 
bilo delovišče oddaljeno približno 4,6 km (točke GSR1). Višinska razlika med točkami je znašala 
približno 4 m. Delovišče je prikazano na Sliki 3.  
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Slika 3: Delovišče »Avtosejem« 
Statična opazovanja smo obdelali z različnimi baznimi točkami (GSR1, RADO in VRS), enako 
kinematična opazovanja. Kot prave koordinate smo uporabili koordinate, ki smo jih pridobili z 
izravnavo, pri kateri smo kot dane uporabili dolžine in višinske razlike, ki so bile določene s klasično 
terestrično metodo. Na osnovi koordinat, določenih z obema vrstama opazovanj smo izračunali 
dolžine in višinske razlike med točkami ter jih primerjali s pravimi vrednostmi, ki so bile določene s 
klasično terestrično izmero. Postopek klasične terestrične izmere je opisan v Pajnič, 2017. Tudi za 
koordinate, ki smo jih dobili na osnovi RTK-izmere smo izračunali dolžine in višinske razlike med 
točkami ter jih primerjali s pravimi vrednostmi. 
Tudi v tem primeru nas je zanimal vpliv dolžine baznega vektorja in višinske razlike med bazno točko 
in novimi točkami. Analizirali smo tudi kakovost relativnih odnosov med točkami. Pri analizi RTK-
izmere nas je zanimala kakovost določitve položaja za koncept VRS in MAC ter kakovost relativnih 
odnosov med točkami pri tej vrsti izmere.  
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3 REZULTATI IN ANALIZA 
V tem poglavju predstavljamo rezultate obdelav opazovanj na vseh treh deloviščih ter analizo le-teh. 
Pri analizi opazovanj smo uporabili program Microsoft Excel ter program Matlab 2018b.  
 
3.1 Mreža VRS 
Vplive na statična opazovanja bomo ocenjevali preko razlik koordinat od pravih vrednosti. Analizirali 
jih bomo le enkrat, saj so vpliv v obeh primerih isti in se izrazijo pri obeh mrežah (ko je rover FGG3 
in ko je rover GSR1). V poglavju 3.1.1 sledi predstavitev podatkov v preglednicah in izrisih za oba 
primera. V osnovi smo pri obdelavah uporabili model troposferske refrakcije VMF with GPT2, pri 
analizi vpliva drugih modelov pa tudi model Computed. Izrise premikov v horizontalnem in 
vertikalnem smislu smo izrisali s pomočjo programa GMT (GMT, 2019).  
 
3.1.1 Podatki za analizo opazovanj na točkah FGG3 in GSR1 
V tem poglavju bomo predstavili rezultate analiz obdelav, ki bodo služili za prikaz različnih vplivov, 
ki smo jih analizirali v mreži VRS. Rezultate analiz bomo predstavili za primer, ko je bila kot 
sprejemnika uporabnika uporabljena točka FGG3, ter za primer, ko smo kot točko uporabili stalno 
postajo GSR1.  
 
3.1.1.1 Točka FGG3 
 
Zanimalo nas je, kako krajšanje časa opazovanj, spreminjanje dolžine baznega vektorja in višinske 
razlike med bazno točko in sprejemnikom uporabnika ter smeri bazne točke glede na sprejemnik 
uporabnika vpliva na kakovost določitve položaja sprejemnika uporabnika. V Preglednici 1 in 
Preglednici 2 najprej predstavljamo vrednosti razlik do pravih vrednosti, pripadajoče standardne 
odklone in RMSE, na Sliki 6, 7 in 8 so izrisana odstopanja v 2D ter po višini. Na Sliki 5 je izrisana 
mreža VRS, točka FGG3 in razložena višinska skala. Na Sliki 4 so izrisani položaji točk VRS in točke 
FGG3. 
 
Slika 4: Položaji točk VRS in položaj točke FGG3 
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Preglednica 1: Razlike od pravih vrednosti koordinat FGG3 glede na čas trajanja opazovanj in dolžino baznega 
vektorja ter višinsko razliko med bazno točko in roverjem (24-, 6- in 3-urna opazovanja) 
Bazna 
točka 
Razlike od pravih vrednosti 
24-urna opazovanja 6-urna opazovanja 3-urna opazovanja 
Δe[m] Δn[m] Δh [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
1 -0,0006 -0,0041 -0,0012 -0,0005 -0,0012 -0,0014 -0,0011 -0,0026 0,0031 
2 0,0004 -0,0036 -0,0026 0,0002 -0,0009 -0,0007 0,0003 -0,0027 0,0014 
3 -0,0001 -0,0039 -0,0026 0,0009 0,0000 0,0014 0,0014 -0,0023 0,0012 
4 0,0014 -0,0041 -0,0023 0,0025 -0,0003 0,0038 0,0030 -0,0024 0,0029 
5 0,0012 -0,0031 0,0102 0,0017 -0,0027 0,0176 0,0019 -0,0031 0,0217 
6 -0,0005 -0,0030 -0,0002 -0,0002 -0,0010 0,0003 -0,0010 -0,0019 0,0039 
7 -0,0001 -0,0028 -0,0015 0,0004 -0,0005 0,0012 0,0003 -0,0018 0,0023 
8 0,0004 -0,0027 -0,0012 0,0011 0,0001 0,0041 0,0015 -0,0016 0,0030 
9 0,0015 -0,0028 -0,0010 0,0026 0,0000 0,0063 0,0033 -0,0016 0,0041 
10 0,0024 -0,0029 0,0001 0,0037 0,0000 0,0085 0,0046 -0,0016 0,0053 
11 -0,0007 -0,0024 0,0017 -0,0004 -0,0009 0,0028 -0,0013 -0,0014 0,0048 
12 -0,0002 -0,0018 0,0000 0,0003 -0,0002 0,0035 0,0002 -0,0011 0,0034 
13 0,0003 -0,0012 -0,0002 0,0012 0,0006 0,0063 0,0016 -0,0004 0,0033 
14 0,0013 -0,0015 0,0004 0,0024 0,0008 0,0076 0,0030 -0,0004 0,0038 
15 0,0024 -0,0017 0,0016 0,0037 0,0008 0,0104 0,0047 -0,0004 0,0061 
16 -0,0006 -0,0004 0,0033 -0,0004 0,0013 0,0084 -0,0008 0,0003 0,0060 
17 0,0000 -0,0022 0,0034 0,0003 -0,0003 0,0056 0,0004 0,0000 0,0055 
18 0,0003 -0,0003 0,0022 0,0009 0,0013 0,0096 0,0016 0,0004 0,0043 
19 0,0012 -0,0004 0,0024 0,0021 0,0016 0,0102 0,0027 0,0005 0,0046 
20 0,0022 -0,0005 0,0035 0,0035 0,0017 0,0126 0,0043 0,0007 0,0061 
21 0,0002 -0,0015 0,0048 0,0002 0,0004 0,0072 -0,0006 0,0009 0,0068 
22 0,0005 -0,0010 0,0034 0,0007 0,0007 0,0080 0,0006 0,0007 0,0050 
23 0,0002 0,0005 0,0046 0,0005 0,0024 0,0119 0,0016 0,0009 0,0059 
24 0,0011 0,0005 0,0050 0,0017 0,0025 0,0135 0,0030 0,0009 0,0064 
25 0,0023 0,0002 0,0060 0,0029 0,0026 0,0159 0,0042 0,0011 0,0079 
 
Standardni odklon Standardni odklon Standardni odklon 
0,0010 0,0014 0,0031 0,0013 0,0012 0,0050 0,0018 0,0013 0,0038 
RMSE RMSE RMSE 
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Preglednica 2: Razlike od pravih vrednosti koordinat FGG3 glede na čas trajanja opazovanj in dolžino baznega 
vektorja ter višinsko razliko med bazno točko in roverjem (1-urna, 30- in 15-minutna opazovanja) 
Bazna 
točka 
Razlike od pravih vrednosti 
1-urna opazovanja 30-minutna opazovanja 15-minutna opazovanja 
Δe[m] Δn[m] Δh [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
1 -0,0042 -0,0045 0,0023 0,0021 -0,0118 0,0048 -0,0009 -0,0151 0,0101 
2 -0,0022 -0,0036 -0,0002 -0,0002 -0,0104 -0,0006 -0,0031 -0,0142 0,0045 
3 -0,0003 -0,0025 -0,0011 -0,0025 -0,0089 -0,0039 -0,0055 -0,0130 0,0011 
4 0,0018 -0,0023 -0,0009 -0,0046 -0,0085 -0,0035 -0,0072 -0,0133 0,0026 
5 0,0022 -0,0003 0,0159 0,0014 0,0012 0,0162 0,0020 -0,0047 0,0214 
6 -0,0037 -0,0029 0,0020 0,0024 -0,0063 0,0017 0,0003 -0,0083 0,0057 
7 -0,0017 -0,0022 -0,0008 0,0001 -0,0050 -0,0037 -0,0020 -0,0073 0,0001 
8 0,0003 -0,0014 -0,0011 -0,0023 -0,0040 -0,0051 -0,0042 -0,0067 -0,0010 
9 0,0023 -0,0007 -0,0017 -0,0043 -0,0027 -0,0078 -0,0062 -0,0061 -0,0034 
10 0,0047 0,0005 -0,0010 -0,0064 -0,0012 -0,0096 -0,0083 -0,0053 -0,0049 
11 -0,0026 -0,0022 0,0007 0,0027 -0,0014 -0,0019 0,0014 -0,0019 0,0013 
12 -0,0011 -0,0011 -0,0016 0,0003 0,0002 -0,0067 -0,0010 -0,0007 -0,0041 
13 0,0006 0,0013 -0,0035 -0,0021 0,0019 -0,0084 -0,0032 0,0005 -0,0062 
14 0,0028 0,0012 -0,0023 -0,0041 0,0032 -0,0121 -0,0054 0,0012 -0,0095 
15 0,0041 0,0026 -0,0018 -0,0062 0,0046 -0,0138 -0,0074 0,0019 -0,0108 
16 -0,0026 -0,0006 -0,0010 0,0006 0,0066 -0,0110 -0,0002 0,0073 -0,0104 
17 -0,0008 0,0011 -0,0016 0,0032 0,0050 -0,0073 0,0022 0,0055 -0,0040 
18 0,0010 0,0021 -0,0032 -0,0016 0,0078 -0,0147 -0,0023 0,0079 -0,0141 
19 0,0025 0,0029 -0,0035 -0,0038 0,0091 -0,0171 -0,0045 0,0085 -0,0161 
20 0,0042 0,0049 -0,0027 -0,0058 0,0105 -0,0185 -0,0065 0,0092 -0,0174 
21 -0,0020 0,0004 -0,0026 0,0037 0,0108 -0,0142 0,0031 0,0125 -0,0120 
22 -0,0008 0,0013 -0,0057 0,0013 0,0120 -0,0194 0,0009 0,0135 -0,0183 
23 0,0007 0,0036 -0,0049 -0,0012 0,0137 -0,0211 -0,0015 0,0153 -0,0220 
24 0,0022 0,0051 -0,0048 -0,0033 0,0150 -0,0234 -0,0036 0,0159 -0,0240 
25 0,0040 0,0066 -0,0041 -0,0054 0,0164 -0,0248 -0,0057 0,0166 -0,0252 
 
Standardni odklon Standardni odklon Standardni odklon 
0,0025 0,0028 0,0040 0,0031 0,0081 0,0092 0,0033 0,0099 0,0110 
RMSE RMSE RMSE 
0,0026 0,0028 0,0041 0,0034 0,0085 0,0129 0,0043 0,0099 0,0126 
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Slika 5: Prikaz točk mreže VRS z lokacijo sprejemnika FGG3  
  
Slika 6: Odstopanja koordinat točk pri štiriindvajseturnih in šesturnih opazovanjih (FGG3) 
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Slika 7: Odstopanja koordinat točk pri triurnih in enournih opazovanjih (FGG3) 
 
  
Slika 8: Odstopanja koordinat točk pri tridesetminutnih in petnajstminutnih opazovanjih (FGG3)  
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3.1.1.2 Točka GSR1 
 
Enako kot pri točki FGG3 nas je zanimalo, kako krajšanje opazovanj vpliva na kakovost določitve 
položaja sprejemnika uporabnika. Zanimal nas je tudi vpliv dolžine baznega vektorja, višinske razlike 
med bazno točko in sprejemnikom uporabnika ter smeri bazne točke glede na sprejemnik uporabnika. 
V Preglednici 3 in Preglednici 4 so predstavljene vrednosti razlik od pravih vrednosti, pripadajoče 
standardne odklone in RMSE. Na Sliki 11, 12 in 13 so izrisani premiki v 2D ter vertikalni premiki. Na 
Sliki 10 je izrisana mreža VRS s točko GSR1 in razložena višinska skala. Na Sliki 9 so izrisani 
položaji točk VRS in točke GSR1. 
 
Slika 9: Položaji točk VRS in položaj točke GSR1 
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Preglednica 3: Razlike od pravih vrednosti koordinat GSR1 glede na čas trajanja opazovanj in dolžino baznega 
vektorja ter višinsko razliko med bazno točko in roverjem (24-, 6- in 3-urna opazovanja) 
Bazna 
točka 
Razlike od pravih vrednosti 
24-urna opazovanja 6-urna opazovanja 3-urna opazovanja 
Δe[m] Δn[m] Δh [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
1 -0,0009 -0,0025 0,0037 -0,0004 -0,0026 -0,0019 -0,0001 -0,0039 0,0020 
2 -0,0004 -0,0050 -0,0015 -0,0010 -0,0020 -0,0069 -0,0014 -0,0027 -0,0012 
3 -0,0001 -0,0049 -0,0016 -0,0003 -0,0012 -0,0048 -0,0003 -0,0024 -0,0014 
4 0,0005 -0,0055 -0,0014 0,0012 -0,0014 -0,0024 0,0012 -0,0024 0,0002 
5 0,0011 -0,0029 0,0027 0,0010 -0,0028 0,0028 0,0008 -0,0036 0,0052 
6 -0,0005 -0,0033 0,0007 -0,0014 -0,0022 -0,0059 -0,0027 -0,0020 0,0013 
7 -0,0003 -0,0032 -0,0007 -0,0008 -0,0016 -0,0050 -0,0014 -0,0019 -0,0003 
8 -0,0001 -0,0032 -0,0007 -0,0002 -0,0011 -0,0021 -0,0002 -0,0016 0,0003 
9 0,0007 -0,0034 -0,0007 0,0013 -0,0011 0,0001 0,0015 -0,0017 0,0014 
10 0,0012 -0,0035 0,0003 0,0025 -0,0011 0,0023 0,0029 -0,0016 0,0027 
11 -0,0006 -0,0018 0,0020 -0,0017 -0,0021 -0,0034 -0,0032 -0,0014 0,0021 
12 -0,0003 -0,0014 0,0003 -0,0010 -0,0014 -0,0028 -0,0017 -0,0012 0,0008 
13 -0,0001 -0,0009 -0,0001 0,0000 -0,0005 -0,0005 -0,0002 -0,0005 0,0007 
14 0,0005 -0,0013 0,0004 0,0011 -0,0004 0,0014 0,0012 -0,0005 0,0011 
15 0,0012 -0,0016 0,0013 0,0025 -0,0004 0,0042 0,0029 -0,0004 0,0033 
16 0,0001 -0,0007 0,0025 -0,0010 -0,0014 -0,0006 -0,0027 0,0003 0,0033 
17 -0,0006 0,0009 0,0030 -0,0016 0,0002 0,0024 -0,0013 -0,0001 0,0029 
18 0,0000 0,0009 0,0019 -0,0003 0,0004 0,0025 -0,0001 0,0003 0,0017 
19 0,0005 0,0007 0,0020 0,0009 0,0004 0,0039 0,0011 0,0005 0,0020 
20 0,0011 0,0005 0,0029 0,0023 0,0005 0,0063 0,0026 0,0007 0,0034 
21 0,0003 0,0009 0,0033 -0,0010 -0,0007 0,0010 -0,0024 0,0009 0,0042 
22 0,0004 0,0013 0,0023 -0,0006 -0,0004 0,0017 -0,0012 0,0006 0,0025 
23 0,0000 0,0026 0,0038 -0,0007 0,0012 0,0057 0,0000 0,0008 0,0034 
24 0,0005 0,0024 0,0041 0,0005 0,0013 0,0072 0,0013 0,0008 0,0038 
25 0,0013 0,0021 0,0052 0,0018 0,0014 0,0097 0,0026 0,0011 0,0053 
 
Standardni odklon Standardni odklon Standardni odklon 
0,0006 0,0024 0,0019 0,0013 0,0012 0,0042 0,0018 0,0014 0,0017 
RMSE RMSE RMSE 
0,0007 0,0027 0,0024 0,0013 0,0014 0,0042 0,0018 0,0017 0,0027 
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Preglednica 4: Razlike od pravih vrednosti koordinat GSR1 glede na čas trajanja opazovanj in dolžino baznega 
vektorja ter višinsko razliko med bazno točko in roverjem (24-, 6- in 3-urna opazovanja) 
Bazna 
točka 
Razlike do pravih vrednosti 
1-urna opazovanja 30-minutna opazovanja 15-minutna opazovanja 
Δe[m] Δn[m] Δh [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
1 -0,0002 -0,0027 0,0013 -0,0003 -0,0025 0,0007 -0,0004 -0,0028 0,0016 
2 -0,0035 -0,0047 0,0034 0,0023 -0,0154 0,0117 0,0003 -0,0183 0,0153 
3 -0,0015 -0,0036 0,0025 0,0000 -0,0139 0,0085 -0,0021 -0,0172 0,0119 
4 0,0008 -0,0034 0,0027 -0,0021 -0,0134 0,0088 -0,0038 -0,0175 0,0134 
5 0,0006 -0,0026 0,0036 0,0008 -0,0024 0,0027 0,0007 -0,0018 0,0015 
6 -0,0050 -0,0040 0,0056 0,0048 -0,0113 0,0140 0,0036 -0,0123 0,0164 
7 -0,0030 -0,0033 0,0028 0,0025 -0,0099 0,0086 0,0013 -0,0114 0,0107 
8 -0,0009 -0,0025 0,0025 0,0002 -0,0089 0,0072 -0,0008 -0,0108 0,0098 
9 0,0012 -0,0018 0,0019 -0,0018 -0,0076 0,0045 -0,0028 -0,0102 0,0074 
10 0,0036 -0,0006 0,0026 -0,0039 -0,0061 0,0028 -0,0049 -0,0095 0,0060 
11 -0,0037 -0,0035 0,0043 0,0051 -0,0063 0,0103 0,0047 -0,0059 0,0118 
12 -0,0023 -0,0022 0,0020 0,0027 -0,0047 0,0055 0,0024 -0,0047 0,0065 
13 -0,0005 -0,0007 0,0019 0,0004 -0,0030 0,0038 0,0002 -0,0035 0,0045 
14 0,0016 0,0000 0,0012 -0,0016 -0,0017 0,0002 -0,0019 -0,0029 0,0013 
15 0,0032 0,0013 0,0016 -0,0037 -0,0003 -0,0016 -0,0039 -0,0023 -0,0001 
16 -0,0041 -0,0018 0,0023 0,0056 0,0001 0,0049 0,0056 0,0015 0,0065 
17 -0,0019 -0,0002 0,0018 0,0031 0,0017 0,0012 0,0032 0,0033 0,0001 
18 -0,0003 0,0007 0,0001 0,0009 0,0029 -0,0025 0,0011 0,0039 -0,0034 
19 0,0016 0,0017 0,0000 -0,0013 0,0042 -0,0049 -0,0010 0,0044 -0,0055 
20 0,0032 0,0035 0,0007 -0,0033 0,0056 -0,0063 -0,0030 0,0051 -0,0067 
21 -0,0034 -0,0009 0,0008 0,0061 0,0059 -0,0021 0,0065 0,0086 -0,0016 
22 -0,0022 -0,0002 -0,0025 0,0038 0,0071 -0,0072 0,0043 0,0095 -0,0078 
23 -0,0006 0,0021 -0,0016 0,0013 0,0088 -0,0089 0,0020 0,0113 -0,0114 
24 0,0012 0,0037 -0,0015 -0,0008 0,0101 -0,0112 -0,0001 0,0119 -0,0135 
25 0,0030 0,0052 -0,0008 -0,0029 0,0115 -0,0126 -0,0021 0,0125 -0,0146 
 
Standardni odklon Standardni odklon Standardni odklon 
0,0025 0,0026 0,0019 0,0029 0,0076 0,0071 0,0030 0,0093 0,0087 
RMSE RMSE RMSE 
0,0025 0,0027 0,0024 0,0030 0,0079 0,0072 0,0031 0,0096 0,0091 
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Slika 10: Prikaz mreže VRS z roverjem GSR1  
 
  
Slika 11: Odstopanja koordinat točk pri štiriindvajseturnih in šesturnih opazovanjih (GSR1) 
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Slika 12: Odstopanja koordinat točk pri triurnih in enournih opazovanjih (GSR1) 
 
  
Slika 13: Odstopanja koordinat točk pri tridesetminutnih  in petnajstminutnih  opazovanjih (GSR1) 
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3.1.2 Analiza vplivov na določitev koordinat 
 
V tem poglavju bomo strnjeno analizirali vplive na določitev koordinat, kot smo jih lahko razbrali iz 
rezultatov in analiz le-teh za oba primera. Analizirali bomo vpliv dolžine baznega vektorja, časa 
trajanja opazovanj, smeri bazne točke in modela troposferske refrakcije na kakovost določitve 
koordinat sprejemnika uporabnika. 
 
3.1.2.1 Vpliv dolžine baznega vektorja in višinske razlike med bazno točko in sprejemnikom 
uporabnika  
 
Vpliv dolžine baznega vektorja bomo analizirali pri celodnevnih opazovanjih, saj tako karseda 
izločimo vpliv krajšanja opazovanj na kakovost določitve položaja sprejemnika uporabnika. Za prikaz 
vpliva bomo v primeru točke FGG3 uporabili različno dolge bazne vektorje z enako višinsko razliko, 
ki znaša 67,5 m. To so bazni vektorji, ki se pojavijo, ko položaj roverja določimo na osnovi baznih 
točk 2, 7, 12, 17 in 22. V primeru točke GSR1 kot sprejemnika uporabnika smo uporabili različno 
dolge bazne vektorje z višinsko razliko 51,6 m. Ti bazni vektorji se pojavijo pri baznih točkah 2, 7, 12, 
17 in 22.  
V Preglednici 1 lahko vidimo, da se večje razlike v primeru točke FGG3 do pravih vrednosti pojavijo, 
ko je bazni vektor daljši. Največje razlike se pojavijo, ko je bazni vektor najdaljši (določitev položaja 
roverja na osnovi bazne točke 2). Manjše razlike se pojavijo, ko je bazni vektor krajši (bazna točka 
12). Tudi pri ostalih krajših opazovanjih vidimo ta vpliv, saj so razlike do pravih vrednosti manjše 
tam, kjer je bazni vektor krajši. V Preglednici 3 vidimo, da se tudi v primeru točke GSR1 pojavijo 
večje razlike do pravih vrednosti takrat, ko je bazni vektor daljši (npr. bazna točka 2). Manjše razlike 
do pravih vrednosti se pojavijo, ko je bazni vektor krajši (npr. bazna točka 12).  
Vpliv višinske razlike med bazno točko in sprejemnikom uporabnika bomo prav tako analizirali na 
celodnevnih opazovanjih. Za prikaz vpliva bomo pri mreži s točko FGG3 uporabili bazni vektor z 
dolžino približno 7910 m, ki se pojavi pri več višinskih razlikah (-67,5 m, 132,5 m, 267,5 in 332, 5 m, 
bazne točke 7, 8, 11 in 14) in ni ne dolg in ne kratek. V primeru, ko je kot sprejemnik uporabnika 
uporabljena točka GSR1, bomo za prikaz vpliva uporabili bazni vektor dolg dobrih 9 km, ki se pojavi 
pri višinskih razlikah, ki znašata 51,6 m in 548,3 m (največja in najmanjša višinska razlika, ki se 
pojavi pri baznih točkah 7, 15, 20 in 22).  
V Preglednici 1 lahko pri razlikah štiriindvajset urnih opazovanj za točko FGG3 vidimo, da so razlike 
pri določitvi koordinat roverja na osnovi baznih točk 7 in 8 pri koordinati e in manjše kot pri določitvi 
položaja na osnovi baznih točk 11 in 14. Za koordinato n in elipsoidno višino v tem primeru ne 
moremo trditi ničesar posebnega, zato si bomo ogledali triurna opazovanja. V Preglednici 1 vidimo, da 
je vpliv v tem primeru dosti bolj izražen, saj so razlike do pravih vrednosti pri določitvi položaja na 
osnovi baznih točk 7 in 8 manjše, kot če položaj roverja določimo na osnovi baznih točk 11 in 14. Če 
v primeru točke GSR1 primerjamo razlike, ki jih vidimo v Preglednici 3, ugotovimo, da sta razliki 
koordinate e in elipsoidne višine res manjši, razlika koordinate n pa ne. Dodatno bomo uporabili še 
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bazni vektor, ki je dolg dobrih 11 km in se pojavi pri višinskih razlikah 548,3 m in 251,7 m (bazne 
točke 10, 11, 16 in 25). Če primerjamo razlike do pravih vrednosti koordinat v Preglednici 3 pri obeh 
višinskih razlikah, vidimo, da so pri manjši višinski razliki tudi razlike do pravih vrednosti koordinat 
manjše približno za polovico. To se najboljše vidi pri določitvi položaja sprejemnika uporabnika na 
osnovi baznih točk 10, 16 in 25, kjer so razlike do pravih vrednosti koordinat v primeru, ko sta bazni 
točki na 900,000 m (višinska razlika je 548,3 m) reda velikosti od milimetra do nekaj milimetrov (9,7 
mm). Ko sta bazni točki na 100,000 m elipsoidne višine so razlike manjše, od tega odstopa samo 
elipsoidna višina pri določitvi položaja roverja na osnovi bazne točke 11. 
Kombinacijo obeh vplivov najboljše v obeh primerih vidimo, če si ogledamo razlike do pravih 
vrednosti, ko je bil položaj določen na osnovi bazne točke 5. Če te razlike primerjamo s tistimi, ki 
nastanejo, ko imamo samo dolg bazni vektor (določitev koordinat na osnovi bazne točke 2) ali samo 
veliko višinsko razliko med bazno točko in roverjem (določitev koordinat na osnovi bazne točke 7), 
vidimo, da so razlike v primeru kombinacije obeh vplivov pri uporabi bazne točke 5, dosti večje. To 
lahko vidimo v Preglednicah 1, 2, 3 in 4. Opazimo lahko, da so razlike od pravih vrednosti koordinate 
e in elipsoidne višine, ki nastanejo, ko je uporabljena bazna točka 5, tudi do nekaj milimetrov večje, 
kot če uporabimo bazno točko 2 ali 7. 
 
3.1.2.2 Vpliv časa trajanja opazovanj 
 
Vpliv dolžine trajanja opazovanj bomo za oba primera obravnavali istočasno. Pri analizi vrednosti 
velikosti razlik do pravih vrednosti, standardnih odklonov in RMSE v Preglednicah od 1 do 4, vidimo 
da se v obeh primerih vrednosti vseh naštetih količin večajo s krajšanjem časa opazovanj. Pri točki 
FGG3 se na primer z vrednosti 𝜎𝜎𝑒𝑒 = 1 mm, 𝜎𝜎𝑛𝑛 = 1,4 mm in 𝜎𝜎ℎ  = 3,1 mm pri celodnevnih opazovanjih 
standardni odklon poveča pri triurnih poveča na 𝜎𝜎𝑒𝑒 = 1,8 mm, 𝜎𝜎𝑛𝑛 = 1,3 mm in 𝜎𝜎ℎ = 3,8 mm. Pri 
petnajstminutnih opazovanjih se standardni odklon poveča že na 𝜎𝜎𝑒𝑒 = 3,3 mm, 𝜎𝜎𝑛𝑛 = 9,9 mm in 𝜎𝜎ℎ  = 11 
mm. Tudi v primeru GSR1 se standardni odklon veča s krajšanjem opazovanj. Enako se v obeh 
primerih dogaja tudi z vrednostjo RMSE v primeru roverja FGG3, ki ima pri celodnevnih opazovanjih 
vrednosti 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒 = 1,2 mm, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛 = 2,3 mm in 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ = 3,4 mm, pri petnajstminutnih opazovanjih 
doseže vrednosti 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒 = 4,3 mm, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛 = 9,9 mm in 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ = 12,6 mm. Tudi v primeru, ko je 
rover GSR1 se vrednosti večajo, vendar ne tako močno. Standardni odklon pri celodnevnih 
opazovanjih znaša 𝜎𝜎𝑒𝑒 = 0,6 mm, 𝜎𝜎𝑛𝑛 = 2,4 mm in 𝜎𝜎ℎ  = 1,9 mm, pri petnajstminutnih pa 𝜎𝜎𝑒𝑒 = 3,1 mm, 
𝜎𝜎𝑛𝑛 = 9,6 mm in 𝜎𝜎ℎ  = 8,7 mm. RMSE se v tem primeru z 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒 = 0,6 mm, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛 = 2,4 mm in 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ = 1,9 mm pri štiriindvajseturnih opazovanjih poveča pri petnajstminutnih opazovanjih na 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒 = 3,1 mm, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛 = 9,6 mm in 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ = 9,1 mm. Če si ogledamo razlike v Preglednicah od 
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3.1.2.3 Vpliv smeri bazne točke na sprejemnik na novi točki na kakovost določitve koordinat 
nove točke 
 
Pred samo analizo moramo poudariti, da smo v tem primeru analizirali razlike do pravih vrednosti 
koordinat glede na potek baznih točk od zahoda proti vzhodu. Tako smo razlike obravnavali znotraj 
petih linij baznih točk, kjer višina baznih točk narašča od 100,000 m do 900,000 m. Mrežo VRS točk 
vidimo prikazano na Sliki 5 in Sliki 10. Dodatno smo za jasnejšo in lažjo razlago izrisali vrednosti 
razlik od pravih vrednosti koordinate n obeh točk (FGG3 in GRS1). Izrisi razlik so predstavljeni na 
Sliki 14 in Sliki 15. V Preglednicah od 1 do 4 smo s sivim ozadjem označili vrednosti, ki so del 
vzorca, ki ga bomo analizirali.  
V obeh primerih smo naleteli na slučaj, da se je od določenih skrajšanih opazovanj (šest in tri ure) 
dalje začel kazati vpliv položaja bazne točke na kakovost določitve položaja roverja. Večje razlike do 
pravih vrednosti so se začele pojavljati v določenem vzorcu, ki v določenih primerih ni bil čisto jasen, 
vendar se ga je dalo s kombiniranjem obeh primerov in vzorcev pri različnih časih opazovanj na koncu 
razbrati.  
Razlike, ki nakazujejo vpliv smeri bazne točke glede na sprejemnik uporabnika, so glede na ostale 
razlike v isti liniji (določitev položaja roverja na osnovi baznih točk, ki si sledijo od zahoda proti 
vzhodu in od elipsoidne višine 100 m do 900 m) večjega velikostnega reda. Če so na primer ostale 
razlike reda velikosti nekaj desetink milimetra, razlike, ki so del vzorca, dosežejo vrednost čez 
milimeter, kot lahko vidimo v Preglednicah od 1 do 4.  
 
 
Slika 14: Razlike do pravih vrednosti koordinate n točke FGG3 glede na bazno točko 
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Slika 15: Razlike do pravih vrednosti koordinate n točke GSR1 glede na bazno točko 
Ta vpliv se je začel kazati v primeru sprejemnika na točki FGG3 pri šesturnih opazovanjih, pri GSR1 
pa pri triurnih opazovanjih. V Preglednicah 1 in 2 ter na Sliki 12 vidimo, da se, če je bazna točka 
severno od roverja, pojavijo največje razlike pri določitvi položaja roverja na osnovi baznih točk 1, 6 
in 11, ki so na 100,000 m elipsoidne višine. Če so bazne točke južno od roverja, se največje razlike 
pojavijo, ko so bazne točke na 900,000 m elipsoidne višine (bazni točki 20 in 25). Na Sliki 12 vidimo 
izrisane razlike do prave vrednosti koordinate n, največje razlike v posamezni liniji baznih točk so 
označene z oranžno elipso. Vidimo, da moramo biti, zato da prepoznamo vzorec, zelo pozorni, saj bi 
lahko razlike zamenjali za naključne nepravilnost, ki niso posledica tega vpliva.   
V primeru, ko je bila kot sprejemnik uporabnika uporabljena stalna postaja GSR1, se je vpliv smeri 
bazne točke začel kazati pri triurnih opazovanjih. V Preglednicah 3 in 4 ter na Sliki 15 vidimo, da, ko 
je bazna točka severno od roverja, se največje razlike do prave vrednosti pojavijo pri tistih določitvah 
položaja, ko so bazne točke, ki so na 100,000 m elipsoidne višine (bazne točke 1, 6 in 11), ko pa so 
bazne točke južno od roverja, se pa največje razlike do prave vrednosti pojavijo pri določitvi položaja 
na osnovi baznih točk, ki so na 900,000 m elipsoidne višine (bazni točki 20 in 25). Pri trideset- in 
petnajstminutnih opazovanjih se vzorec izrazi delno, saj se pri liniji baznih točk od 1 do 5 ne pojavi, 
pri ostalih pa.  
 
3.1.2.4 Vpliv modela troposferske refrakcije  
 
Tukaj bomo za razlago vpliva predstavili izrise dvournih in petnajstminutnih opazovanj, saj se na njih 
dobro vidi to, kar iščemo. Ostale preglednice z zbranimi vrednostmi koordinat, povprečnih vrednosti, 
razlik do pravih vrednosti, standardnimi odkloni in RMSE so predstavljene v prilogah od A.12 do 
A.16. Deloma se bomo za razlago sklicevali tudi na njih.  
Za ugotovitev, kateri izmed modelov troposferske refrakcije je boljši oziroma ali so rezultati 
primerljivi, bomo primerjali izrise na Sliki 16 in Sliki 17, saj so dovolj za razlago vpliva. Na Sliki 16 
so izrisane koordinate, ki smo jih dobili z obdelavo dvournih in petnajstminutnih opazovanj za oba 
primera (za model VMF with GPT2 in Computed) za rover FGG3. Na Sliki 15 so izrisane koordinate 
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roverja GSR1, ki smo jih dobili z obdelavo dvournih in petnajstminutnih opazovanj in uporabo obeh 
modelov troposferske refrakcije.  
Model VMF with GPT2 je empirični model troposferske refrakcije, ki parametre atmosfere podaja v 
obliki funkcije preslikave, ki je zasnovana na osnovi numeričnih vremenskih modelov. Kot dodatno 
funkcijo preslikave model uporablja še globalno funkcijo preslikave (angl. »Global Mapping 
Function«, GMT), ki ji je dodan še model globalnega pritiska in temperature, to skupaj pa tvori model 
GPT2 (Sun et al, 2017). Model GPT2 je pomemben, saj doda podatek za mokri del troposferske 
refrakcije. Vhodni podatki v model so dan v letu, geografska širina in dolžina in višina.  
Model »Computed« predstavlja oceno troposferske refrakcije v obdelavi GNSS-opazovanj. Za oceno 
mokre komponente se uporabi izravnava po metodi najmanjši kvadratov ali Kalmanov filter, 
hidrostatično komponento troposferske refrakcije pa se izračuna z izbranim a-priori modelom (Ritlop, 
2017). Zanimalo nas je, kakšne razlike v določitvi koordinat se pojavijo med obema modeloma.  
 
3.1.2.4.1 Točka FGG3 
 
Na Sliki 14 so izrisane vrednosti koordinate e, n in elipsoidne višine točke FGG3 glede na uporabljen 
model troposferske refrakcije. Istočasno so vrednosti primerjane tudi s pravimi vrednostmi koordinat 
sprejemnika na FGG3. Vrednosti so izrisane za dvourna (levo) in petnajstminutna (desno) opazovanja. 
 
 
Slika 16: Vrednosti koordinat točke FGG3 pri dvournih in petnajstminutnih opazovanjih, ko smo pri obdelavi 
uporabili model troposferske refrakcije Computed 
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3.1.2.4.2 Točka GSR1 
 
Na Sliki 15 so izrisane vrednosti vseh treh koordinatnih komponent točke GSR1. Izrisane so vrednosti 
koordinat, ki smo jih pridobili na osnovi dvournih (levo) in petnajstminutnih (desno) opazovanj za oba 




Slika 17: Primerjava koordinat točke GSR1 pri dvournih in petnajstminutnih opazovanjih, ko smo pri obdelavi 
uporabili model troposferske refrakcije VMF with GPT2 ter Computed 
 
Če primerjamo izrise na Sliki 16 in Sliki 17, lahko opazimo, da so vzorci podobni pri obeh točkah. 
Opazimo lahko tudi, da so ravninske koordinate pri uporabi obeh modelov pri obeh časih opazovanj 
podobno kakovostno določene, saj vrednosti koordinat e in n ne odstopajo dosti od pravih vrednosti. 
Najbolj problematična je določitev elipsoidne višine, saj že pri dvournih opazovanjih močno odstopa 
od prave vrednosti, ki je na vseh izrisih narisana z rdečo barvo. Pri izrisih elipsoidne višine lahko 
opazimo, da pri dvournih opazovanjih vrednosti močno poskočijo, ko je položaj roverja določen na 
osnovi bazne točke, ki je na 900,000 m elipsoidne višine. Pri petnajstminutnih opazovanjih tega ne 
vidimo, lahko pa opazimo, da so vrednosti dosti bolj oddaljene od prave vrednosti, če uporabimo 
model Computed, kot če uporabimo model VMF with GPT2.  
Sklepamo lahko, da je pri krajših opazovanjih boljše uporabiti model VMF with GPT2, saj so 
vrednosti elipsoidne višine boljše določene, koordinata e in n pa enako kakovostno kot če uporabimo 
model Computed.  
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3.1.2.5 Kakovost hitre statične metode 
 
Zanimala nas je tudi kakovost določitve koordinat s hitro statično metodo, ki se uporablja v praksi. 
Čas trajanja opazovanj se izračuna po enačbi (GURS, 2007): 
t = 10 min + 1 min 1 km baznega vektorja⁄  
Najkrajši čas opazovanj, ki smo ga izračunali po enačbi, je bil 14 minut (za bazni vektor dolžine 3,5 
km), najdaljši pa 28 minut (za bazni vektor dolžine 17,7 km).  
Preglednica 5: Rezultati obdelave različno dolgih opazovanj glede na dolžino baznega vektorja 
Bazna 
točka 
Razlike do pravih koordinat Dolžina 
baznega 
vektorja [m] 





Standardni odkloni glede na 
čas trajanja opazovanj 
Δe [m] Δn [m] Δh [m] e [m] n [m] h [m] 
12 -0,0009 -0,0006 -0,0046 3536,6572 -67,5129 14 
0,0011 0,0039 0,0039 
13 -0,0031 0,0005 -0,0066 3538,5245 132,4851 14 
17 -0,0001 0,0075 -0,0110 3536,6518 -67,5193 14 
18 -0,0021 0,0080 -0,0146 3538,5189 132,4771 14 
7 -0,0013 -0,0069 -0,0009 7907,0277 -67,5092 18 
0,0028 0,0080 0,0085 
8 -0,0036 -0,0060 -0,0018 7907,9781 132,4899 18 
11 0,0021 -0,0019 0,0005 7911,1355 -267,5078 18 
14 -0,0051 0,0021 -0,0104 7913,9837 332,4813 18 
16 0,0027 0,0052 -0,0049 7911,1341 -267,5132 18 
19 -0,0043 0,0093 -0,0171 7913,9806 332,4746 18 
22 0,0011 0,0134 -0,0189 7907,0209 -67,5272 18 
23 -0,0014 0,0156 -0,0226 7907,9693 132,4691 18 
6 0,0017 -0,0077 0,0040 10611,1911 -267,5043 21 
0,0037 0,0103 0,0105 
9 -0,0054 -0,0041 -0,0049 10613,5715 332,4867 21 
21 0,0036 0,0118 -0,013 10611,1868 -267,5213 21 
24 -0,0035 0,0166 -0,0245 10613,5634 332,4672 21 
2 -0,0010 -0,0122 0,0018 12749,4053 -67,5065 23 
0,0023 0,0099 0,0850 
3 -0,0036 -0,0106 -0,0015 12750,1381 132,4902 23 
15 -0,0067 0,0044 -0,0132 12761,0017 532,4785 23 
20 -0,0061 0,0111 -0,0192 12760,999 532,4725 23 
1 0,0018 -0,0132 0,0063 14581,4931 -267,5020 25 
0,0038 0,0136 0,0139 
4 -0,0050 -0,0097 -0,0015 14583,5995 332,4902 25 
10 -0,0068 -0,0019 -0,0084 14589,7808 532,4832 25 
25 -0,0053 0,0173 -0,0263 14589,7732 532,4654 25 
5 0,0013 0,0001 0,0188 17688,9543 532,5105 28 / / / 
 
V Preglednici 5 vidimo razlike do pravih vrednosti koordinat glede na čas trajanja opazovanj, ki je bil 
pogojen z dolžino baznega vektorja, ter standardne odklone za posamezne vzorce glede na čas trajanja 
opazovanj. Vidimo lahko, da vrednosti standardnih odklonov za posamezna opazovanja naraščajo od 
najkrajšega časa opazovanj do najdaljšega časa opazovanj (baznega vektorja). Če primerjamo vzorec, 
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ki je imel opazovanja dolžine 14 minut in tistega, ki je imel čas opazovanj dolžine 21, 23 ali 25 minut 
vidimo, da so standardni odkloni pri daljših časih opazovanj. Iz tega lahko sklepamo, da dolžina 
baznega vektorja vpliva na kakovost določitve položaja. Opomniti moramo, da gre v vseh primerih za 
opazovanja, ki so krajša od 30 minut. Kot smo videli pri analizi krajšanja opazovanj, so položaji 
roverja, določeni na osnovi opazovanj, ki so krajša od ene ure, slabše kakovosti kot, če so opazovanja 
enaka ali daljša kot ena ura. Iz zapisanega lahko sklepamo, da takšna metoda izmere ni najboljša za 
visoko kakovostno pridobitev položaja roverja. S tako kratkimi časi trajanja opazovanj je primerljiva 
metoda RTK-izmere, zato bi bilo boljše uporabiti slednjo, če jo imamo na voljo, saj je položaj 
sprejemnika uporabnika določen enako kakovostno in v dosti krajšem času. To bomo videli pri analizi 
opazovanj na delovišču Avtosejem. Če je nimamo na voljo, pa bi bilo boljše, če izvedemo statično 
izmero, pri kateri bi opazovanja trajala vsaj eno uro.  
 
3.1.3 Analiza kinematično določenih koordinat 
 
Pri analizi kinematičnih opazovanj smo za vsako točko izbrali dva bazna vektorja, in sicer enega zelo 
dolgega z veliko višinsko razliko med bazno točko in roverjem (bazna točka 5) ter en bazni vektor 
povprečne dolžine in višinske razlike glede na dolžine in višinske razlike ostalih baznih vektorjev 
(bazna točka 7). Ko uporabimo bazno točko 5 je bazni vektor dolg približno 15 km, višinska razlika pa 
je približno 550 m. Ko kot bazno točko uporabimo točko 7, je bazni vektor dolg približno 9,5 km, 
višinska razlika med bazno točko in roverjem pa znaša približno 50 m.  
 
3.1.3.1 Točka FGG3 
 
V Preglednici 6 so zbrane razlike med najmanjšimi in največjimi vrednostmi v vzorcu (absolutna 
vrednost), standardne odklone in RMSE za vsa opazovanja. Vrednosti koordinat bomo tudi izrisali na 
Sliki 18 in Sliki 19.  
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Preglednica 6: Primerjava razlik med najmanjšo in največjo vrednostjo izračunanih koordinat, standardnim 









e [m] n [m] h [m] 
16 ur 
7 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0422 0,0514 0,0769 
𝛔𝛔 [m] 0,0053 0,0061 0,0113 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0053 0,0066 0,0114 
5 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0564 0,0648 0,1488 
𝛔𝛔 [m] 0,0072 0,0088 0,0196 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0074 0,0093 0,0241 
6 ur 
7 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0422 0,0987 0,3308 
𝛔𝛔 [m] 0,0074 0,0072 0,0168 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0074 0,0066 0,0130 
5 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0564 0,1062 0,3469 
𝛔𝛔 [m] 0,0091 0,0095 0,0223 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0094 0,0092 0,0271 
3 ure 
7 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0261 0,1739 0,1979 
𝛔𝛔 [m] 0,0040 0,0103 0,0151 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0041 0,0104 0,0155 
5 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0428 0,1732 0,2016 
𝛔𝛔 [m] 0,0063 0,0117 0,0196 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0068 0,0120 0,0319 
1 ura 
7 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0126 0,0471 0,1275 
𝛔𝛔 [m] 0,0024 0,0055 0,0118 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0030 0,0056 0,0118 
5 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0225 0,0478 0,1268 
𝛔𝛔 [m] 0,0043 0,0083 0,0137 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0048 0,0083 0,0216 
30 minut 
7 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0103 0,0235 0,0384 
𝛔𝛔 [m] 0,0026 0,0048 0,0085 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0026 0,0068 0,0091 
5 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0208 0,0467 0,0873 
𝛔𝛔 [m] 0,0037 0,0115 0,0201 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0039 0,0116 0,0256 
15 minut 
7 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0063 0,0151 0,0334 
𝛔𝛔 [m] 0,0016 0,0039 0,0091 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0025 0,0083 0,0091 
5 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0208 0,0343 0,0766 
𝛔𝛔 [m] 0,0044 0,0093 0,0218 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0049 0,0109 0,0301 
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Slika 18: Spreminjanje vrednosti koordinat točke FGG3 skozi čas (določenih na osnovi baznih točk 5 in 7) 
 
V Preglednici 6 so predstavljeni standardni odkloni in RMSE za vse koordinate ter za obe določitvi 
položaja roverja, pri najdaljših opazovanjih pa še razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo. Ko 
analiziramo vrednosti teh količin, lahko pri vseh časih opazovanj vidimo, da so vrednosti količin 
manjše, če je položaj roverja določen na osnovi bazne točke 7 (povprečno dolg bazni vektor in 
povprečna višinska razlika). Izrise vrednosti koordinat vidimo na Sliki 18. Na levi strani so izrisi 
vrednosti koordinat, določenih na osnovi bazne točke, kjer se pojavi najdaljši bazni vektor, na desni pa 
na osnovi bazne točke kjer se pojavi povprečno dolg bazni vektor. Vidimo lahko, da so vrednosti na 
desni strani izrisov dosti manj razpršene v primerjavi z izrisi na levi (kar vidimo že iz vrednosti 
standardnih odklonov in RMSE). Pri razlikah med najmanjšimi in največjimi vrednostmi lahko 
opazimo, da razlike pri opazovanjih, krajših kot 16 ur presegajo vrednosti, ki so izračunane za 
koordinate, ki jih pridobimo na osnovi šestnajsturnih opazovanj. Pri vrednostih koordinat točke GSR1 
se to ne zgodi in so vse razlike med najmanjšimi in največjimi vrednostmi pri koordinatah, 
pridobljenih na osnovi krajših opazovanj, manjše kot pri celodnevnih opazovanjih.  
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Slika 19: Spreminjanje vrednosti koordinat točke FGG3 pri tri- in enournih ter trideset- in petnajstminutnih 
kinematičnih opazovanjih (določenih na osnovi baznih točk 5 in 7) 
Podrobneje si bomo ogledali opazovanja, krajša ali enaka trem uram. V Preglednici 9 vidimo, da se 
vrednost RMSE do eno uro dolgih opazovanj veča, pri enournih opazovanjih doseže najmanjšo 
vrednost, pri trideset- in petnajstminutnih opazovanjih pa se spet veča. Na Sliki 19 vidimo, da 
vrednosti koordinat, pridobljene na osnovi opazovanj, krajših od treh ur, zavzemajo iste ali zelo 
podobne vrednosti in imajo enak vzorec razprševanja.  
 
3.1.3.2 Točka GSR1 
 
V Preglednici 7 bomo predstavili razlike med najmanjšimi in največjimi vrednostmi koordinat, 
standardne odklone in RMSE za vsa opazovanja. Vrednosti koordinat bomo izrisali na Sliki 20 in Sliki 
21. 
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Preglednica 7: Primerjava razlik med najmanjšo in največjo vrednostjo izračunanih koordinat, standardnim 









e [m] n [m] h [m] 
24 ur 
8 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0127 0,0162 0,0318 
𝛔𝛔 [m] 0,0014 0,0033 0,0043 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0015 0,0041 0,0043 
5 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0114 0,0142 0,0432 
𝛔𝛔 [m] 0,0014 0,0019 0,0071 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0018 0,0033 0,0076 
6 ur 
8 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0055 0,0110 0,0269 
𝛔𝛔 [m] 0,0011 0,0022 0,0048 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0011 0,0025 0,0054 
5 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0074 0,0133 0,0393 
𝛔𝛔 [m] 0,0012 0,0023 0,0064 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0017 0,0036 0,0075 
3 ure 
8 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0055 0,0104 0,0238 
𝛔𝛔 [m] 0,0012 0,0024 0,0036 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0012 0,0029 0,0036 
5 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0055 0,0107 0,0263 
𝛔𝛔 [m] 0,0009 0,0021 0,0049 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0081 0,0041 0,0012 
1 ura 
8 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0019 0,0060 0,0072 
𝛔𝛔 [m] 0,0003 0,0018 0,0017 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0004 0,0036 0,0017 
5 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0038 0,0061 0,0119 
𝛔𝛔 [m] 0,0008 0,0011 0,0025 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0009 0,0027 0,0045 
30 minut 
8 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0016 0,0029 0,0059 
𝛔𝛔 [m] 0,0003 0,0007 0,0014 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0005 0,0070 0,0042 
5 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0037 0,0048 0,0142 
𝛔𝛔 [m] 0,0006 0,0010 0,0026 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0009 0,0024 0,0038 
15 minut 
8 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0014 0,0023 0,0048 
𝛔𝛔 [m] 0,0003 0,0007 0,0011 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0004 0,0072 0,0038 
5 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0030 0,0041 0,0099 
𝛔𝛔 [m] 0,0005 0,0009 0,0026 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0006 0,0027 0,0033 
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Slika 20: Primerjava vrednosti koordinat točke GSR1, določenih na osnovi baznih točk 5 in 8 
V Preglednici 7 so predstavljene vrednosti standardnih odklonov in RMSE za vse koordinate ter za 
obe določitvi položaja roverja, pri najdaljših opazovanjih pa še razlika med najmanjšo in največjo 
vrednostjo. Pri analizi vrednosti le-teh vidimo, da so vrednosti količin manjše, ko je položaj roverja 
določen na osnovi bazne točke 8, ki ima povprečno dolg bazni vektor in povprečno višinsko razliko. 
Izrisi vrednosti koordinat na Sliki 20 kažejo, da so vrednosti koordinat, ko je položaj sprejemnika 
uporabnika določen na osnovi bazne točke 8, manj razpršene, vendar podobno razgibane (vsaj pri 
celodnevnih opazovanjih). To nam povejo tudi vrednosti standardnih odklonov in RMSE.  
Če si podrobneje ogledamo vrednosti izračunanih količin in jih med sabo primerjamo glede na čas 
trajanja opazovanj, vidimo, da se vrednosti standardnih odklonov ravninskih koordinat večajo s 
krajšanjem časa opazovanj. 
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Slika 21: Spreminjanje vrednosti koordinat točke GSR1 pri tri- in enournih ter trideset- in petnajstminutnih 
opazovanjih (določenih na osnovi baznih točk 5 in 8) 
 
Na Sliki 21 so izrisane vrednosti koordinat tri- in enournih ter trideset- in petnajstminutnih opazovanj. 
Vidimo, da so ob istih časovnih trenutkih za dolg in povprečno dolg bazni vektor vrednosti koordinat 
iste ali zelo podobne in ustvarjajo pri vsaki posamezni koordinati enak vzorec (glede na uporabljeni 
bazni vektor). Enak slučaj se je pojavil v primeru sprejemnika na FGG3. 
 
3.1.4 Primerjava FGG3 in GSR1 
 
Poleg analize statičnih in kinematičnih opazovanj nas je zanimala tudi primerjava rezultatov obdelav v 
obeh primerih. Takšna primerjava je zelo zanimiva, saj je GSR1 vključena v izračun popravkov za 
VRS in MAC, FGG3 pa ne. Postaji ležita ena blizu druge, pogoji na obeh lokacijah so podobni. 
Primerjali bomo razlike do pravih vrednosti, standardne odkloni in RMSE, ki so predstavljeni v 
Preglednici 1 do 4. Premiki so predstavljeni na Sliki 6 do 8 in na Sliki od 11 do 14  ter na Slikah od 22 
do 24 Pomagali si bomo tudi s preglednicami primerjav razlik, standardnih odklonov in razlik med 
najmanjšimi in največjimi vrednostmi, ki so v prilogah A.37 do A.47.  
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Slika 22: Primerjava razlik koordinat točk FGG3 in GSR1 za celodnevna (levo) in šesturna (desno) opazovanja 
 
Slika 23: Primerjava razlik koordinat točk FGG3 in GSR1 za triurna (levo) in enourna (desno) opazovanja  
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Slika 24: Primerjava razlik koordinat točk FGG3 in GSR1 za trideset minutna (levo) in petnajst minutna (desno) 
opazovanja 
 
Preglednica 8: Vrednosti standardnih odklonov med točkama FGG3 in GSR1 (obdelava statičnih opazovanj) 
Čas opazovanj 
FGG3 GSR1 
𝛔𝛔𝐞𝐞 𝛔𝛔𝐦𝐦 𝛔𝛔𝐡𝐡 𝛔𝛔𝐞𝐞 𝛔𝛔𝐦𝐦 𝛔𝛔𝐡𝐡 
24 ur 0,0010 0,0014 0,0031 0,0006 0,0024 0,0019 
12 ur 0,0011 0,0010 0,0043 0,0011 0,0009 0,0036 
8 ur 0,0007 0,0010 0,0054 0,0007 0,0009 0,0047 
6 ur 0,0013 0,0012 0,0050 0,0013 0,0012 0,0042 
3 ure 0,0018 0,0013 0,0038 0,0018 0,0014 0,0017 
2 uri 0,0026 0,0014 0,0035 0,0026 0,0015 0,0010 
1 ura 0,0025 0,0028 0,0040 0,0025 0,0026 0,0019 
0,5 ure 0,0031 0,0081 0,0092 0,0029 0,0076 0,0071 
0,25 ure 0,0033 0,0099 0,0110 0,0030 0,0093 0,0087 
Noč (5,5 ure) 0,0007 0,0056 0,0085 0,0006 0,0061 0,0026 
 
Pri analizi vrednosti smo ugotovili, da so od dvanajsturnih do vključno enournih opazovanj standardni 
odkloni koordinate e in koordinate n enakih (ali zelo malo različnih) vrednosti pri točki FGG3 in točki 
GSR1. To lahko vidimo v Preglednici 8, kjer so zbrane vse vrednosti standardnih odklonov, ki smo jih 
izračunali iz vseh petindvajsetih določitev položaja roverja FGG3 ali GSR1. Analiza standardnih 
odklonov pri elipsoidni višini je pokazala, da je standardni odklon le-te pri točki GSR1 je konstantno 
manjše vrednosti kot standardni odklon elipsoidne višine točke FGG3, ta razlika pa niha od nekaj 
desetink milimetra (več kot 0,5 mm) do dobrega milimetra.  
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Pri tri- in dvournih opazovanjih je standardni odklon koordinate n manjše vrednosti pri točki FGG3 
kot pri točki GSR1, kar vidimo v Preglednici 8. Standardni odklon koordinate e je v tem primeru enak. 
Če pri analizi upoštevamo še razlike med najmanjšo in največjo vrednostjo, ki jih vidimo v Preglednici 
6 in Preglednici 7, lahko sklepamo, da sta koordinati e in n bolj točno določeni pri točki FGG3 kot pri 
GSR1, saj so razlike manjše pri FGG3. To lahko opazimo samo pri dvo- in triurnih opazovanjih. Pri 
vseh dolžinah opazovanj, razen pri tri- in dvournih opazovanjih pri koordinati e in n, so razlike med 
najmanjšo in največjo vrednostjo manjše pri točki GSR1, kot lahko vidimo v preglednicah v prilogah 
od A.18 do A26.  
Če so opazovanja krajša kot ena ura, se standardni odkloni močno povečajo, kot lahko vidimo v 
Preglednici 8. Povečajo se tudi razlike do pravih vrednosti in razlike med najmanjšo in največjo 
vrednostjo, kar vidimo v prilogah A.8 in A.9 ter prilogah A.25 in A.26. Ko primerjamo še izrise na 
Slikah od 20 do 22, vidimo, da največje razlike v vseh treh smereh med premiki glede na uporabljeni 
rover pojavijo pri polurnih in petnajstminutnih opazovanjih. Pri ostalih časih opazovanj se pojavijo 
minimalne razlike med horizontalnimi premiki, razlike v vertikalnih premiki pa največje vrednosti 
dosežejo pri bazni točki 5, kjer je najdaljši bazni vektor in največja razlika v višini bazne točke in 
roverja. Opazimo lahko, da se pri primerjavi najdaljših opazovanj pojavi stalna velikost razlike v 
odstopanju v smeri višine (razen pri bazni točki 5, saj je tam večja).  
Dodatno nas zanima še primerjava kinematičnih opazovanj. Povprečne vrednosti koordinat, ki smo jih 
izračunali iz kinematičnih opazovanj s pravimi vrednostmi so predstavljene v preglednicah v prilogah 
A..33 in A.35. Vidimo, da se velikosti razlik veča s krajšanjem časa opazovanj, od nekaj desetink 
milimetra pri najdaljših opazovanjih se povečajo na red velikosti nekaj milimetrov pri kratkih 
opazovanjih. Če primerjamo povprečne vrednosti koordinat, izračunane iz kinematičnih opazovanj s 
tistimi, ki jih pridobimo z obdelavo statičnih opazovanj, vidimo, da razlike med njimi znašajo od nekaj 
desetink milimetra do dobrega milimetra, ne glede na čas trajanja opazovanj. Opazimo lahko, da so 
razlike od pravih vrednosti in razlike med povprečnimi vrednostmi kinematičnih opazovanj in 
vrednostmi statičnih opazovan v splošnem manjše pri točki GSR1.  
Če analiziramo samo kakovost določitve koordinat, lahko sklepamo, da so koordinate sprejemnika 
GSR1 bolj kakovostno določene kot točka FGG3. Vemo, da na kakovost določitve koordinat 
sprejemnika uporabnika vpliva starost in proizvajalec opreme, ki jo uporabljamo, zato moramo 
upoštevati tudi to, saj je sprejemnik na točki FGG3 je starejši in drugega proizvajalca kot na točki 
GSR1. Dodatno moramo upoštevati še, da je GSR1 stalna postaja omrežja SIGNAL, kar tudi vpliva na 
kakovost določitve koordinat. Sklepamo lahko, da kombinacija opreme in tega, ali je točka del 
omrežja ali ne, vpliva na to, kako kakovostno so določene koordinate nekega sprejemnika.  
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3.2 Delovišče Krvavec 
 
V nadaljevanju poglavja sledi analiza statičnih in kinematičnih opazovanj ter analiza RTK-izmere, ki 
smo jih opravili na delovišču na Krvavcu. Za vse tri vrste izmere smo v analizo vključili tudi dolžine 
in višinske razlike med posameznimi točkami in jih primerjali s pravimi vrednostmi.  
 
3.2.1 Analiza statičnih opazovanj  
 
Koordinate točk, ki smo jih uporabili za primerjavo, smo pridobili na osnovi izravnave statično 
določenih baznih vektorjev glede na tri dane točke. To so bile točke FGG3, katere prave koordinate 
poznamo in dve stalni postaji omrežja SIGNAL (GSR1 in RADO).  
Opazovanja, ki smo jih pridobili na terenu, ki smo ga izvedli na delovišču na Krvavcu, smo obdelali 
glede na različne bazne točke, saj smo tako lahko opazovali vpliv različnih višinskih razlik med 
baznimi točkami in roverji in dolžino bazni vektorjev. Dodatno smo opazovanja tudi krajšali, saj nas je 
zanimalo, kako se bo kakovost določitve položaja roverjev spreminjala s krajšanjem časa opazovanj in 
kakšen bo vpliv višinske razlike med bazo in roverjem  in dolžine baznega vektorja.  
Kot bazne točke smo uporabili GSR1 in RADO, ki sta stalni postaji omrežja SIGNAL, dodatno pa 
smo uporabili še VRS na različnih nadmorskih višinah. VRS se je nahajal v bližini delovišča in je bil 
nekaj deset metrov oddaljen od točk na delovišču. Pri obdelavi opazovanj, kjer je bila bazna točka 
VRS, smo poleg opazovanj na točkah A, D in E obdelali še opazovanja na točkah FGG1, FGG2 in 
FGG3, kjer so se opazovanja izvajala istočasno kot na Krvavcu. Pri obdelavi opazovanj, kjer sta bili 
bazni točki GSR1 in RADO, smo obdelali samo opazovanja na točkah A, D in E.  
 
3.2.1.1 Vpliv dolžine baznega vektorja in višinske razlike med bazno točko in roverjem 
 
Vpliv dolžine baznega vektorja in višinske razlike med bazno točko in roverjem smo v tem primeru 
analizirali tako, da smo uporabili VRS v bližini delovišča na različnih višinah ter v tem primeru 
uporabili še opazovanja na strehi FGG. Polega tega smo primerjali še rezultate obdelave, ko smo kot 
bazne točke uporabili stalni postaji GSR1 in RADO. 
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3.2.1.1.1 Bazna točka: VRS na različnih višinah 
 
V primeru, ko je bila kot bazna točka uporabljena VRS postaja, smo imeli kombinacijo dolgih baznih 
vektorjev in velikih višinskih razlik med bazno točko in roverjem ter kratkih baznih vektorjev in 
majhnih višinskih razlik med bazo in roverjem. V Preglednici 9 so predstavljene vrednosti koordinat 
točk, razlike do pravih vrednosti ter lastnosti baznih vektorjev. Izvedli smo obdelave z dvema 
modeloma troposferske refrakcije, vendar smo se odločili, da bomo predstavili rezultate obdelav, pri 
katerih smo uporabili model VMF with GPT2, saj so rezultati v primeru koordinate e in n enaki, pri 
analizi elipsoidne višine pa dosti bolj jasni, kot ko uporabimo model Computed. Bazne točke VRS so 
bile na elipsoidnih višinah od 100,000 m do 1700,000 m s korakom 200 m.  
 






Razlike od pravih vrednosti Lastnosti baznega vektorja 
Δe [m] Δn [m] Δh [m] Dolžina [m] Δh baza-rover [m] 
1 
FGG1 0,0060 -0,0045 0,0122 26.815,1746 -267,5121 
FGG2 0,0270 -0,0142 0,0139 26.781,2550 -267,4439 
FGG3 0,0032 -0,0049 0,0211 26.800,4829 -267,4872 
A -0,0003 0,0052 0,0015 1.364,2679 -1.363,9606 
D 0,0010 0,0070 0,0019 1.364,2487 -1.363,9320 
E 0,0008 0,0053 0,0046 1.363,8315 -1.363,6012 
2 
FGG1 0,0060 -0,0045 0,0116 26.814,3462 -67,5127 
FGG2 0,0221 -0,0126 -0,0065 26.780,4260 -67,4643 
FGG3 0,0032 -0,0049 0,0206 26.799,6538 -67,4877 
A -0,0003 0,0049 0,0018 1.164,3204 -1.163,9603 
D 0,0011 0,0069 0,0020 1.164,3031 -1.163,9319 
E 0,0010 0,0054 0,0042 1.163,8716 -1.163,6016 
3 
FGG1 0,0061 -0,0045 0,0131 26.815,0095 132,4888 
FGG2 0,0271 -0,0142 0,0147 26.781,0886 132,5569 
FGG3 0,0033 -0,0049 0,0220 26.800,3172 132,5137 
A -0,0001 0,0048 0,0039 964,3931 -963,9582 
D 0,0013 0,0067 0,0041 964,3779 -963,9298 
E 0,0010 0,0049 0,0070 963,9248 -963,5988 
4 
FGG1 0,0061 -0,0045 0,0160 26.817,1645 332,4917 
FGG2 0,0271 -0,0142 0,0176 26.783,2457 332,5598 
FGG3 0,0034 -0,0049 0,0246 26.802,4731 332,5163 
A 0,0001 0,0047 0,0073 764,5034 -763,9548 
D 0,0014 0,0067 0,0071 764,4922 -763,9268 
E 0,0013 0,0051 0,0094 764,0076 -763,5964 
5 
FGG1 0,0063 -0,0044 0,0197 26.820,8108 532,4954 
FGG2 0,0225 -0,0127 0,0024 26.786,8966 532,5446 
FGG3 0,0035 -0,0050 0,0280 26.806,1209 532,5197 
A 0,0002 0,0046 0,0110 564,6940 -563,9511 
D 0,0015 0,0066 0,0111 564,6884 -563,9228 
E 0,0013 0,0048 0,0133 564,1495 -563,5925 
6 
FGG1 0,0064 -0,0044 0,0240 26.825,9478 732,4997 
FGG2 0,0226 -0,0127 0,0065 26.792,0393 732,5487 
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FGG3 0,0037 -0,0047 0,0325 26.811,2606 732,5242 
A 0,0004 0,0045 0,0156 365,0966 -363,9465 
D 0,0017 0,0065 0,0156 365,1036 -363,9183 
E 0,0015 0,0046 0,0169 364,4517 -363,5889 
7 
FGG1 0,0065 -0,0046 0,0279 26.832,5745 932,5036 
FGG2 0,0227 -0,0129 0,0111 26.798,6737 932,5533 
FGG3 0,0038 -0,0047 0,0367 26.817,8908 932,5284 
A 0,0004 0,0044 0,0194 166,4803 -163,9427 
D 0,0017 0,0062 0,0207 166,5282 -163,9132 
E 0,0016 0,0048 0,0213 165,4934 -163,5845 
8 
FGG1 0,0067 -0,0044 0,0329 26.840,6903 1.132,5086 
FGG2 0,0229 -0,0129 0,0154 26.806,7988 1.132,5576 
FGG3 0,0038 -0,0052 0,0398 26.826,0100 1.132,5315 
A 0,0007 0,0043 0,0243 46,2493 36,0622 
D 0,0021 0,0063 0,0249 46,5478 36,0910 
E 0,0018 0,0046 0,0258 44,2110 36,4200 
9 
FGG1 0,0067 -0,0046 0,0366 26.850,2930 1.332,5123 
FGG2 0,0230 -0,0130 0,0194 26.816,4131 1.332,5616 
FGG3 0,0037 -0,0053 0,0433 26.835,6179 1.332,5350 
A 0,0008 0,0041 0,0289 237,8362 236,0668 
D 0,0021 0,0060 0,0299 237,9191 236,0960 
E 0,0020 0,0043 0,0298 237,7489 236,4240 
 
Če si naprej ogledamo razlike od pravih vrednosti koordinat točk v Preglednici 9, vidimo, da razlike 
od pravih vrednosti na točki FGG2 močno odstopajo od vrednosti ostalih razlik. Za takšno odstopanje 
je najverjetnejši vzrok instrument, ki je izvajal izmero na tej točki.  
Poleg tega lahko v Preglednici 9 vidimo še, da so v primerih, ko je bil bazni vektor dolg 26,8 km, 
razlike večje, kot v primeru kratkega baznega vektorja. Tudi če so višinske razlike med bazo in 
roverjem velike, so razlike do pravih vrednosti koordinat večje v primeru, ko je bazni vektor daljši 
(bazni točki 1 in 9). Razlike koordinate n od prave vrednosti v primeru točk A, D in E so enakega 
velikostnega reda kot pri točkah FGG1, FGG2 in FGG3, vendar so razlike od prave vrednosti 
koordinate e in elipsoidne višine izrazito manjše kot pri točkah FGG1, FGG2 in FGG3.  
Vidimo lahko tudi, da v primeru, ko je bazni vektor zelo dolg, višinska razlika med bazno točko in 
roverjem nima velikega vpliva na velikost razlik od pravih vrednosti koordinat. Enak slučaj se pojavi 
tudi pri zelo kratkih baznih vektorjih (točke A, D in E), kjer ima višinska razlika med bazno točko in 
roverjem zelo majhen vpliv. Pri razlikah elipsoidnih višin od pravih vrednosti na Sliki 13 vidimo, da 
vrednosti v vseh primerih, razen pri točki FGG2, rastejo eksponentno. To se pojavi tudi pri točkah A, 
D in E. 
Pri analizi obdelav opazovanj s točk na strehi stavbe UL FGG (kjer je bazni vektor zelo dolg) lahko 
vidimo, da se največje razlike od prave vrednosti pojavijo pri določitvi položaja točk na osnovi bazne 
točke, ki je na 1500 m (bazna točka 9). Razlike od prave vrednosti so v tem primeru za nekaj desetink 
(koordinati e in n) oziroma za nekaj centimetrov (elipsoidna višina) večje, kot pri enako dolgem 
baznem vektorju in najmanjši višinski razliki (bazna točka 2). Pri analizi kombinacije kratkega 
baznega vektorja in majhne višinske razlike med bazno točko in roverjem (točke A, D in E, bazna 
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točka 8) vidimo, da se tukaj ne pojavijo najmanjše razlike od prave vrednosti. Najmanjše razlike od 
prave vrednosti koordinat se pri točkah A, D in E pojavijo, ko je položaj določen na osnovi bazne 
točke 1 (najmanjše vrednosti razlik koordinate e in elipsoidne višine) in bazne točke 9 (najmanjše 
vrednosti razlik koordinate n). Opazimo lahko tudi, da pri zelo kratkih in zelo dolgih baznih vektorjih 
višinska razlika med bazno točko in roverjem nima velikega vpliva na kakovost določitve položaja 
roverja.   
 
3.2.1.1.2 Primerjava koordinat, določenih na osnovi baznih točk RADO, GSR1 in VRS 
 
V tem primeru smo določili položaj samo točkam A, D in E na delovišču na Krvavcu. Rezultate teh 
dveh obdelav ter obdelave z navezavo na VRS (bazna točka 8) bomo primerjali z izravnanimi 
koordinatami, zanimale pa nas bodo razlike, ki se bodo pojavile. V Preglednici 10 so predstavljene 
koordinate točk A, D in E ter razlike koordinat do pravih vrednosti ter lastnosti baznih vektorjev. Pri 
teh obdelavah je bil uporabljen model troposferske refrakcije Computed, saj tako dobimo bolj 
kakovostno določene položaje novih točk.   
 





Razlike od pravih vrednosti Lastnosti baznega vektorja 
Δe [m] Δn [m] Δh [m] Dolžina [m] Δh baza-rover [m] 
VRS 
A -0,0012 0,0038 -0,0396 46,2493 36,0622 
D 0,0004 0,0058 -0,0423 46,5478 36,0910 
E 0,0001 0,0041 -0,0334 44,2110 36,4200 
GSR1 
A -0,0017 0,0043 -0,0151 26.421,8067 -1.112,3149 
D -0,0027 0,0031 0,0021 26.425,8756 -1.112,2695 
E -0,0024 0,0045 -0,0033 26.424,1148 -1.111,9468 
RADO 
A -0,0040 -0,0084 -0,0156 28.550,9367 -909,6743 
D -0,0020 -0,0099 -0,0030 28.551,7268 -909,6335 
E -0,0023 -0,0085 -0,0012 28.547,1917 -909,3036 
 
Pri analizi vrednosti razlik koordinat e do pravih vrednosti v Preglednici 10 vidimo, da se najmanjše 
vrednosti pojavijo takrat, ko je položaj sprejemnika uporabnika določen tako, da je kot bazna točka 
uporabljen virtualno generiran niz opazovanj, ki so bila določena za izbrane koordinate. Največje 
razlike do pravih vrednosti koordinate e se pojavijo takrat, ko je kot bazna točka uporabljena točka 
RADO in znašajo od 2,0 mm do 4,0 mm. Pri koordinati n so razlike v primeru, ko sta kot bazni točki 
uporabljeni GSR1 in VRS podobnega reda velikosti nekaj milimetrov, če pa kot bazno točko 
uporabimo stalno postajo RADO, so razlike velike skoraj centimeter. Pri elipsoidni višini se največje 
razlike do prave vrednosti pojavijo v primeru, ko je kot bazna točka uporabljena VRS. To je bilo 
pričakovano, saj smo v prejšnjem poglavju pokazali, da višje kot je VRS, slabše bo določena 
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elipsoidna višina novih točk na delovišču, ne glede na višinsko razliko med bazno točko in roverjem in 
na dolžino baznega vektorja. Ko sta kot bazni točki uporabljeni stalni postaji, so razlike elipsoidne 
višine enakega reda velikosti.  
 
3.2.1.2 Vpliv krajšanja opazovanj 
 
Podobno kot pri mreži navideznih točk nas je tudi v tem primeru zanimalo, kaj se dogaja s kakovostjo 
določitve položaja roverja, ko krajšamo opazovanja. Obdelave smo izvedli za tri bazne točke, in sicer 
za GSR1, RADO in FGG3. Rezultate obdelav, pri katerih smo kot bazno točko uporabili FGG3 in 
GSR1 lahko zaradi podobnosti dolžine baznega vektorja in višinske razlike med sabo tudi primerjamo. 
Ti dve obdelavi sta zanimivi tudi, ker je GSR1 vključena v omrežje SIGNAL (za izračun popravkov 
oziroma opazovanj za RTK-izmero), FGG3 pa ne. Zanimala nas bo primerjava rezultatov obeh 
obdelav. Pri obdelavah, pri katerih smo kot bazni točki uporabili stalni postaji GSR1 in RADO, nas bo 
prav tako zanimala primerjava, saj gre za podobno dolga bazna vektorja, z drugačno višinsko razliko 
med bazno točko in sprejemniki uporabnika. Uporabili smo model troposferske refrakcije Computed. 
 
3.2.1.2.1 Bazni točki GSR1 in RADO 
 
Rezultate obdelav različno dolgih časov opazovanj, pri katerih smo uporabili kot bazni točki stalni 
postaji GSR1 in RADO, smo prikazali v Preglednici 11. Delovišče je bilo od stalne postaje GSR1 
oddaljeno 26,4 km, višinska razlika med GSR1 in točkami na delovišču pa je znašala približno -1112 
m, saj je GSR1 nižje od točk na delovišču. Od stalne postaje RADO so bile točke na delovišču 
oddaljene približno 28,6 km, višinska razlika pa je znašala približno -909,6 m, saj je tudi stalna postaja 
RADO nižje kot točke na Krvavcu.  
V Preglednici 11 so predstavljene razlike do pravih vrednosti koordinat točk A, D in E za primera, ko 
sta za bazni točki uporabljeni stalni postaji GSR1 in RADO. Opazimo lahko, da se v splošnem 
pojavijo večje razlike, ko je položaj določen na osnovi bazne točke RADO. To se sklada z 
ugotovitvami pri prejšnjem poglavju, kjer smo se ukvarjali s krajšanjem opazovanj. 
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Razlike od pravih vrednosti Bazna 
točka 
Razlike od pravih vrednosti 












-0,0036 -0,0083 -0,0251 
D -0,0027 0,0031 0,0021 -0,0020 -0,0099 -0,0030 
E -0,0024 0,0045 -0,0033 -0,0023 -0,0085 -0,0012 
3 ure 
A -0,0023 0,0038 -0,0042 -0,0030 -0,0094 -0,0009 
D -0,0021 0,0028 0,0184 -0,0009 -0,0111 0,0024 
E -0,0024 0,0025 0,0196 -0,0024 -0,0107 0,0134 
2 uri 
A -0,0005 0,0054 -0,0124 -0,0034 -0,0080 0,0000 
D -0,0023 0,0011 0,0133 -0,0006 -0,0107 0,0005 
E -0,0005 0,0035 0,0035 -0,0018 -0,0092 0,0130 
1 ura 
A -0,0030 0,0088 0,0157 -0,0034 -0,0064 -0,0194 
D -0,0070 0,0089 0,0525 -0,0058 -0,0083 0,0560 
E -0,0031 0,0030 0,0264 -0,0055 -0,0077 0,0416 
0,5 ure 
A 0,0008 0,0044 -0,0568 -0,0042 -0,0091 -0,0431 
D -0,0011 0,0018 0,0561 -0,0047 -0,0122 0,0476 
E 0,0020 0,0012 0,0642 -0,0046 -0,0105 0,0115 
 
Če si podrobneje ogledamo opazovanja, ki so krajša od ene ure, vidimo, da so v primeru, ko kot bazno 
točko uporabimo stalno postajo RADO, razlike koordinate n in elipsoidne višine dosti večje kot v 
ostalih primerih daljših opazovanj. Ko kot bazno točko uporabimo GSR1, so največje razlike 
koordinate e in koordinate n v primeru, ko so opazovanja dolga eno uro, največje razlike elipsoidne 
višine do prave vrednosti pa, ko so opazovanja dolga pol ure. Te razlike so tudi večje, kot če za bazno 
točko uporabimo stalno postajo RADO. Iz tega lahko sklepamo, da je določitev elipsoidne višine bolj 
občutljiva na višinsko razliko, če so opazovanja krajša kot pol ure. Enako smo pokazali tudi že pri 
analizi mreže VRS.  
 
3.2.1.2.2 Bazni točki GSR1 in FGG3 
 
Rezultate obdelav, kjer smo kot bazni točki uporabili točki GSR1 in FGG3, smo prikazali v 
Preglednici 12. Tudi v tem primeru so bila opazovanja različno dolga. Trajanje opazovanj je bilo od 
štirih ur do pol ure. Za takšno primerjavo smo se odločili, saj nas zanima, kako vpliva vključenost 
stalne postaje v omrežje in izračun popravkov za VRS in MAC na to, kako kakovostno bo določen 
položaj roverja. Ta primer je za analizo zelo zanimiv, saj sta v obeh primerih bazna vektorja zelo 
dolga (približno 28 km), višinska razlika pa zelo velika (približno 1000 m). Takšno kombinacijo smo 
že pri analizi mreže VRS označili za problematično in takšno, ki se ji je dobro izogniti, saj kvarno 
vpliva na kakovost določitve položaja roverja. Tukaj nas bo zanimalo, ali so razlike od pravih 
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vrednosti koordinat odvisne (in koliko) od tega, ali je stalna postaja vključena v omrežje SIGNAL ali 
ne.  









Razlike od pravih vrednosti 
Bazna 
točka 
Razlike od pravih vrednosti 










-0,0013 0,0017   0,0084 
D -0,0027 0,0031 0,0021 -0,0029 0,0024 0,0197 
E -0,0024 0,0045 -0,0033 0,0002 -0,0007 0,0231 
3 ure 
A -0,0023 0,0038 -0,0042 -0,0018 0,0006 0,0299 
D -0,0021 0,0028 0,0184 -0,0023 0,0016 0,0441 
E -0,0024 0,0025 0,0196 -0,0004 -0,0005 0,0640 
2 uri 
A -0,0005 0,0054 -0,0124 -0,0042 0,0046 0,0261 
D -0,0023 0,0011 0,0133 -0,0021 0,0027 0,0693 
E -0,0005 0,0035 0,0035 -0,0013 0,0004 0,0865 
1 ura 
A -0,0030 0,0088 0,0157 -0,0054 0,0108 -0,0080 
D -0,0070 0,0089 0,0525 -0,0017 0,0088 0,0289 
E -0,0031 0,0030 0,0264 -0,0016 0,0067 0,0291 
0,5 ure 
A 0,0008 0,0044 -0,0568 0,0007 0,0124 0,0173 
D -0,0011 0,0018 0,0561 -0,0008 0,0080 0,0352 
E 0,0020 0,0012 0,0642 0,0013 0,0075 0,0283 
 
Pri primerjavi razlik v Preglednici 12 lahko opazimo, da so od štiriurnih do enournih opazovanj razlike 
do pravih vrednosti manjše, če je kot bazna točka uporabljena FGG3. Pri enournih opazovanjih so 
razlike do pravih vrednosti koordinate e in n manjše, če je kot bazna točka uporabljena GSR1, pri 
polurnih pa so razlike do pravih vrednosti manjše pri koordinati e in elipsoidni višini, če uporabimo 
kot bazno točko FGG3. Razlike koordinate n v tem primeru so manjše, če kot bazno točko uporabimo 
GSR1. Opazimo lahko tudi, da so razlike do prave vrednosti elipsoidne višine v primeru polurnih 
opazovanj, ko kot bazno točko uporabimo GSR1, dosti večje, kot če za bazno točko uporabimo FGG3.  
Pri primerjavi redov velikosti razlik v Preglednici 12 vidimo, da razlike koordinat e in n znašajo od 
nekaj desetink milimetra do nekaj milimetrov. Pri analizi se zdi, da je na spremembo bazne točke 
najmanj občutljiva določitev koordinate e, saj so pri točkah A in D razlike do prave vrednosti zelo 
podobne. Pri točki E tega ne moremo trditi. Koordinata n in elipsoidna višina sta bolj občutljivi na 
izbiro bazne točke. To lahko dobro vidimo pri primerjavi razlik koordinate n do prave vrednosti, kjer 
so razlike zelo različne za posamezne točke (npr. točka A, 3 ure, kjer ena razlika znaša 3,8 mm, druga 
pa 0,6 mm). Podoben slučaj se pojavi tudi pri elipsoidni višini, kjer so razlike reda velikosti od nekaj 
milimetrov do skoraj 9 cm in se pojavljajo neglede na to, katero točko uporabimo kot bazno. Pri 
razlikah elipsoidnih višin do pravih vrednosti lahko opazimo, da se v splošnem večje razlike pojavijo v 
primeru, ko kot bazno točko uporabimo FGG3.  
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Razlike od pravih koordinat 
Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
24 ur -0,0004 -0,0038 0,0004 
12 ur -0,0014 -0,0035 -0,0017 
8 ur -0,0008 -0,0047 -0,0058 
6 ur -0,0014 -0,0057 -0,0062 
3 ure -0,0017 -0,0047 -0,0027 
2 uri -0,0014 -0,0048 0,0002 
1 ura -0,0003 -0,0060 0,0035 
0,5 ure 0,0021 -0,0094 0,0122 
0,25 ure 0,0030 -0,0085 0,0106 
 
Tudi pri analizi baznega vektorja FGG3-GSR1, kjer smo kot bazno točko uporabili FGG3, se večje 
razlike pojavijo pri elipsoidni višini, kot lahko vidimo v Preglednici 13. Vidimo lahko tudi, da so 
razlike do prave vrednosti koordinate n do enournih opazovanj zelo podobnega reda velikosti, enako 
tudi razlike do prave vrednosti koordinate e.  
Iz zgoraj zapisanega lahko sklepamo, da je določitev koordinata e najmanj občutljiva na različne 
bazne točke, določitev koordinate n in elipsoidne pa dosti bolj. Vidimo, da je elipsoidna višina slabše 
določena (razlike do prave vrednosti so večje), ko uporabimo kot bazno točko FGG3. Tudi koordinata 
n ima v tem primeru večje razlike do prave vrednosti, predvsem pri eno- in polurnih opazovanjih. 
Zaključimo lahko, da uporaba bazne točke vpliva na kakovost določitve položaja nove točke predvsem 
pri opazovanjih, krajših kot ena ura, vpliv pa je večji na določitev koordinate n in elipsoidne višine kot 
na koordinato e.  
 
3.2.1.3 Analiza dolžin in višinskih razlik med točkami  
 
Analizirali smo tudi odstopanja, ki se pojavijo pri dolžinah in višinskih razlikah med točkami, glede na 
to, na kakšen način so pridobljene. Kot referenčne vrednosti smo uporabili vrednosti dolžin in 
višinskih razlik, ki so bile pridobljene s klasično terestrično izmero v okviru diplomske naloge Katje 
Malc. Pri tem preizkusu smo osnovo deloma našli v standardu ISO 17123-8 (Preizkus instrumentarija 
GNSS RTK), saj gre za analizo relativnih odnosov med točkami. Zanimale nas bodo razlike dolžin in 
višinskih razlik do pravih vrednosti.  
V Preglednici 14 so predstavljene razlike do pravih vrednosti dolžin in višinskih razlik med 
posameznimi točkami.   
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Preglednica 14: Primerjava dolžin med točkami (iz koordinat GNSS-izmere in klasična terestrična izmera) 
Točke 
Odstopanja od pravih vrednosti dolžin 
[m] 
Odstopanja od pravih vrednosti 
višinskih razlik [m] 
VRS RADO GSR1 VRS RADO GSR1 
A-D 0,0047 0,0017 0,0007 -0,0152 -0,0392 0,0047 
A-E 0,0011 0,0005 0,0027 -0,0200 -0,0118 -0,0144 
D-A 0,0045 0,0014 0,0005 0,0157 0,0397 -0,0042 
D-E 0,0007 -0,0004 -0,0010 -0,0045 0,0277 -0,0188 
E-D 0,0007 -0,0004 -0,0009 0,0047 -0,0275 0,0190 
E-A 0,0012 0,0007 0,0028 0,0203 0,0121 0,0147 
 
Pri analizi razlik do pravih vrednosti dolžin med točkami vidimo, da se največje razlike do prave 
vrednosti dolžine pojavijo, ko je položaj točk določen tako, da je bazna točka VRS in sicer pri dolžini 
med točkama A in D. Tudi v primeru, ko je bazna točka RADO, se največje razlike pojavijo pri tej 
dolžini, vendar so manjše za natanko 3 milimetre. Ko je kot bazna točka uporabljena GSR1, se 
največje razlike do prave vrednosti dolžin pojavijo pri dolžini med točkama A in E. Najmanjše razlike 
do pravih vednosti dolžin se pojavijo, ko je kot bazna točka uporabljena točka RADO. Kot smo že 
videli v poglavju X (primerjava rezultatov z baznih točk RADO, GSR1 in VRS), sta koordinati e in n 
najbolj kakovostno določeni v obdelavi, kjer je bazna točka RADO.  
Če si podrobneje ogledamo razlike do pravih vrednosti višinskih razlik, ki so predstavljene v 
Preglednici 13, opazimo, da se največje razlike pojavijo v primeru, ko je kot bazna točka uporabljena 
stalna postaja RADO. Največja razlika znaša skoraj 4 cm in se pojavi pri višinski razliki med točkama 
A in D. Ostale razlike v tem primeru niso manjše od 11,8 mm. Najmanjše razlike do pravih vrednosti 
višinskih razlik se pojavijo v primeru, ko je kot bazna točka uporabljena stalna postaja 
GSR1.Najmanjša vrednost razlik znaša 4,2 mm, največja v tem primeru pa 19,0 mm. Ko je kot bazna 
točka uporabljena VRS, najmanjša razlika znaša 4,5 mm, največja pa 20,3 mm. Vidimo, da so razlike 
v primerih, ko sta kot bazni točki uporabljeni točki VRS in GSR1, zelo podobnega velikostnega reda, 
razlike do pravih vrednosti višinskih razlik, ki jih dobimo, ko je bazna točka RADO, pa po velikosti 
močno odstopajo. Iz Preglednice 7 vidimo, da so tudi najmanjše vrednosti razlike do pravih vrednosti 
višinskih razlik relativno velike in znašajo približno 5 milimetrov.  
Iz zapisanega lahko sklepamo, da so ravninske koordinate točk določene bolj kakovostno, kot 
elipsoidna višina. Vidimo tudi, da slabše določen položaj točk neposredno vpliva na kakovost 
relativnih odnosov med točkami.  
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3.2.2 Analiza kinematičnih opazovanj 
 
Dodatno smo obdelali opazovanja še kot kinematična, saj nas je zanimalo, kako se je določitev 
položaja spreminjala skozi opazovanja. Pri obdelavi kinematičnih opazovanj smo uporabili efemeride, 
oddane s satelita, saj smo se tako najbolj približali položaju, ki bi ga dobili z RTK-izmero. Pri 
obdelavi smo uporabili model troposferske refrakcije VMF with GPT2. 
 
3.2.2.1 Primerjava posameznih obdelav opazovanj glede na bazno točko 
 
V Preglednici 15 so predstavljene najmanjše vrednosti vzorcev, največje vrednosti vzorcev, razlike 
med njimi, povprečne vrednosti vzorcev in standardni odkloni vzorcev za vse tri točke. Izrisi 
primerjav vrednosti koordinat so izrisani na Sliki 25, Sliki 26 in Sliki 27. Na Sliki 25 so izrisane 
vrednosti koordinate e vseh treh točk, na Sliki 26 so izrisane vrednosti koordinate n, na Sliki 26 pa so 
izrisane vrednosti elipsoidne višine za vse tri točke.  
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Preglednica 15: Primerjava najmanjših vrednosti, največjih vrednosti, razlik med njimi ter povprečnih vrednosti in 
standardnih odklonov za točko A, D in E 
Točka Izračunana količina 
Koordinata 
e [m] n [m] h [m] 
A 
Bazna točka: VRS 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0488 0,0555 0,1207 
𝛔𝛔 [m] 0,0068 0,0080 0,0203 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0068 0,0091 0,0331 
Bazna točka: RADO 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0637 0,1002 0,2330 
𝛔𝛔 [m] 0,0077 0,0117 0,0340 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0081 0,0148 0,0355 
Bazna točka: GSR1 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0500 0,0700 0,1800 
𝛔𝛔 [m] 0,0080 0,0108 0,0293 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0081 0,0132 0,0295 
D 
Bazna točka: VRS 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0390 0,0503 0,1530 
𝛔𝛔 [m] 0,0065 0,0083 0,0247 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0067 0,0110 0,0348 
Bazna točka: RADO 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0646 0,0847 0,1924 
𝛔𝛔 [m] 0,0084 0,0110 0,0289 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0084 0,0143 0,0298 
Bazna točka: GSR1 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,0700 -0,0700 -0,2400 
𝛔𝛔 [m] 0,0091 0,0106 0,0314 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0094 0,0129 0,0316 
E 
Bazna točka: VRS 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0522 0,0547 0,1301 
𝛔𝛔 [m] 0,0072 0,0084 0,0218 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0073 0,0095 0,0350 
Bazna točka: RADO 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,0574 0,1666 1,5727 
𝛔𝛔 [m] 0,0079 0,0110 0,0339 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0079 0,0139 0,0345 
Bazna točka: GSR1 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,1600 0,0900 1,4100 
𝛔𝛔 [m] 0,0091 0,0107 0,0333 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0092 0,0131 0,0300 
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Slika 25: Primerjava razpršenosti koordinate e točk A, D in E 
 
Slika 26: Primerjava razpršenosti koordinate n točk A, D in E 
 
Slika 27: Primerjava razpršenosti elipsoidne višine točk A, D in E 
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Pri analizi vrednosti v Preglednici 15 lahko vidimo, da so največje vrednosti razlik med najmanjšim in 
največjimi vrednostmi vseh treh komponent pri vseh treh točkah pojavijo, ko kot bazno točko 
uporabimo stalno postajo GSR1 ali RADO, odvisno od točke. Standardni odkloni koordinat vseh treh 
točk so najmanjši, ko kot bazno točko uporabimo bazno točko VRS, enako kot vrednosti RMSE. 
Vrednosti RMSE so glede na to, katero bazno točko uporabimo, vedno za koordinato e skoraj iste 
vrednosti kot standardni odklon, pri koordinati n in elipsoidni višini pa za od nekaj milimetrov do 
enega centimetra večje od standardnega odklona. 
Na Sliki 25, Sliki 26 in Sliki 27 vidimo, da se pri vseh treh točkah pri vsaki od koordinatnih 
komponent pojavi nek značilen vzorec. Opazimo lahko tudi, da se vrednosti koordinat v primeru, ko 
za bazno točko uporabimo stalni postaji GSR1 in RADO, dosti bolj razpršijo, kot če uporabimo VRS, 
kar smo že videli iz vrednosti v Preglednici 15. To se zelo izrazito vidi pri točki E, kjer razlike med 
najmanjšo in največjo vrednostjo elipsoidne višine znašajo celo več kot en meter.   
 
3.2.2.2 Analiza obdelav podatkov meritev v kinematičnem in statičnem načinu 
 
Pri analizi rezultatov obdelave statičnih opazovanj smo ugotovili, da se najmanjše razlike do pravih 
koordinat e in n točk A, D in E pojavijo v primeru, ko je položaj točk določen na osnovi bazne točke 
VRS in RADO (pri bazni točki RADO je samo razlika do prave vrednosti koordinate n točke D 
manjša od tiste ko je bazna točka VRS, vse ostale razlike so manjše, ko je kot bazna točka uporabljena 
VRS). Najmanjše razlike do pravih vrednosti elipsoidne višine se pojavijo, ko je kot bazna točka 
uporabljena stalna postaja RADO (od razlik v primeru, ko je kot bazna točka uporabljena VRS so 
manjše za centimeter in več).  
Pri analizi kinematičnih opazovanj smo prišli do ugotovitve, da so najmanjše razlike med najmanjšo in 
največjo vrednostjo ter standardni odkloni najmanjših vrednosti v primeru, ko je kot bazna točka 
uporabljena VRS, ki je najbližje delovišču (bazni vektor je dolg dobrih 46 m, višinska razlika pa 
dobrih 36 m). Ko smo kot bazni točki uporabili stalni postaji GSR1 in RADO, so bile razlike med 
najmanjšo in največjo vrednostjo ter standardni odkloni dosti večji. Deloma smo potrdili ugotovitev, 
ki smo jo zapisali pri analizi mreže VRS točk, in sicer da daljši kot je bazni vektor in večja kot je 
višinska razlika med bazno točko in roverjem, večja bo razpršenost koordinat in manj kakovostno bo 
določen položaj roverja. Poudariti moramo še to, da statična izmera ni bila obdelana z isto vrsto 
modela troposferske refrakcije, saj smo pri statični obdelavi uporabili model Computed, pri obdelavi 
kinematičnih opazovanj pa model VMF with GPT2. Različna modela troposferske refrakcije smo 
uporabili zato, da smo pri obdelavah statične izmere dosegli karseda visoko kakovost določitve 
položaja roverjev, pri obdelava kinematične izmere pa nas je kasneje zanimala primerjava s položaji, 
pridobljenimi pri RTK-izmeri in smo uporabili model VMF with GPT2. Obdelavi sta se tudi 
razlikovali v uporabljenih efemeridah, saj smo pri obdelavi statičnih opazovanj uporabili precizne 
efemeride, pri obdelavi kinematičnih pa efemeride, oddane s satelita.  
Glede na zapisano lahko sklepamo, da smo pri obeh analizah pokazali podobno, in sicer da je položaj 
roverja bolj kakovostno določen, če je kot bazna točka uporabljena točka, ki je blizu delovišča, ne 
glede na to, ali gre za stalno postajo ali VRS (ali bazno točko, ki si jo sami vzpostavimo). Videli smo, 
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da se kakovost določitve položaja roverja slabša z daljšanjem baznega vektorja in večanjem višinske 
razlike. Razlike v kakovosti določitve položaja že lahko vidimo v nekaj kilometrih krajšem baznem 
vektorju in nekaj sto metrih manjši višinski razliki med bazno točko in roverjem (razlike pri statični 
obdelavi).  
 
3.2.2.3 Analiza dolžin in višinskih razlik med točkami 
 
V tem poglavju bomo obravnavali relativne odnose med položaji točk in njihovo kakovost. Zanimale 
nas bodo razlike od pravih vrednosti dolžin in višinskih razlik med točkami, standardni odkloni in 
razlike med najmanjšimi in največjimi vrednostmi posameznih dolžin in višinskih razlik.  
 
3.2.2.3.1 Dolžine med točkami 
 
V Preglednici 16 so predstavljene vrednosti razlik med pravo in izračunano vrednostjo, standardni 
odkloni in razlike med najmanjšimi in največjimi vrednostmi v vzorcu dolžin. V prilogi B.8 so 
predstavljene še druge vrednosti, ki smo jih določili za te vzorce dolžin. Histogrami dolžin so 
predstavljeni na Sliki 28, na njih pa lahko vidimo, da se dolžine med točkami A, D in E porazdeljujejo 
po normalni porazdelitvi.  
 
Preglednica 16: Razlike med pravo in povprečno vrednostjo dolžin, razlike med najmanjšimi in največjimi 
vrednostmi v vzorcu in standardni odkloni dolžin glede na uporabljeno bazno točko 
 Dolžine med točkami 
 A-D A-E D-A D-E E-A E-D 
Prava vrednost [m] 4,5076 3,9868    4,5074 5,4501    3,9869 5,4502    
Bazna točka VRS 
∆𝐩𝐩𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩𝐩𝐩−𝐦𝐦𝐢𝐢𝐩𝐩𝐦𝐦č𝐮𝐮𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐩𝐩 [m] 0,0054 0,0011 0,0052 0,0008 0,0013 0,0005 
𝛔𝛔 [m] 0,0085 0,0052 0,0085 0,0067 0,0052 0,0067 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦  [m] -0,0679 -0,0406 -0,0679 -0,0480 -0,0406 -0,0480 
Bazna točka RADO 
∆𝐩𝐩𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩𝐩𝐩−𝐦𝐦𝐢𝐢𝐩𝐩𝐦𝐦č𝐮𝐮𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐩𝐩 [m] 0,0014 0,0006 0,0012 0,0001 0,0008 0,0001 
𝛔𝛔 [m] 0,0145 0,0093 0,0145 0,0123 0,0102 0,0123 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦  [m] -0,1232 -0,1303 -0,1232 -0,0928 -0,1461 -0,0928 
Bazna točka GSR1 
∆𝐩𝐩𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩𝐩𝐩−𝐦𝐦𝐢𝐢𝐩𝐩𝐦𝐦č𝐮𝐮𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐩𝐩 [m] 0,0002 0,0013 0,0000 -0,0009 0,0017 -0,0008 
𝛔𝛔 [m] 0,0140 0,0097 0,0140 0,0131 0,0106 0,0131 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦  [m] -0,1117 -0,1147 -0,1117 -0,2034 -0,1283 -0,2034 
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Slika 28: Spreminjanje dolžin med točkami A, D in E 
 
V Preglednici 16 in na Sliki 28 vidimo, kako se kakovost določitve dolžin med točkami spreminja 
glede na to, katero bazno točko uporabimo. Najmanjše razlike povprečne vrednosti do prave vrednosti 
dolžin med točkami se pojavijo, ko je kot bazna točka uporabljena stalna postaja GSR1 ali RADO. 
Najmanjši standardni odkloni se pojavijo, ko je bila kot bazna točka uporabljena VRS. Razlike med 
najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca se pojavijo, ko je kot bazna točka uporabljena VRS. Iz tega 
lahko sklepamo, da so dolžine, ki so izračunane na osnovi koordinat, pridobljenih na osnovi bazne 
točke VRS res manj razprašene, vendar so bolj oddaljene od prave vrednosti. Razlike med pravo 
vrednostjo in povprečno vrednostjo ne presežejo 5,4 mm (dolžina A-D, bazna točka VRS).  
Histogrami na Sliki 29 nam kažejo, da se vrednosti dolžin med točkami porazdeljujejo po normalni 
porazdelitvi, kakor je bilo pričakovano. Opazimo lahko, da je pri uporabi točke VRS kot bazne točke 
stolpcev manj, pri uporabi stalne postaje RADO pa več. Ko kot bazno točko uporabimo stalno postajo 
GSR1 lahko opazimo, da je vzorec bolj »zobat« oziroma da je v stolpcih različno število vrednosti. V 
splošnem še vedno tvorijo obliko, ki je podobna normalni porazdelitvi.  
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Slika 29: Histogrami dolžin med točkami A, D in E 
 
3.2.2.3.2 Višinske razlike med točkami 
 
V Preglednici 17 so predstavljene vrednosti razlik med pravo in izračunano vrednostjo, standardni 
odkloni in razlike med najmanjšimi in največjimi vrednostmi v vzorcu višinskih razlik. V prilogi B.9 
so predstavljene še druge vrednosti, ki smo jih določili za te vzorce višinskih razlik. Histogrami 
višinskih razlik so predstavljeni na Sliki 30 z njih pa lahko razberemo, da se višinske razlike 
porazdeljujejo po normalni porazdelitvi, tako kot smo pričakovali. Ko je kot bazna točka uporabljena 
stalna postaja GSR1 so, enako kot pri porazdelitvi dolžin, stolpci bolj razmaknjeni, kot v drugih dveh 
primerih. Pri višinskih razlikah med A-E in D-E so stolpci zgoščeni na eni strani izrisa in tam tvorijo 
normalno porazdelitev.  
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Preglednica 17: Razlike med pravo in povprečno vrednostjo višinskih razlik, razlike med najmanjšimi in največjimi 
vrednostmi v vzorcu in standardni odkloni višinskih razlik glede na uporabljeno bazno točko 
 Višinske razlike med točkami 
 A-D A-E D-A D-E E-A E-D 
Prava vrednost [m] -0,0407 -0,3825    0,0412 -0,3415    0,3828 0,3417    
Bazna točka VRS 
∆𝐩𝐩𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩𝐩𝐩−𝐦𝐦𝐢𝐢𝐩𝐩𝐦𝐦č𝐮𝐮𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐩𝐩 [m] -0,0113 -0,0220 0,0118 -0,0104 0,0223 0,0106 
𝛔𝛔 [m] 0,0202 0,0181 0,0202 0,0212 0,0181 0,0212 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦  [m] 0,0962 0,1369 0,1612 0,1099 0,0572 0,0756 
Bazna točka RADO 
∆𝐩𝐩𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩𝐩𝐩−𝐦𝐦𝐢𝐢𝐩𝐩𝐦𝐦č𝐮𝐮𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐩𝐩 [m] -0,0088 -0,0228 0,0079 -0,0137 0,0221 0,0140 
𝛔𝛔 [m] 0,0322 0,0344 0,0312 0,0333 0,0349 0,0333 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦  [m] 0,2355 0,2739 0,2453 1,5959 1,5863 1,5959 
Bazna točka GSR1 
∆𝐩𝐩𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩𝐩𝐩−𝐦𝐦𝐢𝐢𝐩𝐩𝐦𝐦č𝐮𝐮𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐩𝐩 [m] -0,0102 -0,0233 0,0088 -0,0128 0,0220 0,0130 
𝛔𝛔 [m] 0,0500 0,9000 0,1700 0,9700 0,5000 0,4200 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦  [m] 0,1800 1,4000 0,2500 1,3900 1,4200 1,3900 
 
V Preglednici 17 vidimo, da se najmanjše razlike med pravo vrednostjo in povprečnimi vrednostmi iz 
koordinat pojavijo, ko za bazno točko uporabimo VRS ali pa stalno postajo RADO. Standardni 
odkloni in razlike med najmanjšo in največjo vrednostjo so manjše v primeru, ko kot bazno točko 
uporabimo VRS, enako kot pri dolžinah. Razlog za slabše rezultate, ko smo kot bazno točko uporabili 
GSR1 bi lahko bila elipsoidna višina stalne postaje, saj je najnižje od vseh treh uporabljenih točk.  
Iz analize dolžin in višinskih razlik vidimo, da so relativni odnosi med točkami slabše določeni, če so 
tudi položaji točk manj kakovostno določeni. Vidimo, da so vrednosti razlik med pravo in izračunano 
vrednostjo, vrednosti standardnih odklonov in razlik med najmanjšo in največjo vrednostjo večje v 
primeru, ko sta kot bazni točki uporabljeni stalni postaji GSR1 in RADO (dolga bazna vektorja in 
velike višinske razlike).  
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Slika 30: Histogrami višinskih razlik med točkami A, D in E 
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3.2.3 Analiza RTK in MAC-načina izmere 
 
RTK in MAC-način izmere smo na tem delovišču izvedli samo na točkah D in E. Na točki D je 
potekala določitev položaja na osnovi RTK-načina izmere, na točki E pa na osnovi MAC-načina. 
Izvedli smo primerjavo obeh načinov določitve položaja točk na terenu s statično izmero ter s pravimi 
koordinatami, ki smo jih pridobili z izravnavo.  
 
3.2.3.1 Analiza RTK in MAC-načina izmere ter primerjava s pravimi vrednostmi in 
kinematično izmero 
 
Tukaj nas bo zanimala primerjava različnih vrst izmere. Primerjali bomo RTK-način izmere ter 
naknadno kinematično obdelavo opazovanj. Zanimalo nas bo tudi, katere od uporabljenih baznih točk 
dajo pri naknadni kinematični obdelavi najboljše rezultate (najbolj kakovostno določen položaj) in 
rezultate, ki so najbolj primerljivi z RTK-načinom izmere.  
 
3.2.3.1.1 Točka D in točka E 
 
V Preglednici 18 so predstavljene vrednosti razlik med najmanjšo in največjo vrednostjo, standardnih 
odklonov in RMSE. Na Sliki 31 so izrisane vrednosti vseh koordinat obeh točk.   
Preglednica 18: Primerjava najmanjših vrednosti, največjih vrednosti, razlik med njimi ter povprečnih vrednosti in 
standardnih odklonov za točko D (RTK-način izmere s konceptom VRS) in točko E (RTK-način izmere s konceptom 
MAC) 
Način izmere Izračunana količina 
Koordinate 
Točka D (VRS) Točka E (MAC) 
e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] 
RTK  
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,040 0,037 0,125 0,032 0,043 0,118 
𝛔𝛔 [m] 0,006 0,006 0,018 0,005 0,005 0,016 




∆min−max [m] 0,0390 0,0503 0,1530 0,0522 0,0547 0,1301 
𝛔𝛔 [m] 0,0065 0,0083 0,0247 0,0072 0,0084 0,0218 




∆min−max [m] 0,0700 0,0700 0,0700 0,1600 0,0900 1,4100 
𝛔𝛔 [m] 0,0091 0,0106 0,0091 0,0091 0,0107 0,0333 




∆min−max [m] 0,0646 0,0847 0,1924 0,0574 0,1666 1,5727 
𝛔𝛔 [m] 0,0084 0,0110 0,0289 0,0079 0,0110 0,0339 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0084 0,0143 0,0298 0,0079 0,0139 0,0345 
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Slika 31: Izris vrednosti koordinate e, koordinate n in elipsoidne višine za točki D in E 
 
V Preglednici 18 ter na Sliki 31 vidimo izris vrednosti vseh treh koordinatnih komponent v primerjavi 
s pravimi vrednostmi.  
Pri analizi vrednosti v Preglednici 18 vidimo, da sta vrednosti standardnih odklonov koordinate e in n 
pri RTK izmeri podobnih vrednosti pri obeh točkah (5 mm in 6 mm), standardni odklon pa je 
trikratnik te vrednosti (1,6 mm in 1,8 mm). RMSE koordinate e in n je v primerjavi s kinematičnimi 
opazovanji, ko je kot bazna točka uporabljena VRS, primerljivih vrednosti, pri elipsoidni višini pa je 
pri RTK-načinu izmere dosti večji. To vidimo tudi na Sliki 29, na izrisih elipsoidnih višin obeh točk. 
Vidimo, da so vrednosti malo razpršene, vendar so oddaljene od prave vrednosti. Pri koordinatah e in 
n so vrednosti razpršene okrog pravih vrednosti. Če vrednosti RMSE primerjamo s tistimi, pri točkah 
3 in 4 na delovišču na Avtosejmu, vidimo, da so vrednosti z Avtosejma dosti manjše in podobne 
vrednostim standardnih odklonov. Tako velik RMSE na Krvavcu bi lahko bil posledica vpliva velike 
nadmorske višine točk.  
Opazimo lahko tudi, da so standardni odkloni, RMSE in razlike med najmanjšimi in največjimi 
vrednostmi pri načinu RTK najbolj primerljive z vrednostmi kinematičnih opazovanj, ko je kot bazna 
točka uporabljena VRS (razen elipsoidne višine).  
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3.2.3.2 Analiza dolžine in višinske razlike med točko D in točko E 
 
Dodatno nas je zanimalo še, kako se spreminja vrednost dolžine in višinske razlike med točkama, 
določenima z RTK-načinom izmere, ko je ena od njiju določena s konceptom VRS, druga pa z MAC. 
Prava vrednost, vrednost iz koordinat, vrednosti razlik med pravo in povprečno vrednostjo ter 
standardni odklon so predstavljeni v Preglednici 19.  
 
Preglednica 19: Primerjava vrednosti dolžine in višinske razlike med točkama D in E s pravimi vrednostmi 
Od točke 
do točke 
Prava vrednost – 
klasična izmera [m] 
Povprečna 








D-E 5,4501    5,4504 -0,0003    0,0075 
E-D 5,4502    5,4504 -0,0003    0,0075 
Višinska razlika 
D-E -0,3415    -0,7998 0,4582    0,0217 
E-D 0,3417    0,7998 -0,4580    0,0217 
 
V Preglednici 19 vidimo, da razlike med pravo in povprečno vrednostjo dolžine med točkama znašajo 
0,3 mm, standardni odklon pa znaša 7,5 mm. Razlika med pravo in povprečno vrednostjo višinske 
razlike znaša 45,8 cm, standardni odklon pa znaša 2,17 mm. Tako veliko odstopanje od prave 
vrednosti višinske razlike je bilo pričakovano, saj je RMSE obeh elipsoidnih višin zelo velik. Že pri 
analizi RTK-izmere smo videli, da vrednosti elipsoidnih višin močno odstopajo od prave vrednosti 
(velik RMSE), kar se neposredno prenese v zelo napačno določeno višinsko razliko.   
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3.3 Delovišče na Avtosejmu 
 
V tem delu poglavja bomo predstavili analize obdelave statičnih opazovanj, kinematičnih opazovanj in 
RTK-izmere, ki smo jo izvedli na delovišču na Avtosejmu. Za vse tri vrste izmere smo izračunali tudi 
dolžine in višinske razlike med posameznimi točkami in jih primerjali s pravimi vrednostmi. 
 
3.3.1 Analiza statičnih opazovanj 
 
Pri analizi statičnih opazovanj nas zanima, kako na kakovost določitve položaja točk vpliva dolžina 
baznega vektorja ter višinska razlika med bazno točko in roverjem. Zanima nas tudi, kako se glede na 
to dvoje spreminja kakovost določitve relativnih odnosov med točkami.  
Bazne točke, ki smo jih uporabili so bile GSR1, VRS v bližini delovišča in RADO. Dolžina baznega 
vektorja pri uporabi stalne postaje GSR1 kot bazne točke je bila približno 5,9 km, pri uporabi VRS 
130 m in pri uporabi stalne postaje RADO kot bazne točke 42,3 km. Višinska razlika med bazno točko 
in roverjem je v primeru uporabe stalne postaje GSR1 kot bazne točke znašala 3,8 m, pri uporabi VRS 
2,1 m in pri uporabi stalne postaje RADO 206,4 m.  
 
3.3.1.1 Vpliv dolžine baznega vektorja in višinske razlike med bazno točko in roverjem 
(primerjava rezultatov z baznih točki RADO, GSR1 in VRS) 
 
Najprej nas je zanimal vpliv dolžine baznega vektorja in višinske razlike na kakovost določitve 
položaja točk. Za ta preizkus smo kot bazni točki uporabili stalni postaji GSR1 in RADO ter VRS v 
bližini delovišča. Rezultate obdelav smo med sabo primerjali in iz njih sklepali na vpliv dolžine 
baznega vektorja in višinske razlike med bazno točko in roverjem.  
Preglednica, ki vsebuje vrednosti koordinat ter podatke o baznih vektorjih, je predstavljena v prilogi 
C.1. Tam lahko vidimo, da je najdaljši bazni vektor prisoten v primeru, ko kot bazno točko uporabimo 
stalno postajo RADO (42 km), višinska razlika med to bazno točko in točkami na delovišču znaša 206 
m. Višinska razlika med točko GSR1 in VRS ter točkami na delovišču znaša 3 m in 3 m, bazna 
vektorja pa sta dolga 5 km in 130 m.  
V Preglednici 20 so predstavljene vrednosti razlik koordinat iz posameznih obdelav, kjer smo kot 
bazne točke uporabili VRS, GSR1 in RADO, do pravih vrednosti. Prave vrednosti so bile pridobljene 
na osnovi izravnave, ki je vključevala koordinate točk, pridobljene na osnovi dolgotrajnih GNSS-
opazovanj in vrednosti dolžin in višinskih razlik med točkami, ki so bile pridobljene s klasično 
terestrično izmero in uporabljene kot dane.  
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Preglednica 20: Razlike med pravimi vrednostmi in vrednostmi koordinat, kot smo jih pridobili iz različnih obdelav 
Točka  Δe [m] Δn [m] Δh [m] Razlika v 2D 
[m] 
Razlika v 3D 
[m] 
Bazna točka: VRS 
1 -0,0005 -0,0031 0,0852 0,0031 0,0853 
2 -0,0018 -0,0008 0,0303 0,0020 0,0304 
3 -0,0016 0,0003 0,0003 0,0016 0,0017 
4 -0,0015 0,0002 0,0005 0,0015 0,0016 
5 -0,0016 0,0002 0,0021 0,0016 0,0026 
6 -0,0008 -0,0003 0,0014 0,0009 0,0016 
Bazna točka: GSR1 
1 0,0018 -0,0030 0,0782 0,0035 0,0783 
2 0,0004 -0,0005 0,0263 0,0006 0,0263 
3 0,0007 0,0006 -0,0038 0,0009 0,0039 
4 0,0007 0,0005 -0,0037 0,0009 0,0038 
5 0,0006 0,0005 -0,0022 0,0008 0,0023 
6 0,0014 0,0001 -0,0024 0,0014 0,0028 
Bazna točka: RADO 
1 -0,0188 -0,0116 0,0365 0,0221 0,0427 
2 -0,0050 -0,0131 0,0343 0,0140 0,0371 
3 -0,0042 -0,0111 0,0133 0,0119 0,0178 
4 -0,0040 -0,0117 0,0104 0,0124 0,0162 
5 -0,0036 -0,0098 0,0433 0,0104 0,0445 
6 -0,0021 -0,0088 0,0334 0,0090 0,0346 
 
V Preglednici 20 vidimo, da se največje razlike med izračunanimi in pravimi vrednostmi pojavijo v 
primeru, ko smo kot bazno točko uporabili stalno postajo RADO. Pri koordinati e znašajo nekaj 
milimetrov, pri koordinati n okrog enega centimetra, razlike pri elipsoidni višini pa znašajo od 0,8 mm 
do 4,33 cm. V Preglednici 20 vidimo, da se najmanjše razlike do pravih vrednosti koordinat e in n 
pojavijo pri uporabi VRS ali GSR1 kot bazne točke. Najmanjše razlike do pravih vrednosti elipsoidne 
višine se pojavijo, ko kot bazno točko uporabimo GSR1 (točki 1 in 2) in VRS (točke 3, 4, 5 in 6).  
Če si v Preglednici 20 podrobno ogledamo vrednosti razlik do pravih vrednosti, ko smo kot bazno 
točko uporabili stalno postajo RADO, vidimo, da so razlike do pravih vrednosti ter vrednosti koordinat 
večjega reda velikosti, kot pri uporabi VRS in GSR1 ko bazne točke, saj znašajo od nekaj milimetrov 
do celo nekaj centimetrov. Če si podrobneje ogledamo razlike pri točki 1, lahko opazimo, da so pri 
vseh določitvah položaja razlike do pravih vrednosti večje kot pri ostalih točkah. Vzrok zato je 
najverjetneje instrument, ki je bil uporabljen za GNSS-izmero.  
Pri premikih v 2D in 3D v Preglednici 20 vidimo, da so premiki največji, ko kot bazno točko 
uporabimo stalno postajo RADO, kar smo pričakovali. Najmanjši premiki v 2D in 3D se pojavijo, ko 
kot bazno točko uporabimo stalno postajo GSR1 ali VRS.  
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3.3.1.2 Analiza dolžin in višinskih razlik  
 
Analizirali smo tudi odstopanja, ki se pojavijo pri dolžinah in višinskih razlikah med točkami, glede na 
to, na kakšen način so pridobljene. Kot referenčne vrednosti smo uporabili vrednosti dolžin in 
višinskih razlik, ki so bile pridobljene s klasično terestrično izmero v okviru diplomske naloge Mihe 
Pajniča. Pri tem preizkusu smo osnovo deloma našli v standardu ISO 17123-8 (Preizkus 
instrumentarija GNSS RTK), saj gre za analizo relativnih odnosov med točkami. Zanimale nas bodo 
razlike dolžin do pravih vrednosti ter višinskih razlik do pravih vrednosti.  
 
3.3.1.2.1 Analiza dolžin 
 
Preglednice z vsemi vrednostmi dolžin in primerjavo dolžin s pravimi vrednostmi so predstavljene v 
prilogah C.2 do C.4. Tukaj so predstavljene samo vrednosti razlik glede na uporabljeno bazno točko v 
Preglednici 21. V Preglednici 21 so predstavljena odstopanje vseh kombinacije dolžin samo enkrat, 
vsa odstopanje  dolžin med točkami pa so predstavljena v prilogah od C.2 do C.4.  
 
Preglednica 21: Razlike od pravih vrednosti dolžin  





VRS GSR1 RADO 
1 2 0,0011 0,0012 -0,0020 
 3 -0,0006 -0,0006 0,0151 
 4 0,0023 0,0024 0,0041 
 5 -0,0014 -0,0015 0,0149 
 6 0,0028 0,0030 0,0117 
2 3 -0,0011 -0,0011 -0,0018 
 4 0,0037 0,0037 0,0044 
 5 0,0009 0,0009 -0,0006 
 6 0,0039 0,0039 0,0059 
3 4 -0,0004 -0,0004 -0,0009 
 5 -0,0006 -0,0007 0,0000 
 6 0,0003 0,0004 0,0035 
4 5 0,0008 0,0008 -0,0009 
 6 0,0004 0,0004 0,0017 
5 6 0,0021 0,0022 0,0037 
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Če analiziramo razlike med vrednostmi, izračunanimi iz koordinat, ki smo jih pridobili na osnovi 
navezave na stalno postajo GSR1, VRS ali stalno postajo RADO, ki so predstavljene v Preglednici 20, 
vidimo, da se največje razlike v splošnem pojavijo, ko uporabimo kot bazno točko stalno postajo 
RADO. Najmanjše razlike do pravih vrednosti dolžin se pojavijo, ko kot bazno točko uporabimo VRS. 
Razlike do pravih vrednosti dolžin, ko kot bazno točko uporabimo stalno postajo GSR1 so nekaj 
desetink milimetra večje, kot če kot bazno točko uporabimo VRS. Najmanjše razlike znašajo od nekaj 
desetink milimetra (npr. dolžine 1-3, 3-5, 3-6, 4-6) do nekaj milimetrov, saj največja razlika znaša 4,1 
mm (dolžina 6-2). Pri razlikah do pravih vrednosti dolžin, ko uporabimo kot bazno točko stalno 
postajo RADO, se pojavi zanimiv slučaj, saj so razlike do pravih vrednosti v primeru, ko v ostalih 
dveh primerih razlike znašajo nekaj desetink milimetra, so tudi tukaj razlike v teh primerih enakega 
reda velikosti in so v nekaterih primerih celo manjše (npr. dolžine 3-5, 2-5) kot v ostalih dveh 
primerih.  
Če si ogledamo razlike do pravih vrednosti dolžin, ki imajo eno od krajiščnih točk točko 1, vidimo, da 
so v tem primeru razlike večje kot pri ostalih kombinacijah točk. Tudi pri dolžinah, kjer je kot ena 
izmed krajiščnih točk točka 2, vidimo, da so razlike večje, kot če so krajiščne točke točke 3, 4, 5 in 6. 
Vzrok tega so najverjetneje uporabljeni sprejemniki. Na točki 1 je bil uporabljen sprejemnik 
proizvajalca Javad, za katerega smo že pri analizi statične izmere ugotovili, da so razlike do pravih 
vrednosti koordinat te točke večjega reda velikosti kot pri ostalih točkah. Na točki 2 je bil uporabljen 
instrument proizvajalca Leica, enak tip instrumenta pa je bil uporabljen tudi na točkah 3 in 4. Vzrok za 
večja odstopanja od pravih vrednosti dolžin je v tem primeru uporabljen pribor, saj je bil eden izmed 
delov, ki smo jih uporabili za pritrditev antene na podnožje, drugega proizvajalca in ni bil del 
osnovnega kompleta, ki ga je sestavil proizvajalec.  
 
3.3.1.2.2 Analiza višinskih razlik 
 
Preglednice z vrednostmi višinskih razlik in primerjavo višinskih razlik s pravimi vrednostmi so 
predstavljene v prilogah C.5 do C.7. Tukaj bomo v Preglednici 22 predstavili samo razlike do pravih 
vrednosti višinskih razlik. Podobno kot pri analizi dolžin med točkami bomo tudi tukaj predstavili 
samo odstopanja vseh kombinacije višinskih razlik samo enkrat, vsa odstopanje višinskih razlik med 
točkami pa so predstavljena v prilogah C.5 do C.7. 
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Preglednica 22: Razlike od pravih vrednosti višinskih razlik 




VRS GSR1 RADO 
Δh [m] Δh [m] Δh [m] 
1 2 -0,0521 -0,0491 0,0006 
 3 -0,0857 -0,0828 -0,0240 
 4 -0,0839 -0,0811 -0,0253 
 5 0,0952 0,0979 0,1851 
 6 -0,0876 -0,0844 -0,0069 
2 3 -0,0336 -0,0338 -0,0247 
 4 -0,0318 -0,0320 -0,0259 
 5 -0,0310 -0,0313 0,0062 
 6 -0,1219 -0,1187 -0,0412 
3 4 0,0020 0,0019 -0,0011 
 5 0,0029 0,0027 0,0311 
 6 -0,0018 -0,0015 0,0172 
4 5 0,0011 0,0010 0,0324 
 6 -0,0034 -0,0030 0,0187 
5 6 -0,0044 -0,0039 -0,0136 
 
V Preglednici 22 so predstavljene razlike do pravih vrednosti višinskih razlik med točkami. Če si 
podrobneje ogledamo razlike do pravih vrednosti višinskih razlik, ki so določene med točkami  3, 4, 5 
in 6, vidimo, da so te razlike reda velikosti nekaj desetink ali največ nekaj milimetrov. Razlike do 
pravih vrednosti, ko je ena od baznih točk točka 1 ali 2, so reda velikost nekaj centimetrov. Opazimo 
lahko, da se v splošnem največje razlike pojavijo, ko kot bazno točko uporabimo stalno postajo 
RADO, ki je najbolj oddaljena od točk na delovišču in ima največjo razliko v nadmorski višini glede 
na točke na delovišču. V Preglednici 22 lahko tudi opazimo, da so razlike do pravih vrednosti 
višinskih razlik večje kot pri ostalih točkah, čemur je vzrok uporabljeni instrumentarij, kot smo že 
ugotovili pri analizi dolžin med točkami. 
Glede na to, da so največje razlike do pravih vrednosti v obeh primerih največje, ko je kot bazna točka 
uporabljena stalna postaja RADO, lahko sklepamo, da dolžina baznega vektorja ter višinska razlika 
med bazno točko in roverjem vpliva tudi na kakovost določitve relativnih odnosov med točkami.  
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3.3.2 Analiza obdelave opazovanj v kinematičnem načinu 
 
Dodatno smo obdelali opazovanja še kot kinematična, saj nas je zanimalo, kako se je določitev 
položaja spreminjala skozi čas. Pri obdelavi kinematičnih opazovanj smo uporabili efemeride, oddane 
s satelita, saj smo se tako najbolj približali položaju, ki bi ga dobili z RTK-izmero. Pri obdelavi smo 
uporabili model troposferske refrakcije VMF with GPT2, saj smo se tako približali kakovosti 
določitve položaja, ki ga določimo z RTK-izmero. 
 
3.3.2.1 Primerjava posameznih obdelav opazovanj (glede na bazno točko) 
 
Primerjavo smo izvedi tako, da smo za vsako točko primerjali rezultate obdelave glede na to, katera 
točka je bila uporabljena kot bazna točka. Vse določitve položaja smo tudi izrisali po komponentah ter 
jih primerjali glede na uporabljeno bazno točko. Na vseh izrisih so koordinatne komponente, 
pridobljene na osnovi bazne točke GSR1 označene z modro barvo, na osnovi bazne točke VRS z rdečo 
ter na osnovi bazne točke RADO z zeleno. Sledi predstavitev rezultatov izračunanih količin (razlike 
med najmanjšo in največjo vrednostjo, standardni odklon vzorca in RMSE) za vseh šest točk.  
 
3.3.2.1.1 Točka 1  
 
Rezultate obdelav opazovanj na točki 1 bomo predstavili posebej, saj je samo na njej bil instrument 
proizvajalca Javad. V Preglednici 23 so predstavljene vrednosti zgoraj omenjenih statističnih količin. 
Preglednica 23: Primerjava razlik med najmanjšo in največjo vrednostjo, povprečnih vrednosti in standardnih 
odklonov vzorcev 
Koordinata  e [m] n [m] h [m] 
Bazna točka: VRS 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 1,3822 0,4275 1,3101 
𝛔𝛔 [m] 0,0127 0,0056 0,0219 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0127 0,0064 0,0781 
Bazna točka: RADO 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 1,1646 1,8548 0,7627 
𝛔𝛔 [m] 0,0142 0,0230 0,0258 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0232 0,0273 0,1078 
Bazna točka: GSR1 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] 0,4806 0,1827 1,3072 
𝝈𝝈 [m] 0,0047 0,0038 0,0173 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0049 0,0050 0,0736 
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Slika 32: Primerjava vrednosti razlik koordinat glede na uporabljeno bazno točko (točka 1) 
 
Na Sliki 32 so izrisane vrednosti razlik do pravih vrednosti koordinate e, koordinate n in elipsoidne 
višine točke 1. Vidimo, da so vse tri koordinatne komponente najbolj razpršene v primeru, ko je 
položaj določen na osnovi bazne točke RADO. To je logična posledica zelo dolgega baznega vektorja 
in velike višinske razlike med bazno točko in roverjem. V Preglednici 23 vidimo predstavljene razlike 
med najmanjšimi in največjimi vrednostmi, srednje vrednosti vzorcev ter standardne odklone vzorcev. 
Če si ogledamo rezultate analize, ko je bila bazna točka RADO, vidimo, da so standardni odkloni vseh 
treh koordinatnih komponent največji prav v tem primeru in znašajo 1,42 cm (koordinata e), 2,30 cm 
(koordinata n) in 2,58 cm (elipsoidna višina). Razlike med najmanjšimi in največjimi vrednostmi so v 
tem primeru pri ravninskih koordinatah večje kot ko uporabimo kot bazno točko GSR1, razlike pri 
elipsoidni višini pa so manjše kot pri GSR1. Če razlike primerjamo s tistimi, ki nastanejo, ko kot 
bazno točko uporabimo VRS, vidimo, da je pri koordinati e razlika med najmanjšo in največjo 
vrednostjo manjša v primeru, ko kot bazno točko uporabimo RADO, pri koordinati n ko kot bazno 
točko uporabimo VRS, pri elipsoidni višini pa ko kot bazno točko uporabimo RADO.  
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3.3.2.1.2 Točka 2, točka 3 in točka 4 
 
Rezultate analiz opazovanj na točki 2, točki 3 in točki 4 bomo predstavili skupaj, saj smo na teh točkah 
uporabili instrumente istega proizvajalca (Leica). Rezultati so predstavljeni v Preglednici 24. 
Preglednica 24: Primerjava razlik med najmanjšo in največjo vrednostjo, povprečnih vrednosti in standardnih 
odklonov vzorcev točke 2, točke 3 in točke 4 
 Točka 2 Točka 3 Točka 4 
Bazna točka: VRS 
Koordinata  e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,0205 -0,0285 -0,0673 -0,0236 -0,0270 -0,0582 -0,0220 -0,0274 -0,0582 
𝛔𝛔 [m] 0,0028 0,0044 0,0103 0,0029 0,0042 0,0099 0,0029 0,0041 0,0098 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0032 0,0044 0,0345 0,0032 0,0042 0,0104 0,0032 0,0042 0,0103 
Bazna točka: RADO 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,0523 -0,0616 -0,1563 -0,0478 -0,0599 -0,1415 -0,0509 -0,0574 -0,1425 
𝛔𝛔 [m] 0,0094 0,0087 0,0196 0,0086 0,0082 0,0197 0,0090 0,0082 0,0190 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0101 0,0190 0,0940 0,0092 0,0172 0,0626 0,0096 0,0172 0,0626 
Bazna točka: GSR1 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,0220 -0,0286 -0,0663 -0,0250 -0,0265 -0,0595 -0,0238 -0,0279 -0,0572 
𝛔𝛔 [m] 0,0031 0,0039 0,0093 0,0031 0,0038 0,0090 0,0031 0,0037 0,0087 




Slika 33: Primerjava vrednosti koordinat glede na uporabljeno bazno točko (točka 2) 
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Slika 34: Primerjava vrednosti koordinat glede na uporabljeno bazno točko (točka 3 in točka 4) 
Na Sliki 33 in Sliki 34 so izrisane vrednosti vseh treh koordinatnih komponent za točko 2, točko 3 in 
točko 4. Če bolje pogledamo razpršenost posameznih koordinatnih komponent pri vseh treh točkah, 
vidimo, da je vzorec razpršenosti vsake posamezne koordinatne komponente pri vseh točkah enak 
(enak vzorec ima razpršenost koordinate e pri točki 2, 3 in 4 ipd.). Opazimo tudi, da so vrednosti vseh 
treh koordinatnih komponent, ki so bile določene na osnovi bazne točke RADO, dosti bolj razpršene 
in oddaljene od vrednosti koordinat, ki smo jih pridobili, ko smo za bazni točki uporabili stalno 
postajo GSR1 in VRS. Iz tega lahko sklepamo, da na kakovost določitve položaja roverja vpliva 
dolžina baznega vektorja in višinska razlika med bazno točko in roverjem.  
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Ko si v Preglednici 24 ogledamo razlike med najmanjšimi in največjimi vrednostmi ter standardne 
odklone, vidimo, da se največji standardni odkloni in razlike pojavijo v primeru, ko je položaj roverjev 
določen na osnovi bazne točke RADO. Najmanjši standardni odkloni koordinate e se pojavijo v 
primeru, ko je položaj točk določen na osnovi bazne točke VRS, pri  koordinati n pa, ko je položaj 
točk določen na osnovi bazne točke GSR1. Pri elipsoidni višini se najmanjše vrednosti standardnih 
odklonov pojavijo, ko je položaj točk določen na osnovi bazne točke GSR1. Razlike med najmanjšo in 
največjo vrednostjo so pri določitvi položajev točk na osnovi baznih točk VSR in GSR1 zelo podobne.  
 
3.3.2.1.2 Točka 5 in točka 6 
 
Rezultate analiz opazovanj na točki 5 in točki 6 bomo predstavili skupaj, saj smo na teh točkah 
uporabili instrumente istega proizvajalca (Trimble).  Rezultati so predstavljeni v Preglednici 25. 
 
Preglednica 25: Primerjava razlik med najmanjšo in največjo vrednostjo, povprečnih vrednosti in standardnih 
odklonov vzorcev točke 5 in točke 6 
 Točka 5 Točka 6 
Koordinata  e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] 
Bazna točka: VRS 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,8253 -0,5029 -1,8679 -0,9004 -1,7538 -2,5659 
𝛔𝛔 [m] 0,0078 0,0058 0,0241 0,0104 0,0129 0,0217 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0079 0,0058 0,0242 0,0104 0,0129 0,0221 
Bazna točka: RADO 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,6405 -1,0314 -0,9576 -1,3556 -1,2832 -2,7552 
𝛔𝛔 [m] 0,0101 0,0114 0,0233 0,0149 0,0135 0,0261 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0103 0,0182 0,0734 0,0150 0,0187 0,0717 
Bazna točka: GSR1 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,7637 -0,3886 -1,0176 -0,8150 -1,3834 -2,5853 
𝛔𝛔 [m] 0,0077 0,0046 0,0198 0,0120 0,0106 0,0258 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,0077 0,0046 0,0198 0,0120 0,0106 0,0258 
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Slika 35: Primerjava vrednosti koordinat točke 5 in točke 6 glede na uporabljeno bazno točko 
 
Na Sliki 35 so izrisane vrednosti vseh treh koordinatnih komponent za točko 5 in točko 6. Ko si 
ogledamo izrise, lahko ugotovimo, da je vzorec razpršenosti posameznih koordinatnih komponent pri 
obeh točkah enak (enak za koordinato e točke 5 in koordinato e točke 6 ipd.). Če vzorce razpršenosti 
primerjamo s tistimi na Sliki 33 in Sliki 34 (točke 2, 3 in 4), vidimo, da so si med sabo podobni (skoki 
so ob istih časovnih trenutkih), vendar obstajajo razlike med njimi (npr. razlika med največjo in 
najmanjšo vrednostjo). Zaključimo lahko, da so te razlike posledica izbire instrumentarija.  
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Če si v Preglednici 25 ogledamo razlike med najmanjšimi in največjimi vrednostmi ter standardne 
odklone, vidimo, da se največji standardni odkloni in razlike pojavijo v primeru, ko je položaj roverjev 
določen na osnovi bazne točke RADO. Najmanjši standardni odkloni ravninskih koordinat so pri točki 
5 najmanjši, ko je le-ta določena na osnovi baznih točk VRS ali GSR1. Najmanjši standardni odklon 
elipsoidne višine se pojavijo, ko je točka 5 določena na osnovi bazne točke GSR1. Pri točki 6 
opazimo, da so standardni odkloni pri vseh treh določitvah večjega velikostnega reda kot pri točki 5. 
Najmanjši standardni odklon koordinate e se v tem primeru pojavi, ko je položaj točke 6 določen na 
osnovi bazne točke VSR, koordinate n, ko je uporabljena kot bazna točka stalna postaja GSR1 in 
elipsoidne višine, ko je kot bazna točka uporabljena VRS.  
 
3.3.2.2 Primerjava kinematike s statiko  
 
Pri analizi statičnih opazovanj smo ugotovili, da se najmanjše razlike do pravih vrednosti koordinat 
pojavijo, ko položaj roverjev določamo na osnovi baznih točk VRS in GSR1, največje pa, ko kot 
bazno točko uporabimo stalno postajo RADO. To lahko vidimo v Preglednici 20. Najmanjše razlike 
do pravih vrednosti so reda velikosti nekaj desetink milimetra za koordinati e in n in nekaj milimetrov 
pri elipsoidni višini. 
Pri analizi kinematičnih opazovanj smo videli, da so najmanjše vrednosti razlik med najmanjšimi in 
največjimi vrednostmi koordinat, standardni odkloni in RMSE v posameznih vzorcih, v primeru, ko 
kot bazni točki uporabimo VRS ali GSR1, odvisno od točke. To lahko vidimo v Preglednici 23, 
Preglednici 24 in Preglednici 25.  
Iz zapisanega lahko potrdimo vpliv dolžine baznega vektorja in višinske razlike na kakovost določitve 
položaja roverja. To smo sklepali že pri mreži VRS in delovišču na Krvavcu, tukaj smo pa domnevo 
še enkrat potrdili. 
 
3.3.2.3 Analiza dolžin in višinskih razlik med točkami 
 
Zanimala nas bo analiza spreminjanja vrednosti dolžin in višinskih razlik glede na to, katero točko 
bomo uporabili kot bazno. Predstavili bomo tudi histograme, saj je pomembno, kako se vrednosti 
dolžin in višinskih razlik razporejajo, da vemo, če moramo biti pozorni na kakšne ne odpravljene 
pogreške. Od vseh kombinacij dolžin in višinskih razlik bomo predstavili po eno, celotna preglednica 
je predstavljena v prilogah C.14 do C.17.  
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3.3.2.3.1 Analiza dolžin 
 
V Preglednici 26 so predstavljene samo razlike med pravo in povprečno vrednostjo dolžin, razlike 
med najmanjšimi in največjimi vrednostmi v vzorcu ter standardni odkloni dolžin. Preglednica z vsemi 
vrednostmi (poleg tukaj predstavljenih vsebuje še prave vrednosti dolžin ter najmanjše in največje 
vrednosti) so predstavljeni v prilogi C.14. Prikazane so vse kombinacije dolžin, vendar samo enkrat, 
saj se v obeh primerih pojavijo iste vrednosti (npr. dolžina 1-2 in 2-1 ima iste vrednosti razlik ipd.). 
Histogrami porazdelitve dolžin med točkami so predstavljeni na Sliki 35, Sliki 36 in Sliki 37.  
 
Preglednica 26: Razlike med pravo in povprečno vrednostjo dolžin, razlike med najmanjšimi in največjimi 












































































1-2 0,0011 0,2677 0,0053 -0,0023 1,9086 0,0243 0,0015 0,0015 0,0056 
1-3 -0,0008 1,4177 0,0133 0,0140 1,5316 0,0165 -0,0009 0,0009 0,0058 
1-4 0,0022 0,1627 0,0050 0,0038 1,9761 0,0245 0,0026 0,0026 0,0057 
1-5 -0,0018 1,5178 0,0155 0,0159 1,3936 0,0164 -0,0019 0,0019 0,0099 
1-6 0,0024 1,5293 0,0157 0,0109 2,1115 0,0258 0,0030 0,0030 0,0114 
2-5 0,0007 0,5461 0,0058 0,0000 1,2146 0,0115 0,0005 0,0005 0,0051 
2-6 0,0038 0,9565 0,0112 0,0059 1,3137 0,0142 0,0037 0,0037 0,0124 
3-2 -0,0011 0,0215 0,0026 -0,0018 0,0627 0,0076 -0,0011 0,0011 0,0026 
3-4 -0,0003 0,0214 0,0023 -0,0005 0,0595 0,0069 -0,0004 0,0004 0,0023 
3-5 -0,0007 0,8212 0,0080 0,0006 0,6578 0,0111 -0,0007 0,0007 0,0078 
3-6 0,0002 1,6691 0,0138 0,0033 1,1636 0,0127 0,0004 0,0004 0,0110 
4-2 0,0037 0,0139 0,0016 0,0039 0,0504 0,0053 0,0037 0,0037 0,0016 
4-5 0,0007 0,5430 0,0055 0,0000 1,1594 0,0113 0,0005 0,0005 0,0046 
4-6 0,0002 0,9813 0,0118 0,0021 1,2483 0,0145 0,0001 0,0001 0,0128 
5-6 0,0018 1,7605 0,0136 0,0036 1,2660 0,0151 0,0019 0,0019 0,0109 
 
V Preglednici 26 vidimo, da se najmanjša odstopanja od pravih vrednosti dolžin pojavijo, ko je kot 
bazna točka uporabljena VRS, ki je od točk na delovišču oddaljena le 130 m, višinska razlika med njo 
in točkami pa znaša 2 m. Opazimo lahko, da se v vseh treh primerih največja odstopanja pojavijo, ko 
je kot ena izmed krajiščnih točk uporabljena točka 1, večja odstopanja od večine pa se pojavijo tudi, 
ko je kot bazna točka uporabljena stalna postaja RADO, ki je od vseh treh točk najbolj oddaljena od 
delovišča (42 km), največja pa je tudi višinska razlika med njo in točkami na delovišču (206 m).  
Najmanjši standardni odkloni se pojavijo, ko sta kot bazni točki uporabljeni točka VRS in stalna 
postaja GSR1 (razlike med obojimi so nekaj desetink mm).  Tudi največje razlike med najmanjšo in 
največjo vrednostjo dolžin se pojavijo, ko kot bazno točko uporabimo stalno postajo RADO in so v 
večini primerov reda velikosti dobrega metra. Nekatere razlike  dosežejo vrednost blizu dveh metrov 
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(1-2, 1-4, 1-6), nekatere pa znašajo samo nekaj centimetrov (3-4, 4-2). Tako velike razlike med 
najmanjšo in največjo dolžino nakazujejo na veliko razpršenost koordinat točk.  
Histogrami dolžin so predstavljeni v na Sliki 36, Sliki 37 in Sliki 38. Širina intervalov je 2 mm. Na 
Slikah od 36 do 38 lahko opazimo, da stolpci v vseh treh primerih tvorijo obliko, ki je podobna 
normalni porazdelitvi, kakor smo pričakovali.  Pri primerjavi histogramov na Sliki 38 s histogrami na 
Sliki 36 in Sliki 37 vidimo, da je stolpcev v histogramih na Sliki 38 več. To je lahko posledica 
uporabljene bazne točke, saj smo v tem primeru uporabili stalno postajo RADO, ki je od delovišča 
najbolj oddaljena in na največji nadmorski višini.  
 
  
Slika 36: Histogrami dolžin med točkami od 1 do 6, bazna točka VRS 
 
Slika 37: Histogrami dolžin med točkami od 1 do 6, bazna točka GSR1 
  
Slika 38: Histogrami dolžin med točkami od 1 do 6, bazna točka RADO 
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3.3.2.3.2 Analiza višinskih razlik med točkami 
 
Celotna preglednica je predstavljena v Prilogah C.5, C.6 in C.7, saj je prevelika, da bi jo predstavili 
tukaj. Histogrami so predstavljen na Sliki 39, Sliki 40 in Sliki 41. Povzamemo lahko nekaj ključnih 
ugotovitev, ki smo jih zaključili iz podatkov. Najmanjše razlike do pravih vrednosti, najmanjše razlike 
med najmanjšo in največjo vrednostjo in najmanjši standardni odkloni se pojavijo, ko sta kot bazni 
točki uporabljeni VRS in stalna postaja GSR1. Iz analize teh podatkov lahko ugotovimo tudi, da so 
najmanjše razlike reda velikosti nekaj desetink milimetra in se pojavijo v primeru, ko sta na obeh 
krajiščih višinske razlike instrumenta proizvajalca Leica. Največje razlike vseh zgoraj naštetih 
vrednosti se pojavijo, ko za bazno točko uporabimo stalno postajo RADO. Pri višinskih razlikah, ki so 
bile izračunane tako, da je bila ena (ali obe) izmed krajiščnih točk točka 1 ali točka 6, so vrednosti 
razlik do pravih vrednosti, vrednosti standardnih odklonov in razlik med najmanjšo in največjo 
vrednostjo izrazito večje kot pri ostalih kombinacijah točk. S histogramov na Sliki 38, Sliki 39 in Sliki 
40 lahko vidimo, da stolpci, v katere so razporejene vrednosti višinskih razlik, tvorijo obliko, ki 
ustreza normalni porazdelitvi. Nekaj histogramov ima manjši rep v desno ali levo stran. To ne 
predstavlja težave, saj repi niso tako izraziti, da bi lahko govorili o kakšni drugi porazdelitvi kot 
normalni (npr. porazdelitvi 𝜒𝜒2).  
 
Slika 39: Histogrami višinskih razlik med točkami od 1 do 6, bazna točka VRS 
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Slika 40: Histogrami višinskih razlik med točkami od 1 do 6, bazna točka GSR1 
 
Slika 41: Histogrami višinskih razlik med točkami od 1 do 6, bazna točka RADO 
S histogramov na Sliki 39 Sliki 40 in Sliki 41 lahko vidimo, da stolpci, v katere so razporejene 
vrednosti višinskih razlik, tvorijo obliko, ki ustreza normalni porazdelitvi. Nekaj histogramov ima 
manjši rep v desno ali levo stran. To ne predstavlja težave, saj repi niso tako izraziti, da bi lahko 
govorili o kakšni drugi porazdelitvi kot normalni (npr. porazdelitvi 𝜒𝜒2). Opazimo lahko, da se 
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3.3.3 Analiza RTK in MAC-načina izmere 
 
RTK in MAC-način izmere smo na tem delovišču izvedli na točkah 1, 3, 4, 5 in 6. Na točki 1 je 
potekal RTK-način izmere s konceptom VRS, na točki 3 je potekal RTK-način izmere s konceptom 
MAC, na točki 4 je potekal RTK-način izmere s konceptom MAC, na točki 5 je potekal način izmere s 
konceptom MAC, na točki 6 pa RTK-način izmere s konceptom VRS. Razporeditev točk je prikazana 
na Sliki 3.  
 
3.3.3.1 Analiza RTK (VRS) in MAC-načina izmere  
 
Preglednice, ki jih bomo predstavili tukaj vsebujejo le del podatkov, ki smo jih izračunali za 
opazovanja. Poleg tukaj predstavljenih smo izračunali še povprečne vrednosti vzorcev ter poiskali 
najmanjše in največje vrednosti vzorcev. Pri vsaki točki smo tudi izrisali vrednosti koordinat. Pri 
točkah 3 in 4 ter točkah 5 in 6 smo izvedli tudi primerjavo, saj sta na točkah 3 in 4 bila Leicina 
instrumenta, na točkah 5 in 6 pa Trimblova instrumenta. Na eni točki je potekala GNSS-izmera v 
načinu VRS, na drugi pa v načinu MAC, zato lahko neposredno primerjamo oba koncepta. Omeniti 
moramo, da je imel instrument na točki 1 interval registracije 5 s, ostali instrumenti pa so imeli 
interval registracije 1 s. Ta razlika se opazi pri izračunu RMSE za točko 1.  
 
3.3.3.1.1 Točka 1 
 
V Preglednici 27 so predstavljene vrednosti standardne.ga odklona, razlike med najmanjšo in največjo 
vrednostjo ter RMSE za opazovanja na točki 1. Na Sliki 42 so izrisane vrednosti koordinat za 
opazovanja na točki 1. Na tej točki je bil uporabljen instrument proizvajalca Javad.  
Preglednica 27: Razlike med največjimi in najmanjšimi vrednostmi, standardnih odklonov in RMSE za točko 1 





 e [m] n [m] h [m] 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,029 -0,034 -0,154 
𝛔𝛔 [m] 0,005 0,004 0,013 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,005 0,004 0,046 
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Slika 42: Izris vrednosti koordinat točke 1 
 
V Preglednici 27 vidimo, da razlike med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorcev znašajo približno 3 
cm za koordinati e in n, pri elipsoidni višini pa 15 cm. Standardna odklona koordinate e in koordinate 
n znašata 5 mm in 4 mm, standardni odklon elipsoidne višine znaša 1,3 mm. Vrednosti RMSE so za 
koordinati e in n iste kot standardni odkloni, za elipsoidno višino pa je vrednost približno trikrat večja. 
Na Sliki 41 vidimo, da se vrednosti koordinat  
 
3.3.3.1.2 Točka 3 in točka 4 
 
V Preglednici 28 so predstavljene vrednosti razlik med najmanjšo in največjo vrednostjo, standardnih 
odklonov in RMSE. Na Sliki 43 so izrisane vrednosti vseh koordinat obeh točk.  
 
Preglednica 28: Razlike med največjimi in najmanjšimi vrednostmi, standardnih odklonov in RMSE za točko 3 
(RTK-način izmere, koncept MAC) in točko 4 (RTK-način izmere, koncept VRS) 
Izračunana količina 
Točka 3 (MAC) Točka 4 (VRS) 
Koordinata 
e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,022 -0,029 -0,077 -0,024 -0,030 -0,062 
𝛔𝛔 [m] 0,003 0,004 0,009 0,003 0,004 0,009 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 [m] 0,004 0,004 0,014 0,004 0,004 0,017 
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Slika 43: Izris vrednosti koordinate e, koordinate n in elipsoidne višine za točki 3 in 4 
Če primerjamo količine, ki so predstavljene v Preglednici 28, vidimo, da so standardni odkloni pri 
opazovanjih na obeh točkah, isti. Razlike med najmanjšo in največjo vrednostjo se razlikujejo pri 
ravninskih koordinatah za dve oziroma eno desetinko milimetra, pri elipsoidni višini pa sta razliki 
različni za več kot centimeter. Opazimo lahko, da je pri uporabi koncepta VRS boljše določena 
višinska komponenta, ravninski pa sta določeni pri obeh konceptih enako kakovostno. Če si ogledamo 
izrise ravninskih koordinat na Sliki 40, vidimo, da so vzorci posameznih koordinatnih komponent pri 
obeh točkah zelo podobni. Najvišje in najnižje točke v vzorcih so na enakih mestih. Najbolj se med 
sabo razlikuje razpršenost vrednosti elipsoidnih višin, kar vidimo na Sliki 42. Vrednosti RMSE so zelo 
podobne standardnim odklonom. To pomeni, da so vrednosti koordinat malo razpršene ter razpršene v 
bližini prave oziroma najverjetnejše vrednosti.  
 
3.3.3.1.3 Točka 5 in točka 6 
 
V Preglednici 29 so predstavljene vrednosti razlik med najmanjšo in največjo vrednostjo, standardnih 
odklonov in RMSE. Na Sliki 44 so izrisane vrednosti vseh koordinat obeh točk. Poudariti moramo, da 
se je pri prejšnjih analizah (statična in kinematična opazovanja ter dolžine in višinske razlike pri obeh 
vrstah opazovanj) pokazalo, da je položaj, določen z instrumentom, ki je bil na točki 6, določen slabše, 
kot s tistim, ki je bil na točki 5.  
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Preglednica 29: Razlike med največjimi in najmanjšimi vrednostmi, standardnih odklonov in RMSE za točko 5 
(RTK-način izmere, koncept MAC) in točko 6 (RTK-način izmere, koncept VRS) 
Izračunana količina 
Točka 5 (MAC) Točka 6 (VRS) 
Koordinata 
e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,022 -0,029 -0,068 -0,026 -0,036 -0,079 
𝛔𝛔 [m] 0,003 0,004 0,009 0,003 0,005 0,009 





Slika 44: Izris vrednosti koordinate e, koordinate n in elipsoidne višine za točki 5 in 6 
V Preglednici 29 vidimo predstavljene količine, ki so pomembne za našo analizo. Standardni odkloni 
so v obeh primerih enaki, za en milimeter se razlikujeta le standardna odklona koordinat n. Razlike 
med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca se pri koordinati e in koordinati n razlikujejo za 4 mm in 
7 mm, pri elipsoidni višini pa ta razlika znaša 1,1 cm. Vrednosti RMSE so zelo podobne standardnim 
odklonom. 
Če primerjamo izrise na Sliki 44, lahko opazimo, da  se spet pojavijo največje in najmanjše vrednosti 
na enakih mestih. Če izrise opazovanj na točkah 5 in 6 primerjamo z izrisi opazovanj na točkah 3 in 4, 
vidimo, da so vzorci različni med sabo. Vidimo, da so koordinate v načinu RTK primerljiva, če sta 
instrumenta istega proizvajalca.  
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3.3.3.2 Primerjava RTK-načina (VRS in MAC koncept) s kinematično obdelavo 
 
Kot del analize nas je zanimala tudi primerjava RTK-izmere s kinematičnimi opazovanji, ki smo jih 
obdelali z navezavo na tri bazne točke. To so bile stalni postaji GSR1 in RADO ter VRS v bližini 
delovišča. V Preglednicah 30, 31 in 32 so predstavljene vrednost razlik med najmanjšo in največjo 
vrednostjo, standardnih odklonov in RMSE za točke 1, 3, 4, 5 in 6.  







e [m] n [m] h [m] 
RTK (VRS) 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,029 -0,034 -0,154 
σ[m] 0,005 0,004 0,013 




∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -1,3822 -0,4275 -1,3101 
σ[m] 0,0127 0,0056 0,0219 





∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,4806 -0,1827 -1,3072 
σ[m] 0,0047 0,0038 0,0173 





∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -1,1646 -1,8548 -0,7627 
σ[m] 0,0142 0,0230 0,0258 
RMSE [m] 0,0232 0,0273 0,1078 
 





Točka 3 Točka 4 
e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] 
RTK (VRS) 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,022 -0,029 -0,077 -0,024 -0,030 -0,062 
σ[m] 0,003 0,004 0,009 0,003 0,004 0,009 




∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,0236 -0,0270 -0,0582 -0,0220 -0,0274 -0,0582 
σ[m] 0,0029 0,0042 0,0099 0,0029 0,0041 0,0098 




∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,0250 -0,0265 -0,0595 -0,0238 -0,0279 -0,0572 
σ[m] 0,0031 0,0038 0,0090 0,0031 0,0037 0,0087 




∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,0478 -0,0599 -0,1415 -0,0509 -0,0574 -0,1425 
σ[m] 0,0086 0,0082 0,0197 0,0090 0,0082 0,0190 
RMSE [m] 0,0092 0,0172 0,0626 0,0096 0,0173 0,0629 
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Točka 5 Točka 6 
e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] 
RTK (VRS) 
∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,022 -0,029 -0,068 -0,026 -0,036 -0,079 
σ[m] 0,003 0,004 0,009 0,003 0,005 0,009 




∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,8253 -0,5029 -1,8679 -0,9004 -1,7538 -2,5659 
σ[m] 0,0078 0,0058 0,0241 0,0104 0,0129 0,0217 




∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,7637 -0,3886 -1,0176 -0,8150 -1,3834 -2,5853 
σ[m] 0,0077 0,0046 0,0198 0,0120 0,0106 0,0258 




∆𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 [m] -0,6405 -1,0314 -0,9576 -1,3556 -1,2832 -2,7552 
σ[m] 0,0101 0,0114 0,0233 0,0149 0,0135 0,0261 
RMSE [m] 0,0103 0,0182 0,0734 0,0150 0,0187 0,0717 
 
V Preglednicah od 30 do 32 vidimo predstavljeno primerjavo vrednosti, ki smo jih izračunali za 
različne načine izmere. Opazimo lahko, da so standardni odkloni pri točkah 1, 3 in 4 primerljivi pri 
RTK-načinu izmere s tistimi, ki so izračunani za kinematična opazovanja, ko sta bazni točki stalna 
postaja GSR1 ali VRS. Pri točkah 5 in 6 so standardni odkloni pri naknadno obdelanih kinematičnih 
opazovanjih tudi pri uporabi bazne točke GSR1 in VRS za od nekaj milimetrov do več kot enega 
centimetra večji od tistih, ki so izračunani za vrednosti koordinat, ko smo uporabili RTK način izmere. 
V Preglednici 30 lahko opazimo, da se pri uporabi VRS, GSR1 in RADO kot baznih točk pri 
kinematični obdelavi opazovanj pojavijo dosti večje razlike med najmanjšimi in največjimi 
vrednostmi koordinat, kot pri ostalih točkah. Pri točki 1 razlike med najmanjšo in največjo vrednostjo 
znašajo razlike od pol metra do približno 1,3 m. Pri ostalih točkah so razlike primerljivega reda 
velikosti z razlikami, ki se pojavijo, ko za določanje položajev točk uporabimo metodo RTK. Vzrok za 
tako velike razlike med najmanjšimi in največjimi vrednostmi je najverjetneje uporabljeni instrument.    
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3.3.3.3 Primerjava dolžine med točkama 3 in 4 
 
Enako kot pri delovišču na Krvavcu nas je zanimalo še, kako se spreminja vrednost dolžine in višinske 
razlike med točkama, določenima z RTK-načinom izmere, ko je ena od njiju določena s konceptom 
VRS, druga pa z MAC. To primerjavo smo izvedli zato, ker sta na obeh točkah bila uporabljena ista 
instrumenta ter isti način RTK-izmere (VRS in MAC koncept). V Preglednici 33 so predstavljene 
prava vrednost, vrednost iz koordinat, vrednosti razlik med pravo in povprečno vrednostjo ter 
standardni odklon. 
Preglednica 33: Primerjava vrednosti dolžine in višinske razlike med točkama 3 in 4 s pravimi vrednostmi 
Od točke 
do točke 
Prava vrednost – 
klasična izmera [m] 
Povprečna 








3-4 7,0360 7,0361 -0,0001 0,0029 
4-3 7,0361 7,0361 0,0000 0,0029 
Višinska razlika 
3-4 -0,0040 -0,0086 0,0046 0,0084 
4-3 0,0044 0,0086 -0,0042 0,0084 
 
V Preglednici 33 vidimo, da razlike med pravo in povprečno vrednostjo dolžine med točkama znašajo 
0,1 mm in 0,0 mm, standardni odklon pa znaša 2,9 mm. Razlika med pravo in povprečno vrednostjo 
višinske razlike znaša 4,6 mm in 4,2 mm, standardni odklon pa znaša 8,4 mm. Iz vrednosti RMSE smo 
že pri analizi RTK-izmere videli, da odstopanja od prave vrednosti ne bodo velika, saj vrednosti 
standardnih odklonov in RMSE odstopajo zelo malo ali nič.  
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4 DISKUSIJA  
Pri analizah opazovanj smo prišli do nekaterih zaključkov. Večina jih je skupnih vsem deloviščem, saj 
smo pri večini analizirali enake vplive, pri določenih deloviščih pa smo raziskali tudi druge. Zanimalo 
nas je: 
- kakšen vpliv ima na kakovost določitve dolžina baznega vektorja ter višinska razlika med 
bazno točko in roverjem, 
- kako na kakovost določitve vpliva smer bazne točke glede na rover, 
- kakovost in primerljivost izmere RTK (VRS in MAC koncept) in kinematične izmere,  
- vpliv časa trajanja opazovanj, 
- vpliv nadmorske višine na kateri se nahaja VRS, ki jo uporabimo za obdelavo opazovanj, 
- kakovost relativnih odnosov (dolžine in višinske razlike med točkami) glede na uporabljeno 
metodo izmere in bazno točko, 
- vpliv instrumentarija na kakovost določitve položaja roverjev, 
- vpliv uporabljenega modela troposferske refrakcije, 
- primerjava uporabe stalne postaje omrežja SIGNAL in točke, ki ni v omrežju, kot bazne točke 
in 
- kakovost hitre statične metode. 
Pri vsakem od naštetih vplivov bomo na kratko predstavili ugotovitve ter kako smo prišli do 
določenega zaključka. Podrobnejše analize so predstavljene v poglavju »Rezultati in analize«, kjer so 
tudi predstavljeni rezultati obdelav v številski in grafični obliki.  
 
4.1 Vpliv dolžine baznega vektorja in višinske razlike na kakovost določitve položaja 
 
Vpliv dolžine baznega vektorja in višinske razlike med bazno točko in roverjem smo raziskovali pri 
vseh treh deloviščih (mreža VRS, Krvavec in Avtosejem).  
Pri mreži VRS smo ta vpliv raziskovali najobsežneje, saj je bila zasnova mreže namenjena predvsem 
testiranju vpliva različnih dolžin baznih vektorjev in višinskih razlik med bazno točko in 
sprejemnikom uporabnika na kakovost določitve položaja le-tega. V obeh primerih (ko je bil rover 
FGG3 in GSR1) smo vpliv dolžine baznega vektorja ugotavljali, tako da smo si izbrali eno višinsko 
razliko in različno dolge bazne vektorje. Ugotovili smo, da se večje razlike do pravih vrednosti 
koordinat v obeh primerih pojavijo, ko je bazni vektor daljši, oziroma manjše, ko je krajši. To lahko 
vidimo v Preglednici 1 in Preglednici 3, kjer so razlike do pravih vrednosti koordinat obeh roverjev 
večje, ko je bazni vektor daljši. Vpliv višinske razlike smo analizirali s podobnim testom, vendar smo 
v tem primeru uporabili povprečno dolg bazni vektor, spreminjali pa smo višinsko razliko med bazno 
točko in roverjem. Ugotovili smo, da na kakovost določitve položaja roverja vpliva tudi ta vpliv, saj so 
bile razlike do prave vrednosti manjše, ko je bila višinska razlika med bazno točko in roverjem 
manjša. To lahko vidimo v Preglednici 1 in Preglednici 3. Kombinacijo obeh vplivov najboljše 
vidimo, če si ogledamo razlike do pravih vrednosti, ko je bil položaj roverja določen na osnovi bazne 
točke 5. Ko te razlike primerjamo s tistimi, ki nastanejo, ko imamo samo dolg bazni vektor ali samo 
veliko višinsko razliko med bazno točko in roverjem, vidimo, da so razlike v primeru kombinacije 
obeh vplivov dosti večje, kot če je prisoten samo en vpliv. To lahko vidimo v Preglednici 1, 2, 3 in 4. 
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Tudi pri kinematičnih opazovanjih smo opazili, da se vrednosti koordinat roverja bolj razpršijo, ko je 
uporabljen daljši bazni vektor in večja višinska razlika, kar lahko vidimo v Preglednici 6 in 
Preglednici 7 in na Sliki 16 in Sliki 17.  
Na delovišču na Krvavcu smo ta vpliv raziskovali tako, da smo za bazne točke uporabili stalni postaji 
GSR1 in RADO ter VRS v bližini delovišča. Opazovanja smo obdelali v statičnem in kinematičnem 
načinu. V Preglednici 10 vidimo nekaj rezultatov obdelav statičnih opazovanj. Opazimo, da se 
največje razlike do pravih vrednosti ravninskih koordinat roverjev A, D in E pojavijo, ko je kot bazna 
točka uporabljena točka RADO, najmanjše pa, ko je kot bazna točka uporabljena VRS. Največje 
razlike do pravih vrednosti elipsoidne višine se pojavijo, ko je kot bazna točka uporabljena VRS 
(pokazali smo vpliv višine VRS na kakovost določitve elipsoidne višine roverja), najmanjše pa, ko sta 
kot bazni točki uporabljeni stalni postaji GSR1 in RADO. V Preglednici 15 je predstavljenih nekaj 
statističnih količin, ki dobro predstavijo vzorec opazovanj (razlika med najmanjšo in največjo 
vrednostjo v vzorcu, standardni odklon in RMSE). Vidimo, da se najmanjše vrednosti teh količin 
pojavijo, ko je kot bazna točka uporabljena VRS, največje pa, ko kot bazni točki uporabimo GSR1 in 
RADO. Dodatno smo analizirali ta vpliv tudi tako, da smo kot bazno točko uporabili VRS na različnih 
višinah. Ugotovili smo, da ima dolžina baznega vektorja vpliv na red velikosti razlik do pravih 
vrednosti koordinat. Kot lahko vidimo v Preglednici 9, so razlike do pravih vrednosti koordinat točk 
FGG1, FGG2 in FGG3 večjega reda velikosti kot tiste pri točkah A, D in E. Pri točkah FGG1, FGG2 
in FGG3 so razlike reda velikosti nekaj milimetrov, pri točkah A, D in E pa nekaj desetink milimetra 
do dobrega milimetra. 
Na delovišču Avtosejem smo ta vpliv analizirali tako, da smo kot bazne točke uporabili stalni postaji 
GSR1 in RADO ter VRS v bližini delovišča. Pri statičnih opazovanjih smo analizirali razlike med 
posameznimi obdelavami z različnimi baznimi točkam in smo ugotovili, da se najmanjše razlike 
pojavijo, ko smo kot bazni točki uporabili točki GSR1 in VRS. Tudi pri analizi kinematičnih 
opazovanj smo uporabili te tri bazne točke in smo ugotovili, da se pri vseh šestih točkah pojavijo 
najmanjše vrednosti, ko kot bazno točko uporabimo VRS ali GSR1. To lahko vidimo v Preglednici 23, 
Preglednici 24 in Preglednici 25 in na Slikah od 32 do 35.   
Omeniti še moramo dve anomaliji, ki se pojavita pri zelo dolgem in zelo kratkem baznem vektorju. Pri 
delovišču na Krvavcu smo pri analizi obdelav statičnih opazovanj z VRS na različnih višinah opazili, 
da ima pri zelo kratkih baznih vektorjih (krajših od 3 km) in zelo dolgih baznih vektorjih (nad 25 km) 
višinska razlika med bazno točko in roverjem zelo majhen vpliv na kakovost določitve položaja 
roverja, če je bazni vektor zelo dolg ali zelo kratek. To lahko vidimo v Preglednici 9. 
Iz zgoraj zapisanega lahko sklepamo, da je položaj sprejemnika uporabnika slabše določen, če je bazni 
vektor dolg, na primer daljši od 10 km. Z daljšanjem baznega vektorja se kakovost določitve koordinat 
sprejemnika uporabnika slabša, kot smo lahko videli v primeru vseh treh delovišč. Pri povprečno 
dolgih baznih vektorjih (od 3 km do 10 km) se vpliv višinske razlike izrazi tako, da se z večanjem 
višinske razlike med bazno točko in sprejemnikom uporabnika manjša kakovost določitve koordinat 
sprejemnika uporabnika. Kot smo omenili v prejšnjem odstavku, ima višinska razlika zelo majhen 
vpliv na kakovost določitve koordinat sprejemnika uporabnika, če je bazni vektor zelo kratek ali zelo 
dolg. 
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Kombinacija obeh vplivov (baznega vektorja, daljšega kot 10 km) in velike višinske razlike med 
bazno točko in sprejemnikom uporabnika se izrazi tako, da so razlike od pravih vrednosti koordinat 
novih točk večje, kot bi bile, če bi imeli primer samo z dolgim baznim vektorjem ali samo z veliko 
višinsko razliko med bazno točko in sprejemnikom uporabnika.  
 
4.2 Vpliv časa trajanja opazovanj 
 
Vpliv časa trajanja opazovanj smo raziskovali pri delovišču na Krvavcu ter pri mreži VRS. V obeh 
primerih smo opazovanja ustrezno krajšali in dobili pričakovane izsledke.  
Pri mreži VRS smo opazovanja krajšali v obeh primerih s celodnevnih opazovanj na dvanajst-, osem-, 
šest-, tri-, dvo- in enourna ter na trideset- in petnajstminutna opazovanja. V Preglednicah od 1 do 4 
lahko za oba primera vidimo, da se razlike do pravih vrednosti koordinat, če jih primerjamo med sabo, 
večajo s krajšanjem časa opazovanj. S krajšanjem časa opazovanj se tudi večajo vrednosti standardnih 
odklonov in RMSE posameznih koordinat. Opazimo lahko, da se pri opazovanjih, ki so krajša od ene 
ure, vrednosti razlik do pravih vrednosti koordinat in vrednosti standardnih odklonov in RMSE močno 
povečajo.  
Pri delovišču na Krvavcu smo opazovanja krajšali z opazovanj, dolgih štiri oziroma pet ur (na točki 
A), na opazovanja, dolga tri, dve in eno uro ter na trideset minut. Opazovanja smo obdelali tako, da 
smo uporabili tri bazne točke (GSR1, RADO in FGG3). Opazimo lahko, da se v vseh treh primerih 
večje razlike pojavijo takrat, ko je čas opazovanja krajši, kar lahko vidimo v Preglednici 11 in 
Preglednici 12.  
Iz zgoraj zapisanega lahko sklepamo, da na kakovost določitve položaja vpliva tudi čas trajanja 
opazovanj. Najbolje je, če opazovanja potekajo vsaj eno uro, saj se pri opazovanjih, krajših od ene ure, 
pojavijo večje vrednosti razlik od pravih vrednosti koordinat ter standardnih odklonov in RMSE. 
 
4.3 Vpliv smeri bazne točke glede na rover 
 
Vpliv smeri bazne točke glede na rover smo raziskovali pri obeh primerih mreže VRS. Vpliv smeri 
bazne točke na kakovost določitve položaja roverja se vidi pri obeh primerih ter pri krajših 
opazovanjih (pri FGG3 od šesturnih opazovanj dalje, pri GSR1 pa od triurnih opazovanj dalje). Vpliv 
smo analizirali tako, da smo analizirali razlike do pravih vrednosti koordinat glede na potek baznih 
točk od zahoda proti vzhodu. Tako smo razlike obravnavali znotraj petih linij baznih točk, kjer višina 
baznih točk narašča od 100,000 m do 900,000 m. Mrežo VRS točk vidimo prikazano na Sliki 4 in 
Sliki 9. Za lažjo in jasnejšo razlago smo tudi izrisali vrednosti razlik koordinate n do pravih vrednosti 
za obe točki (FGG3 in GSR1). Izrisi razlik so predstavljeni na Sliki 14 in Sliki 15. V Preglednicah od 
1 do 4 smo s svetlo sivo barvo označili vrednosti, ki so del vzorca, ki ga bomo analizirali. 
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V Preglednici 1 (šesturna opazovanja) in Preglednici 2 vidimo (enourna, trideset- in petnajstminutna 
opazovanja), da se pojavi določen vzorec velikosti razlik do pravih vrednosti, glede na to, kje je bazna 
točka glede na rover (razlike, ki so pripadajo vzorcu, ki je posledica vpliva smeri bazne točke, smo 
označili s svetlo sivo barvo). Opazimo lahko, da se, če je bazna točka severno od roverja, pojavijo 
največje razlike pri določitvi položaja roverja na osnovi baznih točk 1, 6 in 11, ki so na 100,000 m 
elipsoidne višine. Če so bazne točke južno od roverja, se največje razlike pojavijo, ko so bazne točke 
na 900,000 m elipsoidne višine (bazni točki 20 in 25). Enako opazimo v Preglednici 3 in Preglednici 4, 
kjer so predstavljene razlike do pravih vrednosti roverja GSR1. Pri točki GSR1 se je vpliv začel kazati 
pri triurnih opazovanjih. Na Sliki 15 so izrisane vrednosti razlik do pravih vrednosti koordinate n, z 
oranžno elipso pa smo označili vrednosti, ki so del vzorca. Pri točki GSR1 se vzorec pri trideset- in 
petnajstminutnih opazovanjih pojavi delno, in sicer od bazne točke 5 dalje.  
 
4.4 Vpliv nadmorske višine VRS na kakovost določitve položaja 
 
Vpliv nadmorske višine VRS na kakovost določitve položaja roverja smo testirali na opazovanjih, ki 
smo jih izvedli v okviru delovišča na Krvavcu. Gre za opazovanja na strehi stavbe UL Fakultete za 
gradbeništvo in geodezijo ter za opazovanja na Krvavcu. VRS koordinate, ki smo jih uporabili za 
preizkušanje vpliva, je bil v bližini delovišča na Krvavcu ter na elipsoidni višini od 100,000 m do 
1700,000 m (korak 200 m).  
Pri analizi rezultatov v Preglednici 9 smo ugotovili, da ima višinska razlika med bazno točko in 
roverjem pri zelo dolgih baznih in zelo kratkih vektorjih zelo majhen vpliv na kakovost določitve 
koordinat e in n. To lahko vidimo pri primerjavi rezultatov, ko je višinska razlika med bazno točko in 
roverjem najmanjša ali največja (bazni točki 2 in 9) za zelo dolge vektorje, za zelo kratke bazne 
vektorje pri določitvi položaja na osnovi baznih točk 1, 8 in 9. Na kakovost določitve elipsoidne višine 
ima višina enak vpliv za zelo dolge in zelo kratke bazne vektorje. Ta vpliv se izrazi tako, da se z 
večanjem nadmorske višine bazne točke večajo tudi razlike do pravih vrednosti elipsoidne višine 
roverjev.  
Iz zgoraj zapisanega lahko zaključimo, da nadmorska višina VRS vpliva na kakovost določitve 
položaja roverja. Višje kot bo VRS, ki ga bomo uporabili za obdelavo opazovanj, slabše bo določen 
položaj roverja (predvsem višinska komponenta). 
 
4.5 Vpliv uporabe stalne postaje omrežja SIGNAL in postaje, ki ni v omrežju, kot bazne točke  
 
Vpliv uporabe stalne postaje omrežja SIGNAL (GSR1) in postaje, ki ni v omrežju (FGG3), kot bazne 
točke, smo raziskali pri delovišču na Krvavcu ter v obratni smeri tudi pri mreži VRS (kjer sta bili obe 
točki roverja).  
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Pri obdelavah opazovanj na Krvavcu smo kot bazni točki uporabili stalno postajo GSR1 in FGG3 na 
strehi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, saj sta idealna izbira, saj sta blizu in so tako bazni 
vektorji in višinske razlike med bazno točko in roverjem podobne v obeh primerih. V Preglednici 12 
vidimo, da so pri štiri- in triurnih opazovanjih razlike do pravih vrednosti koordinate e in n manjše, če 
je kot bazna točka uporabljena FGG3, razlike do prave vrednosti elipsoidne višine pa, če je kot bazna 
točka uporabljena GSR1. Pri dvo- in enournih opazovanjih so razlike pri vseh treh koordinatnih 
komponentah manjše, če je bazna točka GSR1. Pri polurnih opazovanjih so razlike do pravih vrednosti 
koordinate e in enake za oba primera, razlike koordinate n in elipsoidne višine pa so manjše, če kot 
bazno točko uporabimo GSR1.  
Pri obdelavah opazovanj v mreži VRS smo ugotovili, da so od dvanajsturnih do vključno enournih 
opazovanj standardni odkloni koordinate e in n enakih (ali zelo malo različnih) vrednosti pri točki 
FGG3 in GSR1. To lahko vidimo v Preglednici 8, kjer so zbrane vse vrednosti standardnih odklonov. 
Pri polurnih in petnajstminutnih opazovanjih so standardni odkloni koordinate e in n zelo podobni za 
oba primera, večja razlika se pojavi pri elipsoidni višini. Standardni odkloni elipsoidne višine so vedno 
manjši, če je rover GSR1. Razlike med največjo in najmanjšo vrednostjo so pri vseh opazovanjih, 
razen pri tri- in dvournih, manjše pri točki GSR1, kar vidimo v prilogah od A.18 do A26. V splošnem 
so razlike do pravih vrednosti manjše v primeru, ko je rover GSR1.  
Iz zapisanega lahko sklepamo, da vključenost oziroma izključenost referenčne postaje v omrežje 
SIGNAL vpliva na to, kako kakovostno bo določen položaj roverja. Vidimo lahko, da so v primerih, 
ko je bila v obdelavi uporabljena točka GSR1 (kot bazna točka ali kot rover), razlike do pravih 
vrednosti koordinat manjše, kot če uporabimo točko FGG3.  
 
4.6 Vpliv instrumentarija na kakovost določitve položaja roverja 
 
Vpliv instrumentarija na kakovost določitve položaja roverja smo preizkušali na Avtosejmu in v 
sklopu terena na Krvavcu. Na Avtosejmu je bil postavljenih šest instrumentov treh različnih 
proizvajalcev, enako na strehi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (Leica, Trimble in Javad).  
Pri opazovanjih na strehi FGG v okviru delovišča na Krvavcu se je to pokazalo pri analizi rezultatov 
obdelav, ko smo imeli dano točko VRS na različnih višinah.  
V opazovanjih na Avtosejmu to vidimo že pri analizi statičnih opazovanj, ko smo koordinate 
primerjali glede na to, katera točka je bila uporabljena kot dana točka. V Preglednici 20 vidimo, da 
največje razlike med opazovanjih pojavijo pri točki 1, na kateri je bil uporabljen instrument Javad. Pri 
kinematičnih opazovanjih in RTK-načinu izmere se ta vpliv vidi bolj nazorno. Za prikaz vpliva si 
bomo ogledali slike pri obdelavi kinematičnih opazovanj na točkah 1, 2, 3, 4, 5 in 6 na Avtosejmu. Na 
Sliki od 30 do 34 vidimo izrisane vrednosti koordinat, v Preglednicah od 23 do 25 pa izračunane 
določene količine (razlike med najmanjšo in največjo vrednostjo, standardni odklon, RMSE). Če 
primerjamo izrise in vrednosti količin (razen RMSE, saj je vzorec pri točki 1 manjši) za primer, ko je 
bila bazna točka GSR1, vidimo, da se najmanjše vrednosti pojavijo pri točkah 2, 3 in 4 (instrumenti 
Leica), največje pa pri točkah 1, 5 in 6, kjer so bili uporabljeni instrumenti proizvajalcev Trimble in 
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Javad. Tudi na izrisih vidimo, da se točke pri različnih proizvajalcih razpršujejo različno in za 
instrumente istega proizvajalca zelo podobno. Zelo dobro se je ta vpliv videl tudi pri izračunu dolžin 
in višinskih razlik med točkami, saj so največja odstopanja prisotna pri dolžinah in višinskih razlikah, 
ki imajo krajiščna instrumenta različnih proizvajalcev. To lahko vidimo v Preglednici 21 in 
Preglednici 22, kjer so predstavljene vrednosti dolžin in višinskih razlik med točkami ter odstopanja 
od pravih vrednosti le-teh. Tudi pri RTK-načinu izmere se vpliv izbire instrumentarija kaže enako kot 
pri kinematični izmeri (Preglednice 23 do 25). 
Dodatno smo vpliv instrumentarija videli tudi pri RTK-izmeri na delovišču Avtosejem, kjer so na 
točkah 5 in 6 standardni odkloni te vrste izmere in kinematične izmere zelo različni, pri točkah 1,3 in 4 
pa so med vrstama izmere zelo podobni. To lahko vidimo v Preglednicah 30, 31 in 32.  Tudi pri analizi 
dolžin in višinskih razlik, izračunanih iz koordinat, ki smo jih pridobili z obdelavo statične izmere, 
smo videli, da se največje razlike od pravih vrednosti pojavijo, ko so na krajiščih instrumenti različnih 
proizvajalcev. To vidimo v Preglednici 23 in 25.  
Iz zapisanega lahko vidimo, da izbira instrumentarija močno vpliva na kakovost določitve položaja in 
relativnih odnosov med točkami. Zaključimo lahko, da če se le da, uporabljamo instrumentarij istega 
proizvajalca na obeh krajiščih vektorja. Sklepamo lahko, da bi bilo dobro, če bi bila oprema na vseh 
stalnih postajah omrežja istega proizvajalca.  
 
4.7 Vpliv uporabljenega modela troposferske refrakcije 
 
Vpliv izbire modela troposferske refrakcije smo analizirali pri mreži VRS. Uporabili smo model VMF 
with GPT2 in model Computed. Zanimalo nas je, kako izbira modela vpliva na kakovost določitve 
koordinat sprejemnika uporabnika in kateri je boljši. Primerjavo smo izvedli za oba primera roverjev 
ter za dvo- in enourna ter trideset- in petnajstminutna opazovanja. Vrednosti koordinat za enourna in 
petnajstminutna opazovanja vidimo na Sliki 16 in Sliki 17. Številske vrednosti ter ostali izrisi so 
predstavljeni v prilogah A.13 do A.17. Vidimo lahko, da so vzorci podobni pri obeh točkah. Opazimo 
lahko, da sta koordinati e in n podobno kakovostno določeni, saj vrednosti ne odstopajo dosti. Najbolj 
problematična je določitev elipsoidne vrednosti, saj že pri dvournih opazovanjih močno odstopa od 
prave vrednosti. Pri izrisih elipsoidne višine lahko opazimo, da pri dvournih opazovanjih vrednosti 
močno poskočijo, ko je položaj roverja določen na osnovi bazne točke, ki je na 900,000 m elipsoidne 
višine. Pri petnajstminutnih opazovanjih tega ne vidimo, lahko pa opazimo, da so vrednosti dosti bolj 
oddaljene od prave vrednosti, kot če namesto modela Computed uporabimo model VMF with GPT2.  
Sklepamo lahko, da je pri krajših opazovanjih za ta primer, ko je bazna točka na 900,000 m uporabiti 
model VMF with GPT2, saj so vrednosti elipsoidne višine boljše določene, koordinata e in n pa enako 
kakovostno kot če uporabimo model Computed.  
Dodatno smo vpliv uporabe modela analizirali še pri obdelavah opazovanj na delovišču na Krvavcu. 
Primerjavo razlik do pravih vrednosti bomo prikazali na Sliki 45. Z modrimi odtenki so izrisane 
razlike do pravih vrednosti koordinat, ko smo uporabili model VMF with GPT2, z rdečimi pa razlike 
do pravih vrednosti, ko smo uporabili model Computed.  
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Slika 45: Primerjava modelov troposferske refrakcije (teren na Krvavcu) 
 
Na Sliki 45 so izrisane razlike do pravih vrednosti koordinat točk A, D in E glede na uporabljeni 
model troposferske refrakcije. Opazimo lahko, da so razlike koordinate e in n do pravih vrednosti v 
obeh primerih razpršene zelo podobno. Bolj opazna razlika se pojavi pri razlikah elipsoidnih višin do 
pravih vrednosti. Na delovišču na Krvavcu smo analizirali še vpliv višine VRS na kakovost določitve 
položaja točk, zato je dobro, če se osredotočimo na razlike, ki se pojavijo pri določitvi položaja na 
osnovi baznih točk 7, 8 in 9. Opazimo lahko, da so tudi v teh treh primerih razlike koordinate e in n do 
pravih vrednosti za oba modela razpršene zelo podobno, največje razlike do pravih vrednosti se 
pojavijo pri elipsoidnih višini, enako kot v primeru mreže VRS. Opazimo lahko tudi, da so enako kot 
pri mreži VRS, pri elipsoidni višini razlike do pravih vrednosti večje, če uporabimo model Computed, 
kot če uporabimo model VMF with GPT2.  
 
4.8 Kakovost in primerljivost RTK-izmere (VRS in MAC koncept) ter kinematične izmere z 
naknadno obdelavo 
 
Kakovost obeh vrst izmere smo primerjali na deloviščih na Krvavcu in na Avtosejmu. V obeh 
primerih smo primerjali vrednosti razlik med najmanjšo in največjo vrednostjo posameznih 
koordinatnih komponent, standardnih odklonov in RMSE.  
Pri analizi teh vrednosti za RTK-izmero na Krvavcu smo ugotovili, da so vrednosti standardnih 
odklonov in RMSE za koordinati e in n primerljivi z naknadno obdelano kinematično izmero, ki ima 
kot bazno točko VRS v bližini delovišča. Vrednost RMSE in standardnih odklonov elipsoidne višine 
so različnih velikostnih redov že pri RTK-načinu izmere in niso primerljive z vrednostmi, ki smo jih 
izračunali pri naknadnih obdelavah kinematične izmere. Povejo nam, da so vrednosti sicer malo 
razpršene, vendar so precej oddaljene od prave vrednosti. Pri kinematični izmeri so vrednosti RMSE v 
primerjavi s standardnim odklonom elipsoidne višine relativno blizu med sabo. Vrednosti so v tem 
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primeru manj oddaljene od prave vrednosti kot v primeru RTK-načina izmere. Vrednosti teh količin so 
predstavljene v Preglednici 18, koordinate pa so izrisane na Sliki 31. 
Pri analizi vrednosti za opazovanja na Avtosejmu smo pri točkah 1, 3 in 4 videli, da so standardi 
odkloni primerljivi za RTK-način izmere in kinematični način izmere, ko je bazna točka GSR1 ali 
VRS. Pri točkah 5 in 6 so standardni odkloni pri naknadno obdelanih kinematičnih opazovanjih tudi 
pri uporabi bazne točke GSR1 in VRS za od nekaj milimetrov do več kot enega centimetra večji od 
tistih, ki so izračunani za vrednosti koordinat, ko smo uporabili RTK način izmere. Vrednosti so 
predstavljene v Preglednici 30, 31 in 32.  
Če dodatno primerjamo še vrednosti razlik med najmanjšo in največjo vrednostjo, standardnih 
odklonov in RMSE za oba načina izmere (kinematika z navezavo na VRS) pri točkah D in E na 
Krvavcu s točkama 3 in 4 na Avtosejmu (isti instrumenti), vidimo, da so vrednosti teh količin manjše 
v primeru delovišča na Avtosejmu. Izločimo lahko vpliv dolžine baznega vektorja pri kinematični 
izmeri (v obeh primerih je bila uporabljena VRS kot bazna točka) ter višinske razlike med bazno točko 
in roverjem, saj je v obeh primerih majhna. V Preglednici 19 in Preglednici 33 vidimo, da so za vsako 
delovišče vrednosti izračunanih količin primerljive glede na metodo določitve položaja in iz tega 
lahko sklepamo, da na velikost izračunanih količin vpliva elipsoidna višina točk.  
Iz zapisanega lahko sklepamo, da je v primerih, ko je bazni vektor zelo dolg (nad 20 km), boljše 
uporabiti RTK-izmero, saj so vrednosti standardnih odklonov, razlik med najmanjšo in največjo 
vrednostjo ter vrednosti RMSE manjše kot pri kinematični obdelavi opazovanj z navezavo na 
oddaljeno bazno točko (npr. RADO kot bazna točka pri opazovanjih na Avtosejmu ter stani postaji 
RADO in GSR1 kot bazni točki na terenu na Krvavcu). Iz zapisanega v prejšnjem odstavku lahko 
sklepamo, da je v primeru delovišča na visoki nadmorski višini vseeno, katero metodo izmere od 
analiziranih uporabimo, saj so koordinate, ki jih pridobimo na osnovi obeh, enake kakovosti. Velja 
poudariti, da je v takšnem primeru dobro uporabiti statično GNSS-izmero dolgo vsaj eno uro.  
 
4.9 Kakovost relativnih odnosov glede na uporabljeno metodo izmere  
 
Vpliv metode izmere na kakovost določitve relativnih odnosov (dolžine in višinske razlike) med 
točkami smo analizirali pri delovišču na Krvavcu in na delovišču na Avtosejmu. Zanimala nas je 
kakovost določitve relativnih odnosov pri statični izmeri, kinematični izmeri in RTK-izmeri. Pri RTK-
izmeri smo za obe delovišči izbrali dolžini in višinski razliki med tistimi točkami, na katerih so bili 
uporabljeni isti instrumenti (isti na Krvavcu in na Avtosejmu). 
Pri delovišču na Krvavcu smo pri analizi razlik do pravih vrednosti dolžin pri statični izmeri videli, da 
so najmanjše razlike prisotne, če kot bazno točko uporabimo stalno postajo RADO. Najmanjše razlike 
do pravih vrednosti višinskih razlik se pojavijo, ko kot bazno točko uporabimo stalno postajo GSR1 ali 
VRS, kar vidimo v Preglednici 14. To, da se najmanjše razlike ne pojavijo izključno, ko kot bazno 
točko uporabimo VRS, je logična posledica tega, da se z višanjem elipsoidne višine slabša kakovost 
določitve položaja roverja. Pri kinematičnih opazovanjih se najmanjše razlike med povprečno 
vrednostjo dolžin iz koordinat pojavijo pri navezavi na točko GSR1, najmanjši standardni odkloni in 
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razlike med največjo in najmanjšo vrednostjo pa pri uporabi VRS kot bazne točke. Pri analizi višinskih 
razlik lahko vidimo, da so razlike pravih vrednosti in vrednosti izračunanih iz koordinat pri uporabi 
vseh treh točk (VRS, GSR1 in RADO) zelo podobne. To dvoje lahko vidimo v Preglednici 11 in 12. 
Pri delovišču na Avtosejmu so nas prav tako zanimale razlike do pravih vrednosti dolžin in višinskih 
razlik pri statični izmeri. V Preglednici 21 in Preglednici 22 vidimo, da se najmanjše razlike do pravih 
vrednosti dolžin pojavijo, ko kot bazno točko uporabimo VRS, najmanjše razlike do pravih vrednosti 
višinskih razlik pa, ko kot bazno točko uporabimo stalno postajo GSR1 ali VRS. Pri kinematičnih 
opazovanjih se najmanjše razlike med povprečno vrednostjo dolžin iz koordinat in pravo vrednostjo 
pojavijo, ko kot bazno točko uporabimo VRS, kar vidimo v Preglednici 26. Tudi pri višinskih razlikah 
se v tem primeru najmanjše razlike pojavijo, ko kot bazno točko uporabimo VRS ali GSR1, kar 
vidimo v preglednicah v prilogah od C.5 do C.7.  
Pri dolžinah in višinskih razlikah pri RTK-izmeri vidimo v Preglednici 19 in Preglednici 33, da so 
razlike med povprečnimi vrednostmi višinskih razlik iz koordinat in pravimi vrednostmi višinskih 
razlik med točkami manjše v primeru delovišča na Avtosejmu. V tem primeru so manjši tudi 
standardni odkloni. Kot smo že videli pri primerjavi RTK-izmere in kinematične izmere, je to 
najverjetneje posledica elipsoidne višine delovišča na Krvavcu.  
 
4.10 Kakovost hitre statične izmere 
 
Kakovost hitre statične izmere smo analizirali tako, da smo pri mreži VRS, ki je imela kot rover točko 
FGG3, glede na dolžino baznega vektorja določali dolžino trajanja opazovanj po enačbi, ki se 
uporablja v praksi. Rezultati so predstavljeni v Preglednici 5. Tam lahko opazimo, da se največji 
standardni odkloni pojavijo pri najdaljših baznih vektorjih kljub najdaljšim časom opazovanj. Če 
primerjamo vrednosti standardnih odklonov pri najkrajših, štirinajst minutnih opazovanjih, ter 
enaindvajset-, triindvajset in petindvajsetminutnih opazovanjih, ki imajo enako število točk v vzorcu, 
vidimo, da so vrednosti standardnih odklonov večje pri daljših baznih vektorjih kljub daljšemu času 
opazovanj.  
Iz zgoraj zapisanega in ugotovitev pri vplivu krajšanja opazovanj na kakovost določitve položaja 
roverja lahko sklepamo, da je priporočljivo, da GNSS-opazovanja za kakovostno določitev položaja 
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5 ZAKLJUČEK 
 
V magistrski nalogi smo se ukvarjali s testiranjem delovanja slovenskega GNSS-omrežja SIGNAL ter 
s kakovostjo njegovih produktov. Zanimalo nas je, ali so produkti kakovostni ter kako natančno in 
točno so v različnih okoliščinah določene koordinate sprejemnika uporabnika. V sklopu naloge smo 
izvedli preizkuse na treh različnih deloviščih, ki so predstavljala karseda različne okoliščine za izmero. 
Delovišča so zajemala mrežo VRS postaj, delovišče na zelo visoki nadmorski višini na Krvavcu ter 
idealne pogoje za GNSS-izmero na delovišču na Avtosejmu. Poleg produktov omrežja in kakovosti 
delovanja le-tega so nas zanimali tudi drugi vplivi na opazovanja, kot so na primer vpliv dolžine 
trajanja GNSS-opazovanj, vpliv instrumentov na kakovost določitve položaja sprejemnika uporabnika, 
vpliv vključenosti stalne postaje v omrežje in podobno. 
Osnovne hipoteze, ki smo jih postavili, so: 
1) Dolžina baznega vektorja vpliva na kakovost določitve položaja sprejemnika uporabnika. 
2) Višinska razlika med bazno točko in sprejemnikom uporabnika vpliva na kakovost določitve 
položaja sprejemnika uporabnika.  
3) Kombinacija dolgega baznega vektorja in velike višinske razlike pomeni slabše določen 
položaj sprejemnika uporabnika. 
4) Čas trajanja opazovanj vpliva na kakovost določitve položaja sprejemnika uporabnika.  
5) Položaj bazne točke glede na sprejemnik uporabnika ima vpliv na kakovost določitve položaja 
sprejemnika uporabnika. 
Pri analizi osnovnih hipotez smo potrdili vseh pet. Ugotovili smo, da dolžina baznega vektorja in 
višinske razlike vpliva na kakovost določitve koordinat sprejemnika uporabnika. Kombinacija obeh pa 
vpliva na določitev koordinat tako, da so določene še manj kakovostno, kot če je prisoten samo eden 
od vplivov. Čas trajanja opazovanj vpliva na kakovost določitve koordinat sprejemnika tako, da se s 
krajšanjem časa opazovanj slabša kakovost določitve koordinat sprejemnika uporabnika. Potrdili smo 
tudi, da je kakovost določitve koordinate n odvisna od položaja bazne točke glede na sprejemnik 
uporabnika. Celotne analize so predstavljene v tretjem in četrtem poglavju. 
Dodatno smo analizirali še: 
• vpliv nadmorske višine VRS, 
• vpliv vključenosti stalne postaje v omrežje, 
• vpliv instrumentarija, 
• vpliv modela troposferske refrakcije, 
• primerjavo RTK-metode izmere s kinematično obdelanimi opazovanji, 
• kakovost relativnih odnosov med točkami in 
• kakovost hitre statične izmere. 
Celotna analiza teh vplivov in predpostavk je predstavljena v četrtem poglavju »Ugotovitve analiz«, 
tukaj pa bomo predstavili samo kratke povzetke.  
Pri analizi vpliva nadmorske višine VRS smo ugotovili, da se le-ta izrazi tako, da se z večanjem 
elipsoidne višine VRS večajo tudi razlike od pravih vrednosti koordinat sprejemnika uporabnika, ki se 
mu določajo koordinate. Pri analizi tega vpliva smo tudi zasledili, da pri zelo kratkih in zelo dolgih 
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baznih vektorjih višinska razlika med bazno točko in sprejemnikom uporabnika zelo malo vpliva na 
kakovost določitve koordinat sprejemnika uporabnika.  
Vpliv vključenosti oziroma izključenosti stalne postaje v omrežje vpliva na kakovost določitve 
koordinat sprejemnika uporabnika. Če je stalna postaja vključena v omrežje, so koordinate 
sprejemnika uporabnika določene bolj kakovostno, kot če ni. 
Tudi instrumentarij, ki se ga uporabi pri izmeri, lahko negativno vpliva na kakovost določitve položaja 
sprejemnika uporabnika in relativnih odnosov med točkami. Pri analizi opazovanj na terenu na 
Avtosejmu in na Krvavcu smo opazili, da je bil položaj sprejemnikov najbolje določen, ko smo za 
izmero uporabili instrumente proizvajalca Leica. Sledili so jim položaji, določeni z instrumenti 
proizvajalca Trimble, najmanj kakovostno pa je bil položaj sprejemnikov na točkah določen, ko smo 
uporabili instrument proizvajala Javad. Poudariti moramo še, da je pomembno, da pri izmeri 
uporabljamo dodatno opremo, ki je odobrena s strani proizvajalca, saj je v nasprotnem primeru 
določitev položaja sprejemnika uporabnika lahko slabša.  
Vpliv različnih modelov troposferske refrakcije smo preizkušali na delovišču celične mreže. Uporabili 
smo modela VMF with GPT2 in Computed. Ugotovili smo, da je vpliv uporabe modela bolj izrazit pri 
krajših opazovanjih, na izbiro modela pa je najbolj občutljiva določitev elipsoidne višine. Kakovost 
določitve ravninskih koordinat je pri uporabi obeh modelov troposferske refrakcije primerljiva, 
kakovost določitve elipsoidne pa je pri uporabi modela Computed dosti nižja, kot če uporabimo model 
VMF with GPT2.  
Primerjavo med RTK-metodo izmere in naknadno obdelano kinematično izmero smo izvedli za 
opazovanja, opravljena na delovišču na Krvavcu in na delovišču na Avtosejmu. Ugotovili smo, da je v 
primeru, ko je bazni vektor zelo dolg (nad 20 km), boljše uporabiti RTK-izmero, saj so koordinate 
določene z večjo natančnostjo. Če je delovišče na visoki nadmorski višini, potem je vseeno, katero od 
primerjanih metod uporabimo, saj so koordinate, ki jih pridobimo na osnovi obeh, enake kakovosti. 
Poudariti velja, da je v primeru delovišča na visoki nadmorski višini dobro uporabiti statično GNSS-
izmero, dolgo vsaj eno uro.   
Kakovost hitre statične izmere smo v okviru delovišča mreže VRS glede na dolžino baznih vektorjev 
krajšali čas trajanja opazovanj. To smo storili samo za primer, ko je bil kot sprejemnik uporabnika 
uporabljen sprejemnik na točki FGG3. Vsa opazovanja, ki so bila uporabljena pri analizi, so bila krajša 
kot pol ure. Ugotovili smo, da določitev položaja sprejemnika uporabnika po principu hitre statične 
izmere na zagotavlja kakovostne določitve položaja sprejemnika uporabnika. To je logično, saj smo 
pri analizi vpliva krajšanja časa opazovanj ugotovili, da opazovanja, ki potekajo manj kot eno uro, ne 
zagotovijo kakovostne določitve položaja sprejemnika na novi točki.  
Na koncu bomo podali še nekaj nasvetov za uporabnike in upravljavce omrežij GNSS. Najprej 
moramo poudariti, da je osnovi pogoj za kvalitetno izmero redno servisiran in preizkušen GNSS-
instrument ter pripadajoča dodatna oprema. Servis in preizkuse naj opravlja pooblaščen serviser za 
določenega proizvajalca. Posebej priporočljivo je, da pri izvajanju statične GNSS-izmere ne 
uporabimo principa hitre statične izmere, ampak statično izmero izvajamo vsaj eno uro in tako 
zagotovimo kvalitetno določitev koordinat sprejemnika na točkah, ki jim določamo položaj. Pri 
naknadni obdelavi opazovanj je pomembno, da uporabimo kratke bazne vektorje ter zagotovimo 
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majhne višinske razlike med bazno točko in sprejemniki na novih točkah. Pomembno je tudi, da pri 
krajših opazovanjih uporabimo model troposferske refrakcije VMF with GPT2. Uporabnikom 
priporočamo tudi, da pri izmeri uporabljajo dodatno opremo, ki je odobrena s strani proizvajalca 
oziroma jo je proizvajalec dodal v osnovni komplet poleg instrumenta.  
Upravljavcem priporočamo vzpostavitev dveh testnih poligonov. Eden od njiju bi bil vzpostavljen na 
za GNSS-izmero idealnem mestu (brez ovir na nebu, brez visokih stavb, brez motečih virov EMV) ter 
na nizki nadmorski višini, eden pa na visoki nadmorski višini. Dolžine in višinske razlike med točkami 
bi bile določene z metodo, ki zagotavlja določitev le-teh z natančnostjo, višjo, kot jo zagotavlja GNSS-
izmera. Opazovanja na testnih poligonih bi se izvajala enkrat letno in bi trajala približno osem ur. 
Istočasno bi se izvedle RTK, statična in kinematična izmera, sledila bi naknadna obdelava statične in 
kinematične izmere ter analiza in vrednotenje rezultatov. Pomembno je, da se omrežje redno 
preizkuša, saj samo tako lahko zagotovimo, da je delovanje omrežja in njegovi produkti zanesljivo in 
ustrezne kakovosti. 
Skozi magistrsko nalogo sem spoznala, kako zapleteno je obvladovanje večjih količin podatkov ter 
kako zelo pomembno je, da znamo izbrati prave ter jih pravilno razložiti. Spoznala sem tudi, da so 
omrežja GNSS postaj zelo kompleksni sistemi, ki zahtevajo poleg začetnega truda tudi kasnejše 
posodabljanje in testiranje, saj samo tako lahko uporabnikom zagotovimo kakovostne podatke in 
produkte. Izdelava naloge je terjala ogromno časa, saj je bilo potrebno izvesti zelo veliko število 
obdelav, dodatnih izračunov in analiz. To je bilo vredno, saj nam je ponudila vpogled v delovanje 
omrežja SIGNAL. Zaključimo lahko, da omrežje deluje, tako kot mora in zagotavlja kakovostne 
podatke in storitve. 
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PRILOGA A: Mreža VRS  
FGG3 - statična opazovanja  
Priloga A.1 Štiriindvajseturna opazovanja: Vrednosti koordinat, razlike od pravih vrednosti koordinat in lastnosti baznega vektorja 
Bazna 
točka 
Koordinate FGG3 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
n [m] h [m] Δe[m] n [m] h [m] Δe[m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 460947,5608 100791,2079 367,5095 -0,0006 -0,0041 -0,0012 14581,5023 -267,5095 
2 460947,5598 100791,2074 367,5109 0,0004 -0,0036 -0,0026 12750,1456 -67,5109 
3 460947,5603 100791,2077 367,5109 -0,0001 -0,0039 -0,0026 12749,4133 132,4891 
4 460947,5588 100791,2079 367,5106 0,0014 -0,0041 -0,0023 14583,6076 332,4894 
5 460947,5590 100791,2069 367,4981 0,0012 -0,0031 0,0102 17688,9515 532,5019 
6 460947,5607 100791,2068 367,5085 -0,0005 -0,0030 -0,0002 10611,1961 -267,5085 
7 460947,5603 100791,2066 367,5098 -0,0001 -0,0028 -0,0015 7907,0312 -67,5098 
8 460947,5598 100791,2065 367,5095 0,0004 -0,0027 -0,0012 7907,9825 132,4905 
9 460947,5587 100791,2066 367,5093 0,0015 -0,0028 -0,0010 10613,5774 332,4906 
10 460947,5578 100791,2067 367,5082 0,0024 -0,0029 0,0001 14589,7884 532,4917 
11 460947,5609 100791,2062 367,5066 -0,0007 -0,0024 0,0017 7911,1379 -267,5066 
12 460947,5604 100791,2056 367,5083 -0,0002 -0,0018 0,0000 3536,6558 -67,5083 
13 460947,5599 100791,2050 367,5085 0,0003 -0,0012 -0,0002 3538,5259 132,4915 
14 460947,5589 100791,2053 367,5079 0,0013 -0,0015 0,0004 7913,9890 332,4921 
15 460947,5578 100791,2055 367,5067 0,0024 -0,0017 0,0016 12761,0100 532,4933 
16 460947,5608 100791,2042 367,5050 -0,0006 -0,0004 0,0033 3.536,6575 -67,5050 
17 460947,5602 100791,2060 367,5049 0,0000 -0,0022 0,0034 7911,1387 -267,5049 
18 460947,5599 100791,2041 367,5061 0,0003 -0,0003 0,0022 3538,5271 132,4939 
19 460947,5590 100791,2042 367,5059 0,0012 -0,0004 0,0024 7913,9897 332,4941 
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20 460947,5580 100791,2043 367,5048 0,0022 -0,0005 0,0035 12761,0103 532,4952 
21 460947,5600 100791,2053 367,5035 0,0002 -0,0015 0,0048 10611,1981 -267,5035 
22 460947,5597 100791,2048 367,5049 0,0005 -0,0010 0,0034 7907,0344 -67,5049 
23 460947,5600 100791,2033 367,5037 0,0002 0,0005 0,0046 7907,9845 132,4963 
24 460947,5591 100791,2033 367,5033 0,0011 0,0005 0,0050 10613,5788 332,4967 
25 460947,5579 100791,2036 367,5023 0,0023 0,0002 0,0060 14589,7897 532,4977 
 povprečne koordinate FGG3 σe [m] σn [m] σh [m]   
 e [m] n[m] h [m] 0,0010 0,0014 0,0031   
 460947,5595 100791,2057 367,5062      
 
Priloga A.2 Dvanajsturna opazovanja: Vrednosti koordinat, razlike od pravih vrednosti koordinat in lastnosti baznega vektorja 
Bazna 
točka 
Koordinate FGG3 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 460947,5604 100791,2053 367,5118 -0,0002 -0,0015 -0,0035 14581,5044 -267,5118 
2 460947,5596 100791,2051 367,5131 0,0006 -0,0013 -0,0048 12749,4157 -67,5131 
3 460947,5589 100791,2046 367,5124 0,0013 -0,0008 -0,0041 12750,1485 132,4876 
4 460947,5578 100791,2047 367,5099 0,0024 -0,0009 -0,0016 14583,6108 332,4901 
5 460947,5587 100791,2080 367,4960 0,0015 -0,0042 0,0123 17688,9511 532,5040 
6 460947,5603 100791,2057 367,5092 -0,0001 -0,0019 -0,0009 10611,1967 -267,5092 
7 460947,5596 100791,2053 367,5103 0,0006 -0,0015 -0,0020 7907,0322 -67,5103 
8 460947,5590 100791,2050 367,5089 0,0012 -0,0012 -0,0006 7907,9842 132,4911 
9 460947,5577 100791,2048 367,5079 0,0025 -0,0010 0,0004 10613,5794 332,4920 
10 460947,5567 100791,2045 367,5062 0,0035 -0,0007 0,0021 14589,7905 532,4937 
11 460947,5605 100791,2063 367,5059 -0,0003 -0,0025 0,0024 7911,1375 -267,5059 
12 460947,5598 100791,2056 367,5075 0,0004 -0,0018 0,0008 3536,6553 -67,5075 
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13 460947,5590 100791,2049 367,5068 0,0012 -0,0011 0,0015 3538,5267 132,4932 
14 460947,5581 100791,2049 367,5057 0,0021 -0,0011 0,0026 7913,9901 332,4943 
15 460947,5568 100791,2046 367,5039 0,0034 -0,0008 0,0044 12761,0113 532,4961 
16 460947,5597 100791,2072 367,5035 0,0005 -0,0034 0,0048 7911,1386 -267,5035 
17 460947,5601 100791,2056 367,5041 0,0001 -0,0018 0,0042 3536,6580 -67,5041 
18 460947,5591 100791,2052 367,5044 0,0011 -0,0014 0,0039 3538,5285 132,4956 
19 460947,5581 100791,2050 367,5033 0,0021 -0,0012 0,0050 7913,9909 332,4967 
20 460947,5570 100791,2047 367,5014 0,0032 -0,0009 0,0069 12761,0115 532,4986 
21 460947,5595 100791,2077 367,5020 0,0007 -0,0039 0,0063 10611,1994 -267,5020 
22 460947,5591 100791,2071 367,5029 0,0011 -0,0033 0,0054 7907,0364 -67,5029 
23 460947,5592 100791,2056 367,5015 0,0010 -0,0018 0,0068 7907,9870 132,4985 
24 460947,5582 100791,2054 367,5006 0,0020 -0,0016 0,0077 10613,5810 332,4994 
25 460947,5573 100791,2051 367,4985 0,0029 -0,0013 0,0098 14589,7912 532,5015 
 Povprečne koordinate FGG3 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0011 0,0010 0,0043 
 460947,5588 100791,2055 367,5055 
 




Koordinate FGG3 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 460947,5604 100791,2054 367,5118 -0,0002 -0,0016 -0,0035 14581,5042 -267,5118 
2 460947,5599 100791,2052 367,5121 0,0003 -0,0014 -0,0038 12749,4157 -67,5121 
3 460947,5597 100791,2048 367,5103 0,0005 -0,0010 -0,0020 12750,1482 132,4897 
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4 460947,5588 100791,2051 367,5073 0,0014 -0,0013 0,0010 14583,6100 332,4927 
5 460947,5588 100791,2071 367,4933 0,0014 -0,0033 0,0150 17.688,95 532,5067 
6 460947,5602 100791,2051 367,509 0,0000 -0,0013 -0,0007 10611,1970 -267,5090 
7 460947,5600 100791,2048 367,5088 0,0002 -0,0010 -0,0005 7907,0328 -67,5088 
8 460947,5597 100791,2046 367,5060 0,0005 -0,0008 0,0023 7907,9844 132,4940 
9 460947,5587 100791,2046 367,5047 0,0015 -0,0008 0,0036 10613,5789 332,4952 
10 460947,5581 100791,2047 367,5024 0,0021 -0,0009 0,0059 14589,7894 532,4975 
11 460947,5605 100791,2054 367,5049 -0,0003 -0,0016 0,0034 7911,1377 -267,5049 
12 460947,5600 100791,2047 367,5053 0,0002 -0,0009 0,0030 3536,6561 -67,5053 
13 460947,5597 100791,2040 367,5034 0,0005 -0,0002 0,0049 3538,5270 132,4966 
14 460947,5590 100791,2040 367,5016 0,0012 -0,0002 0,0067 7913,9896 332,4984 
15 460947,5582 100791,2040 367,4996 0,0020 -0,0002 0,0087 12761,0103 532,5004 
16 460947,5606 100791,2037 367,5005 -0,0004 0,0001 0,0078 3536,6569 -267,5005 
17 460947,5598 100791,2051 367,5013 0,0004 -0,0013 0,0070 7911,1380 -67,5013 
18 460947,5599 100791,2035 367,5002 0,0003 0,0003 0,0081 3538,5269 132,4998 
19 460947,5593 100791,2033 367,4986 0,0009 0,0005 0,0097 7913,9895 332,5014 
20 460947,5584 100791,2032 367,4964 0,0018 0,0006 0,0119 12761,0101 532,5036 
21 460947,5595 100791,2047 367,4990 0,0007 -0,0009 0,0093 10611,1973 -267,4990 
22 460947,5595 100791,2044 367,4996 0,0007 -0,0006 0,0087 7907,0340 -67,4996 
23 460947,5601 100791,2029 367,4970 0,0001 0,0009 0,0113 7907,9842 132,5030 
24 460947,5593 100791,2029 367,4954 0,0009 0,0009 0,0129 10613,5787 332,5046 
25 460947,5585 100791,2029 367,4930 0,0017 0,0009 0,0153 14589,7892 532,5070 
 Povprečne koordinate FGG3 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0007 0,0010 0,0054 
 460947,5595 100791,2044 367,5025 
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Priloga A.4 Šesturna opazovanja: Vrednosti koordinat, razlike od pravih vrednosti koordinat in lastnosti baznega vektorja 
Bazna 
točka 
Koordinate FGG3 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 460947,5607 100791,2050 367,5097 -0,0005 -0,0012 -0,0014 14581,5048 -267,5097 
2 460947,5600 100791,2047 367,509 0,0002 -0,0009 -0,0007 12749,4162 -67,5090 
3 460947,5593 100791,2038 367,5069 0,0009 0,0000 0,0014 12750,1493 132,4931 
4 460947,5577 100791,2041 367,5045 0,0025 -0,0003 0,0038 14583,6115 332,4955 
5 460947,5585 100791,2065 367,4907 0,0017 -0,0027 0,0176 17688,9523 532,5093 
6 460947,5604 100791,2048 367,508 -0,0002 -0,0010 0,0003 10611,1973 -267,5080 
7 460947,5598 100791,2043 367,5071 0,0004 -0,0005 0,0012 7907,0332 -67,5071 
8 460947,5591 100791,2037 367,5042 0,0011 0,0001 0,0041 7907,9855 132,4958 
9 460947,5576 100791,2038 367,502 0,0026 0,0000 0,0063 10613,5804 332,4979 
10 460947,5565 100791,2038 367,4998 0,0037 0,0000 0,0085 14589,7913 532,5001 
11 460947,5606 100791,2047 367,5055 -0,0004 -0,0009 0,0028 7911,1381 -267,5055 
12 460947,5599 100791,2040 367,5048 0,0003 -0,0002 0,0035 3536,6565 -67,5048 
13 460947,5590 100791,2032 367,502 0,0012 0,0006 0,0063 3538,5281 132,4980 
14 460947,5578 100791,2030 367,5007 0,0024 0,0008 0,0076 7913,9911 332,4993 
15 460947,5565 100791,2030 367,4979 0,0037 0,0008 0,0104 12761,0122 532,5021 
16 460947,5606 100791,2025 367,4999 -0,0004 0,0013 0,0084 3536,6561 -267,4999 
17 460947,5599 100791,2041 367,5027 0,0003 -0,0003 0,0056 7911,1378 -67,5027 
18 460947,5593 100791,2025 367,4987 0,0009 0,0013 0,0096 3538,5267 132,5013 
19 460947,5581 100791,2022 367,4981 0,0021 0,0016 0,0102 7913,9903 332,5019 
20 460947,5567 100791,2021 367,4957 0,0035 0,0017 0,0126 12761,0116 532,5043 
21 460947,5600 100791,2034 367,5011 0,0002 0,0004 0,0072 10611,1966 -267,5011 
22 460947,5595 100791,2031 367,5003 0,0007 0,0007 0,0080 7907,0327 -67,5003 
23 460947,5597 100791,2014 367,4964 0,0005 0,0024 0,0119 7907,9830 132,5036 
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24 460947,5585 100791,2013 367,4948 0,0017 0,0025 0,0135 10613,5782 332,5052 
25 460947,5573 100791,2012 367,4924 0,0029 0,0026 0,0159 14589,7894 532,5076 
 Povprečne koordinate FGG3 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0013 0,0012 0,0050 
 460947,5589 100791,2034 367,5013 
 




Koordinate FGG3 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 460947,5613 100791,2064 367,5052 -0,0011 -0,0026 0,0031 14581,5037 -267,5052 
2 460947,5599 100791,2065 367,5069 0,0003 -0,0027 0,0014 12749,4144 -67,5069 
3 460947,5588 100791,2061 367,5071 0,0014 -0,0023 0,0012 12750,1472 132,4929 
4 460947,5572 100791,2062 367,5054 0,0030 -0,0024 0,0029 14583,6099 332,4946 
5 460947,5583 100791,2069 367,4866 0,0019 -0,0031 0,0217 17688,9523 532,5134 
6 460947,5612 100791,2057 367,5044 -0,0010 -0,0019 0,0039 10611,1971 -267,5044 
7 460947,5599 100791,2056 367,506 0,0003 -0,0018 0,0023 7907,0319 -67,5060 
8 460947,5587 100791,2054 367,5053 0,0015 -0,0016 0,0030 7907,9839 132,4947 
9 460947,5569 100791,2054 367,5042 0,0033 -0,0016 0,0041 10613,5796 332,4957 
10 460947,5556 100791,2054 367,503 0,0046 -0,0016 0,0053 14589,7911 532,4969 
11 460947,5615 100791,2052 367,5035 -0,0013 -0,0014 0,0048 7911,1387 -267,5035 
12 460947,5600 100791,2049 367,5049 0,0002 -0,0011 0,0034 3536,6559 -67,5049 
13 460947,5586 100791,2042 367,505 0,0016 -0,0004 0,0033 3538,5275 132,4950 
14 460947,5572 100791,2042 367,5045 0,0030 -0,0004 0,0038 7913,9911 332,4955 
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15 460947,5555 100791,2042 367,5022 0,0047 -0,0004 0,0061 12761,0128 532,4978 
16 460947,5610 100791,2035 367,5023 -0,0008 0,0003 0,0060 7911,1386 -267,5023 
17 460947,5598 100791,2038 367,5028 0,0004 0,0000 0,0055 3536,6565 -67,5028 
18 460947,5586 100791,2034 367,504 0,0016 0,0004 0,0043 3538,5276 132,4960 
19 460947,5575 100791,2033 367,5037 0,0027 0,0005 0,0046 7913,9910 332,4963 
20 460947,5559 100791,2031 367,5022 0,0043 0,0007 0,0061 12761,0122 532,4978 
21 460947,5608 100791,2029 367,5015 -0,0006 0,0009 0,0068 10611,1969 -267,5015 
22 460947,5596 100791,2031 367,5033 0,0006 0,0007 0,0050 7907,0328 -67,5033 
23 460947,5586 100791,2029 367,5024 0,0016 0,0009 0,0059 7907,9847 132,4976 
24 460947,5572 100791,2029 367,5019 0,0030 0,0009 0,0064 10613,5799 332,4981 
25 460947,5560 100791,2027 367,5004 0,0042 0,0011 0,0079 14589,7909 532,4996 
 Povprečne koordinate FGG3 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0018 0,0013 0,0038 
 460947,5586 100791,2046 367,5031 
 




Koordinate FGG3 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 460947,5606 100791,2058 367,5068 -0,0004 -0,0020 0,0015 14581,5037 -267,5068 
2 460947,5588 100791,2050 367,5083 0,0014 -0,0012 0,0000 12749,4140 -67,5083 
3 460947,5574 100791,2037 367,5083 0,0028 0,0001 0,0000 12750,1466 132,4917 
4 460947,5553 100791,2030 367,5067 0,0049 0,0008 0,0016 14583,6137 332,4933 
5 460947,5583 100791,2057 367,4891 0,0019 -0,0019 0,0192 17688,9543 532,5109 
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6 460947,5614 100791,2057 367,5061 -0,0012 -0,0019 0,0022 10611,1984 -267,5061 
7 460947,5596 100791,2051 367,5076 0,0006 -0,0013 0,0007 7907,0322 -67,5076 
8 460947,5578 100791,2039 367,5069 0,0024 -0,0001 0,0014 7907,9837 132,4931 
9 460947,5556 100791,2031 367,5064 0,0046 0,0007 0,0019 10613,5795 332,4935 
10 460947,5539 100791,2019 367,5058 0,0063 0,0019 0,0025 14589,7921 532,4941 
11 460947,5622 100791,2057 367,5055 -0,0020 -0,0019 0,0028 7.911,1400 -267,5055 
12 460947,5602 100791,2050 367,5070 0,0000 -0,0012 0,0013 3536,6570 -67,5070 
13 460947,5582 100791,2036 367,5073 0,0020 0,0002 0,0010 3538,5277 132,4927 
14 460947,5562 100791,2028 367,5069 0,0040 0,0010 0,0014 7913,9912 332,4931 
15 460947,5542 100791,2014 367,5053 0,0060 0,0024 0,0030 12761,0124 532,4947 
16 460947,5624 100791,2046 367,5058 -0,0022 -0,0008 0,0025 7911,1408 -267,5058 
17 460947,5605 100791,2045 367,5054 -0,0003 -0,0007 0,0029 3536,6567 -67,5054 
18 460947,5588 100791,2035 367,5069 0,0014 0,0003 0,0014 3538,5257 132,4931 
19 460947,5569 100791,2025 367,5068 0,0033 0,0013 0,0015 7913,9897 332,4932 
20 460947,5548 100791,2013 367,5055 0,0054 0,0025 0,0028 12761,0110 532,4945 
21 460947,5629 100791,2050 367,5055 -0,0027 -0,0012 0,0028 10611,1985 -267,5055 
22 460947,5611 100791,2046 367,5071 -0,0009 -0,0008 0,0012 7907,0327 -67,5071 
23 460947,5596 100791,2036 367,5058 0,0006 0,0002 0,0025 7907,9816 132,4942 
24 460947,5580 100791,2025 367,5056 0,0022 0,0013 0,0027 10613,5761 332,4944 
25 460947,5563 100791,2014 367,5045 0,0039 0,0024 0,0038 14589,7875 532,4955 
 Povprečne koordinate FGG3 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0026 0,0014 0,0035 
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Koordinate FGG3 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 460947,5644 100791,2083 367,506 -0,0042 -0,0045 0,0023 14581,5037 -267,5060 
2 460947,5624 100791,2074 367,5085 -0,0022 -0,0036 -0,0002 12749,4140 -67,5085 
3 460947,5605 100791,2063 367,5094 -0,0003 -0,0025 -0,0011 12750,1466 132,4906 
4 460947,5584 100791,2061 367,5092 0,0018 -0,0023 -0,0009 14583,6093 332,4908 
5 460947,5580 100791,2041 367,4924 0,0022 -0,0003 0,0159 17688,9543 532,5076 
6 460947,5639 100791,2067 367,5063 -0,0037 -0,0029 0,0020 10611,1984 -267,5063 
7 460947,5619 100791,2060 367,5091 -0,0017 -0,0022 -0,0008 7907,0322 -67,5091 
8 460947,5599 100791,2052 367,5094 0,0003 -0,0014 -0,0011 7907,9837 132,4906 
9 460947,5579 100791,2045 367,5100 0,0023 -0,0007 -0,0017 10613,5795 332,4899 
10 460947,5555 100791,2033 367,5093 0,0047 0,0005 -0,0010 14589,7921 532,4906 
11 460947,5628 100791,2060 367,5076 -0,0026 -0,0022 0,0007 7911,1398 -267,5076 
12 460947,5613 100791,2049 367,5099 -0,0011 -0,0011 -0,0016 3536,6570 -67,5099 
13 460947,5596 100791,2025 367,5118 0,0006 0,0013 -0,0035 3538,5277 132,4882 
14 460947,5574 100791,2026 367,5106 0,0028 0,0012 -0,0023 7913,9912 332,4894 
15 460947,5561 100791,2012 367,5101 0,0041 0,0026 -0,0018 12761,0124 532,4899 
16 460947,5628 100791,2044 367,5093 -0,0026 -0,0006 -0,0010 7911,1408 -267,5093 
17 460947,5610 100791,2027 367,5099 -0,0008 0,0011 -0,0016 3536,6567 -67,5099 
18 460947,5592 100791,2017 367,5115 0,0010 0,0021 -0,0032 3538,5257 132,4885 
19 460947,5577 100791,2009 367,5118 0,0025 0,0029 -0,0035 7913,9897 332,4882 
20 460947,5560 100791,1989 367,511 0,0042 0,0049 -0,0027 12761,0110 532,4890 
21 460947,5622 100791,2034 367,5109 -0,0020 0,0004 -0,0026 10611,1985 -267,5109 
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22 460947,5610 100791,2025 367,514 -0,0008 0,0013 -0,0057 7907,0327 -67,5140 
23 460947,5595 100791,2002 367,5132 0,0007 0,0036 -0,0049 7907,9816 132,4868 
24 460947,5580 100791,1987 367,5131 0,0022 0,0051 -0,0048 10613,5761 332,4869 
25 460947,5562 100791,1972 367,5124 0,0040 0,0066 -0,0041 14589,7875 532,4876 
 Povprečne koordinate FGG3 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0025 0,0028 0,0040 
 460947,5597 100791,2034 367,5095 
 




Koordinate FGG3 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 460947,5581 100791,2156 367,5035 0,0021 -0,0118 0,0048 14581,4942 -267,5035 
2 460947,5604 100791,2142 367,5089 -0,0002 -0,0104 -0,0006 12749,4069 -67,5089 
3 460947,5627 100791,2127 367,5122 -0,0025 -0,0089 -0,0039 12750,1399 132,4878 
4 460947,5648 100791,2123 367,5118 -0,0046 -0,0085 -0,0035 14583,6007 332,4882 
5 460947,5588 100791,2026 367,4921 0,0014 0,0012 0,0162 17688,9549 532,5079 
6 460947,5578 100791,2101 367,5066 0,0024 -0,0063 0,0017 10611,1917 -267,5066 
7 460947,5601 100791,2088 367,512 0,0001 -0,0050 -0,0037 7907,0291 -67,512 
8 460947,5625 100791,2078 367,5134 -0,0023 -0,0040 -0,0051 7907,9804 132,4866 
9 460947,5645 100791,2065 367,5161 -0,0043 -0,0027 -0,0078 10613,5732 332,4838 
10 460947,5666 100791,2050 367,5179 -0,0064 -0,0012 -0,0096 14589,7814 532,482 
11 460947,5575 100791,2052 367,5102 0,0027 -0,0014 -0,0019 7911,1352 -267,5102 
12 460947,5599 100791,2036 367,515 0,0003 0,0002 -0,0067 3536,6570 -67,515 
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13 460947,5623 100791,2019 367,5167 -0,0021 0,0019 -0,0084 3538,5261 132,4833 
14 460947,5643 100791,2006 367,5204 -0,0041 0,0032 -0,0121 7913,9849 332,4796 
15 460947,5664 100791,1992 367,5221 -0,0062 0,0046 -0,0138 12761,0023 532,4779 
16 460947,5596 100791,1972 367,5193 0,0006 0,0066 -0,0110 3536,6520 -267,5193 
17 460947,5570 100791,1988 367,5156 0,0032 0,0050 -0,0073 7911,1338 -67,5156 
18 460947,5618 100791,1960 367,523 -0,0016 0,0078 -0,0147 3538,5194 132,477 
19 460947,5640 100791,1947 367,5254 -0,0038 0,0091 -0,0171 7913,9812 332,4746 
20 460947,5660 100791,1933 367,5268 -0,0058 0,0105 -0,0185 12760,9994 532,4732 
21 460947,5565 100791,1930 367,5225 0,0037 0,0108 -0,0142 10611,1875 -267,5225 
22 460947,5589 100791,1918 367,5277 0,0013 0,0120 -0,0194 7907,0221 -67,5277 
23 460947,5614 100791,1901 367,5294 -0,0012 0,0137 -0,0211 7907,9711 132,4706 
24 460947,5635 100791,1888 367,5317 -0,0033 0,0150 -0,0234 10613,5646 332,4683 
25 460947,5656 100791,1874 367,5331 -0,0054 0,0164 -0,0248 14589,7737 532,4669 
 Povprečne koordinate FGG3 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0031 0,0081 0,0092 
 460947,5616 100791,2014 367,5173 
 




Koordinate FGG3 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 460947,5611 100791,2189 367,4982 -0,0009 -0,0151 0,0101 14581,4927 -267,4982 
2 460947,5633 100791,2180 367,5038 -0,0031 -0,0142 0,0045 12749,4038 -67,5038 
3 460947,5657 100791,2168 367,5072 -0,0055 -0,0130 0,0011 12750,1353 132,4928 
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4 460947,5674 100791,2171 367,5057 -0,0072 -0,0133 0,0026 14583,5954 332,4943 
5 460947,5582 100791,2085 367,4869 0,0020 -0,0047 0,0214 17688,9512 532,5131 
6 460947,5599 100791,2121 367,5026 0,0003 -0,0083 0,0057 10611,1917 -267,5026 
7 460947,5622 100791,2111 367,5082 -0,0020 -0,0073 0,0001 7907,0275 -67,5082 
8 460947,5644 100791,2105 367,5093 -0,0042 -0,0067 -0,0010 7907,9772 132,4907 
9 460947,5664 100791,2099 367,5117 -0,0062 -0,0061 -0,0034 10613,5695 332,4882 
10 460947,5685 100791,2091 367,5132 -0,0083 -0,0053 -0,0049 14589,7778 532,4867 
11 460947,5588 100791,2057 367,507 0,0014 -0,0019 0,0013 7911,1361 -267,5070 
12 460947,5612 100791,2045 367,5124 -0,0010 -0,0007 -0,0041 3536,6572 -67,5124 
13 460947,5634 100791,2033 367,5145 -0,0032 0,0005 -0,0062 3538,5244 132,4855 
14 460947,5656 100791,2026 367,5178 -0,0054 0,0012 -0,0095 7913,9832 332,4822 
15 460947,5676 100791,2019 367,5191 -0,0074 0,0019 -0,0108 12761,0006 532,4809 
16 460947,5604 100791,1965 367,5187 -0,0002 0,0073 -0,0104 3536,6520 -267,5187 
17 460947,5580 100791,1983 367,5123 0,0022 0,0055 -0,0040 7911,1345 -67,5123 
18 460947,5625 100791,1959 367,5224 -0,0023 0,0079 -0,0141 3538,5188 132,4776 
19 460947,5647 100791,1953 367,5244 -0,0045 0,0085 -0,0161 7913,9808 332,4756 
20 460947,5667 100791,1946 367,5257 -0,0065 0,0092 -0,0174 12760,9991 532,4743 
21 460947,5571 100791,1913 367,5203 0,0031 0,0125 -0,0120 10611,1866 -267,5203 
22 460947,5593 100791,1903 367,5266 0,0009 0,0135 -0,0183 7907,0208 -67,5266 
23 460947,5617 100791,1885 367,5303 -0,0015 0,0153 -0,0220 7907,9695 132,4697 
24 460947,5638 100791,1879 367,5323 -0,0036 0,0159 -0,0240 10613,5638 332,4677 
25 460947,5659 100791,1872 367,5335 -0,0057 0,0166 -0,0252 14589,7734 532,4665 
 Povprečne koordinate FGG3 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0033 0,0099 0,0110 
 460947,5630 100791,2030 367,5146 
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Koordinate FGG3 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja Čas trajanja 
opazovanj 
[min] e [m] n [m] h[m] Δe [m] Δn [m] Δh [m] Dolžina [m] 
Δh baza - 
rover [m] 
12 460947,5611 100791,2044 367,5129 -0,0009 -0,0006 -0,0046 3536,6572 -67,5129 14 
13 460947,5633 100791,2033 367,5149 -0,0031 0,0005 -0,0066 3538,5245 132,4851 14 
17 460947,5603 100791,1963 367,5193 -0,0001 0,0075 -0,0110 3536,6518 -67,5193 14 
18 460947,5623 100791,1958 367,5229 -0,0021 0,0080 -0,0146 3538,5189 132,4771 14 
7 460947,5615 100791,2107 367,5092 -0,0013 -0,0069 -0,0009 7907,0277 -67,5092 18 
8 460947,5638 100791,2098 367,5101 -0,0036 -0,0060 -0,0018 7907,9781 132,4899 18 
11 460947,5581 100791,2057 367,5078 0,0021 -0,0019 0,0005 7911,1355 -267,5078 18 
14 460947,5653 100791,2017 367,5187 -0,0051 0,0021 -0,0104 7913,9837 332,4813 18 
16 460947,5575 100791,1986 367,5132 0,0027 0,0052 -0,0049 7911,1341 -267,5132 18 
19 460947,5645 100791,1945 367,5254 -0,0043 0,0093 -0,0171 7913,9806 332,4746 18 
22 460947,5591 100791,1904 367,5272 0,0011 0,0134 -0,0189 7907,0209 -67,5272 18 
23 460947,5616 100791,1882 367,5309 -0,0014 0,0156 -0,0226 7907,9693 132,4691 18 
6 460947,5585 100791,2115 367,5043 0,0017 -0,0077 0,0040 10611,1911 -267,5043 21 
9 460947,5656 100791,2079 367,5132 -0,0054 -0,0041 -0,0049 10613,5715 332,4867 21 
21 460947,5566 100791,1920 367,5213 0,0036 0,0118 -0,013 10611,1868 -267,5213 21 
24 460947,5637 100791,1872 367,5328 -0,0035 0,0166 -0,0245 10613,5634 332,4672 21 
2 460947,5612 100791,2160 367,5065 -0,0010 -0,0122 0,0018 12749,4053 -67,5065 23 
3 460947,5638 100791,2144 367,5098 -0,0036 -0,0106 -0,0015 12750,1381 132,4902 23 
15 460947,5669 100791,1994 367,5215 -0,0067 0,0044 -0,0132 12761,0017 532,4785 23 
20 460947,5663 100791,1927 367,5275 -0,0061 0,0111 -0,0192 12760,999 532,4725 23 
1 460947,5584 100791,2170 367,502 0,0018 -0,0132 0,0063 14581,4931 -267,5020 25 
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4 460947,5652 100791,2135 367,5098 -0,0050 -0,0097 -0,0015 14583,5995 332,4902 25 
10 460947,5670 100791,2057 367,5167 -0,0068 -0,0019 -0,0084 14589,7808 532,4832 25 
25 460947,5655 100791,1865 367,5346 -0,0053 0,0173 -0,0263 14589,7732 532,4654 25 
5 460947,5589 100791,2037 367,4895 0,0013 0,0001 0,0188 17688,9543 532,5105 28 
 




Koordinate FGG3 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 460947,5608 100791,2141 367,5204 -0,0006 -0,0103 -0,0121 14581,4864 -267,5204 
2 460947,5604 100791,2143 367,5212 -0,0002 -0,0105 -0,0129 12749,4035 -67,5212 
3 460947,5600 100791,2141 367,5189 0,0002 -0,0103 -0,0106 12750,1441 132,4811 
4 460947,5592 100791,2150 367,5161 0,0010 -0,0112 -0,0078 14583,6130 332,4839 
5 460947,5575 100791,2048 367,5010 0,0027 -0,0010 0,0073 17688,9698 532,4990 
6 460947,5610 100791,2102 367,5162 -0,0008 -0,0064 -0,0079 10611,1798 -267,5162 
7 460947,5605 100791,2102 367,5160 -0,0003 -0,0064 -0,0077 7907,0228 -67,5160 
8 460947,5603 100791,2104 367,5136 -0,0001 -0,0066 -0,0053 7907,9875 132,4864 
9 460947,5597 100791,2109 367,5117 0,0005 -0,0071 -0,0034 10613,5904 332,4882 
10 460947,5592 100791,2112 367,5103 0,0010 -0,0074 -0,0020 14589,8043 532,4896 
11 460947,5605 100791,2066 367,5063 -0,0003 -0,0028 0,0020 7911,1185 -267,5063 
12 460947,5606 100791,2062 367,5090 -0,0004 -0,0024 -0,0007 3536,6448 -67,5090 
13 460947,5606 100791,2058 367,5098 -0,0004 -0,0020 -0,0015 3538,5452 132,4902 
14 460947,5600 100791,2063 367,5071 0,0002 -0,0025 0,0012 7914,0105 332,4929 
15 460947,5595 100791,2068 367,5066 0,0007 -0,0030 0,0017 12761,0305 532,4934 
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16 460947,5609 100791,2011 367,5033 -0,0007 0,0027 0,0050 3536,6446 -267,5033 
17 460947,5602 100791,2027 367,4981 0,0000 0,0011 0,0102 7911,1185 -67,4981 
18 460947,5605 100791,2014 367,5026 -0,0003 0,0024 0,0057 3538,5453 132,4974 
19 460947,5602 100791,2019 367,5022 0,0000 0,0019 0,0061 7914,0108 332,4978 
20 460947,5599 100791,2022 367,5013 0,0003 0,0016 0,0070 12761,0307 532,4987 
21 460947,5600 100791,1991 367,4916 0,0002 0,0047 0,0167 10611,1790 -267,4916 
22 460947,5598 100791,1986 367,4941 0,0004 0,0052 0,0142 7907,0234 -67,4941 
23 460947,5605 100791,1972 367,4973 -0,0003 0,0066 0,0110 7907,9876 132,5027 
24 460947,5603 100791,1976 367,4964 -0,0001 0,0062 0,0119 10613,5909 332,5036 
25 460947,5598 100791,1980 367,4960 0,0004 0,0058 0,0123 14589,8049 532,5040 
 Povprečne koordinate FGG3 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0007 0,0056 0,0085 
 460947,5601 100791,2059 367,5067 
 
Primerjava uporabljenih modelov troposferske refrakcije 
Priloga A.12 Razlike od pravih vrednosti (primerjava modelov troposferske refrakcije) 
 
Rover 
Razlike od pravih vrednosti – primerjava modelov troposferske refrakcije  
Δe[m] Δn[m] Δh [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
FGG3 
Computed – dve uri Computed – ena ura 
Standardni odklon Standardni odklon 
0,0030 0,0012 0,0060 0,0031 0,0023 0,0063 
RMSE RMSE 
0,0034 0,0013 0,0073 0,0032 0,0024 0,0065 
Computed – 30 minut Computed – 15  minut 
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Standardni odklon Standardni odklon 
0,0025 0,0061 0,0185 0,0027 0,0076 0,0349 
RMSE RMSE 
0,0027 0,0068 0,0191 0,0034 0,0080 0,0423 
 
 




Koordinate FGG3 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 460947,5613 100791,2044 367,5086 -0,0011 -0,0006 -0,0003 14581,5055 -268,0586 
2 460947,5592 100791,2037 367,5144 0,0010 0,0001 -0,0061 12749,4170 -68,0644 
3 460947,5573 100791,2025 367,5156 0,0029 0,0013 -0,0073 12750,1509 131,9344 
4 460947,5549 100791,2020 367,5150 0,0053 0,0018 -0,0067 14583,6145 331,9350 
5 460947,5576 100791,2045 367,4959 0,0026 -0,0007 0,0124 17688,9542 531,9541 
6 460947,5622 100791,2047 367,5085 -0,0020 -0,0009 -0,0002 10611,1986 -268,0585 
7 460947,5600 100791,2041 367,5142 0,0002 -0,0003 -0,0059 7907,0335 -68,0642 
8 460947,5578 100791,2031 367,5146 0,0024 0,0007 -0,0063 7907,9863 131,9354 
9 460947,5553 100791,2024 367,5170 0,0049 0,0014 -0,0087 10613,5825 331,9329 
10 460947,5534 100791,2015 367,5196 0,0068 0,0023 -0,0113 14589,7944 531,9303 
11 460947,5629 100791,2050 367,5050 -0,0027 -0,0012 0,0033 7911,1402 -268,0550 
12 460947,5607 100791,2044 367,5131 -0,0005 -0,0006 -0,0048 3536,6569 -68,0631 
13 460947,5583 100791,2033 367,5161 0,0019 0,0005 -0,0078 3538,5280 131,9339 
14 460947,5559 100791,2024 367,5163 0,0043 0,0014 -0,0080 7913,9925 331,9337 
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15 460947,5537 100791,2012 367,5187 0,0065 0,0026 -0,0104 12761,0144 531,9313 
16 460947,5630 100791,2041 367,5031 -0,0028 -0,0003 0,0052 7911,1408 -268,0531 
17 460947,5609 100791,2042 367,5127 -0,0007 -0,0004 -0,0044 3536,6577 -68,0627 
18 460947,5588 100791,2032 367,5141 0,0014 0,0006 -0,0058 3538,5269 131,9359 
19 460947,5566 100791,2024 367,5157 0,0036 0,0014 -0,0074 7913,9910 331,9343 
20 460947,5543 100791,2013 367,5182 0,0059 0,0025 -0,0099 12761,0129 531,9318 
21 460947,5634 100791,2045 367,5001 -0,0032 -0,0007 0,0082 10611,1999 -268,0501 
22 460947,5613 100791,2041 367,5081 -0,0011 -0,0003 0,0002 7907,0344 -68,0581 
23 460947,5597 100791,2033 367,5135 0,0005 0,0005 -0,0052 7907,9845 131,9365 
24 460947,5578 100791,2023 367,5162 0,0024 0,0015 -0,0079 10613,5787 331,9338 
25 460947,5559 100791,2014 367,5191 0,0043 0,0024 -0,0108 14589,7897 531,9309 
 Povprečne koordinate FGG3 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0030 0,0012 0,0060 
 460947,5585 100791,2032 368,0625 
 




Koordinate FGG3 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 460947,5651 100791,2062 367,5052 -0,0049 -0,0024 0,0031 14581,5058 -268,0552 
2 460947,5626 100791,2058 367,5106 -0,0024 -0,0020 -0,0023 12749,4156 -68,0606 
3 460947,5602 100791,2051 367,5137 0,0000 -0,0013 -0,0054 12750,1478 131,9363 
4 460947,5578 100791,2058 367,5189 0,0024 -0,0020 -0,0106 14583,6096 331,9311 
5 460947,5570 100791,2031 367,4929 0,0032 0,0007 0,0154 17688,9558 531,9571 
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6 460947,5647 100791,2053 367,5044 -0,0045 -0,0015 0,0039 10611,1999 -268,0544 
7 460947,5621 100791,2048 367,5094 -0,0019 -0,0010 -0,0011 7907,0334 -68,0594 
8 460947,5597 100791,2046 367,5137 0,0005 -0,0008 -0,0054 7907,9842 131,9363 
9 460947,5572 100791,2043 367,5165 0,0030 -0,0005 -0,0082 10613,5799 331,9334 
10 460947,5545 100791,2035 367,5188 0,0057 0,0003 -0,0105 14589,7925 531,9311 
11 460947,5635 100791,2050 367,5039 -0,0033 -0,0012 0,0044 7911,1407 -268,0539 
12 460947,5614 100791,2041 367,5086 -0,0012 -0,0003 -0,0003 3536,6576 -68,0586 
13 460947,5592 100791,2030 367,5114 0,0010 0,0008 -0,0031 3538,5277 131,9386 
14 460947,5566 100791,2025 367,5142 0,0036 0,0013 -0,0059 7913,9918 331,9358 
15 460947,5551 100791,2016 367,5174 0,0051 0,0022 -0,0091 12761,0131 531,9326 
16 460947,5633 100791,2033 367,5017 -0,0031 0,0005 0,0066 7911,1407 -268,0517 
17 460947,5610 100791,2022 367,5071 -0,0008 0,0016 0,0012 3536,6563 -68,0571 
18 460947,5587 100791,2014 367,5098 0,0015 0,0024 -0,0015 3538,5259 131,9402 
19 460947,5568 100791,2009 367,5130 0,0034 0,0029 -0,0047 7913,9905 331,9370 
20 460947,5549 100791,1995 367,5164 0,0053 0,0043 -0,0081 12761,0120 531,9336 
21 460947,5626 100791,2023 367,4996 -0,0024 0,0015 0,0087 10611,1977 -268,0496 
22 460947,5608 100791,2016 367,5053 -0,0006 0,0022 0,0030 7907,0318 -68,0553 
23 460947,5588 100791,1999 367,5093 0,0014 0,0039 -0,0010 7907,9816 131,9407 
24 460947,5570 100791,1987 367,5121 0,0032 0,0051 -0,0038 10613,5769 331,9379 
25 460947,5549 100791,1978 367,5153 0,0053 0,0060 -0,0070 14589,7888 531,9347 
 povprečne koordinate FGG3 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0031 0,0023 0,0063 
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Koordinate FGG3 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 460947,5583 100791,2108 367,4788 0,0019 -0,0070 0,0295 14581,4979 -268,0288 
2 460947,5599 100791,2097 367,4819 0,0003 -0,0059 0,0264 12749,4111 -68,0319 
3 460947,5618 100791,2085 367,4849 -0,0016 -0,0047 0,0234 12750,1445 131,9651 
4 460947,5636 100791,2089 367,4909 -0,0034 -0,0051 0,0174 14583,6047 331,9591 
5 460947,5582 100791,2026 367,5085 0,0020 0,0012 -0,0002 17688,9549 531,9415 
6 460947,5583 100791,2072 367,4931 0,0019 -0,0034 0,0152 10611,1937 -268,0431 
7 460947,5600 100791,2060 367,4963 0,0002 -0,0022 0,0120 7907,0315 -68,0463 
8 460947,5620 100791,2057 367,5030 -0,0018 -0,0019 0,0053 7907,9826 131,9470 
9 460947,5635 100791,2045 367,5034 -0,0033 -0,0007 0,0049 10613,5757 331,9465 
10 460947,5652 100791,2031 367,5036 -0,0050 0,0007 0,0047 14589,7840 531,9463 
11 460947,5583 100791,2042 367,5081 0,0019 -0,0004 0,0002 7911,1362 -268,0581 
12 460947,5601 100791,2026 367,5110 0,0001 0,0012 -0,0027 3536,6577 -68,0610 
13 460947,5619 100791,2013 367,5150 -0,0017 0,0025 -0,0067 3538,5268 131,9350 
14 460947,5635 100791,2000 367,5159 -0,0033 0,0038 -0,0076 7913,9860 331,9341 
15 460947,5652 100791,1987 367,5162 -0,0050 0,0051 -0,0079 12761,0038 531,9338 
16 460947,5580 100791,1991 367,5182 0,0022 0,0047 -0,0099 7911,1349 -268,0682 
17 460947,5600 100791,1982 367,5273 0,0002 0,0056 -0,0190 3536,6531 -68,0773 
18 460947,5616 100791,1968 367,5281 -0,0014 0,0070 -0,0198 3538,5199 131,9219 
19 460947,5634 100791,1955 367,5285 -0,0032 0,0083 -0,0202 7913,9819 331,9215 
20 460947,5651 100791,1941 367,5290 -0,0049 0,0097 -0,0207 12761,0005 531,9210 
21 460947,5576 100791,1948 367,5294 0,0026 0,0090 -0,0211 10611,1896 -268,0794 
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22 460947,5593 100791,1936 367,5338 0,0009 0,0102 -0,0255 7907,0240 -68,0838 
23 460947,5614 100791,1923 367,5410 -0,0012 0,0115 -0,0327 7907,9730 131,9090 
24 460947,5631 100791,1909 367,5417 -0,0029 0,0129 -0,0334 10613,5661 331,9083 
25 460947,5648 100791,1895 367,5423 -0,0046 0,0143 -0,0340 14589,7752 531,9077 
 Povprečne koordinate FGG3 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0025 0,0061 0,0185 
 460947,5614 100791,2007 368,0632 
 




Koordinate FGG3 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] Dolžina [m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 460947,5607 100791,2122 367,4182 -0,0005 -0,0084 0,0901 14581,4968 -267,4182 
2 460947,5623 100791,2116 367,4238 -0,0021 -0,0078 0,0845 12749,4093 -67,4238 
3 460947,5643 100791,2109 367,4294 -0,0041 -0,0071 0,0789 12750,1421 132,5706 
4 460947,5657 100791,2121 367,4395 -0,0055 -0,0083 0,0688 14583,6019 332,5605 
5 460947,5573 100791,2082 367,4980 0,0029 -0,0044 0,0103 17688,9518 532,5020 
6 460947,5599 100791,2075 367,4469 0,0003 -0,0037 0,0614 10611,1935 -267,4469 
7 460947,5616 100791,2068 367,4525 -0,0014 -0,0030 0,0558 7907,0308 -67,4525 
8 460947,5635 100791,2070 367,4631 -0,0033 -0,0032 0,0452 7907,9816 132,5369 
9 460947,5651 100791,2066 367,4653 -0,0049 -0,0028 0,0430 10613,5742 332,5346 
10 460947,5669 100791,2060 367,4675 -0,0067 -0,0022 0,0408 14589,7824 532,5324 
11 460947,5591 100791,2032 367,4732 0,0011 0,0006 0,0351 7911,1361 -267,4732 
12 460947,5610 100791,2023 367,4804 -0,0008 0,0015 0,0279 3536,6580 -67,4804 
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13 460947,5628 100791,2016 367,4900 -0,0026 0,0022 0,0183 3538,5269 132,5100 
14 460947,5645 100791,2010 367,4910 -0,0043 0,0028 0,0173 7913,9850 332,5090 
15 460947,5662 100791,2005 367,4932 -0,0060 0,0033 0,0151 12761,0033 532,5068 
16 460947,5585 100791,1971 367,4878 0,0017 0,0067 0,0205 7911,1337 -267,4878 
17 460947,5605 100791,1962 367,5088 -0,0003 0,0076 -0,0005 3536,6517 -67,5088 
18 460947,5621 100791,1957 367,5121 -0,0019 0,0081 -0,0038 3538,5194 132,4879 
19 460947,5639 100791,1953 367,5150 -0,0037 0,0085 -0,0067 7913,9819 332,4850 
20 460947,5656 100791,1947 367,5180 -0,0054 0,0091 -0,0097 12761,0005 532,4820 
21 460947,5577 100791,1916 367,5065 0,0025 0,0122 0,0018 10611,1869 -267,5065 
22 460947,5595 100791,1909 367,5172 0,0007 0,0129 -0,0089 7907,0213 -67,5172 
23 460947,5615 100791,1898 367,5340 -0,0013 0,0140 -0,0257 7907,9708 132,4660 
24 460947,5633 100791,1893 367,5371 -0,0031 0,0145 -0,0288 10613,5650 332,4629 
25 460947,5650 100791,1888 367,5402 -0,0048 0,0150 -0,0319 14589,7747 532,4598 
 Povprečne koordinate FGG3 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0027 0,0076 0,0349 
 460947,5623 100791,2011 367,4843 
 
Priloga A.17 Primerjava najmanjših in največjih vrednosti ter razlike med njima, povprečnih vrednosti in standardnih odklonov ter spreminjanja 
vrednosti koordinat v celični mreži 
 
Koordinata e n h 
24-urna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 460947,5578 100791,2033 367,4981 
Največja vrednost [m] 460947,5609 100791,2079 367,5109 
Razlika med največjo in 0,0031 0,0046 0,0128 
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najmanjšo vrednostjo [m] 
Sredina vzorca [m] 460947,5595 100791,2057 367,5067 
Standardna deviacija vzorca 
[m] 
0,0010 0,0014 0,0031 
12-urna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 460947,5567 100791,2045 367,4960 
Največja vrednost [m] 460947,5605 100791,2080 367,5131 
Razlika med največjo in 
najmanjšo vrednostjo [m] 
0,0038 0,0035 0,0171 
Sredina vzorca [m] 460947,5588 100791,2055 367,5055 
Standardna deviacija vzorca 
[m] 
0,0011 0,0010 0,0043 
8-urna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 460947,5581 100791,2029 367,4930 
Največja vrednost [m] 460947,5606 100791,2071 367,5121 
Razlika med največjo in 
najmanjšo vrednostjo [m] 
0,0025 0,0042 0,0191 
Sredina vzorca [m] 460947,5595 100791,2044 367,5025 
Standardna deviacija vzorca 
[m] 
0,0007 0,0010 0,0054 
6-urna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 460947,5565 100791,2012 367,4907 
Največja vrednost [m] 460947,5607 100791,2065 367,5097 
Razlika med največjo in 
najmanjšo vrednostjo [m] 
0,0042 0,0053 0,0190 
Sredina vzorca [m] 460947,5589 100791,2034 367,5013 
Standardna deviacija vzorca 0,0013 0,0012 0,0050 
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Najmanjša vrednost [m] 460947,5555 100791,2027 367,4866 
Največja vrednost [m] 460947,5615 100791,2069 367,5071 
Razlika med največjo in 
najmanjšo vrednostjo [m] 
0,0060 0,0042 0,0205 
Sredina vzorca [m] 460947,5586 100791,2046 367,5031 
Standardna deviacija vzorca 
[m] 
0,0018 0,0013 0,0038 
2-urna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 460947,5553 100791,1972 367,4924 
Največja vrednost [m] 460947,5644 100791,2083 367,5140 
Razlika med največjo in 
najmanjšo vrednostjo [m] 
0,0091 0,0111 0,0216 
Sredina vzorca [m] 460947,5596 100791,2033 367,5094 
Standardna deviacija vzorca 
[m] 
0,0027 0,0027 0,0040 
1-urna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 460947,5555 100791,1972 367,4924 
Največja vrednost [m] 460947,5644 100791,2083 367,5140 
Razlika med največjo in 
najmanjšo vrednostjo [m] 
0,0089 0,0111 0,0216 
Sredina vzorca [m] 460947,5597 100791,2034 367,5095 
Standardna deviacija vzorca 
[m] 
0,0025 0,0028 0,0040 
30-minutna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 460947,5565 100791,1874 367,4921 
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Največja vrednost [m] 460947,5666 100791,2156 367,5331 
Razlika med največjo in 
najmanjšo vrednostjo [m] 
0,0101 0,0282 0,0410 
Sredina vzorca [m] 460947,5616 100791,2015 367,5173 
Standardna deviacija vzorca 
[m] 
0,0031 0,0081 0,0092 
15-minutna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 460947,5571 100791,1872 367,4869 
Največja vrednost [m] 460947,5685 100791,2189 367,5335 
Razlika med največjo in 
najmanjšo vrednostjo [m] 
0,0114 0,0317 0,0466 
Sredina vzorca [m] 460947,5630 100791,2030 367,5146 
Standardna deviacija vzorca 
[m] 
0,0033 0,0099 0,0110 
Nočna opazovanja (5,5 ure) 
Najmanjša vrednost [m] 460947,5575 100791,1972 367,4916 
Največja vrednost [m] 460947,5610 100791,2150 367,5212 
Razlika med največjo in 
najmanjšo vrednostjo [m] 
0,0035 0,0178 0,0296 
Sredina vzorca [m] 460947,5601 100791,2059 367,5067 
Standardna deviacija vzorca 
[m] 
0,0007 0,0056 0,0085 
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GSR1 – statična opazovanja 
 




Koordinate GSR1 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] Dolžina 
[m] 
Δh baza - 
rover [m] 
1 464688,6053 101026,8297 351,6586 -0,0009 -0,0025 0,0037 16640,3922 -251,6586 
2 464688,6048 101026,8322 351,6638 -0,0004 -0,0050 -0,0015 13762,9355 -51,6638 
3 464688,6045 101026,8321 351,6639 -0,0001 -0,0049 -0,0016 12329,7550 148,3361 
4 464688,6039 101026,8327 351,6637 0,0005 -0,0055 -0,0014 12834,3835 348,3363 
5 464688,6033 101026,8301 351,6596 0,0011 -0,0029 0,0027 15083,7469 548,3404 
6 464688,6049 101026,8305 351,6616 -0,0005 -0,0033 0,0007 13387,9263 -251,6616 
7 464688,6047 101026,8304 351,6630 -0,0003 -0,0032 -0,0007 9578,5590 -51,6630 
8 464688,6045 101026,8304 351,6630 -0,0001 -0,0032 -0,0007 7372,2259 148,3370 
9 464688,6037 101026,8306 351,6630 0,0007 -0,0034 -0,0007 8188,0882 348,3369 
10 464688,6032 101026,8307 351,6620 0,0012 -0,0035 0,0003 11394,7062 548,3379 
11 464688,6050 101026,8290 351,6603 -0,0006 -0,0018 0,0020 11470,9165 -251,6603 
12 464688,6047 101026,8286 351,662 -0,0003 -0,0014 0,0003 6640,2115 -51,6620 
13 464688,6045 101026,8281 351,6624 -0,0001 -0,0009 -0,0001 2586,8137 148,3376 
14 464688,6039 101026,8285 351,6619 0,0005 -0,0013 0,0004 4402,8380 348,3381 
15 464688,6032 101026,8288 351,661 0,0012 -0,0016 0,0013 9065,2004 548,3390 
16 464688,6043 101026,8279 351,6598 0,0001 -0,0007 0,0025 11573,1888 -251,6598 
17 464688,6050 101026,8263 351,6593 -0,0006 0,0009 0,0030 6.815,3703 -51,6593 
18 464688,6044 101026,8263 351,6604 0,0000 0,0009 0,0019 3008,0808 148,3396 
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Koordinate GSR1 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 464688,6052 101026,8295 351,6610 -0,0008 -0,0023 0,0013 16640,3924 -251,6610 
2 464688,6051 101026,8275 351,6686 -0,0007 -0,0003 -0,0063 13762,9400 -51,6686 
3 464688,6044 101026,8270 351,6679 0,0000 0,0002 -0,0056 12329,7601 148,3321 
4 464688,6033 101026,8270 351,6654 0,0011 0,0002 -0,0031 12834,3890 348,3346 
5 464688,6038 101026,8295 351,6608 0,0006 -0,0023 0,0015 15083,7470 548,3392 
6 464688,6058 101026,8281 351,6649 -0,0014 -0,0009 -0,0026 13387,9285 -251,6649 
7 464688,6052 101026,8277 351,6660 -0,0008 -0,0005 -0,0037 9578,5613 -51,6660 
8 464688,6045 101026,8273 351,6645 -0,0001 -0,0001 -0,0022 7372,2289 148,3355 
19 464688,6039 101026,8265 351,6603 0,0005 0,0007 0,0020 4662,8334 348,3397 
20 464688,6033 101026,8267 351,6594 0,0011 0,0005 0,0029 9194,2903 548,3406 
21 464688,6041 101026,8263 351,659 0,0003 0,0009 0,0033 13649,4282 -251,6590 
22 464688,6040 101026,8259 351,6600 0,0004 0,0013 0,0023 9940,7941 -51,6600 
23 464688,6044 101026,8246 351,6585 0,0000 0,0026 0,0038 7837,1268 148,3415 
24 464688,6039 101026,8248 351,6582 0,0005 0,0024 0,0041 8609,0584 348,3418 
25 464688,6031 101026,8251 351,6571 0,0013 0,0021 0,0052 11700,8838 548,3429 
 povprečne koordinate GSR1 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0006 0,0024 0,0019 
 464688,6042 101026,8285 351,6609 
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9 464688,6033 101026,8271 351,6636 0,0011 0,0001 -0,0013 8188,0914 348,3363 
10 464688,6022 101026,8268 351,6619 0,0022 0,0004 0,0004 11394,7094 548,3380 
11 464688,6060 101026,8287 351,6616 -0,0016 -0,0015 0,0007 11470,9176 -251,6616 
12 464688,6054 101026,8280 351,6632 -0,0010 -0,0008 -0,0009 6640,2122 -51,6632 
13 464688,6045 101026,8273 351,6625 -0,0001 -0,0001 -0,0002 2586,8145 148,3375 
14 464688,6035 101026,8272 351,6614 0,0009 0,0000 0,0009 4402,8390 348,3386 
15 464688,6023 101026,8270 351,6596 0,0021 0,0002 0,0027 9065,2018 548,3404 
16 464688,6052 101026,8296 351,6591 -0,0008 -0,0024 0,0032 11573,1900 -251,6591 
17 464688,6055 101026,8279 351,6596 -0,0011 -0,0007 0,0027 6815,3715 -51,6596 
18 464688,6045 101026,8276 351,6600 -0,0001 -0,0004 0,0023 3008,0820 148,3400 
19 464688,6036 101026,8274 351,6590 0,0008 -0,0002 0,0033 4662,8343 348,3410 
20 464688,6025 101026,8271 351,6571 0,0019 0,0001 0,0052 9194,2913 548,3429 
21 464688,6051 101026,8300 351,6577 -0,0007 -0,0028 0,0046 13649,4311 -251,6577 
22 464688,6046 101026,8294 351,6585 -0,0002 -0,0022 0,0038 9940,7972 -51,6585 
23 464688,6046 101026,8280 351,6571 -0,0002 -0,0008 0,0052 7837,1302 148,3429 
24 464688,6036 101026,8278 351,6561 0,0008 -0,0006 0,0062 8609,0613 348,3439 
25 464688,6027 101026,8275 351,6541 0,0017 -0,0003 0,0082 11700,8859 548,3459 
 Povprečne koordinate GSR1 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0011 0,0009 0,0036 
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Koordinate GSR1 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 464688,6048 101026,8298 351,6645 -0,0004 -0,0026 -0,0022 16640,3919 -251,6645 
2 464688,6047 101026,8289 351,6719 -0,0003 -0,0017 -0,0096 13762,9385 -51,6719 
3 464688,6045 101026,8284 351,6700 -0,0001 -0,0012 -0,0077 12329,7586 148,3300 
4 464688,6036 101026,8288 351,6671 0,0008 -0,0016 -0,0048 12834,3872 348,3329 
5 464688,6032 101026,8298 351,6613 0,0012 -0,0026 0,0010 15083,7470 548,3387 
6 464688,6050 101026,8288 351,6687 -0,0006 -0,0016 -0,0064 13387,9275 -251,6687 
7 464688,6048 101026,8285 351,6685 -0,0004 -0,0013 -0,0062 9578,5605 -51,6685 
8 464688,6045 101026,8282 351,6658 -0,0001 -0,0010 -0,0035 7372,2280 148,3342 
9 464688,6035 101026,8283 351,6646 0,0009 -0,0011 -0,0023 8188,0902 348,3353 
10 464688,6028 101026,8283 351,6622 0,0016 -0,0011 0,0001 11394,7080 548,3377 
11 464688,6053 101026,8291 351,6646 -0,0009 -0,0019 -0,0023 11470,9169 -251,6646 
12 464688,6048 101026,8284 351,6650 -0,0004 -0,0012 -0,0027 6640,2116 -51,6650 
13 464688,6044 101026,8276 351,6629 0,0000 -0,0004 -0,0006 2586,8141 148,3371 
14 464688,6037 101026,8277 351,6613 0,0007 -0,0005 0,0010 4402,8386 348,3387 
15 464688,6029 101026,8276 351,6594 0,0015 -0,0004 0,0029 9065,2011 548,3406 
16 464688,6047 101026,8288 351,6610 -0,0003 -0,0016 0,0013 11573,1893 -251,6610 
17 464688,6053 101026,8273 351,6601 -0,0009 -0,0001 0,0022 6815,3710 -51,6601 
18 464688,6045 101026,8271 351,6598 -0,0001 0,0001 0,0025 3008,0816 148,3402 
19 464688,6039 101026,8270 351,6583 0,0005 0,0002 0,0040 4662,8338 348,3417 
20 464688,6031 101026,8268 351,6561 0,0013 0,0004 0,0062 9194,2907 548,3439 
21 464688,6044 101026,8283 351,6596 0,0000 -0,0011 0,0027 13649,4296 -251,6596 
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22 464688,6043 101026,8280 351,6594 0,0001 -0,0008 0,0029 9940,7959 -51,6594 
23 464688,6047 101026,8265 351,6568 -0,0003 0,0007 0,0055 7837,1288 148,3432 
24 464688,6040 101026,8266 351,6552 0,0004 0,0006 0,0071 8609,0601 348,3448 
25 464688,6031 101026,8266 351,6527 0,0013 0,0006 0,0096 11700,8850 548,3473 
 Povprečne koordinate GSR1 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0007 0,0009 0,0047 
 464688,6042 101026,8280 351,6623 
 




Koordinate GSR1 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 464688,6048 101026,8298 351,6642 -0,0004 -0,0026 -0,0019 16640,3919 -251,6642 
2 464688,6054 101026,8292 351,6692 -0,0010 -0,0020 -0,0069 13762,9385 -51,6692 
3 464688,6047 101026,8284 351,6671 -0,0003 -0,0012 -0,0048 12329,7587 148,3329 
4 464688,6032 101026,8286 351,6647 0,0012 -0,0014 -0,0024 12834,3875 348,3353 
5 464688,6034 101026,8300 351,6595 0,0010 -0,0028 0,0028 15083,7469 548,3405 
6 464688,6058 101026,8294 351,6682 -0,0014 -0,0022 -0,0059 13387,9278 -251,6682 
7 464688,6052 101026,8288 351,6673 -0,0008 -0,0016 -0,0050 9578,5605 -51,6673 
8 464688,6046 101026,8283 351,6644 -0,0002 -0,0011 -0,0021 7372,2280 148,3356 
9 464688,6031 101026,8283 351,6622 0,0013 -0,0011 0,0001 8188,0905 348,3377 
10 464688,6019 101026,8283 351,6600 0,0025 -0,0011 0,0023 11394,7088 548,3399 
11 464688,6061 101026,8293 351,6657 -0,0017 -0,0021 -0,0034 11470,9176 -251,6657 
12 464688,6054 101026,8286 351,6651 -0,0010 -0,0014 -0,0028 6640,2122 -51,6651 
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13 464688,6044 101026,8277 351,6628 0,0000 -0,0005 -0,0005 2586,8141 148,3372 
14 464688,6033 101026,8276 351,6609 0,0011 -0,0004 0,0014 4402,8390 348,3391 
15 464688,6019 101026,8276 351,6581 0,0025 -0,0004 0,0042 9065,2021 548,3419 
16 464688,6054 101026,8286 351,6629 -0,0010 -0,0014 -0,0006 11573,1900 -251,6629 
17 464688,6060 101026,8270 351,6599 -0,0016 0,0002 0,0024 6815,3715 -51,6599 
18 464688,6047 101026,8268 351,6598 -0,0003 0,0004 0,0025 3008,0814 148,3402 
19 464688,6035 101026,8268 351,6584 0,0009 0,0004 0,0039 4662,8340 348,3416 
20 464688,6021 101026,8267 351,656 0,0023 0,0005 0,0063 9194,2917 548,3440 
21 464688,6054 101026,8279 351,6613 -0,0010 -0,0007 0,0010 13649,4303 -251,6613 
22 464688,6050 101026,8276 351,6606 -0,0006 -0,0004 0,0017 9940,7961 -51,6606 
23 464688,6051 101026,8260 351,6566 -0,0007 0,0012 0,0057 7837,1283 148,3434 
24 464688,6039 101026,8259 351,6551 0,0005 0,0013 0,0072 8609,0595 348,3449 
25 464688,6026 101026,8258 351,6526 0,0018 0,0014 0,0097 11700,8849 548,3474 
 Povprečne koordinate GSR1 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0013 0,0012 0,0042 
 464688,6043 101026,8280 351,6617 
 




Koordinate GSR1 Razlike od pravih koordinat Lastnosti vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 464688,6045 101026,8311 351,6603 -0,0001 -0,0039 0,0020 16640,3906 -251,6603 
2 464688,6058 101026,8299 351,6635 -0,0014 -0,0027 -0,0012 13762,9381 -51,6635 
3 464688,6047 101026,8296 351,6637 -0,0003 -0,0024 -0,0014 12329,7576 148,3363 
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4 464688,6032 101026,8296 351,6621 0,0012 -0,0024 0,0002 12834,3867 348,3379 
5 464688,6036 101026,8308 351,6571 0,0008 -0,0036 0,0052 15083,7462 548,3429 
6 464688,6071 101026,8292 351,6610 -0,0027 -0,0020 0,0013 13387,9290 -251,6610 
7 464688,6058 101026,8291 351,6626 -0,0014 -0,0019 -0,0003 9578,5607 -51,6626 
8 464688,6046 101026,8288 351,6620 -0,0002 -0,0016 0,0003 7372,2275 148,3380 
9 464688,6029 101026,8289 351,6609 0,0015 -0,0017 0,0014 8188,0901 348,3390 
10 464688,6015 101026,8288 351,6596 0,0029 -0,0016 0,0027 11394,7087 548,3403 
11 464688,6076 101026,8286 351,6602 -0,0032 -0,0014 0,0021 11470,9191 -251,6602 
12 464688,6061 101026,8284 351,6615 -0,0017 -0,0012 0,0008 6640,2128 -51,6615 
13 464688,6046 101026,8277 351,6616 -0,0002 -0,0005 0,0007 2586,8142 148,3384 
14 464688,6032 101026,8277 351,6612 0,0012 -0,0005 0,0011 4402,8390 348,3388 
15 464688,6015 101026,8276 351,6590 0,0029 -0,0004 0,0033 9065,2025 548,3410 
16 464688,6071 101026,8269 351,659 -0,0027 0,0003 0,0033 11573,1912 -251,6590 
17 464688,6057 101026,8273 351,6594 -0,0013 -0,0001 0,0029 6815,3714 -51,6594 
18 464688,6045 101026,8269 351,6606 -0,0001 0,0003 0,0017 3008,0813 148,3394 
19 464688,6033 101026,8267 351,6603 0,0011 0,0005 0,0020 4662,8340 348,3397 
20 464688,6018 101026,8265 351,6589 0,0026 0,0007 0,0034 9194,2917 548,3411 
21 464688,6068 101026,8263 351,6581 -0,0024 0,0009 0,0042 13649,4304 -251,6581 
22 464688,6056 101026,8266 351,6598 -0,0012 0,0006 0,0025 9940,7956 -51,6598 
23 464688,6044 101026,8264 351,6589 0,0000 0,0008 0,0034 7837,1286 148,3411 
24 464688,6031 101026,8264 351,6585 0,0013 0,0008 0,0038 8609,0601 348,3415 
25 464688,6018 101026,8261 351,657 0,0026 0,0011 0,0053 11700,8855 548,3430 
 Povprečne koordinate GSR1 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0018 0,0014 0,0017 
 464688,6044 101026,8281 351,6603 
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Koordinate GSR1 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 464688,6048 101026,8306 351,6604 -0,0004 -0,0034 0,0019 16640,3913 -251,6604 
2 464688,6050 101026,8290 351,6624 -0,0006 -0,0018 -0,0001 13762,9385 -51,6624 
3 464688,6036 101026,8276 351,6624 0,0008 -0,0004 -0,0001 12329,7594 148,3376 
4 464688,6015 101026,8267 351,6608 0,0029 0,0005 0,0015 12834,3899 348,3392 
5 464688,6037 101026,8295 351,6580 0,0007 -0,0023 0,0043 15083,7472 548,3420 
6 464688,6076 101026,8296 351,6602 -0,0032 -0,0024 0,0021 13387,9291 -251,6602 
7 464688,6059 101026,8290 351,6616 -0,0015 -0,0018 0,0007 9578,5608 -51,6616 
8 464688,6041 101026,8277 351,6610 0,0003 -0,0005 0,0013 7372,2286 148,3390 
9 464688,6019 101026,8269 351,6605 0,0025 0,0003 0,0018 8188,0923 348,3394 
10 464688,6000 101026,8258 351,6600 0,0044 0,0014 0,0023 11394,7119 548,3399 
11 464688,6086 101026,8295 351,6597 -0,0042 -0,0023 0,0026 11470,9199 -251,6597 
12 464688,6065 101026,8289 351,6609 -0,0021 -0,0017 0,0014 6640,2130 -51,6609 
13 464688,6044 101026,8276 351,6613 0,0000 -0,0004 0,0010 2586,8142 148,3387 
14 464688,6025 101026,8266 351,6610 0,0019 0,0006 0,0013 4402,8402 348,3390 
15 464688,6004 101026,8253 351,6595 0,0040 0,0019 0,0028 9065,2041 548,3405 
16 464688,6089 101026,8285 351,6601 -0,0045 -0,0013 0,0022 11573,1934 -251,6601 
17 464688,6066 101026,8284 351,6594 -0,0022 -0,0012 0,0029 6815,3726 -51,6594 
18 464688,6049 101026,8274 351,6610 -0,0005 -0,0002 0,0013 3008,0820 148,3390 
19 464688,6031 101026,8264 351,6609 0,0013 0,0008 0,0014 4662,8339 348,3391 
20 464688,6010 101026,8252 351,6597 0,0034 0,0020 0,0026 9194,2920 548,3403 
21 464688,6092 101026,8290 351,6598 -0,0048 -0,0018 0,0025 13649,4340 -251,6598 
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22 464688,6074 101026,8287 351,6612 -0,0030 -0,0015 0,0011 9940,7984 -51,6612 
23 464688,6057 101026,8276 351,6599 -0,0013 -0,0004 0,0024 7837,1299 148,3401 
24 464688,6041 101026,8264 351,6597 0,0003 0,0008 0,0026 8609,0597 348,3403 
25 464688,6023 101026,8253 351,6586 0,0021 0,0019 0,0037 11700,8845 548,3414 
 Povprečne koordinate GSR1 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0026 0,0015 0,0010 
 464688,6045 101026,8277 351,6604 
 
 




Koordinate GSR1 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover [m] 
1 464688,6046 101026,8299 351,661 -0,0002 -0,0027 0,0013 16640,3917 -251,6610 
2 464688,6079 101026,8319 351,6589 -0,0035 -0,0047 0,0034 13762,9372 -51,6589 
3 464688,6059 101026,8308 351,6598 -0,0015 -0,0036 0,0025 12329,7565 148,3402 
4 464688,6036 101026,8306 351,6596 0,0008 -0,0034 0,0027 12834,3857 348,3404 
5 464688,6038 101026,8298 351,6587 0,0006 -0,0026 0,0036 15083,7468 548,3413 
6 464688,6094 101026,8312 351,6567 -0,0050 -0,0040 0,0056 13387,9297 -251,6567 
7 464688,6074 101026,8305 351,6595 -0,0030 -0,0033 0,0028 9578,5606 -51,6595 
8 464688,6053 101026,8297 351,6598 -0,0009 -0,0025 0,0025 7372,2268 148,3402 
9 464688,6032 101026,8290 351,6604 0,0012 -0,0018 0,0019 8188,0899 348,3395 
10 464688,6008 101026,8278 351,6597 0,0036 -0,0006 0,0026 11394,7099 548,3402 
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11 464688,6081 101026,8307 351,6580 -0,0037 -0,0035 0,0043 11470,9192 -251,6580 
12 464688,6067 101026,8294 351,6603 -0,0023 -0,0022 0,0020 6640,2130 -51,6603 
13 464688,6049 101026,8279 351,6604 -0,0005 -0,0007 0,0019 2586,8142 148,3396 
14 464688,6028 101026,8272 351,6611 0,0016 0,0000 0,0012 4402,8397 348,3389 
15 464688,6012 101026,8259 351,6607 0,0032 0,0013 0,0016 9065,2031 548,3393 
16 464688,6085 101026,8290 351,6600 -0,0041 -0,0018 0,0023 11573,1931 -251,6600 
17 464688,6063 101026,8274 351,6605 -0,0019 -0,0002 0,0018 6815,3720 -51,6605 
18 464688,6047 101026,8265 351,6622 -0,0003 0,0007 0,0001 3008,0810 148,3378 
19 464688,6028 101026,8255 351,6623 0,0016 0,0017 0,0000 4662,8335 348,3377 
20 464688,6012 101026,8237 351,6616 0,0032 0,0035 0,0007 9194,2913 548,3384 
21 464688,6078 101026,8281 351,6615 -0,0034 -0,0009 0,0008 13649,4324 -251,6615 
22 464688,6066 101026,8274 351,6648 -0,0022 -0,0002 -0,0025 9940,7969 -51,6648 
23 464688,6050 101026,8251 351,6639 -0,0006 0,0021 -0,0016 7837,1273 148,3361 
24 464688,6032 101026,8235 351,6638 0,0012 0,0037 -0,0015 8609,0573 348,3362 
25 464688,6014 101026,8220 351,6631 0,0030 0,0052 -0,0008 11700,8829 548,3369 
 Povprečne koordinate GSR1 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0025 0,0026 0,0019 
 464688,6049 101026,8280 351,6607 
 




Koordinate GSR1 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 464688,6047 101026,8297 351,6616 -0,0003 -0,0025 0,0007 16640,3919 -251,6616 
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2 464688,6021 101026,8426 351,6506 0,0023 -0,0154 0,0117 13762,9250 -51,6506 
3 464688,6044 101026,8411 351,6538 0,0000 -0,0139 0,0085 12329,7462 148,3462 
4 464688,6065 101026,8406 351,6535 -0,0021 -0,0134 0,0088 12834,3754 348,3465 
5 464688,6036 101026,8296 351,6596 0,0008 -0,0024 0,0027 15083,7471 548,3404 
6 464688,5996 101026,8385 351,6483 0,0048 -0,0113 0,0140 13387,9173 -251,6483 
7 464688,6019 101026,8371 351,6537 0,0025 -0,0099 0,0086 9578,5519 -51,6537 
8 464688,6042 101026,8361 351,6551 0,0002 -0,0089 0,0072 7372,2204 148,3449 
9 464688,6062 101026,8348 351,6578 -0,0018 -0,0076 0,0045 8188,0835 348,3421 
10 464688,6083 101026,8333 351,6595 -0,0039 -0,0061 0,0028 11394,7006 548,3404 
11 464688,5993 101026,8335 351,652 0,0051 -0,0063 0,0103 11470,9098 -251,652 
12 464688,6017 101026,8319 351,6568 0,0027 -0,0047 0,0055 6640,2074 -51,6568 
13 464688,6040 101026,8302 351,6585 0,0004 -0,0030 0,0038 2586,8119 148,3415 
14 464688,6060 101026,8289 351,6621 -0,0016 -0,0017 0,0002 4402,8359 348,3379 
15 464688,6081 101026,8275 351,6639 -0,0037 -0,0003 -0,0016 9065,1959 548,3361 
16 464688,5988 101026,8271 351,6574 0,0056 0,0001 0,0049 11573,1831 -251,6574 
17 464688,6013 101026,8255 351,6611 0,0031 0,0017 0,0012 6815,3667 -51,6611 
18 464688,6035 101026,8243 351,6648 0,0009 0,0029 -0,0025 3008,0783 148,3352 
19 464688,6057 101026,8230 351,6672 -0,0013 0,0042 -0,0049 4662,8294 348,3328 
20 464688,6077 101026,8216 351,6686 -0,0033 0,0056 -0,0063 9194,2840 548,3314 
21 464688,5983 101026,8213 351,6644 0,0061 0,0059 -0,0021 13649,4208 -251,6644 
22 464688,6006 101026,8201 351,6695 0,0038 0,0071 -0,0072 9940,7875 -51,6695 
23 464688,6031 101026,8184 351,6712 0,0013 0,0088 -0,0089 7837,1202 148,3288 
24 464688,6052 101026,8171 351,6735 -0,0008 0,0101 -0,0112 8609,0503 348,3265 
25 464688,6073 101026,8157 351,6749 -0,0029 0,0115 -0,0126 11700,8737 548,3251 
 povprečne koordinate GSR1 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0029 0,0076 0,0071 
 464688,6037 101026,8292 351,6608 
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Koordinate GSR1 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 464688,6048 101026,8300 351,6607 -0,0004 -0,0028 0,0016 16640,3919 -251,6607 
2 464688,6041 101026,8455 351,6470 0,0003 -0,0183 0,0153 13762,9234 -51,6470 
3 464688,6065 101026,8444 351,6504 -0,0021 -0,0172 0,0119 12329,7431 148,3496 
4 464688,6082 101026,8447 351,6489 -0,0038 -0,0175 0,0134 12834,3711 348,3511 
5 464688,6037 101026,8290 351,6608 0,0007 -0,0018 0,0015 15083,7475 548,3392 
6 464688,6008 101026,8395 351,6459 0,0036 -0,0123 0,0164 13387,9177 -251,6459 
7 464688,6031 101026,8386 351,6516 0,0013 -0,0114 0,0107 9578,5516 -51,6516 
8 464688,6052 101026,8380 351,6525 -0,0008 -0,0108 0,0098 7372,2187 148,3475 
9 464688,6072 101026,8374 351,6549 -0,0028 -0,0102 0,0074 8188,0808 348,3450 
10 464688,6093 101026,8367 351,6563 -0,0049 -0,0095 0,0060 11394,6979 548,3436 
11 464688,5997 101026,8331 351,6505 0,0047 -0,0059 0,0118 11470,9103 -251,6505 
12 464688,6020 101026,8319 351,6558 0,0024 -0,0047 0,0065 6640,2077 -51,6558 
13 464688,6042 101026,8307 351,6578 0,0002 -0,0035 0,0045 2586,8116 148,3422 
14 464688,6063 101026,8301 351,6610 -0,0019 -0,0029 0,0013 4402,8351 348,3390 
15 464688,6083 101026,8295 351,6624 -0,0039 -0,0023 -0,0001 9065,1952 548,3376 
16 464688,5988 101026,8257 351,6558 0,0056 0,0015 0,0065 11573,1828 -251,6558 
17 464688,6012 101026,8239 351,6622 0,0032 0,0033 0,0001 6815,3659 -51,6622 
18 464688,6033 101026,8233 351,6657 0,0011 0,0039 -0,0034 3008,0773 148,3343 
19 464688,6054 101026,8228 351,6678 -0,0010 0,0044 -0,0055 4662,8294 348,3322 
20 464688,6074 101026,8221 351,6690 -0,0030 0,0051 -0,0067 9194,2845 548,3310 
21 464688,5979 101026,8186 351,6639 0,0065 0,0086 -0,0016 13649,4189 -251,6639 
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22 464688,6001 101026,8177 351,6701 0,0043 0,0095 -0,0078 9940,7853 -51,6701 
23 464688,6024 101026,8159 351,6737 0,0020 0,0113 -0,0114 7837,1176 148,3263 
24 464688,6045 101026,8153 351,6758 -0,0001 0,0119 -0,0135 8609,0489 348,3242 
25 464688,6065 101026,8147 351,6769 -0,0021 0,0125 -0,0146 11700,8735 548,3231 
 Povprečne koordinate GSR1 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0030 0,0093 0,0087 
 464688,6040 101026,8296 351,6599 
 
Priloga A.27 Analiza najmanjših in največjih vrednosti ter razlike med njima, povprečnih vrednosti in standardnih odklonov ter spreminjanja 
vrednosti koordinat v celični mreži 
  
Koordinata e n h 
24-urna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 464688,6031 101026,8246 351,6571 
Največja vrednost [m] 464688,6053 101026,8327 351,6639 
Razlika med največjo in najmanjšo vrednostjo [m] 0,0022 0,0081 0,0068 
Sredina vzorca [m] 464688,6042 101026,8285 351,6609 
Standardna deviacija vzorca [m] 0,0006 0,0024 0,0019 
12-urna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 464688,6022 101026,8268 351,6541 
Največja vrednost [m] 464688,6060 101026,8300 351,6686 
Razlika med največjo in najmanjšo vrednostjo [m] 0,0038 0,0032 0,0145 
Sredina vzorca [m] 464688,6043 101026,8279 351,6612 
Standardna deviacija vzorca [m] 0,0011 0,0009 0,0036 
8-urna opazovanja 
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Najmanjša vrednost [m] 464688,6028 101026,8265 351,6527 
Največja vrednost [m] 464688,6053 101026,8298 351,6719 
Razlika med največjo in najmanjšo vrednostjo [m] 0,0025 0,0033 0,0192 
Sredina vzorca [m] 464688,6042 101026,8280 351,6623 
Standardna deviacija vzorca [m] 0,0007 0,0009 0,0047 
6-urna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 464688,6019 101026,8258 351,6526 
Največja vrednost [m] 464688,6061 101026,8300 351,6692 
Razlika med največjo in najmanjšo vrednostjo [m] 0,0042 0,0042 0,0166 
Sredina vzorca [m] 464688,6043 101026,8280 351,6617 
Standardna deviacija vzorca [m] 0,0013 0,0012 0,0042 
3-urna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 464688,6015 101026,8261 351,6570 
Največja vrednost [m] 464688,6076 101026,8311 351,6637 
Razlika med največjo in najmanjšo vrednostjo [m] 0,0061 0,0050 0,0067 
Sredina vzorca [m] 464688,6044 101026,8281 351,6603 
Standardna deviacija vzorca [m] 0,0018 0,0014 0,0017 
2-urna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 464688,6000 101026,8252 351,6580 
Največja vrednost [m] 464688,6092 101026,8306 351,6624 
Razlika med največjo in najmanjšo vrednostjo [m] 0,0092 0,0054 0,0044 
Sredina vzorca [m] 464688,6045 101026,8277 351,6604 
Standardna deviacija vzorca [m] 0,0026 0,0015 0,0010 
1-urna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 464688,6008 101026,8220 351,6567 
Največja vrednost [m] 464688,6094 101026,8319 351,6648 
Razlika med največjo in najmanjšo vrednostjo [m] 0,0086 0,0099 0,0081 
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Sredina vzorca [m] 464688,6049 101026,8280 351,6607 
Standardna deviacija vzorca [m] 0,0025 0,0026 0,0019 
30-minutna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 464688,5983 101026,8157 351,6483 
Največja vrednost [m] 464688,6083 101026,8426 351,6749 
Razlika med največjo in najmanjšo vrednostjo [m] 0,0100 0,0269 0,0266 
Sredina vzorca [m] 464688,6037 101026,8292 351,6608 
Standardna deviacija vzorca [m] 0,0029 0,0076 0,0071 
15-minutna opazovanja 
Najmanjša vrednost [m] 464688,5979 101026,8147 351,6459 
Največja vrednost [m] 464688,6093 101026,8455 351,6769 
Razlika med največjo in najmanjšo vrednostjo [m] 0,0114 0,0308 0,0310 
Sredina vzorca [m] 464688,6040 101026,8296 351,6599 
Standardna deviacija vzorca [m] 0,0030 0,0093 0,0087 
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Primerjava uporabljeni modelov troposferske refrakcije 
 
Priloga A.28 Razlike od pravih vrednosti (primerjava modelov troposferske refrakcije) 
 
Rover 
Razlike do pravih vrednosti – primerjava modelov troposferske refrakcije  
Δe[m] Δn[m] Δh [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
0,0027 0,0068 0,0191 0,0034 0,0080 0,0423 
GSR1 
Computed – dve uri Computed – ena ura 
Standardni odklon Standardni odklon 
0,0030 0,0013 0,0045 0,0030 0,0021 0,0047 
RMSE RMSE 
0,0030 0,0013 0,0050 0,0031 0,0022 0,0047 
Computed – 30 minut Computed – 15  minut 
Standardni odklon Standardni odklon 
0,0022 0,0053 0,0174 0,0024 0,0071 0,0328 
RMSE RMSE 
0,0024 0,0055 0,0185 0,0025 0,0072 0,0348 
 




Koordinate GSR1 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
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1 464688,6061 101026,8293 351,6635 -0,0017 -0,0021 -0,0012 16640,3932 -251,6635 
2 464688,6055 101026,828 351,6615 -0,0011 -0,0008 0,0008 13762,9396 -51,6615 
3 464688,6036 101026,8267 351,662 0,0008 0,0005 0,0003 12329,7603 148,338 
4 464688,6012 101026,8261 351,6607 0,0032 0,0011 0,0016 12834,3907 348,3393 
5 464688,6031 101026,8284 351,6597 0,0013 -0,0012 0,0026 15083,7484 548,3403 
6 464688,6086 101026,829 351,656 -0,0042 -0,0018 0,0063 13387,9302 -251,656 
7 464688,6064 101026,8283 351,6614 -0,0020 -0,0011 0,0009 9578,5616 -51,6614 
8 464688,6042 101026,8272 351,6611 0,0002 0,0000 0,0012 7372,2291 148,3389 
9 464688,6017 101026,8265 351,6631 0,0027 0,0007 -0,0008 8188,0927 348,3368 
10 464688,5995 101026,8256 351,664 0,0049 0,0016 -0,0017 11394,7122 548,3359 
11 464688,6094 101026,8292 351,6515 -0,0050 -0,0020 0,0108 11470,9206 -251,6515 
12 464688,6071 101026,8286 351,6604 -0,0027 -0,0014 0,0019 6640,2137 -51,6604 
13 464688,6045 101026,8276 351,6631 -0,0001 -0,0004 -0,0008 2586,8142 148,3369 
14 464688,6022 101026,8265 351,6629 0,0022 0,0007 -0,0006 4402,8403 348,3371 
15 464688,5999 101026,8254 351,6637 0,0045 0,0018 -0,0014 9065,2043 548,3363 
16 464688,6097 101026,8283 351,6498 -0,0053 -0,0011 0,0125 11573,1939 -251,6498 
17 464688,6072 101026,8285 351,6601 -0,0028 -0,0013 0,0022 6815,3732 -51,6601 
18 464688,6051 101026,8274 351,6611 -0,0007 -0,0002 0,0012 3008,082 148,3389 
19 464688,6029 101026,8265 351,662 0,0015 0,0007 0,0003 4662,8341 348,338 
20 464688,6005 101026,8254 351,6635 0,0039 0,0018 -0,0012 9194,2923 548,3365 
21 464688,6099 101026,8289 351,647 -0,0055 -0,0017 0,0153 13649,4343 -251,647 
22 464688,6078 101026,8286 351,6557 -0,0034 -0,0014 0,0066 9940,7985 -51,6557 
23 464688,6059 101026,8277 351,661 -0,0015 -0,0005 0,0013 7837,13 148,339 
24 464688,6039 101026,8265 351,6626 0,0005 0,0007 -0,0003 8609,0598 348,3374 
25 464688,6019 101026,8255 351,6642 0,0025 0,0017 -0,0019 11700,8847 548,3358 
 Povprečne koordinate GSR1 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0030 0,0013 0,0045 
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 464688,6047 101026,8274 351,660064 
 




Koordinate GSR1 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - 
rover [m] 
1 464688,6059 101026,8286 351,6659 -0,0015 -0,0014 -0,0036 16640,3936 -251,6659 
2 464688,6086 101026,8307 351,662 -0,0042 -0,0035 0,0003 13762,9386 -51,6620 
3 464688,6062 101026,8300 351,6645 -0,0018 -0,0028 -0,0022 12329,7573 148,3355 
4 464688,6036 101026,8307 351,6693 0,0008 -0,0035 -0,0070 12834,3853 348,3307 
5 464688,6031 101026,8291 351,6609 0,0013 -0,0019 0,0014 15083,7477 548,3391 
6 464688,6107 101026,8303 351,6573 -0,0063 -0,0031 0,0050 13387,9313 -251,6573 
7 464688,6081 101026,8297 351,6606 -0,0037 -0,0025 0,0017 9578,5617 -51,6606 
8 464688,6056 101026,8296 351,6645 -0,0012 -0,0024 -0,0022 7372,2269 148,3355 
9 464688,6030 101026,8292 351,667 0,0014 -0,0020 -0,0047 8188,0895 348,3329 
10 464688,6004 101026,8284 351,6691 0,0040 -0,0012 -0,0068 11394,7094 548,3308 
11 464688,6094 101026,8301 351,6554 -0,0050 -0,0029 0,0069 11470,9205 -251,6554 
12 464688,6074 101026,8291 351,6597 -0,0030 -0,0019 0,0026 6640,2138 -51,6597 
13 464688,6051 101026,828 351,6624 -0,0007 -0,0008 -0,0001 2586,8142 148,3376 
14 464688,6025 101026,8275 351,6649 0,0019 -0,0003 -0,0026 4402,8394 348,3351 
15 464688,6007 101026,8267 351,6677 0,0037 0,0005 -0,0054 9065,203 548,3323 
16 464688,6097 101026,8284 351,6536 -0,0053 -0,0012 0,0087 11573,1939 -251,6536 
17 464688,6069 101026,8273 351,6584 -0,0025 -0,0001 0,0039 6815,3725 -51,6584 
18 464688,6047 101026,8266 351,6609 -0,0003 0,0006 0,0014 3008,0811 148,3391 
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19 464688,6025 101026,8259 351,6635 0,0019 0,0013 -0,0012 4662,8339 348,3365 
20 464688,6005 101026,8246 351,6667 0,0039 0,0026 -0,0044 9194,2919 548,3333 
21 464688,6087 101026,8275 351,6512 -0,0043 -0,0003 0,0111 13649,4326 -251,6512 
22 464688,6069 101026,8269 351,6565 -0,0025 0,0003 0,0058 9940,7967 -51,6565 
23 464688,6049 101026,8252 351,6604 -0,0005 0,0020 0,0019 7837,1275 148,3396 
24 464688,6026 101026,8239 351,6627 0,0018 0,0033 -0,0004 8609,058 348,3373 
25 464688,6006 101026,8229 351,6656 0,0038 0,0043 -0,0033 11700,8839 548,3344 
 Povprečne koordinate GSR1 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0030 0,0021 0,0047 
 464688,6051 101026,8279 351,662028 
 




Koordinate GSR1 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
1 464688,6061 101026,8272 351,6669 -0,0017 0,0000 -0,0046 16640,3947 -251,6669 
2 464688,6020 101026,8379 351,6215 0,0024 -0,0107 0,0408 13762,9291 -51,6215 
3 464688,6039 101026,8367 351,6246 0,0005 -0,0095 0,0377 12329,7508 148,3754 
4 464688,6056 101026,8371 351,6307 -0,0012 -0,0099 0,0316 12834,3796 348,3693 
5 464688,6032 101026,8292 351,6749 0,0012 -0,0020 -0,0126 15083,7471 548,3251 
6 464688,6005 101026,8354 351,6332 0,0039 -0,0082 0,0291 13387,9195 -251,6332 
7 464688,6021 101026,8343 351,6365 0,0023 -0,0071 0,0258 9578,5542 -51,6365 
8 464688,6040 101026,8340 351,6433 0,0004 -0,0068 0,0190 7372,2227 148,3567 
9 464688,6056 101026,8327 351,6438 -0,0012 -0,0055 0,0185 8188,0862 348,3561 
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10 464688,6073 101026,8314 351,6441 -0,0029 -0,0042 0,0182 11394,7034 548,3558 
11 464688,6005 101026,8324 351,6486 0,0039 -0,0052 0,0137 11470,9112 -251,6486 
12 464688,6022 101026,8309 351,6518 0,0022 -0,0037 0,0105 6640,2082 -51,6518 
13 464688,6040 101026,8296 351,6561 0,0004 -0,0024 0,0062 2586,8126 148,3439 
14 464688,6056 101026,8283 351,6569 -0,0012 -0,0011 0,0054 4402,8370 348,3431 
15 464688,6072 101026,8270 351,6573 -0,0028 0,0002 0,0050 9065,1972 548,3427 
16 464688,6002 101026,8273 351,6587 0,0042 -0,0001 0,0036 11573,1845 -251,6587 
17 464688,6022 101026,8264 351,6685 0,0022 0,0008 -0,0062 6815,3678 -51,6685 
18 464688,6037 101026,8251 351,6694 0,0007 0,0021 -0,0071 3008,0789 148,3306 
19 464688,6054 101026,8238 351,6701 -0,0010 0,0034 -0,0078 4662,8298 348,3299 
20 464688,6071 101026,8224 351,6707 -0,0027 0,0048 -0,0084 9194,2848 548,3293 
21 464688,5998 101026,8229 351,6702 0,0046 0,0043 -0,0079 13649,4230 -251,6702 
22 464688,6015 101026,8218 351,6751 0,0029 0,0054 -0,0128 9940,7894 -51,6751 
23 464688,6035 101026,8205 351,6827 0,0009 0,0067 -0,0204 7837,1222 148,3173 
24 464688,6052 101026,8192 351,6836 -0,0008 0,0080 -0,0213 8609,0518 348,3164 
25 464688,6019 101026,8255 351,6642 0,0025 0,0017 -0,0019 11700,8847 548,3358 
 Povprečne koordinate GSR1 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0022 0,0053 0,0174 
 464688,6036 101026,8288 351,6561 
 




Koordinate GSR1 Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] 
Dolžina 
[m] 
Δh baza - rover 
[m] 
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1 464688,6060 101026,8272 351,6588 -0,0016 0,0000 0,0035 16640,3946 -251,6588 
2 464688,6038 101026,8400 351,5860 0,0006 -0,0128 0,0763 13762,9278 -51,5860 
3 464688,6057 101026,8394 351,5923 -0,0013 -0,0122 0,0700 12329,7486 148,4077 
4 464688,6071 101026,8407 351,6032 -0,0027 -0,0135 0,0591 12834,3765 348,3968 
5 464688,6034 101026,8289 351,6855 0,0010 -0,0017 -0,0232 15083,7469 548,3145 
6 464688,6015 101026,8358 351,6077 0,0029 -0,0086 0,0546 13387,9196 -251,6077 
7 464688,6031 101026,8352 351,6140 0,0013 -0,0080 0,0483 9578,5540 -51,6140 
8 464688,6049 101026,8355 351,6254 -0,0005 -0,0083 0,0369 7372,2217 148,3746 
9 464688,6065 101026,8351 351,6285 -0,0021 -0,0079 0,0338 8188,0843 348,3714 
10 464688,6082 101026,8347 351,6315 -0,0038 -0,0075 0,0308 11394,7012 548,3684 
11 464688,6007 101026,8314 351,6338 0,0037 -0,0042 0,0285 11470,9112 -251,6338 
12 464688,6024 101026,8306 351,6418 0,0020 -0,0034 0,0205 6640,2085 -51,6418 
13 464688,6042 101026,8301 351,6522 0,0002 -0,0029 0,0101 2586,8125 148,3478 
14 464688,6059 101026,8295 351,6538 -0,0015 -0,0023 0,0085 4402,8363 348,3462 
15 464688,6076 101026,8292 351,6569 -0,0032 -0,0020 0,0054 9065,1964 548,3431 
16 464688,6000 101026,8254 351,6480 0,0044 0,0018 0,0143 11573,1837 -251,6480 
17 464688,6019 101026,8245 351,6697 0,0025 0,0027 -0,0074 6815,3669 -51,6697 
18 464688,6035 101026,8241 351,6738 0,0009 0,0031 -0,0115 3008,0777 148,3262 
19 464688,6052 101026,8238 351,6776 -0,0008 0,0034 -0,0153 4662,8294 348,3224 
20 464688,6069 101026,8233 351,6810 -0,0025 0,0039 -0,0187 9194,2846 548,3190 
21 464688,5992 101026,8197 351,6666 0,0052 0,0075 -0,0043 13649,4207 -251,6666 
22 464688,6009 101026,8192 351,6781 0,0035 0,0080 -0,0158 9940,7870 -51,6781 
23 464688,6029 101026,8182 351,6954 0,0015 0,0090 -0,0331 7837,1196 148,3046 
24 464688,6046 101026,8178 351,6993 -0,0002 0,0094 -0,0370 8609,0502 348,3007 
25 464688,6062 101026,8173 351,7031 -0,0018 0,0099 -0,0408 11700,8743 548,2969 
 Povprečne koordinate GSR1 σe [m] σn [m] σh [m] 
 e [m] n[m] h [m] 0,0024 0,0071 0,0328 
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 464688,6041 101026,8287 351,6506 
 
Kinematična izmera: rezultati obdelav 
Priloga A.33 Primerjava povprečnih vrednosti koordinat iz kinematičnih opazovanj in pravih vrednosti -  sprejemnik uporabnika FGG3 
Bazna 
točka 
Razlike od pravih vrednosti 
16-urna opazovanja 6-urna opazovanja 3-urna opazovanja 1-urna opazovanja 30-minutna opazovanja 15-minutna opazovanja 
e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] 
1 -0,0006 -0,0037 -0,0018 -0,0003 -0,0008 -0,0016 -0,0005 -0,0030 0,0026 -0,0043 -0,0035 0,0024 0,0020 -0,0116 0,0055 -0,0008 -0,0152 0,0098 
2 0,0000 -0,0033 -0,0030 0,0005 -0,0002 -0,0008 0,0008 -0,0027 0,0019 -0,0024 -0,0024 0,0002 -0,0003 -0,0102 0,0000 -0,0030 -0,0143 0,0041 
3 0,0006 -0,0027 -0,0048 0,0012 0,0009 0,0017 0,0020 -0,0021 0,0030 -0,0004 -0,0012 -0,0006 -0,0026 -0,0086 -0,0034 -0,0053 -0,0131 0,0005 
4 0,0017 -0,0027 -0,0016 0,0029 0,0010 0,0045 0,0036 -0,0023 0,0059 0,0017 -0,0010 -0,0003 -0,0047 -0,0080 -0,0032 -0,0070 -0,0134 0,0020 
5 0,0014 -0,0029 0,0140 0,0021 -0,0017 0,0190 0,0026 -0,0026 0,0252 0,0022 0,0005 0,0167 0,0014 0,0016 0,0159 0,0021 -0,0055 0,0209 
6 -0,0006 -0,0028 -0,0002 -0,0002 -0,0005 0,0003 -0,0006 -0,0020 0,0038 -0,0038 -0,0019 0,0024 0,0023 -0,0062 0,0022 0,0003 -0,0083 0,0053 
7 -0,0001 -0,0023 -0,0014 0,0003 0,0004 0,0013 0,0006 -0,0016 0,0032 -0,0018 -0,0012 -0,0002 0,0000 -0,0048 -0,0034 -0,0019 -0,0073 -0,0005 
8 0,0005 -0,0019 -0,0007 0,0012 0,0012 0,0045 0,0019 -0,0013 0,0050 0,0001 -0,0003 -0,0004 -0,0023 -0,0037 -0,0048 -0,0040 -0,0068 -0,0016 
9 0,0017 -0,0017 0,0000 0,0026 0,0014 0,0074 0,0036 -0,0011 0,0078 0,0022 0,0004 -0,0008 -0,0043 -0,0023 -0,0077 -0,0060 -0,0061 -0,0042 
10 0,0026 -0,0014 0,0016 0,0037 0,0018 0,0102 0,0049 -0,0009 0,0103 0,0045 0,0017 -0,0001 -0,0064 -0,0007 -0,0096 -0,0081 -0,0054 -0,0057 
11 -0,0007 -0,0024 0,0025 -0,0005 -0,0005 0,0030 -0,0009 -0,0014 0,0052 -0,0026 -0,0015 0,0014 0,0027 -0,0014 -0,0016 0,0015 -0,0019 0,0008 
12 -0,0003 -0,0016 0,0007 0,0001 0,0007 0,0037 0,0002 -0,0006 0,0046 -0,0012 -0,0002 -0,0008 0,0003 0,0003 -0,0066 -0,0009 -0,0006 -0,0047 
13 0,0004 -0,0007 0,0008 0,0009 0,0019 0,0064 0,0015 0,0003 0,0056 0,0005 0,0013 -0,0008 -0,0020 0,0021 -0,0085 -0,0031 0,0006 -0,0069 
14 0,0013 -0,0007 0,0018 0,0021 0,0024 0,0086 0,0030 0,0005 0,0073 0,0027 0,0022 -0,0013 -0,0041 0,0035 -0,0122 -0,0052 0,0013 -0,0103 
15 0,0025 -0,0005 0,0036 0,0034 0,0027 0,0122 0,0048 0,0006 0,0115 0,0039 0,0037 -0,0007 -0,0061 0,0050 -0,0141 -0,0072 0,0019 -0,0118 
16 -0,0003 -0,0022 0,0056 -0,0002 0,0005 0,0060 -0,0008 0,0006 0,0081 -0,0026 0,0002 0,0000 0,0031 0,0049 -0,0069 0,0023 0,0055 -0,0045 
17 -0,0006 -0,0003 0,0046 -0,0005 0,0023 0,0088 0,0003 0,0008 0,0075 -0,0008 0,0019 -0,0006 0,0007 0,0065 -0,0110 0,0000 0,0075 -0,0113 
18 0,0003 0,0000 0,0039 0,0006 0,0028 0,0094 0,0014 0,0013 0,0075 0,0010 0,0030 -0,0022 -0,0015 0,0079 -0,0150 -0,0021 0,0081 -0,0150 
19 0,0012 0,0002 0,0045 0,0017 0,0032 0,0113 0,0025 0,0016 0,0089 0,0025 0,0039 -0,0024 -0,0037 0,0093 -0,0174 -0,0042 0,0087 -0,0172 
20 0,0022 0,0004 0,0060 0,0030 0,0036 0,0143 0,0040 0,0021 0,0117 0,0042 0,0059 -0,0015 -0,0057 0,0108 -0,0191 -0,0062 0,0094 -0,0185 
21 -0,0002 -0,0018 0,0078 -0,0003 0,0012 0,0077 -0,0006 0,0014 0,0098 -0,0019 0,0011 -0,0014 0,0037 0,0105 -0,0139 0,0033 0,0126 -0,0127 
22 0,0003 -0,0010 0,0062 0,0002 0,0020 0,0087 0,0004 0,0016 0,0086 -0,0007 0,0022 -0,0045 0,0014 0,0118 -0,0194 0,0011 0,0137 -0,0192 
23 0,0003 0,0005 0,0071 0,0002 0,0036 0,0126 0,0014 0,0020 0,0101 0,0009 0,0045 -0,0037 -0,0010 0,0137 -0,0214 -0,0012 0,0155 -0,0231 
24 0,0011 0,0006 0,0080 0,0013 0,0041 0,0147 0,0027 0,0023 0,0119 0,0023 0,0061 -0,0035 -0,0032 0,0151 -0,0239 -0,0033 0,0161 -0,0253 
25 0,0023 0,0007 0,0096 0,0024 0,0045 0,0177 0,0039 0,0027 0,0147 0,0040 0,0076 -0,0028 -0,0053 0,0166 -0,0255 -0,0053 0,0168 -0,0266 
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Razlike od pravih vrednosti 
16-urna opazovanja 6-urna opazovanja 3-urna opazovanja 1-urna opazovanja 30-minutna opazovanja 15-minutna opazovanja 
e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] 
1 0,0000 0,0004 -0,0006 0,0002 0,0004 -0,0002 0,0006 -0,0004 -0,0005 -0,0001 0,0010 0,0001 -0,0001 0,0002 0,0007 0,0001 -0,0001 -0,0003 
2 -0,0004 0,0003 -0,0004 0,0003 0,0007 -0,0001 0,0005 0,0000 0,0005 -0,0002 0,0012 0,0004 -0,0001 0,0002 0,0006 0,0001 -0,0001 -0,0004 
3 0,0007 0,0012 0,0001 0,0003 0,0009 0,0003 0,0006 0,0002 0,0018 -0,0001 0,0013 0,0005 -0,0001 0,0003 0,0005 0,0002 -0,0001 -0,0006 
4 0,0003 0,0014 0,0007 0,0004 0,0013 0,0007 0,0006 0,0001 0,0030 -0,0001 0,0013 0,0006 -0,0001 0,0005 0,0003 0,0002 -0,0001 -0,0007 
5 0,0002 0,0002 0,0038 0,0004 0,0010 0,0014 0,0007 0,0005 0,0035 0,0000 0,0008 0,0008 0,0000 0,0004 -0,0003 0,0001 -0,0008 -0,0005 
6 -0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0005 0,0000 0,0004 -0,0001 -0,0001 -0,0001 0,0010 0,0004 -0,0001 0,0001 0,0005 0,0000 0,0000 -0,0004 
7 0,0000 0,0005 0,0001 -0,0001 0,0009 0,0001 0,0003 0,0002 0,0009 -0,0001 0,0010 0,0006 -0,0001 0,0002 0,0003 0,0001 0,0000 -0,0006 
8 0,0001 0,0008 0,0005 0,0001 0,0011 0,0004 0,0004 0,0003 0,0020 -0,0002 0,0011 0,0007 0,0000 0,0003 0,0003 0,0002 -0,0001 -0,0006 
9 0,0002 0,0011 0,0010 0,0000 0,0014 0,0011 0,0003 0,0005 0,0037 -0,0001 0,0011 0,0009 0,0000 0,0004 0,0001 0,0002 0,0000 -0,0008 
10 0,0002 0,0015 0,0015 0,0000 0,0018 0,0017 0,0003 0,0007 0,0050 -0,0002 0,0012 0,0009 0,0000 0,0005 0,0000 0,0002 -0,0001 -0,0008 
11 0,0000 0,0000 0,0008 -0,0001 0,0004 0,0002 0,0004 0,0000 0,0004 0,0000 0,0007 0,0007 0,0000 0,0000 0,0003 0,0001 0,0000 -0,0005 
12 -0,0001 0,0002 0,0007 -0,0002 0,0009 0,0002 0,0000 0,0005 0,0012 -0,0001 0,0009 0,0008 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 -0,0006 
13 0,0001 0,0005 0,0010 -0,0003 0,0013 0,0001 -0,0001 0,0007 0,0023 -0,0001 0,0000 0,0027 0,0001 0,0002 -0,0001 0,0001 0,0001 -0,0007 
14 0,0000 0,0008 0,0014 -0,0003 0,0016 0,0010 0,0000 0,0009 0,0035 -0,0001 0,0010 0,0010 0,0000 0,0003 -0,0001 0,0002 0,0001 -0,0008 
15 0,0001 0,0012 0,0020 -0,0003 0,0019 0,0018 0,0001 0,0010 0,0054 -0,0002 0,0011 0,0011 0,0001 0,0004 -0,0003 0,0002 0,0000 -0,0010 
16 -0,0003 0,0000 0,0022 -0,0005 0,0008 0,0004 0,0000 0,0003 0,0021 0,0000 0,0008 0,0010 -0,0001 -0,0001 0,0004 0,0001 0,0000 -0,0005 
17 0,0000 0,0001 0,0013 -0,0001 0,0010 0,0004 -0,0001 0,0008 0,0020 0,0000 0,0008 0,0010 0,0001 -0,0001 0,0000 0,0002 0,0002 -0,0009 
18 0,0000 0,0003 0,0017 -0,0003 0,0015 -0,0002 -0,0002 0,0009 0,0032 0,0000 0,0009 0,0010 0,0001 0,0001 -0,0003 0,0002 0,0002 -0,0009 
19 0,0000 0,0006 0,0021 -0,0004 0,0016 0,0011 -0,0002 0,0011 0,0043 0,0000 0,0010 0,0011 0,0001 0,0002 -0,0003 0,0003 0,0002 -0,0011 
20 0,0000 0,0009 0,0025 -0,0005 0,0019 0,0017 -0,0003 0,0014 0,0056 0,0000 0,0010 0,0012 0,0001 0,0003 -0,0006 0,0003 0,0002 -0,0011 
21 -0,0004 -0,0003 0,0030 -0,0005 0,0008 0,0005 0,0000 0,0005 0,0030 0,0001 0,0007 0,0012 0,0000 -0,0003 0,0003 0,0002 0,0001 -0,0007 
22 -0,0002 0,0000 0,0028 -0,0005 0,0013 0,0007 -0,0002 0,0009 0,0036 0,0001 0,0009 0,0012 0,0001 -0,0002 0,0000 0,0002 0,0002 -0,0009 
23 0,0001 0,0000 0,0025 -0,0003 0,0012 0,0007 -0,0002 0,0011 0,0042 0,0002 0,0009 0,0012 0,0002 0,0000 -0,0003 0,0003 0,0002 -0,0011 
24 0,0000 0,0001 0,0030 -0,0004 0,0016 0,0012 -0,0003 0,0014 0,0055 0,0001 0,0010 0,0013 0,0001 0,0001 -0,0005 0,0003 0,0002 -0,0013 
25 0,0000 0,0005 0,0036 -0,0005 0,0019 0,0018 -0,0003 0,0016 0,0068 0,0000 0,0010 0,0013 0,0001 0,0002 -0,0007 0,0004 0,0002 -0,0014 
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Priloga A.35 Razlike med povprečnimi vrednostmi koordinat iz kinematičnih opazovanj in pravimi vrednostmi – GSR1 
Bazna 
točka 
Razlike od pravih vrednosti 
24-urna opazovanja 6-urna opazovanja 3-urna opazovanja 1-urna opazovanja 30-minutna opazovanja 15-minutna opazovanja 
e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] 
1 -0,0009 -0,0026 0,0043 -0,0002 -0,0027 -0,0015 0,0000 -0,0037 0,0017 -0,0002 -0,0026 0,0019 -0,0003 -0,0029 0,0020 -0,0004 -0,0028 0,0025 
2 -0,0006 -0,0037 -0,0017 -0,0006 -0,0016 -0,0073 -0,0016 -0,0025 -0,0032 -0,0014 -0,0053 0,0001 0,0025 -0,0120 0,0069 0,0019 -0,0126 0,0061 
3 -0,0003 -0,0035 -0,0019 0,0001 -0,0010 -0,0048 -0,0004 -0,0024 -0,0016 -0,0005 -0,0047 0,0000 0,0000 -0,0115 0,0047 -0,0006 -0,0122 0,0038 
4 0,0006 -0,0025 -0,0007 0,0015 -0,0016 -0,0021 0,0008 -0,0032 0,0007 0,0004 -0,0053 -0,0001 -0,0024 -0,0116 0,0043 -0,0027 -0,0128 0,0035 
5 0,0011 -0,0027 0,0029 0,0013 -0,0027 0,0038 0,0008 -0,0036 0,0065 0,0005 -0,0024 0,0038 0,0006 -0,0022 0,0028 0,0003 -0,0026 0,0020 
6 -0,0009 -0,0024 0,0013 -0,0013 -0,0016 -0,0065 -0,0023 -0,0016 -0,0021 -0,0019 -0,0034 0,0028 0,0052 -0,0076 0,0091 0,0048 -0,0078 0,0089 
7 -0,0005 -0,0023 -0,0007 -0,0007 -0,0012 -0,0054 -0,0015 -0,0016 -0,0024 -0,0012 -0,0034 0,0005 0,0028 -0,0074 0,0050 0,0024 -0,0077 0,0046 
8 -0,0002 -0,0024 -0,0007 0,0001 -0,0011 -0,0024 -0,0003 -0,0017 -0,0004 -0,0001 -0,0032 0,0005 0,0003 -0,0069 0,0039 0,0002 -0,0072 0,0037 
9 0,0006 -0,0025 -0,0007 0,0013 -0,0013 0,0005 0,0010 -0,0023 0,0022 0,0006 -0,0032 0,0004 -0,0022 -0,0070 0,0023 -0,0024 -0,0080 0,0018 
10 0,0012 -0,0026 0,0004 0,0025 -0,0012 0,0039 0,0021 -0,0026 0,0053 0,0020 -0,0027 0,0016 -0,0047 -0,0069 0,0013 -0,0050 -0,0085 0,0006 
11 -0,0009 -0,0014 0,0025 -0,0015 -0,0015 -0,0040 -0,0027 -0,0008 -0,0010 -0,0016 -0,0018 0,0031 0,0057 -0,0034 0,0077 0,0055 -0,0033 0,0086 
12 -0,0005 -0,0011 0,0005 -0,0009 -0,0010 -0,0033 -0,0014 -0,0008 -0,0013 -0,0010 -0,0015 0,0010 0,0030 -0,0028 0,0036 0,0029 -0,0028 0,0038 
13 -0,0001 -0,0007 0,0001 -0,0001 -0,0005 -0,0005 -0,0003 -0,0005 0,0002 -0,0003 -0,0010 0,0011 0,0004 -0,0021 0,0022 0,0004 -0,0022 0,0020 
14 0,0005 -0,0010 0,0005 0,0011 -0,0005 0,0020 0,0009 -0,0009 0,0020 0,0006 -0,0011 0,0007 -0,0020 -0,0023 -0,0001 -0,0021 -0,0029 -0,0003 
15 0,0013 -0,0012 0,0016 0,0023 -0,0005 0,0057 0,0022 -0,0013 0,0058 0,0012 -0,0007 0,0015 -0,0045 -0,0022 -0,0012 -0,0047 -0,0035 -0,0017 
16 0,0001 -0,0005 0,0033 -0,0011 -0,0005 -0,0004 -0,0019 0,0008 0,0018 -0,0017 0,0000 0,0030 0,0060 0,0014 0,0053 0,0057 0,0015 0,0078 
17 -0,0006 0,0008 0,0030 -0,0013 0,0003 0,0015 -0,0010 0,0007 0,0017 -0,0006 0,0011 0,0022 0,0037 0,0027 0,0022 0,0038 0,0037 0,0030 
18 0,0001 0,0007 0,0018 -0,0002 0,0004 0,0022 0,0002 0,0006 0,0018 0,0002 0,0012 0,0008 0,0011 0,0026 -0,0009 0,0011 0,0030 -0,0005 
19 0,0006 0,0005 0,0020 0,0009 0,0003 0,0044 0,0011 0,0002 0,0035 0,0010 0,0011 0,0009 -0,0015 0,0025 -0,0027 -0,0016 0,0023 -0,0026 
20 0,0013 0,0004 0,0031 0,0020 0,0004 0,0077 0,0022 0,0000 0,0063 0,0013 0,0016 0,0016 -0,0040 0,0026 -0,0035 -0,0042 0,0017 -0,0037 
21 0,0005 0,0007 0,0039 -0,0011 0,0002 0,0007 -0,0014 0,0016 0,0030 -0,0007 0,0020 0,0029 0,0066 0,0058 0,0018 0,0062 0,0060 0,0051 
22 0,0005 0,0010 0,0023 -0,0006 0,0003 0,0013 -0,0005 0,0012 0,0019 -0,0005 0,0019 -0,0003 0,0041 0,0062 -0,0028 0,0039 0,0065 -0,0006 
23 0,0001 0,0020 0,0036 -0,0005 0,0011 0,0049 0,0005 0,0014 0,0040 0,0002 0,0031 0,0006 0,0017 0,0074 -0,0037 0,0017 0,0082 -0,0027 
24 0,0008 0,0018 0,0040 0,0007 0,0011 0,0073 0,0015 0,0010 0,0060 0,0010 0,0034 0,0007 -0,0009 0,0073 -0,0054 -0,0010 0,0076 -0,0048 
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Priloga A.36 Razlike med povprečnimi vrednostmi koordinat iz kinematičnih opazovanj in vrednostmi iz statičnih opazovanj – GSR1 
Bazna 
točka 
Razlike od pravih vrednosti 
24-urna opazovanja 6-urna opazovanja 3-urna opazovanja 1-urna opazovanja 30-minutna opazovanja 15-minutna opazovanja 
e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] 
1 0,0000 -0,0001 0,0006 0,0002 -0,0001 0,0004 0,0001 0,0002 -0,0003 0,0000 0,0001 0,0006 0,0000 -0,0004 0,0013 0,0000 0,0000 0,0009 
2 -0,0002 0,0013 -0,0002 0,0004 0,0004 -0,0004 -0,0002 0,0002 -0,0020 0,0021 -0,0006 -0,0033 0,0002 0,0034 -0,0048 0,0016 0,0057 -0,0092 
3 0,0005 0,0049 -0,0032 0,0004 0,0002 0,0000 -0,0001 0,0000 -0,0002 0,0010 -0,0011 -0,0025 0,0000 0,0024 -0,0038 0,0015 0,0050 -0,0081 
4 0,0001 0,0030 0,0007 0,0003 -0,0002 0,0003 0,0003 0,0008 -0,0023 -0,0004 -0,0019 -0,0028 -0,0003 0,0018 -0,0045 0,0011 0,0047 -0,0099 
5 0,0000 0,0002 0,0002 0,0003 0,0001 0,0010 0,0000 0,0000 0,0013 -0,0001 0,0002 0,0002 -0,0002 0,0002 0,0001 -0,0004 -0,0008 0,0005 
6 -0,0004 0,0009 0,0006 0,0001 0,0006 -0,0006 0,0004 0,0004 -0,0034 0,0031 0,0006 -0,0028 0,0004 0,0037 -0,0049 0,0012 0,0045 -0,0075 
7 -0,0002 0,0009 0,0000 0,0001 0,0004 -0,0004 -0,0001 0,0003 -0,0021 0,0018 -0,0001 -0,0023 0,0003 0,0025 -0,0036 0,0011 0,0037 -0,0061 
8 -0,0001 0,0008 0,0000 0,0003 0,0000 -0,0003 -0,0001 -0,0001 -0,0007 0,0008 -0,0007 -0,0020 0,0001 0,0020 -0,0033 0,0010 0,0036 -0,0061 
9 -0,0001 0,0009 0,0000 0,0000 -0,0002 0,0004 -0,0005 -0,0006 0,0008 -0,0006 -0,0014 -0,0015 -0,0004 0,0006 -0,0022 0,0004 0,0022 -0,0056 
10 0,0000 0,0009 0,0001 0,0000 -0,0001 0,0016 -0,0008 -0,0010 0,0026 -0,0016 -0,0021 -0,0010 -0,0008 -0,0008 -0,0015 -0,0001 0,0010 -0,0054 
11 -0,0003 0,0004 0,0005 0,0002 0,0006 -0,0006 0,0005 0,0006 -0,0031 0,0021 0,0017 -0,0012 0,0006 0,0029 -0,0026 0,0008 0,0026 -0,0032 
12 -0,0002 0,0003 0,0002 0,0001 0,0004 -0,0005 0,0003 0,0004 -0,0021 0,0013 0,0007 -0,0010 0,0003 0,0019 -0,0019 0,0005 0,0019 -0,0027 
13 0,0000 0,0002 0,0002 -0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0000 -0,0005 0,0002 -0,0003 -0,0008 0,0000 0,0009 -0,0016 0,0002 0,0013 -0,0025 
14 0,0000 0,0003 0,0001 0,0000 -0,0001 0,0006 -0,0003 -0,0004 0,0009 -0,0010 -0,0011 -0,0005 -0,0004 -0,0006 -0,0003 -0,0002 0,0000 -0,0016 
15 0,0001 0,0004 0,0003 -0,0002 -0,0001 0,0015 -0,0007 -0,0009 0,0025 -0,0020 -0,0020 -0,0001 -0,0008 -0,0019 0,0004 -0,0008 -0,0012 -0,0016 
16 0,0000 0,0002 0,0008 -0,0001 0,0009 0,0002 0,0008 0,0005 -0,0015 0,0024 0,0018 0,0007 0,0004 0,0013 0,0004 0,0001 0,0000 0,0013 
17 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0003 0,0001 -0,0009 0,0003 0,0008 -0,0012 0,0013 0,0013 0,0004 0,0006 0,0010 0,0010 0,0006 0,0004 0,0029 
18 0,0001 -0,0002 -0,0001 0,0001 0,0000 -0,0003 0,0003 0,0003 0,0001 0,0005 0,0005 0,0007 0,0002 -0,0003 0,0016 0,0000 -0,0009 0,0029 
19 0,0001 -0,0002 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0005 0,0000 -0,0003 0,0015 -0,0006 -0,0006 0,0009 -0,0002 -0,0017 0,0022 -0,0006 -0,0021 0,0029 
20 0,0002 -0,0001 0,0002 -0,0003 -0,0001 0,0014 -0,0004 -0,0007 0,0029 -0,0019 -0,0019 0,0009 -0,0007 -0,0030 0,0028 -0,0012 -0,0034 0,0030 
21 0,0002 -0,0002 0,0006 -0,0001 0,0009 -0,0003 0,0010 0,0007 -0,0012 0,0027 0,0029 0,0021 0,0005 -0,0001 0,0039 -0,0003 -0,0026 0,0067 
22 0,0001 -0,0003 0,0000 0,0000 0,0007 -0,0004 0,0007 0,0006 -0,0006 0,0017 0,0021 0,0022 0,0003 -0,0009 0,0044 -0,0004 -0,0030 0,0072 
23 0,0001 -0,0006 -0,0002 0,0002 -0,0001 -0,0008 0,0005 0,0006 0,0006 0,0008 0,0010 0,0022 0,0004 -0,0014 0,0052 -0,0003 -0,0031 0,0087 
24 0,0003 -0,0006 -0,0001 0,0002 -0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0022 -0,0002 -0,0003 0,0022 -0,0001 -0,0028 0,0058 -0,0009 -0,0043 0,0087 
25 0,0001 -0,0005 0,0002 0,0000 -0,0003 0,0009 0,0000 -0,0004 0,0037 -0,0013 -0,0016 0,0026 -0,0006 -0,0042 0,0065 -0,0015 -0,0056 0,0088 
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Primerjava FGG3 in GSR1 
 
Priloga A.37 Štiriindvajseturna opazovanja (primerjava obeh primerov) 
 
Bazna točka 
Točka FGG3 Točka GSR1 
Razlike od pravih vrednosti koordinat 
Δe [m] Δn [m] Δh [m] Δe [m] Δn [m] Δh [m] 
1 -0,0006 -0,0041 -0,0012 -0,0009 -0,0025 0,0037 
2 0,0004 -0,0036 -0,0026 -0,0004 -0,0050 -0,0015 
3 -0,0001 -0,0039 -0,0026 -0,0001 -0,0049 -0,0016 
4 0,0014 -0,0041 -0,0023 0,0005 -0,0055 -0,0014 
5 0,0012 -0,0031 0,0102 0,0011 -0,0029 0,0027 
6 -0,0005 -0,0030 -0,0002 -0,0005 -0,0033 0,0007 
7 -0,0001 -0,0028 -0,0015 -0,0003 -0,0032 -0,0007 
8 0,0004 -0,0027 -0,0012 -0,0001 -0,0032 -0,0007 
9 0,0015 -0,0028 -0,0010 0,0007 -0,0034 -0,0007 
10 0,0024 -0,0029 0,0001 0,0012 -0,0035 0,0003 
11 -0,0007 -0,0024 0,0017 -0,0006 -0,0018 0,0020 
12 -0,0002 -0,0018 0,0000 -0,0003 -0,0014 0,0003 
13 0,0003 -0,0012 -0,0002 -0,0001 -0,0009 -0,0001 
14 0,0013 -0,0015 0,0004 0,0005 -0,0013 0,0004 
15 0,0024 -0,0017 0,0016 0,0012 -0,0016 0,0013 
16 -0,0006 -0,0004 0,0033 0,0001 -0,0007 0,0025 
17 0,0000 -0,0022 0,0034 -0,0006 0,0009 0,0030 
18 0,0003 -0,0003 0,0022 0,0000 0,0009 0,0019 
19 0,0012 -0,0004 0,0024 0,0005 0,0007 0,0020 
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20 0,0022 -0,0005 0,0035 0,0011 0,0005 0,0029 
21 0,0002 -0,0015 0,0048 0,0003 0,0009 0,0033 
22 0,0005 -0,0010 0,0034 0,0004 0,0013 0,0023 
23 0,0002 0,0005 0,0046 0,0000 0,0026 0,0038 
24 0,0011 0,0005 0,0050 0,0005 0,0024 0,0041 
25 0,0023 0,0002 0,0060 0,0013 0,0021 0,0052 
Standardni odklon [m] 0,0010 0,0014 0,0031 0,0006 0,0024 0,0019 
Razlika med najmanjšo in 
največjo vrednostjo [m] 
-0,0031 -0,0046 -0,0128 -0,0022 -0,0081 -0,0068 
 
Priloga A.38 Dvanajsturna opazovanja (primerjava obeh primerov) 
Bazna točka 
Točka FGG3 Točka GSR1 
Razlike od pravih vrednosti koordinat 
Δe [m] Δn [m] Δh [m] Δe [m] Δn [m] Δh [m] 
1 -0,0002 -0,0015 -0,0035 -0,0008 -0,0023 0,0013 
2 0,0006 -0,0013 -0,0048 -0,0007 -0,0003 -0,0063 
3 0,0013 -0,0008 -0,0041 0,0000 0,0002 -0,0056 
4 0,0024 -0,0009 -0,0016 0,0011 0,0002 -0,0031 
5 0,0015 -0,0042 0,0123 0,0006 -0,0023 0,0015 
6 -0,0001 -0,0019 -0,0009 -0,0014 -0,0009 -0,0026 
7 0,0006 -0,0015 -0,0020 -0,0008 -0,0005 -0,0037 
8 0,0012 -0,0012 -0,0006 -0,0001 -0,0001 -0,0022 
9 0,0025 -0,0010 0,0004 0,0011 0,0001 -0,0013 
10 0,0035 -0,0007 0,0021 0,0022 0,0004 0,0004 
11 -0,0003 -0,0025 0,0024 -0,0016 -0,0015 0,0007 
12 0,0004 -0,0018 0,0008 -0,0010 -0,0008 -0,0009 
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13 0,0012 -0,0011 0,0015 -0,0001 -0,0001 -0,0002 
14 0,0021 -0,0011 0,0026 0,0009 0,0000 0,0009 
15 0,0034 -0,0008 0,0044 0,0021 0,0002 0,0027 
16 0,0005 -0,0034 0,0048 -0,0008 -0,0024 0,0032 
17 0,0001 -0,0018 0,0042 -0,0011 -0,0007 0,0027 
18 0,0011 -0,0014 0,0039 -0,0001 -0,0004 0,0023 
19 0,0021 -0,0012 0,0050 0,0008 -0,0002 0,0033 
20 0,0032 -0,0009 0,0069 0,0019 0,0001 0,0052 
21 0,0007 -0,0039 0,0063 -0,0007 -0,0028 0,0046 
22 0,0011 -0,0033 0,0054 -0,0002 -0,0022 0,0038 
23 0,0010 -0,0018 0,0068 -0,0002 -0,0008 0,0052 
24 0,0020 -0,0016 0,0077 0,0008 -0,0006 0,0062 
25 0,0029 -0,0013 0,0098 0,0017 -0,0003 0,0082 
Standardni odklon [m] 0,0011 0,0010 0,0043 0,0011 0,0009 0,0036 
Razlika med najmanjšo in 
največjo vrednostjo [m] 
-0,0038 -0,0035 -0,0171 -0,0038 -0,0032 -0,0145 
 
Priloga A.39 Osemurna opazovanja (primerjava obeh primerov) 
 
Bazna točka 
Točka FGG3 Točka GSR1 
Razlike od pravih vrednosti koordinat 
Δe [m] Δn [m] Δh [m] Δe [m] Δn [m] Δh [m] 
1 -0,0002 -0,0016 -0,0035 -0,0004 -0,0026 -0,0022 
2 0,0003 -0,0014 -0,0038 -0,0003 -0,0017 -0,0096 
3 0,0005 -0,0010 -0,0020 -0,0001 -0,0012 -0,0077 
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4 0,0014 -0,0013 0,0010 0,0008 -0,0016 -0,0048 
5 0,0014 -0,0033 0,0150 0,0012 -0,0026 0,0010 
6 0,0000 -0,0013 -0,0007 -0,0006 -0,0016 -0,0064 
7 0,0002 -0,0010 -0,0005 -0,0004 -0,0013 -0,0062 
8 0,0005 -0,0008 0,0023 -0,0001 -0,0010 -0,0035 
9 0,0015 -0,0008 0,0036 0,0009 -0,0011 -0,0023 
10 0,0021 -0,0009 0,0059 0,0016 -0,0011 0,0001 
11 -0,0003 -0,0016 0,0034 -0,0009 -0,0019 -0,0023 
12 0,0002 -0,0009 0,0030 -0,0004 -0,0012 -0,0027 
13 0,0005 -0,0002 0,0049 0,0000 -0,0004 -0,0006 
14 0,0012 -0,0002 0,0067 0,0007 -0,0005 0,0010 
15 0,0020 -0,0002 0,0087 0,0015 -0,0004 0,0029 
16 -0,0004 0,0001 0,0078 -0,0003 -0,0016 0,0013 
17 0,0004 -0,0013 0,0070 -0,0009 -0,0001 0,0022 
18 0,0003 0,0003 0,0081 -0,0001 0,0001 0,0025 
19 0,0009 0,0005 0,0097 0,0005 0,0002 0,0040 
20 0,0018 0,0006 0,0119 0,0013 0,0004 0,0062 
21 0,0007 -0,0009 0,0093 0,0000 -0,0011 0,0027 
22 0,0007 -0,0006 0,0087 0,0001 -0,0008 0,0029 
23 0,0001 0,0009 0,0113 -0,0003 0,0007 0,0055 
24 0,0009 0,0009 0,0129 0,0004 0,0006 0,0071 
25 0,0017 0,0009 0,0153 0,0013 0,0006 0,0096 
Standardni odklon [m] 0,0007 0,0010 0,0054 0,0007 0,0009 0,0047 
Razlika med najmanjšo in 
največjo vrednostjo [m] 
-0,0025 -0,0042 -0,0191 -0,0025 -0,0033 -0,0192 
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Priloga A.40 Šesturna opazovanja (primerjava obeh primerov) 
 
Bazna točka Točka FGG3 Točka GSR1 
Δe [m] Δn [m] Δh [m] Δe [m] Δn [m] Δh [m] 
1 -0,0005 -0,0012 -0,0014 -0,0004 -0,0026 -0,0019 
2 0,0002 -0,0009 -0,0007 -0,001 -0,0020 -0,0069 
3 0,0009 0,0000 0,0014 -0,0003 -0,0012 -0,0048 
4 0,0025 -0,0003 0,0038 0,0012 -0,0014 -0,0024 
5 0,0017 -0,0027 0,0176 0,0010 -0,0028 0,0028 
6 -0,0002 -0,0010 0,0003 -0,0014 -0,0022 -0,0059 
7 0,0004 -0,0005 0,0012 -0,0008 -0,0016 -0,0050 
8 0,0011 0,0001 0,0041 -0,0002 -0,0011 -0,0021 
9 0,0026 0,0000 0,0063 0,0013 -0,0011 0,0001 
10 0,0037 0,0000 0,0085 0,0025 -0,0011 0,0023 
11 -0,0004 -0,0009 0,0028 -0,0017 -0,0021 -0,0034 
12 0,0003 -0,0002 0,0035 -0,0010 -0,0014 -0,0028 
13 0,0012 0,0006 0,0063 0,0000 -0,0005 -0,0005 
14 0,0024 0,0008 0,0076 0,0011 -0,0004 0,0014 
15 0,0037 0,0008 0,0104 0,0025 -0,0004 0,0042 
16 -0,0004 0,0013 0,0084 -0,001 -0,0014 -0,0006 
17 0,0003 -0,0003 0,0056 -0,0016 0,0002 0,0024 
18 0,0009 0,0013 0,0096 -0,0003 0,0004 0,0025 
19 0,0021 0,0016 0,0102 0,0009 0,0004 0,0039 
20 0,0035 0,0017 0,0126 0,0023 0,0005 0,0063 
21 0,0002 0,0004 0,0072 -0,0010 -0,0007 0,001 
22 0,0007 0,0007 0,0080 -0,0006 -0,0004 0,0017 
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23 0,0005 0,0024 0,0119 -0,0007 0,0012 0,0057 
24 0,0017 0,0025 0,0135 0,0005 0,0013 0,0072 
25 0,0029 0,0026 0,0159 0,0018 0,0014 0,0097 
Standardni odklon [m] 0,0013 0,0012 0,0050 0,0013 0,0012 0,0042 
Razlika med najmanjšo in 
največjo vrednostjo [m] 
-0,0042 -0,0053 -0,0190 -0,0042 -0,0042 -0,0166 
 
Priloga A.41 Triurna opazovanja (primerjava obeh primerov) 
Bazna točka Točka FGG3 Točka GSR1 
Δe [m] Δn [m] Δh [m] Δe [m] Δn [m] Δh [m] 
1 -0,0011 -0,0026 0,0031 -0,0001 -0,0039 0,0020 
2 0,0003 -0,0027 0,0014 -0,0014 -0,0027 -0,0012 
3 0,0014 -0,0023 0,0012 -0,0003 -0,0024 -0,0014 
4 0,0030 -0,0024 0,0029 0,0012 -0,0024 0,0002 
5 0,0019 -0,0031 0,0217 0,0008 -0,0036 0,0052 
6 -0,0010 -0,0019 0,0039 -0,0027 -0,0020 0,0013 
7 0,0003 -0,0018 0,0023 -0,0014 -0,0019 -0,0003 
8 0,0015 -0,0016 0,0030 -0,0002 -0,0016 0,0003 
9 0,0033 -0,0016 0,0041 0,0015 -0,0017 0,0014 
10 0,0046 -0,0016 0,0053 0,0029 -0,0016 0,0027 
11 -0,0013 -0,0014 0,0048 -0,0032 -0,0014 0,0021 
12 0,0002 -0,0011 0,0034 -0,0017 -0,0012 0,0008 
13 0,0016 -0,0004 0,0033 -0,0002 -0,0005 0,0007 
14 0,0030 -0,0004 0,0038 0,0012 -0,0005 0,0011 
15 0,0047 -0,0004 0,0061 0,0029 -0,0004 0,0033 
16 -0,0008 0,0003 0,0060 -0,0027 0,0003 0,0033 
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17 0,0004 0,0000 0,0055 -0,0013 -0,0001 0,0029 
18 0,0016 0,0004 0,0043 -0,0001 0,0003 0,0017 
19 0,0027 0,0005 0,0046 0,0011 0,0005 0,0020 
20 0,0043 0,0007 0,0061 0,0026 0,0007 0,0034 
21 -0,0006 0,0009 0,0068 -0,0024 0,0009 0,0042 
22 0,0006 0,0007 0,0050 -0,0012 0,0006 0,0025 
23 0,0016 0,0009 0,0059 0,0000 0,0008 0,0034 
24 0,0030 0,0009 0,0064 0,0013 0,0008 0,0038 
25 0,0042 0,0011 0,0079 0,0026 0,0011 0,0053 
Standardni odklon [m] 0,0018 0,0013 0,0038 0,0018 0,0014 0,0017 
Razlika med najmanjšo in 
največjo vrednostjo [m] 
-0,0060 -0,0042 -0,0205 -0,0061 -0,0050 -0,0067 
 
Priloga A.42 Dvourna opazovanja (primerjava obeh primerov) 
 
Bazna točka Točka FGG3 Točka GSR1 
Δe [m] Δn [m] Δh [m] Δe [m] Δn [m] Δh [m] 
1 -0,0004 -0,0020 0,0015 -0,0004 -0,0034 0,0019 
2 0,0014 -0,0012 0,0000 -0,0006 -0,0018 -0,0001 
3 0,0028 0,0001 0,0000 0,0008 -0,0004 -0,0001 
4 0,0049 0,0008 0,0016 0,0029 0,0005 0,0015 
5 0,0019 -0,0019 0,0192 0,0007 -0,0023 0,0043 
6 -0,0012 -0,0019 0,0022 -0,0032 -0,0024 0,0021 
7 0,0006 -0,0013 0,0007 -0,0015 -0,0018 0,0007 
8 0,0024 -0,0001 0,0014 0,0003 -0,0005 0,0013 
9 0,0046 0,0007 0,0019 0,0025 0,0003 0,0018 
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10 0,0063 0,0019 0,0025 0,0044 0,0014 0,0023 
11 -0,0020 -0,0019 0,0028 -0,0042 -0,0023 0,0026 
12 0,0000 -0,0012 0,0013 -0,0021 -0,0017 0,0014 
13 0,0020 0,0002 0,0010 0,0000 -0,0004 0,0010 
14 0,0040 0,0010 0,0014 0,0019 0,0006 0,0013 
15 0,0060 0,0024 0,0030 0,004 0,0019 0,0028 
16 -0,0022 -0,0008 0,0025 -0,0045 -0,0013 0,0022 
17 -0,0003 -0,0007 0,0029 -0,0022 -0,0012 0,0029 
18 0,0014 0,0003 0,0014 -0,0005 -0,0002 0,0013 
19 0,0033 0,0013 0,0015 0,0013 0,0008 0,0014 
20 0,0054 0,0025 0,0028 0,0034 0,0020 0,0026 
21 -0,0027 -0,0012 0,0028 -0,0048 -0,0018 0,0025 
22 -0,0009 -0,0008 0,0012 -0,0030 -0,0015 0,0011 
23 0,0006 0,0002 0,0025 -0,0013 -0,0004 0,0024 
24 0,0022 0,0013 0,0027 0,0003 0,0008 0,0026 
25 0,0039 0,0024 0,0038 0,0021 0,0019 0,0037 
Standardni odklon [m] 0,0026 0,0014 0,0035 0,0026 0,0015 0,0010 
Razlika med najmanjšo in 
največjo vrednostjo [m] 
-0,0090 -0,0045 -0,0192 -0,0092 -0,0054 -0,0044 
 
 
Priloga A.43 Enourna opazovanja (primerjava obeh primerov) 
 
Bazna točka Točka FGG3 Točka GSR1 
Δe [m] Δn [m] Δh [m] Δe [m] Δn [m] Δh [m] 
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1 -0,0042 -0,0045 0,0023 -0,0002 -0,0027 0,0013 
2 -0,0022 -0,0036 -0,0002 -0,0035 -0,0047 0,0034 
3 -0,0003 -0,0025 -0,0011 -0,0015 -0,0036 0,0025 
4 0,0018 -0,0023 -0,0009 0,0008 -0,0034 0,0027 
5 0,0022 -0,0003 0,0159 0,0006 -0,0026 0,0036 
6 -0,0037 -0,0029 0,0020 -0,0050 -0,0040 0,0056 
7 -0,0017 -0,0022 -0,0008 -0,0030 -0,0033 0,0028 
8 0,0003 -0,0014 -0,0011 -0,0009 -0,0025 0,0025 
9 0,0023 -0,0007 -0,0017 0,0012 -0,0018 0,0019 
10 0,0047 0,0005 -0,0010 0,0036 -0,0006 0,0026 
11 -0,0026 -0,0022 0,0007 -0,0037 -0,0035 0,0043 
12 -0,0011 -0,0011 -0,0016 -0,0023 -0,0022 0,0020 
13 0,0006 0,0013 -0,0035 -0,0005 -0,0007 0,0019 
14 0,0028 0,0012 -0,0023 0,0016 0,0000 0,0012 
15 0,0041 0,0026 -0,0018 0,0032 0,0013 0,0016 
16 -0,0026 -0,0006 -0,0010 -0,0041 -0,0018 0,0023 
17 -0,0008 0,0011 -0,0016 -0,0019 -0,0002 0,0018 
18 0,0010 0,0021 -0,0032 -0,0003 0,0007 0,0001 
19 0,0025 0,0029 -0,0035 0,0016 0,0017 0,0000 
20 0,0042 0,0049 -0,0027 0,0032 0,0035 0,0007 
21 -0,0020 0,0004 -0,0026 -0,0034 -0,0009 0,0008 
22 -0,0008 0,0013 -0,0057 -0,0022 -0,0002 -0,0025 
23 0,0007 0,0036 -0,0049 -0,0006 0,0021 -0,0016 
24 0,0022 0,0051 -0,0048 0,0012 0,0037 -0,0015 
25 0,0040 0,0066 -0,0041 0,0030 0,0052 -0,0008 
Standardni odklon [m] 0,0025 0,0028 0,0040 0,0025 0,0026 0,0019 
Razlika med najmanjšo in -0,0089 -0,0111 -0,0216 -0,0086 -0,0099 -0,0081 
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največjo vrednostjo [m] 
 
 
Priloga A.44 Polurna opazovanja (primerjava obeh primerov) 
 
Bazna točka Točka FGG3 Točka GSR1 
Δe [m] Δn [m] Δh [m] Δe [m] Δn [m] Δh [m] 
1 0,0021 -0,0118 0,0048 -0,0003 -0,0025 0,0007 
2 -0,0002 -0,0104 -0,0006 0,0023 -0,0154 0,0117 
3 -0,0025 -0,0089 -0,0039 0,0000 -0,0139 0,0085 
4 -0,0046 -0,0085 -0,0035 -0,0021 -0,0134 0,0088 
5 0,0014 0,0012 0,0162 0,0008 -0,0024 0,0027 
6 0,0024 -0,0063 0,0017 0,0048 -0,0113 0,0140 
7 0,0001 -0,0050 -0,0037 0,0025 -0,0099 0,0086 
8 -0,0023 -0,0040 -0,0051 0,0002 -0,0089 0,0072 
9 -0,0043 -0,0027 -0,0078 -0,0018 -0,0076 0,0045 
10 -0,0064 -0,0012 -0,0096 -0,0039 -0,0061 0,0028 
11 0,0027 -0,0014 -0,0019 0,0051 -0,0063 0,0103 
12 0,0003 0,0002 -0,0067 0,0027 -0,0047 0,0055 
13 -0,0021 0,0019 -0,0084 0,0004 -0,0030 0,0038 
14 -0,0041 0,0032 -0,0121 -0,0016 -0,0017 0,0002 
15 -0,0062 0,0046 -0,0138 -0,0037 -0,0003 -0,0016 
16 0,0006 0,0066 -0,0110 0,0056 0,0001 0,0049 
17 0,0032 0,0050 -0,0073 0,0031 0,0017 0,0012 
18 -0,0016 0,0078 -0,0147 0,0009 0,0029 -0,0025 
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19 -0,0038 0,0091 -0,0171 -0,0013 0,0042 -0,0049 
20 -0,0058 0,0105 -0,0185 -0,0033 0,0056 -0,0063 
21 0,0037 0,0108 -0,0142 0,0061 0,0059 -0,0021 
22 0,0013 0,0120 -0,0194 0,0038 0,0071 -0,0072 
23 -0,0012 0,0137 -0,0211 0,0013 0,0088 -0,0089 
24 -0,0033 0,0150 -0,0234 -0,0008 0,0101 -0,0112 
25 -0,0054 0,0164 -0,0248 -0,0029 0,0115 -0,0126 
Standardni odklon [m] 0,0031 0,0081 0,0092 0,0029 0,0076 0,0071 
Razlika med najmanjšo in 
največjo vrednostjo [m] 
-0,0101 -0,0282 -0,0410 -0,0100 -0,0269 -0,0266 
 
Priloga A.45 Petnajstminutna opazovanja (primerjava obeh primerov) 
 
Bazna točka Točka FGG3 Točka GSR1 
Δe [m] Δn [m] Δh [m] Δe [m] Δn [m] Δh [m] 
1 -0,0009 -0,0151 0,0101 -0,0004 -0,0028 0,0016 
2 -0,0031 -0,0142 0,0045 0,0003 -0,0183 0,0153 
3 -0,0055 -0,0130 0,0011 -0,0021 -0,0172 0,0119 
4 -0,0072 -0,0133 0,0026 -0,0038 -0,0175 0,0134 
5 0,0020 -0,0047 0,0214 0,0007 -0,0018 0,0015 
6 0,0003 -0,0083 0,0057 0,0036 -0,0123 0,0164 
7 -0,0020 -0,0073 0,0001 0,0013 -0,0114 0,0107 
8 -0,0042 -0,0067 -0,0010 -0,0008 -0,0108 0,0098 
9 -0,0062 -0,0061 -0,0034 -0,0028 -0,0102 0,0074 
10 -0,0083 -0,0053 -0,0049 -0,0049 -0,0095 0,0060 
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11 0,0014 -0,0019 0,0013 0,0047 -0,0059 0,0118 
12 -0,0010 -0,0007 -0,0041 0,0024 -0,0047 0,0065 
13 -0,0032 0,0005 -0,0062 0,0002 -0,0035 0,0045 
14 -0,0054 0,0012 -0,0095 -0,0019 -0,0029 0,0013 
15 -0,0074 0,0019 -0,0108 -0,0039 -0,0023 -0,0001 
16 -0,0002 0,0073 -0,0104 0,0056 0,0015 0,0065 
17 0,0022 0,0055 -0,0040 0,0032 0,0033 0,0001 
18 -0,0023 0,0079 -0,0141 0,0011 0,0039 -0,0034 
19 -0,0045 0,0085 -0,0161 -0,0010 0,0044 -0,0055 
20 -0,0065 0,0092 -0,0174 -0,0030 0,0051 -0,0067 
21 0,0031 0,0125 -0,0120 0,0065 0,0086 -0,0016 
22 0,0009 0,0135 -0,0183 0,0043 0,0095 -0,0078 
23 -0,0015 0,0153 -0,0220 0,0020 0,0113 -0,0114 
24 -0,0036 0,0159 -0,0240 -0,0001 0,0119 -0,0135 
25 -0,0057 0,0166 -0,0252 -0,0021 0,0125 -0,0146 
Standardni odklon [m] 0,0033 0,0099 0,0110 0,0030 0,0093 0,0087 
Razlika med najmanjšo in 
največjo vrednostjo [m] 
-0,0114 -0,0317 -0,0466 -0,0114 -0,0308 -0,0310 
 





Koordinate GSR1 (bazna točka FGG3) Razlike od pravih koordinat Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n[m] h[m] Δe[m] Δn[m] Δh [m] Dolžina [m] Δh baza - rover [m] 
24 ur 464688,6048 101026,8310 351,6619 -0,0004 -0,0038 0,0004 3749,0152 15,8464 
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12 ur 464688,6058 101026,8307 351,6640 -0,0014 -0,0035 -0,0017 3749,0161 15,8443 
8 ur 464688,6052 101026,8319 351,6681 -0,0008 -0,0047 -0,0058 3749,0156 15,8402 
6 ur 464688,6058 101026,8329 351,6685 -0,0014 -0,0057 -0,0062 3749,0162 15,8398 
3 ure 464688,6061 101026,8319 351,6650 -0,0017 -0,0047 -0,0027 3749,0165 15,8433 
2 uri 464688,6058 101026,8320 351,6621 -0,0014 -0,0048 0,0002 3749,0162 15,8462 
1 ura 464688,6047 101026,8332 351,6588 -0,0003 -0,0060 0,0035 3749,0152 15,8495 
0,5 ure 464688,6023 101026,8366 351,6501 0,0021 -0,0094 0,0122 3749,0131 15,8582 
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PRILOGA B: Delovišče »Krvavec« 
 
Analiza statičnih opazovanj 
 






Izračunane koordinate Razlike od pravih vrednosti Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe [m] Δn [m] Δh [m] Dolžina [m] Δh baza-rover [m] 
1 
FGG1 460.878,7838 100.784,2225 367,5121 0,0060 -0,0045 0,0122 26.815,1746 -267,5121 
FGG2 460.938,0517 100.811,6236 367,4439 0,0270 -0,0142 0,0139 26.781,2550 -267,4439 
FGG3 460.947,5570 100.791,2087 367,4872 0,0032 -0,0049 0,0211 26.800,4829 -267,4872 
A 463.960,1969 127.409,1858 1.463,9606 -0,0003 0,0052 0,0015 1.364,2679 -1.363,9606 
D 463.962,0099 127.413,3079 1.463,9320 0,0010 0,0070 0,0019 1.364,2487 -1.363,9320 
E 463.956,8973 127.411,4214 1.463,6012 0,0008 0,0053 0,0046 1.363,8315 -1.363,6012 
2 
FGG1 460.878,7838 100.784,2225 367,5127 0,0060 -0,0045 0,0116 26.814,3462 -67,5127 
FGG2 460.938,0566 100.811,6220 367,4643 0,0221 -0,0126 -0,0065 26.780,4260 -67,4643 
FGG3 460.947,5570 100.791,2087 367,4877 0,0032 -0,0049 0,0206 26.799,6538 -67,4877 
A 463.960,1969 127.409,1861 1.463,9603 -0,0003 0,0049 0,0018 1.164,3204 -1.163,9603 
D 463.962,0098 127.413,3080 1.463,9319 0,0011 0,0069 0,0020 1.164,3031 -1.163,9319 
E 463.956,8971 127.411,4213 1.463,6016 0,0010 0,0054 0,0042 1.163,8716 -1.163,6016 
3 
FGG1 460.878,7837 100.784,2225 367,5112 0,0061 -0,0045 0,0131 26.815,0095 132,4888 
FGG2 460.938,0516 100.811,6236 367,4431 0,0271 -0,0142 0,0147 26.781,0886 132,5569 
FGG3 460.947,5569 100.791,2087 367,4863 0,0033 -0,0049 0,0220 26.800,3172 132,5137 
A 463.960,1967 127.409,1862 1.463,9582 -0,0001 0,0048 0,0039 964,3931 -963,9582 
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D 463.962,0096 127.413,3082 1.463,9298 0,0013 0,0067 0,0041 964,3779 -963,9298 
E 463.956,8971 127.411,4218 1.463,5988 0,0010 0,0049 0,0070 963,9248 -963,5988 
4 
FGG1 460.878,7837 100.784,2225 367,5083 0,0061 -0,0045 0,0160 26.817,1645 332,4917 
FGG2 460.938,0516 100.811,6236 367,4402 0,0271 -0,0142 0,0176 26.783,2457 332,5598 
FGG3 460.947,5568 100.791,2087 367,4837 0,0034 -0,0049 0,0246 26.802,4731 332,5163 
A 463.960,1965 127.409,1863 1.463,9548 0,0001 0,0047 0,0073 764,5034 -763,9548 
D 463.962,0095 127.413,3082 1.463,9268 0,0014 0,0067 0,0071 764,4922 -763,9268 
E 463.956,8968 127.411,4216 1.463,5964 0,0013 0,0051 0,0094 764,0076 -763,5964 
5 
FGG1 460.878,7835 100.784,2224 367,5046 0,0063 -0,0044 0,0197 26.820,8108 532,4954 
FGG2 460.938,0562 100.811,6221 367,4554 0,0225 -0,0127 0,0024 26.786,8966 532,5446 
FGG3 460.947,5567 100.791,2088 367,4803 0,0035 -0,0050 0,0280 26.806,1209 532,5197 
A 463.960,1964 127.409,1864 1.463,9511 0,0002 0,0046 0,0110 564,6940 -563,9511 
D 463.962,0094 127.413,3083 1.463,9228 0,0015 0,0066 0,0111 564,6884 -563,9228 
E 463.956,8968 127.411,4219 1.463,5925 0,0013 0,0048 0,0133 564,1495 -563,5925 
6 
FGG1 460.878,7834 100.784,2224 367,5003 0,0064 -0,0044 0,0240 26.825,9478 732,4997 
FGG2 460.938,0561 100.811,6221 367,4513 0,0226 -0,0127 0,0065 26.792,0393 732,5487 
FGG3 460.947,5565 100.791,2085 367,4758 0,0037 -0,0047 0,0325 26.811,2606 732,5242 
A 463.960,1962 127.409,1865 1.463,9465 0,0004 0,0045 0,0156 365,0966 -363,9465 
D 463.962,0092 127.413,3084 1.463,9183 0,0017 0,0065 0,0156 365,1036 -363,9183 
E 463.956,8966 127.411,4221 1.463,5889 0,0015 0,0046 0,0169 364,4517 -363,5889 
7 
FGG1 460.878,7833 100.784,2226 367,4964 0,0065 -0,0046 0,0279 26.832,5745 932,5036 
FGG2 460.938,0560 100.811,6223 367,4467 0,0227 -0,0129 0,0111 26.798,6737 932,5533 
FGG3 460.947,5564 100.791,2085 367,4716 0,0038 -0,0047 0,0367 26.817,8908 932,5284 
A 463.960,1962 127.409,1866 1.463,9427 0,0004 0,0044 0,0194 166,4803 -163,9427 
D 463.962,0092 127.413,3087 1.463,9132 0,0017 0,0062 0,0207 166,5282 -163,9132 
E 463.956,8965 127.411,4219 1.463,5845 0,0016 0,0048 0,0213 165,4934 -163,5845 
8 FGG1 460.878,7831 100.784,2224 367,4914 0,0067 -0,0044 0,0329 26.840,6903 1.132,5086 
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FGG2 460.938,0558 100.811,6223 367,4424 0,0229 -0,0129 0,0154 26.806,7988 1.132,5576 
FGG3 460.947,5564 100.791,2090 367,4685 0,0038 -0,0052 0,0398 26.826,0100 1.132,5315 
A 463.960,1959 127.409,1867 1.463,9378 0,0007 0,0043 0,0243 46,2493 36,0622 
D 463.962,0088 127.413,3086 1.463,9090 0,0021 0,0063 0,0249 46,5478 36,0910 
E 463.956,8963 127.411,4221 1.463,5800 0,0018 0,0046 0,0258 44,2110 36,4200 
9 
FGG1 460.878,7831 100.784,2226 367,4877 0,0067 -0,0046 0,0366 26.850,2930 1.332,5123 
FGG2 460.938,0557 100.811,6224 367,4384 0,0230 -0,0130 0,0194 26.816,4131 1.332,5616 
FGG3 460.947,5565 100.791,2091 367,4650 0,0037 -0,0053 0,0433 26.835,6179 1.332,5350 
A 463.960,1958 127.409,1869 1.463,9332 0,0008 0,0041 0,0289 237,8362 236,0668 
D 463.962,0088 127.413,3089 1.463,9040 0,0021 0,0060 0,0299 237,9191 236,0960 
E 463.956,8961 127.411,4224 1.463,5760 0,0020 0,0043 0,0298 237,7489 236,4240 
 





Izračunane koordinate Razlike od pravih vrednosti Lastnosti baznega vektorja 
e [m] n [m] h [m] Δe [m] Δn [m] Δh [m] Dolžina [m] Δh baza-rover [m] 
VRS 
A 463.960,1978 127.409,1872 1.464,0017 -0,0012 0,0038 -0,0396 46,2493 36,0622 
D 463.962,0105 127.413,3091 1.463,9762 0,0004 0,0058 -0,0423 46,5478 36,0910 
E 463.956,8980 127.411,4226 1.463,6392 0,0001 0,0041 -0,0334 44,2110 36,4200 
GSR1 
A 463.960,1983 127.409,1867 1.463,9772 -0,0017 0,0043 -0,0151 26.421,8067 -1.112,3149 
D 463.962,0136 127.413,3118 1.463,9318 -0,0027 0,0031 0,0021 26.425,8756 -1.112,2695 
E 463.956,9005 127.411,4222 1.463,6091 -0,0024 0,0045 -0,0033 26.424,1148 -1.111,9468 
RADO 
A 463.960,2006 127.409,1994 1.463,9777 -0,0040 -0,0084 -0,0156 28.550,9367 -909,6743 
D 463.962,0129 127.413,3248 1.463,9369 -0,0020 -0,0099 -0,0030 28.551,7268 -909,6335 
E 463.956,9004 127.411,4352 1.463,6070 -0,0023 -0,0085 -0,0012 28.547,1917 -909,3036 
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Koordinate točk Razlike od pravih vrednosti 





A 463960,1988 127409,1861 1463,9851 -0,0022 0,0049 -0,0230 
D 463962,0136 127413,3118 1463,9318 -0,0027 0,0031 0,0021 
E 463956,9005 127411,4222 1463,6091 -0,0024 0,0045 -0,0033 
3 ure 
A 463960,1989 127409,1872 1463,9663 -0,0023 0,0038 -0,0042 
D 463962,0130 127413,3121 1463,9155 -0,0021 0,0028 0,0184 
E 463956,9005 127411,4242 1463,5862 -0,0024 0,0025 0,0196 
2 uri 
A 463960,1971 127409,1856 1463,9745 -0,0005 0,0054 -0,0124 
D 463962,0132 127413,3138 1463,9206 -0,0023 0,0011 0,0133 
E 463956,8986 127411,4232 1463,6023 -0,0005 0,0035 0,0035 
1 ura 
A 463960,1996 127409,1822 1463,9464 -0,0030 0,0088 0,0157 
D 463962,0179 127413,3060 1463,8814 -0,0070 0,0089 0,0525 
E 463956,9012 127411,4237 1463,5794 -0,0031 0,0030 0,0264 
0,5 ure 
A 463960,1958 127409,1866 1464,0189 0,0008 0,0044 -0,0568 
D 463962,0120 127413,3131 1463,8778 -0,0011 0,0018 0,0561 





 4 ure 
A 463960,2002 127409,1993 1463,9872 -0,0036 -0,0083 -0,0251 
D 463962,0129 127413,3248 1463,9369 -0,0020 -0,0099 -0,0030 
E 463956,9004 127411,4352 1463,6070 -0,0023 -0,0085 -0,0012 
3 ure 
A 463960,1996 127409,2004 1463,9630 -0,0030 -0,0094 -0,0009 
D 463962,0118 127413,3260 1463,9315 -0,0009 -0,0111 0,0024 
E 463956,9005 127411,4374 1463,5924 -0,0024 -0,0107 0,0134 
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2 uri 
A 463960,2000 127409,1990 1463,9621 -0,0034 -0,0080 0,0000 
D 463962,0115 127413,3256 1463,9334 -0,0006 -0,0107 0,0005 
E 463956,8999 127411,4359 1463,5928 -0,0018 -0,0092 0,0130 
1 ura 
A 463960,2000 127409,1974 1463,9815 -0,0034 -0,0064 -0,0194 
D 463962,0167 127413,3232 1463,8779 -0,0058 -0,0083 0,0560 
E 463956,9036 127411,4344 1463,5642 -0,0055 -0,0077 0,0416 
0,5 ure 
A 463960,2008 127409,2001 1464,0052 -0,0042 -0,0091 -0,0431 
D 463962,0156 127413,3271 1463,8863 -0,0047 -0,0122 0,0476 





A 463960,1979 127409,1893 1463,9537 -0,0013 0,0017 0,0084 
D 463962,0138 127413,3125 1463,9143 -0,0029 0,0024 0,0197 
E 463956,8979 127411,4274 1463,5828 0,0002 -0,0007 0,0231 
3 ure 
A 463960,1984 127409,1904 1463,9322 -0,0018 0,0006 0,0299 
D 463962,0132 127413,3133 1463,8899 -0,0023 0,0016 0,0441 
E 463956,8985 127411,4272 1463,5419 -0,0004 -0,0005 0,0640 
2 uri 
A 463960,2008 127409,1864 1463,9360 -0,0042 0,0046 0,0261 
D 463962,0130 127413,3122 1463,8647 -0,0021 0,0027 0,0693 
E 463956,8994 127411,4263 1463,5194 -0,0013 0,0004 0,0865 
1 ura 
A 463960,2020 127409,1802 1463,9701 -0,0054 0,0108 -0,0080 
D 463961,9913 127413,2654 1463,6855 0,0196 0,0495 0,2485 
E 463956,9028 127411,4196 1463,5352 -0,0047 0,0071 0,0707 
0,5 ure 
A 463960,1964 127409,1835 1464,0176 0,0002 0,0075 -0,0555 
D 463962,0113 127413,3106 1463,9436 -0,0004 0,0043 -0,0096 
E 463956,5552 127411,7181 1463,8871 0,3429 -0,2914 -0,2812 
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A-D 4,5029 4,5076 0,0047 
A-E 3,9857 3,9868 0,0011 
D-A 4,5029 4,5074 0,0045 
D-E 5,4495 5,4501 0,0007 
E-D 5,4495 5,4502 0,0007 
E-A 3,9857 3,9869 0,0012 
RADO 
A-D 4,5059 4,5076 0,0017 
A-E 3,9862 3,9868 0,0005 
D-A 4,5059 4,5074 0,0014 
D-E 5,4505 5,4501 -0,0004 
E-D 5,4505 5,4502 -0,0004 
E-A 3,9862 3,9869 0,0007 
GSR1 
A-D 4,5069 4,5076 0,0007 
A-E 3,9841 3,9868 0,0027 
D-A 4,5069 4,5074 0,0005 
D-E 5,4511 5,4501 -0,0010 
E-D 5,4511 5,4502 -0,0009 
E-A 3,9841 3,9869 0,0028 
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Višinska razlika -klasična 
terestrična izmera [m] 
Razlike [m] 
VRS 
A-D -0,0255 -0,0407 -0,0152 
A-E -0,3625 -0,3825 -0,0200 
D-A 0,0255 0,0412 0,0157 
D-E -0,3370 -0,3415 -0,0045 
E-D 0,3370 0,3417 0,0047 
E-A 0,3625 0,3828 0,0203 
RADO 
A-D -0,0015 -0,0407 -0,0392 
A-E -0,3707 -0,3825 -0,0118 
D-A 0,0015 0,0412 0,0397 
D-E -0,3692 -0,3415 0,0277 
E-D 0,3692 0,3417 -0,0275 
E-A 0,3707 0,3828 0,0121 
GSR1 
A-D -0,0454 -0,0407 0,0047 
A-E -0,3681 -0,3825 -0,0144 
D-A 0,0454 0,0412 -0,0042 
D-E -0,3227 -0,3415 -0,0188 
E-D 0,3227 0,3417 0,0190 
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Analiza kinematičnih opazovanj 
 
Primerjava posameznih obdelav glede na bazno točko 
 
Priloga B.5 Točka A 
 
Koordinata  e [m] n [m] h [m] 
Bazna točka: VRS 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 463960,1696 127409,1566 1463,8796 
Največja vrednost vzorca [m] 463960,2184 127409,2121 1464,0003 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0488 -0,0555 -0,1207 
Povprečna vrednost vzorca [m] 463960,1964 127409,1867 1463,9360 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0068 0,0080 0,0203 
RMSE [m] 0,0068 0,0091 0,0331 
Bazna točka: RADO 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 463960,1689 127409,1479 1463,8268 
Največja vrednost vzorca [m] 463960,2326 127409,2481 1464,0598 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0637 -0,1002 -0,2330 
Povprečna vrednost vzorca [m] 463960,1989 127409,2001 1463,9517 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0077 0,0117 0,0340 
RMSE [m] 0,0081 0,0148 0,0355 
Bazna točka: GSR1 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 463960,1700 127409,1400 1463,8700 
Največja vrednost vzorca [m] 463960,2200 127409,2100 1464,0500 
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Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0500 -0,0700 -0,1800 
Povprečna vrednost vzorca [m] 463960,1977 127409,1834 1463,9584 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0080 0,0108 0,0293 
RMSE[m] 0,0081 0,0132 0,0295 
 
Priloga B.6 Točka D 
 
Koordinata  e [m] n [m] h [m] 
Bazna točka: VRS 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 463961,9896 127413,2788 1463,8390 
Največja vrednost vzorca [m] 463962,0286 127413,3291 1463,9920 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0390 -0,0503 -0,1530 
Povprečna vrednost vzorca [m] 463962,0094 127413,3076 1463,9094 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0065 0,0083 0,0247 
RMSE [m] 0,0067 0,0110 0,0348 
Bazna točka: RADO 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 463961,9811 127413,2740 1463,8199 
Največja vrednost vzorca [m] 463962,0457 127413,3587 1464,0123 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0646 -0,0847 -0,1924 
Povprečna vrednost vzorca [m] 463962,0111 127413,3240 1463,9268 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0084 0,0110 0,0289 
RMSE [m] 0,0084 0,0143 0,0298 
Bazna točka: GSR1 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 463961,9700 127413,2700 1463,8100 
Največja vrednost vzorca [m] 463962,0400 127413,3400 1464,0500 
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Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0700 -0,0700 -0,2400 
Povprečna vrednost vzorca [m] 463962,0134 127413,3075 1463,9308 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0091 0,0106 0,0314 
RMSE [m] 0,0094 0,0129 0,0316 
 
Priloga B.7 Točka E 
 
Koordinata  e [m] n [m] h [m] 
Bazna točka: VRS 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 463956,8714 127411,3894 1463,5145 
Največja vrednost vzorca [m] 463956,9236 127411,4441 1463,6446 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0522 -0,0547 -0,1301 
Povprečna vrednost vzorca [m] 463956,8968 127411,4223 1463,5785 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0072 0,0084 0,0218 
RMSE [m] 0,0073 0,0095 0,0350 
Bazna točka: RADO 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 463956,8726 127411,3006 1463,4871 
Največja vrednost vzorca [m] 463956,9300 127411,4672 1465,0598 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0574 -0,1666 -1,5727 
Povprečna vrednost vzorca [m] 463956,8987 127411,4352 1463,5993 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0079 0,0110 0,0339 
RMSE [m] 0,0079 0,0139 0,0345 
Bazna točka: GSR1 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 463956,7700 127411,3600 1463,4800 
Največja vrednost vzorca [m] 463956,9300 127411,4500 1464,8900 
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Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,1600 -0,0900 -1,4100 
Povprečna vrednost vzorca [m] 463956,8999 127411,4191 1463,6021 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0091 0,0107 0,0333 
RMSE [m] 0,0092 0,0131 0,0300 
 
Analiza dolžin in višinskih razlik 
 
Priloga B.8 Analiza dolžin 
 
 Dolžine med točkami 
 A-D A-E D-A D-E E-A E-D 
Prava vrednost [m] 4,5076 3,9868    4,5074 5,4501    3,9869 5,4502    
Bazna točka VRS 
Povprečna vrednost iz koordinat [m] 4,5022 3,9857    4,5022    5,4493 3,9857 5,4497 
Razlika med pravo in povprečno vrednostjo [m] 0,0054 0,0011 0,0052 0,0008 0,0013 0,0005 
Standardni odklon dolžin iz koordinat [m] 0,0085 0,0052 0,0085 0,0067 0,0052 0,0067 
Najmanjša vrednost dolžine iz koordinat [m] 4,4693 3,9619 4,4693 5,4255 3,9619 5,4255 
Največja vrednost dolžine iz koordinat [m] 4,5372 4,0025 4,5372 5,4735 4,0025 5,4735 
Razlika najmanjše in največje vrednosti [m] -0,0679 -0,0406 -0,0679 -0,0480 -0,0406 -0,0480 
Bazna točka RADO 
Povprečna vrednost iz koordinat [m] 4,5062 3,9861    4,5062    5,4500 3,9862 5,4500 
Razlika med pravo in povprečno vrednostjo [m] 0,0014 0,0006 
 
0,0012 0,0001 0,0008 0,0001 
Standardni odklon dolžin iz koordinat [m] 0,0145 0,0093 0,0145 0,0123 0,0102 0,0123 
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Najmanjša vrednost dolžine iz koordinat [m] 4,4421 3,8917 4,4421 5,4066 3,8875 5,4066 
Največja vrednost dolžine iz koordinat [m] 4,5653 4,0221 4,5653 5,4993 4,0337 5,4993 
Razlika najmanjše in največje vrednosti [m] -0,1232 -0,1303 -0,1232 -0,0928 -0,1461 -0,0928 
Bazna točka GSR1 
Povprečna vrednost iz koordinat [m] 4,5074 3,9854    4,5074    5,4510 3,9852 5,4510 
Razlika med pravo in povprečno vrednostjo [m] 0,0002 0,0013 0,0000 -0,0009 0,0017 -0,0008 
Standardni odklon dolžin iz koordinat [m] 0,0140 0,0097 0,0140 0,0131 0,0106 0,0131 
Najmanjša vrednost dolžine iz koordinat [m] 4,4422 3,9495 4,4422 5,4064 3,9358 5,4064 
Največja vrednost dolžine iz koordinat [m] 4,5539 4,0641 4,5539 5,6098 4,0641 5,6098 
Razlika najmanjše in največje vrednosti [m] -0,1117 -0,1147 -0,1117 -0,2034 -0,1283 -0,2034 
 
Priloga B.9 Analiza višinskih razlik 
 
 Višinske razlike med točkami 
 A-D A-E D-A D-E E-A E-D 
Prava vrednost [m] -0,0407 -0,3825    0,0412 -0,3415    0,3828 0,3417    
Bazna točka VRS 
Povprečna vrednost iz koordinat [m] -0,0294 -0,3605 0,0294 -0,3311 0,3605 0,3311 
Razlika med pravo in povprečno vrednostjo [m] -0,0113 -0,0220 0,0118 -0,0104 0,0223 0,0106 
Standardni odklon višinskih razlik iz koordinat [m] 0,0202 0,0181 0,0202 0,0212 0,0181 0,0212 
Najmanjša vrednost višinskih razlik iz koordinat [m] -0,0387 -0,4231 -0,0575 -0,3272 0,3659 0,3272 
Največja vrednost višinskih razlik iz koordinat [m] 0,0575 -0,2862 0,1037 -0,2173 0,4231 0,4028 
Razlika najmanjše in največje vrednosti [m] -0,0962 -0,1369 -0,1612 -0,1099 -0,0572 -0,0756 
Bazna točka RADO 
Povprečna vrednost iz koordinat [m] -0,0319 -0,3596 0,0333 -0,3278 0,3608 0,3278 
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Razlika med pravo in povprečno vrednostjo [m] -0,0088 -0,0228 0,0079 -0,0137 0,0221 0,0140 
Standardni odklon višinskih razlik iz koordinat [m] 0,0322 0,0344 0,0312 0,0333 0,0349 0,0333 
Najmanjša vrednost višinskih razlik iz koordinat [m] -0,1417 -0,5119 -0,0817 -0,4199 -1,1075 -1,1760 
Največja vrednost višinskih razlik iz koordinat [m] 0,0938 -0,2380 0,1636 1,1760 0,4788 0,4199 
Razlika najmanjše in največje vrednosti [m] -0,2355 -0,2739 -0,2453 -1,5959 -1,5863 -1,5959 
Bazna točka GSR1 
Povprečna vrednost iz koordinat [m] -0,0305 -0,3592 0,0324 -0,3288 0,3609 0,3288 
Razlika med pravo in povprečno vrednostjo [m] -0,0102 -0,0233 0,0088 -0,0128 0,0220 0,0130 
Standardni odklon višinskih razlik iz koordinat [m] 0,0300 0,0305 0,0290 0,0316 0,0318 0,0316 
Najmanjša vrednost višinskih razlik iz koordinat [m] -0,1300 -0,5000 -0,0800 -0,4200 -0,9200 -0,9700 
Največja vrednost višinskih razlik iz koordinat [m] 0,0500 0,9000 0,1700 0,9700 0,5000 0,4200 
Razlika najmanjše in največje vrednosti [m] -0,1800 -1,4000 -0,2500 -1,3900 -1,4200 -1,3900 
 
RTK VRS in MAC način izmere 
 
Priloga B.10 Točka D 
 
 Koordinata 
e [m] n [m] h [m] 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 463961,987 127413,300 1464,035 
Največja vrednost vzorca [m] 463962,027 127413,337 1464,160 
Razlike med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,040 -0,037 -0,125 
Povprečna vrednost vzorca [m] 463962,008 127413,317 1464,094 
Standardni odklon vzorca [m] 0,006 0,006 0,018 
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RMSE [m] 0,006 0,010 0,119 
 
 
Priloga B.11 Točka E 
 
 Koordinata 
e [m] n [m] h [m] 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 463956,879 127411,409 1463,230 
Največja vrednost vzorca [m] 463956,911 127411,452 1463,348 
Razlike med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,032 -0,043 -0,118 
Povprečna vrednost vzorca [m] 463956,896 127411,427 1463,294 
Standardni odklon vzorca [m] 0,005 0,005 0,016 
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PRILOGA C: Delovišče »Avtosejem« 





Izračunane koordinate Lastnosti baznega vektorja 




1 459.286,1753 98.588,7824 347,8189 128,9702 2,1811 
2 459.286,5224 98.595,7438 347,9053 126,9596 2,0947 
3 459.288,1701 98.588,7577 347,8606 130,8413 2,1394 
4 459.288,5297 98.595,7849 347,8546 128,8573 2,1454 
5 459.290,1788 98.588,7882 347,8128 132,7112 2,1872 
6 459.290,5031 98.595,8145 347,8130 130,7292 2,1870 
GSR1 
1 459.286,1730 98.588,7823 347,8259 5.927,8972 3,8364 
2 459.286,5202 98.595,7435 347,9093 5.924,7202 3,7530 
3 459.288,1678 98.588,7574 347,8647 5.926,0891 3,7976 
4 459.288,5275 98.595,7846 347,8588 5.922,8727 3,8035 
5 459.290,1766 98.588,7879 347,8171 5.924,2455 3,8452 
6 459.290,5009 98.595,8100 347,8168 5.921,0609 3,8455 
RADO 
1 459.286,1936 98.588,7909 347,8676 42.361,3478 206,4358 
2 459.286,5256 98.595,7561 347,9013 42.355,6851 206,4021 
3 459.288,1727 98.588,7691 347,8476 42.362,4435 206,4558 
4 459.288,5322 98.595,7968 347,8447 42.356,7437 206,4587 
5 459.290,1808 98.588,7982 347,7716 42.363,5126 206,5318 
6 459.290,5044 98.595,8230 347,7810 42.357,7958 206,5224 
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Analiza dolžin in višinskih razlik med točkami za statična opazovanja 
 









terestrična izmera [m] 
Razlike [m] 
1 2 6,9700 6,9711 0,0011 
 3 1,9950 1,99434 -0,0006 
 4 7,3877 7,38999 0,0023 
 5 4,0035 4,00215 -0,0014 
 6 8,2571 8,25991 0,0028 
2 1 6,9700 6,97125 0,0012 
 3 7,1778 7,17668 -0,0011 
 4 2,0077 2,01144 0,0037 
 5 7,8581 7,85901 0,0009 
 6 3,9813 3,98526 0,0039 
3 1 1,9950 1,9945 -0,0005 
 2 7,1778 7,17662 -0,0012 
 4 7,0364 7,03599 -0,0004 
 5 2,0089 2,00829 -0,0006 
 6 7,4325 7,43277 0,0003 
4 1 7,3877 7,39015 0,0024 
 2 2,0077 2,01144 0,0037 
 3 7,0364 7,03608 -0,0003 
 5 7,1884 7,18926 0,0008 
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 6 1,9736 1,97403 0,0004 
5 1 4,0035 4,00236 -0,0011 
 2 7,8581 7,85927 0,0012 
 3 2,0089 2,00817 -0,0008 
 4 7,1884 7,18948 0,0011 
 6 7,0338 7,03593 0,0021 
6 1 8,2571 8,26011 0,0030 
 2 3,9813 3,98546 0,0041 
 3 7,4325 7,43292 0,0005 
 4 1,9736 1,97418 0,0006 
 5 7,0338 7,03578 0,0020 
 









terestrična izmera [m] 
Razlike [m] 
1 2 6,9699 6,9711 0,0012 
 3 1,9950 1,99434 -0,0006 
 4 7,3875 7,38999 0,0024 
 5 4,0036 4,00215 -0,0015 
 6 8,2569 8,25991 0,0030 
2 1 6,9699 6,97125 0,0014 
 3 7,1778 7,17668 -0,0011 
 4 2,0077 2,01144 0,0037 
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 5 7,8581 7,85901 0,0009 
 6 3,9813 3,98526 0,0039 
3 1 1,9950 1,9945 -0,0005 
 2 7,1778 7,17662 -0,0011 
 4 7,0364 7,03599 -0,0004 
 5 2,0090 2,00829 -0,0007 
 6 7,4324 7,43277 0,0004 
4 1 7,3875 7,39015 0,0026 
 2 2,0077 2,01144 0,0037 
 3 7,0364 7,03608 -0,0003 
 5 7,1884 7,18926 0,0008 
 6 1,9736 1,97403 0,0004 
5 1 4,0036 4,00236 -0,0012 
 2 7,8581 7,85927 0,0012 
 3 2,0090 2,00817 -0,0009 
 4 7,1884 7,18948 0,0011 
 6 7,0337 7,03593 0,0022 
6 1 8,2569 8,26011 0,0032 
 2 3,9813 3,98546 0,0041 
 3 7,4324 7,43292 0,0005 
 4 1,9736 1,97418 0,0006 
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terestrična izmera [m] 
Razlike [m] 
1 2 6,9731 6,9711 -0,0020 
 3 1,9792 1,99434 0,0151 
 4 7,3859 7,38999 0,0041 
 5 3,9872 4,00215 0,0149 
 6 8,2482 8,25991 0,0117 
2 1 6,9731 6,97125 -0,0019 
 3 7,1785 7,17668 -0,0018 
 4 2,0070 2,01144 0,0044 
 5 7,8596 7,85901 -0,0006 
 6 3,9794 3,98526 0,0059 
3 1 1,9792 1,9945 0,0153 
 2 7,1785 7,17662 -0,0019 
 4 7,0369 7,03599 -0,0009 
 5 2,0083 2,00829 0,0000 
 6 7,4293 7,43277 0,0035 
4 1 7,3859 7,39015 0,0042 
 2 2,0070 2,01144 0,0044 
 3 7,0369 7,03608 -0,0008 
 5 7,1902 7,18926 -0,0009 
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 6 1,9724 1,97403 0,0017 
5 1 3,9872 4,00236 0,0152 
 2 7,8596 7,85927 -0,0003 
 3 2,0083 2,00817 -0,0001 
 4 7,1902 7,18948 -0,0007 
 6 7,0322 7,03593 0,0037 
6 1 8,2482 8,26011 0,0119 
 2 3,9794 3,98546 0,0061 
 3 7,4293 7,43292 0,0036 
 4 1,9724 1,97418 0,0018 
 5 7,0322 7,03578 0,0035 
 









terestrična izmera [m] 
Razlike [m] 
1 2 0,0864 0,0343 -0,0521 
 3 0,0417 -0,0440 -0,0857 
 4 0,0357 -0,0482 -0,0839 
 5 -0,0061 0,0891 0,0952 
 6 -0,0059 -0,0935 -0,0876 
2 1 -0,0864 -0,0340 0,0524 
 3 -0,0447 -0,0784 -0,0336 
 4 -0,0507 -0,0825 -0,0318 
 5 -0,0925 -0,1235 -0,0310 
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 6 -0,0059 -0,1278 -0,1219 
3 1 0,0417 0,0446 0,0029 
 2 0,0447 0,0785 0,0337 
 4 -0,0060 -0,0040 0,0020 
 5 -0,0478 -0,0449 0,0029 
 6 -0,0476 -0,0494 -0,0018 
4 1 -0,0357 0,0488 0,0845 
 2 0,0507 0,0828 0,0321 
 3 0,0417 0,0044 -0,0373 
 5 -0,0418 -0,0407 0,0011 
 6 -0,0416 -0,0450 -0,0034 
5 1 0,0061 0,0897 0,0836 
 2 0,0925 0,1237 0,0312 
 3 0,0478 0,0454 -0,0024 
 4 0,0418 0,0411 -0,0007 
 6 0,0002 -0,0042 -0,0044 
6 1 0,0059 0,0941 0,0882 
 2 0,0923 0,1280 0,0357 
 3 0,0476 0,0497 0,0021 
 4 0,0416 0,0456 0,0040 
 5 -0,0002 0,0046 0,0048 
  
Priloga C.6 Bazna točka GSR1 – višinske razlike 
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terestrična izmera [m] 
Razlike [m] 
1 2 0,0834 0,0343 -0,0491 
 3 0,0388 -0,0440 -0,0828 
 4 0,0329 -0,0482 -0,0811 
 5 -0,0088 0,0891 0,0979 
 6 -0,0091 -0,0935 -0,0844 
2 1 -0,0834 -0,0340 0,0494 
 3 -0,0446 -0,0784 -0,0338 
 4 -0,0505 -0,0825 -0,0320 
 5 -0,0922 -0,1235 -0,0313 
 6 -0,0091 -0,1278 -0,1187 
3 1 0,0388 0,0446 0,0058 
 2 0,0446 0,0785 0,0339 
 4 -0,0059 -0,0040 0,0019 
 5 -0,0476 -0,0449 0,0027 
 6 -0,0479 -0,0494 -0,0015 
4 1 -0,0329 0,0488 0,0817 
 2 0,0505 0,0828 0,0323 
 3 0,0388 0,0044 -0,0344 
 5 -0,0417 -0,0407 0,0010 
 6 -0,0420 -0,0450 -0,0030 
5 1 0,0088 0,0897 0,0809 
 2 0,0922 0,1237 0,0315 
 3 0,0476 0,0454 -0,0023 
 4 0,0417 0,0411 -0,0006 
 6 -0,0003 -0,0042 -0,0039 
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6 1 0,0091 0,0941 0,0850 
 2 0,0925 0,1280 0,0355 
 3 0,0479 0,0497 0,0018 
 4 0,0420 0,0456 0,0036 
 5 0,0003 0,0046 0,0043 
  









terestrična izmera [m] 
Razlike [m] 
1 2 0,0337 0,0343 0,0006 
 3 -0,0200 -0,0440 -0,0240 
 4 -0,0229 -0,0482 -0,0253 
 5 -0,0960 0,0891 0,1851 
 6 -0,0866 -0,0935 -0,0069 
2 1 -0,0337 -0,0340 -0,0003 
 3 -0,0537 -0,0784 -0,0247 
 4 -0,0566 -0,0825 -0,0259 
 5 -0,1297 -0,1235 0,0062 
 6 -0,0866 -0,1278 -0,0412 
3 1 -0,0200 0,0446 0,0646 
 2 0,0537 0,0785 0,0248 
 4 -0,0029 -0,0040 -0,0011 
 5 -0,0760 -0,0449 0,0311 
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 6 -0,0666 -0,0494 0,0172 
4 1 0,0229 0,0488 0,0259 
 2 0,0566 0,0828 0,0262 
 3 -0,0200 0,0044 0,0244 
 5 -0,0731 -0,0407 0,0324 
 6 -0,0637 -0,0450 0,0187 
5 1 0,0960 0,0897 -0,0063 
 2 0,1297 0,1237 -0,0060 
 3 0,0760 0,0454 -0,0307 
 4 0,0731 0,0411 -0,0320 
 6 0,0094 -0,0042 -0,0136 
6 1 0,0866 0,0941 0,0075 
 2 0,1203 0,1280 0,0077 
 3 0,0666 0,0497 -0,0169 
 4 0,0637 0,0456 -0,0181 
 5 -0,0094 0,0046 0,0140 
 
 
Analiza kinematičnih opazovanj: opazovanja na posameznih točkah  
 
Priloga C.8 Točka 1 
 
Koordinata  e [m] n [m] h [m] 
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Bazna točka: VRS 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459284,9871 98588,7699 347,7948 
Največja vrednost vzorca [m] 459286,3693 98589,1974 349,1049 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -1,3822 -0,4275 -1,3101 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459286,1748 98588,7824 347,8291 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0127 0,0056 0,0219 
Bazna točka: RADO 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459285,5187 98586,9840 347,1321 
Največja vrednost vzorca [m] 459286,6833 98588,8388 347,8948 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -1,1646 -1,8548 -0,7627 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459286,1931 98588,7941 347,7994 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0142 0,0230 0,0258 
Bazna točka: GSR1 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459285,8893 98588,7716 347,8031 
Največja vrednost vzorca [m] 459286,3699 98588,9543 349,1103 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,4806 -0,1827 -1,3072 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459286,1735 98588,7825 347,8326 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0047 0,0038 0,0173 
  
Priloga C.9 Točka 2 
 
Koordinata  e [m] n [m] h [m] 
Bazna točka: VRS 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459286,5113 98595,7289 347,8713 
Največja vrednost vzorca [m] 459286,5318 98595,7574 347,9386 
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Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0205 -0,0285 -0,0673 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459286,5222 98595,7436 347,9026 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0028 0,0044 0,0103 
Bazna točka: RADO 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459286,4984 98595,7281 347,7692 
Največja vrednost vzorca [m] 459286,5507 98595,7897 347,9255 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0523 -0,0616 -0,1563 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459286,5245 98595,7599 347,8437 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0094 0,0087 0,0196 
Bazna točka: GSR1 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459286,5085 98595,7290 347,8707 
Največja vrednost vzorca [m] 459286,5305 98595,7576 347,9370 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0220 -0,0286 -0,0663 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459286,5209 98595,7436 347,9058 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0031 0,0039 0,0093 
 
Priloga C.9 Točka 3 
 
Koordinata  e [m] n [m] h [m] 
Bazna točka: VRS 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459288,1569 98588,7439 347,8294 
Največja vrednost vzorca [m] 459288,1805 98588,7709 347,8876 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0236 -0,0270 -0,0582 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459288,1698 98588,7575 347,8577 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0029 0,0042 0,0099 
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Bazna točka: RADO 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459288,1470 98588,7419 347,7283 
Največja vrednost vzorca [m] 459288,1948 98588,8018 347,8698 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0478 -0,0599 -0,1415 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459288,1718 98588,7731 347,8015 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0086 0,0082 0,0197 
Bazna točka: GSR1 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459288,1543 98588,7447 347,8300 
Največja vrednost vzorca [m] 459288,1793 98588,7712 347,8895 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0250 -0,0265 -0,0595 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459288,1685 98588,7575 347,8611 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0031 0,0038 0,0090 
  
Priloga C.10 Točka 4 
 
Koordinata  e [m] n [m] h [m] 
Bazna točka: VRS 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459288,5175 98595,7713 347,8215 
Največja vrednost vzorca [m] 459288,5395 98595,7987 347,8797 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0220 -0,0274 -0,0582 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459288,5295 98595,7847 347,8518 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0029 0,0041 0,0098 
Bazna točka: RADO 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459288,5045 98595,7724 347,7190 
Največja vrednost vzorca [m] 459288,5554 98595,8298 347,8615 
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Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0509 -0,0574 -0,1425 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459288,5315 98595,8004 347,7952 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0090 0,0082 0,0190 
Bazna točka: GSR1 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459288,5146 98595,7711 347,8257 
Največja vrednost vzorca [m] 459288,5384 98595,7990 347,8829 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,0238 -0,0279 -0,0572 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459288,5282 98595,7847 347,8552 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0031 0,0037 0,0087 
  
Priloga C.11 Točka 5 
 
Koordinata  e [m] n [m] h [m] 
Bazna točka: VRS 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459289,8606 98588,5257 347,5654 
Največja vrednost vzorca [m] 459290,6859 98589,0286 349,4333 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,8253 -0,5029 -1,8679 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459290,1786 98588,7877 347,8124 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0078 0,0058 0,0241 
Bazna točka: RADO 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459290,0989 98588,1949 347,6734 
Največja vrednost vzorca [m] 459290,7394 98589,2263 348,6310 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,6405 -1,0314 -0,9576 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459290,1792 98588,8026 347,7453 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0101 0,0114 0,0233 
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Bazna točka: GSR1 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459289,9245 98588,5261 347,7840 
Največja vrednost vzorca [m] 459290,6882 98588,9147 348,8016 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,7637 -0,3886 -1,0176 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459290,1773 98588,7876 347,8156 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0077 0,0046 0,0198 
 
Priloga C.12 Točka 6 
 
Koordinata  e [m] n [m] h [m] 
Bazna točka: VRS 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459290,3550 98595,2118 346,4379 
Največja vrednost vzorca [m] 459291,2554 98596,9656 349,0038 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,9004 -1,7538 -2,5659 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459290,5031 98595,8144 347,8102 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0104 0,0129 0,0217 
Bazna točka: RADO 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459290,0146 98595,2303 345,9142 
Največja vrednost vzorca [m] 459291,3702 98596,5135 348,6694 
Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -1,3556 -1,2832 -2,7552 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459290,5034 98595,8271 347,7476 
Standardni odklon vzorca [m] 0,0149 0,0135 0,0261 
Bazna točka: GSR1 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459290,4363 98595,0661 346,4317 
Največja vrednost vzorca [m] 459291,2513 98596,4495 349,0170 
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Razlika med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,8150 -1,3834 -2,5853 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459290,5018 98595,8141 347,8134 





Priloga C.13 Primerjava statičnih opazovanj in kinematičnih opazovanj 
 
Točka 
Statika Kinematika – povprečne vrednosti Razlike 
e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] e [m] n [m] h [m] 
Bazna točka: GSR1 
1 459286,1730 98588,7823 347,8259 459286,1735 98588,7825 347,8326 -0,0005 -0,0002 -0,0067 
2 459286,5202 98595,7435 347,9093 459286,5209 98595,7436 347,9058 -0,0007 -0,0001 0,0035 
3 459288,1678 98588,7574 347,8647 459288,1685 98588,7575 347,8611 -0,0007 -0,0001 0,0036 
4 459288,5275 98595,7846 347,8588 459288,5282 98595,7847 347,8552 -0,0007 -0,0001 0,0036 
5 459290,1766 98588,7879 347,8171 459290,1773 98588,7876 347,8156 -0,0007 0,0003 0,0015 
6 459290,5009 98595,8141 347,8168 459290,5018 98595,8141 347,8134 -0,0009 0,0000 0,0034 
Bazna točka: RADO 
1 459286,1936 98588,7909 347,8676 459286,1931 98588,7941 347,7994 0,0005 -0,0032 0,0682 
2 459286,5256 98595,7561 347,9013 459286,5245 98595,7599 347,8437 0,0011 -0,0038 0,0576 
3 459288,1727 98588,7691 347,8476 459288,1718 98588,7731 347,8015 0,0009 -0,0040 0,0461 
4 459288,5322 98595,7968 347,8447 459288,5315 98595,8004 347,7952 0,0007 -0,0036 0,0495 
5 459290,1808 98588,7982 347,7716 459290,1792 98588,8026 347,7453 0,0016 -0,0044 0,0263 
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6 459290,5044 98595,8230 347,7810 459290,5034 98595,8271 347,7476 0,0010 -0,0041 0,0334 
Bazna točka: VRS 
1 459286,1753 98588,7824 347,8189 459286,1748 98588,7824 347,8291 0,0005 0,0000 -0,0102 
2 459286,5224 98595,7438 347,9053 459286,5222 98595,7436 347,9026 0,0002 0,0002 0,0027 
3 459288,1701 98588,7577 347,8606 459288,1698 98588,7575 347,8577 0,0003 0,0002 0,0029 
4 459288,5297 98595,7849 347,8546 459288,5295 98595,7847 347,8518 0,0002 0,0002 0,0028 
5 459290,1788 98588,7882 347,8128 459290,1786 98588,7877 347,8124 0,0002 0,0005 0,0004 
6 459290,5031 98595,8145 347,8130 459290,5031 98595,8144 347,8102 0,0000 0,0001 0,0028 
 
Analiza dolžin in višinskih razlik 
 
Priloga C.14 Analiza dolžin 
 
 Dolžine med točkami 




6,9711 1,9943 7,3900 4,0022 8,2599 7,8590 3,9853 7,1766 7,0360 2,0083 7,4328 2,0114 7,1893 1,9740 7,0359 





6,9700 1,9951 7,3878 4,0040 8,2575 7,8583 3,9815 7,1777 7,0363 2,0090 7,4326 2,0077 7,1886 1,9738 7,0341 
Razlika 
med pravo 
0,0011 -0,0008 0,0022 -0,0018 0,0024 0,0007 0,0038 -0,0011 -0,0003 -0,0007 0,0002 0,0037 0,0007 0,0002 0,0018 
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[m] -0,2677 -1,4177 -0,1627 -1,5178 -1,5293 -0,5461 -0,9565 -0,0215 -0,0214 -0,8212 -1,6691 -0,0139 -0,5430 -0,9813 -1,7605 





6,9734 1,9803 7,3862 3,9863 8,2490 7,8590 3,9794 7,1784 7,0365 2,0077 7,4295 2,0075 7,1893 1,9719 7,0323 
Razlika 
med pravo 
-0,0023 0,0140 0,0038 0,0159 0,0109 0,0000 0,0059 -0,0018 -0,0005 0,0006 0,0033 0,0039 0,0000 0,0021 0,0036 
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-1,9086 -1,5316 -1,9761 -1,3936 -2,1115 -1,2146 -1,3137 -0,0627 -0,0595 -0,6578 -1,1636 -0,0504 -1,1594 -1,2483 -1,266 





6,9696 1,9952 7,3874 4,0041 8,2569 7,8585 3,9816 7,1777 7,0364 2,0090 7,4324 2,0077 7,1888 1,9739 7,0340 
Razlika 0,0015 -0,0009 0,0026 -0,0019 0,0030 0,0005 0,0037 -0,0011 -0,0004 -0,0007 0,0004 0,0037 0,0005 0,0001 0,0019 
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-1,9086 -1,5316 -1,9761 -1,3936 -2,1115 -1,2146 -1,3137 -0,0627 -0,0595 -0,6578 -1,1636 -0,0504 -1,1594 -1,2483 -1,266 
 
 
Analiza višinskih razlik 
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Priloga C.15 Bazna točka VRS (analiza višinskih razlik) 
 
Višinska razlika Povprečna 
vrednost iz 
koordinat [m] 





















1 2 0,0742 -0,0399 0,0234 -1,2088 0,1289 -1,3377 
 3 0,0292 -0,0732 0,0230 -1,2486 0,0821 -1,3307 
 4 0,0233 -0,0715 0,0232 -1,2547 0,0761 -1,3308 
 5 -0,0153 0,1044 0,0336 -1,2924 1,6143 -2,9067 
 6 -0,0184 -0,0751 0,0299 -1,3761 1,1550 -2,5311 
2 1 -0,0742 -0,0092 0,0234 -0,0763 -0,0194 -0,0569 
 3 -0,0450 0,0004 0,0063 -0,0810 -0,0300 -0,0510 
 4 -0,0508 0,0003 0,0050 -0,1289 1,2088 -1,3377 
 5 -0,0903 -0,0019 0,0231 -0,3249 1,5312 -1,8561 
 6 -0,0921 0,0830 0,0207 -1,4552 1,0953 -2,5505 
3 1 -0,0292 0,0738 0,0230 -0,0821 1,2486 -1,3307 
 2 0,0450 0,0335 0,0063 0,0194 0,0763 -0,0569 
 4 -0,0059 0,0019 0,0054 -0,0316 0,0233 -0,0549 
 5 -0,0453 0,0004 0,0232 -0,2784 1,5719 -1,8503 
 6 -0,0472 -0,0022 0,0211 -1,3984 1,1419 -2,5403 
4 1 -0,0233 0,0721 0,0232 -0,0761 1,2547 -1,3308 
 2 0,0508 0,0320 0,0050  0,0300 0,0810 -0,0510 
 3 0,0059 -0,0015 0,0054 -0,0233 0,0316 -0,0549 
 5 -0,0395 -0,0012 0,0232 -0,2761 1,5845 -1,8606 
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 6 -0,0413 -0,0037 0,0209 -1,3963 1,1513 -2,5476 
5 1 0,0153 0,0744 0,0336 -1,6143 1,2924 -2,9067 
 2 0,0903 0,0334 0,0231 -1,5312 0,3249 -1,8561 
 3 0,0453 0,0001 0,0232 -1,5719 0,2784 -1,8503 
 4 0,0395 0,0016 0,0232 -1,5845 0,2761 -1,8606 
 6 -0,0020 -0,0022 0,0305 -1,6259 1,1975 -2,8234 
6 1 0,0184 0,0757 0,0299 -1,1550 1,3761 -2,5311 
 2 0,0921 0,0359 0,0207 -1,0953 1,4552 -2,5505 
 3 0,0472 0,0025 0,0211 -1,1419 1,3984 -2,5403 
 4 0,0413 0,0043 0,0209 -1,1513 1,3963 -2,5476 
 5 0,0020 0,0026 0,0305 -1,1975 1,6259 -2,8234 
Priloga C.16 Bazna točka GSR1 (analiza višinskih razlik) 
 
Višinska razlika Povprečna 
vrednost iz 
koordinat [m] 





















1 2 0,0734 -0,0391 0,0192 -1,2039 0,1259 -1,3298 
 3 0,0286 -0,0726 0,0188 -1,2430 0,0775 -1,3205 
 4 0,0226 -0,0708 0,0188 -1,2509 0,0742 -1,3251 
 5 -0,0163 0,1054 0,0272 -1,2994 0,9731 -2,2725 
 6 -0,0191 -0,0744 0,0302 -1,3894 1,1579 -2,5473 
2 1 -0,0734 -0,0100 0,0192 -0,1259 1,2039 -1,3298 
 3 -0,0449 0,0003 0,0064 -0,0765 -0,0165 -0,0600 
 4 -0,0508 0,0003 0,0050 -0,0812 -0,0198 -0,0614 
 5 -0,0904 -0,0018 0,0193 -0,1329 0,8966 -1,0295 
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 6 -0,0922 0,0831 0,0252 -1,4610 1,0959 -2,5569 
3 1 -0,0286 0,0732 0,0188 -0,0775 1,2430 -1,3205 
 2 0,0449 0,0336 0,0064 0,0165 0,0765 -0,0600 
 4 -0,0059 0,0019 0,0054 -0,0331 0,0227 -0,0558 
 5 -0,0456 0,0007 0,0195 -0,0864 0,9397 -1,0261 
 6 -0,0474 -0,0020 0,0256 -1,4083 1,1491 -2,5574 
4 1 -0,0226 0,0714 0,0188 -0,0742 1,2509 -1,3251 
 2 0,0508 0,0320 0,0050 0,0198 0,0812 -0,0614 
 3 0,0059 -0,0015 0,0054 0,0331 0,0331 -0,0662 
 5 -0,0397 -0,0010 0,0193 -0,0833 0,9481 -1,0314 
 6 -0,0414 -0,0036 0,0255 -1,4089 1,1558 -2,5647 
5 1 0,0163 0,0734 0,0272 -0,9731 1,2994 -2,2725 
 2 0,0904 0,0333 0,0193 -0,8966 0,1329 -1,0295 
 3 0,0456 -0,0003 0,0195 -0,9397 0,0864 -1,0261 
 4 0,0397 0,0014 0,0193 -0,9481 0,0833 -1,0314 
 6 -0,0019 -0,0023 0,0312 -1,3691 1,2086 -2,5777 
6 1 0,0191 0,0750 0,0302 -1,1579 1,3894 -2,5473 
 2 0,0922 0,0358 0,0252 -1,0959 1,4610 -2,5569 
 3 0,0474 0,0023 0,0256 -1,1491 1,4083 -2,5574 
 4 0,0414 0,0042 0,0255 -1,1558 1,4089 -2,5647 
 5 0,0019 0,0027 0,0312 -1,2086 1,3691 -2,5777 
 
 
Priloga C.17 Bazna točka RADO (analiza višinskih razlik) 
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Višinska razlika Povprečna 
vrednost iz 
koordinat [m] 





















1 2  0,0490 -0,0147 0,0269 -0,0501 0,6928 -0,7429 
 3  0,0072 -0,0512 0,0257 -0,0838 0,6852 -0,7690 
 4  0,0005 -0,0487 0,0242 -0,1009 0,6680 -0,7689 
 5 -0,0492 0,1383 0,0295 -0,1751 0,8498 -1,0249 
 6 -0,0486 -0,0449 0,0335 -1,9015 0,8566 -2,7581 
2 1 -0,0490 -0,0344 0,0269 -0,6928 0,0501 -0,7429 
 3 -0,0422 -0,0024 0,0186 -0,1173 0,0429 -0,1602 
 4 -0,0487 -0,0018 0,0161 -0,1242 0,0239 -0,1481 
 5 -0,0980 0,0058 0,0253 -0,2006 0,7845 -0,9851 
 6 -0,0965 0,0874 0,0261 -1,9196 0,8293 -2,7489 
3 1 -0,0072 0,0518 0,0257 -0,6852 0,0838 -0,7690 
 2 0,0422 0,0363 0,0186 -0,0429 0,1173 -0,1602 
 4 -0,0065 0,0025 0,0174 -0,0813 0,0606 -0,1419 
 5 -0,0558 0,0109 0,0247 -0,1430 0,8356 -0,9786 
 6 -0,0547 0,0053 0,0275 -1,9058 0,8655 -2,7713 
4 1 0,0005 0,0483 0,0242 -0,6680 0,1009 -0,7689 
 2 0,0487 0,0341 0,0161 -0,0239 0,1242 -0,1481 
 3 0,0065 -0,0021 0,0174 -0,0606 0,0813 -0,1419 
 5 -0,0495 0,0088 0,0237 -0,1398 0,8514 -0,9912 
 6 -0,0480 0,0030 0,0272 -1,9140 0,8212 -2,7352 
5 1 0,0492 0,0405 0,0295 -0,8498 0,1751 -1,0249 
 2 0,0980 0,0257 0,0253 -0,7845 0,2006 -0,9851 
 3 0,0558 -0,0105 0,0247 -0,8356 0,1430 -0,9786 
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 4 0,0495 -0,0084 0,0237 -0,8514 0,1398 -0,9912 
 6 0,0013 -0,0055 0,0314 -1,8235 0,9342 -2,7577 
6 1  0,0486 0,0455 0,0335 -0,8566 1,9015 -2,7581 
 2  0,0547 0,0733 0,0275 -0,8293 1,9196 -2,7489 
 3  0,0480 0,0017 0,0272 -0,8655 1,9058 -2,7713 
 4  0,0965 -0,0509 0,0261 -0,8212 1,9140 -2,7352 
 5 -0,0013 0,0059 0,0314 -0,9342 1,8235 -2,7577 
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Analiza RTK- in MAC-načina izmere 
 
Priloga C.18 Točka  1 
 
 Koordinata 
e [m] n [m] h [m] 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459286,164 98588,765 347,832 
Največja vrednost vzorca [m] 459286,193 98588,799 347,986 
Razlike med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,029 -0,034 -0,154 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459286,177 98588,779 347,948 
Standardni odklon vzorca [m] 0,005 0,004 0,013 
RMSE [m] 0,005 0,004 0,046 
 
Priloga C.19 Točka 3 
 
 Koordinata 
e [m] n [m] h [m] 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459288,161 98588,746 347,807 
Največja vrednost vzorca [m] 459288,183 98588,775 347,884 
Razlike med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,022 -0,029 -0,077 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459288,171 98588,760 347,851 
Standardni odklon vzorca [m] 0,003 0,004 0,009 
RMSE [m] 0,004 0,004 0,014 
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Priloga C.20 Točka 4 
 
 Koordinata 
e [m] n [m] h [m] 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459288,519 98595,772 347,811 
Največja vrednost vzorca [m] 459288,543 98595,802 347,873 
Razlike med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,024 -0,030 -0,062 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459288,530 98595,786 347,841 
Standardni odklon vzorca [m] 0,003 0,004 0,009 
RMSE [m] 0,004 0,004 0,017 
 
Priloga C.21 Točka 5 
 
 Koordinata 
e [m] n [m] h [m] 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459290,167 98588,775 347,772 
Največja vrednost vzorca [m] 459290,189 98588,804 347,840 
Razlike med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,022 -0,029 -0,068 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459290,177 98588,789 347,808 
Standardni odklon vzorca [m] 0,003 0,004 0,009 
RMSE [m] 0,003 0,004 0,012 
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Priloga C.22 Točka 6 
 
 Koordinata 
e [m] n [m] h [m] 
Najmanjša vrednost vzorca [m] 459290,490 98595,795 347,773 
Največja vrednost vzorca [m] 459290,516 98595,831 347,852 
Razlike med najmanjšo in največjo vrednostjo vzorca [m] -0,026 -0,036 -0,079 
Povprečna vrednost vzorca [m] 459290,502 98595,815 347,808 
Standardni odklon vzorca [m] 0,003 0,005 0,009 
RMSE [m] 0,003 0,005 0,012 
 
 
 
